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U n m e n o r m u e r t o e n 
u n t i r o j i l b l a n c o 
. CIÜpADA>'0 RESULTO T.IMBIEX 
ÚT-KIDO PK GRAVEDAD-SE ACL8A 
nTRO MENOR COMO AUTOR DKL 
CBDCB*' Y AL ENCARGADO DEL ES-
BLBC 
nn AI> SEGUN 
n ESTA ESCLARECIDOS-ARRESTO 
DS UNO DE LOS ACUSADOS. 
TM íroceso qne hasta estos momentos es-
*i rodeado de un gran misterio, ocurrió 
he en el interior de un establecimiento 
'""tiro al blanco y otras diversiones, «1-
de jo en la casa número 10 de la calle 
^ Septeno, por Consulado 
fué muerto 
Paris, Julio 82 
Asociada-) 
La Cámara de Diputados dio un 
C4tóBcrMiENTO DE HABER HERÍ- | roto de confianza al gabinete de M. 
T* AT gEGUNDO; PERO EL SUCESO Oemenceau esta tarde por 272 con 
tra 181. 
I.os adversarlos de M. Clemenceaa 
estabrn muy contentos con la vota-
ción en la Cámara, diciendo que slg* 
utflcalia la caída del gobínete tal co-
mo ahora está constituido. 
E l Trlmer Ministro Clemencean, al 
salir de ía Cámara, dijo: 
"Esto no es más que una escaTa-
mnza La verdadera batalla vieno 
íuego* 
E l Primer Ministro fué aclamado 
ni salir, siendo rodeado por muchos 
oficla.es que gritaban: ^jTiva Cle-
írtencaul ¡Tira el padre de la Vic-
toria: > 
Dispuesta a oír la declaración del 
pobierno sobr.'» su poUtica* que so 
anunofaba que sería la cuestión e i 
por un disparo nn 
de la raza negra; cuyo nombre no 
Inquirir, y herido un ciu-
nombrado Manuel Iglesias Pérez, 





barrio de Arroyo Apolo. 
Una detonación, seguida de un grito 
desgarrador, llamó la atención del pü-
blico que cn a<luel lugar se encontraba P 
itrajo a Tarioa policías, que al llegar a 
a la MIETE, columna 6a. 
L a C á m a r a d e d i p u t a d o s f r a n c e s a d i ó u n v o t o 
d e c o n f i a n z a a C l e m e n c e a u 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n r a c i s t a e n W a s h i n g t o n 
13 VOTO DE CONFIANZA A CLE 
MFNCEAU 
(Por la Prensa 
UN AMERICANO SECUESTRADO EN MEJICO.—LO QUE DICE P E L A KUHN.—FRACASO DE LA 
HUELGA ITALIANA.—HUELGA EN L I V E R P O O L — L A SITUACION OBRERA ASUME, EN INGLATE-
RRA, GRAVES C A R A a E R E S . — A V A N C E S ROJOS EN RUSIA.—LA SITUACION MEJICANA Y E L 
EMBAJADOR AMERICANO.—OTRAS NOTICIAS 
torno de la cual se pediría el voto s.̂ o más notable en la cnestlón de1 La policía j los soldados lucharon 
de confianza, la Cámara de Diputa-
dos se reunió esta mañana. E l Pri-
mer Ministro Clemencean, se^ñn so 
desarrolló, no estaba dispuesto a ha-
cer su declaración en la sesión de 
la mnfiana y la Cámara pospuso su 
sesión hasta la tarde, esperando ai 
Primer Ministro. 
La agitación contra el gobierno ha 
alto costo de ias subsistencias. ) nuevamente para mantener las calles 
La cuestión de la amnistía, que se i de la parte baja de la ciudad des-
ha hecho más aguda desde que se oejadrs. , 
íirmó el trátalo de paz con Alema- La índoJe do loS ata<lll0S c011. 
,,'a, es otra de las cuestiones quo | (ent:i.dos, sino dispersos durante 
han evocado las cntlcas del gobxer-1 |as noches del creciente desorden, 
ha hecho dificilísima la situación-
Un proyecto de ley fué presentado 
hoy en la Cámara para regular la 
vent-. de\ armas de fuego en el dls-
CCNTRAL NIW( PHOTO (IRVICE. NSW VÍHK. 
Los atletas americanos victoriosos en los últimos juegos atléticos ínter-aliad os, que se celebran en Eu-
ropa pasando frente al "stadium". Esta fiesta fué presidida por M. Romearé, presidente de la Re-
pública francesa. 
L o s e s t a d i o s d e l o s 
c a d e t e s ^ 
SK HARAN EN TRES AÑOS CON-
SECUTIYOS 
A propuesta del Secretario de la 
iJuerra y Marina, el Prosidcnte de la 
República ha dictado el siguiente de-
creto: 
"Por cuanto:—En el tiempo duran-
tí el cual ha vwiido funcionando la 
Escuela de Cadetes se ha podido com 
ITobar que los dos años que se fijan 
lar el Reglamento de la Academia MI 
i'tar para terminar cada curso no so?i 
inficientes para la ampitud y debida 
ítención a las materias que en la mis-
se enseñan, y, por consiguiente, 
•o es posible dar a los Cadetes la prc 
Wración adecuada a un Oficial del 
Ejército. 
Por cuanto:—Tampoco es posible 
dicho lapso de tiempo inculcar a 
Cadetes firmes y duraderos hábl 
tos de disciplina y espíritu militar y 
"egar a un conocimiento profundo de 
^ caricter, condiciones, y especial-
"tente de su amor y decisión por la 
forera militar. 
Por cuanto:—Por igual razón, (5 
â Por la falta de tiempo, no han 
JMido incluirse en el p/lan de estu-
"os de la Escuela, algunas aslgnatu-
lúe, como las Matemáticas, son 
Ĵispensables para la asimilación do 
if1Ue Ró enseñan en la propia 
So al P y (,UC a SU vez deían PrpI>a™ 
rlor dete T>ara la realizaci6n T>osto 
«e trabajos de carácter técnico, 
or tanto:—En uso de las faculta 
f W . me estjn conferidas por la 
í i UTCÍ6n y las.leyes, oído el oare-
N Fl- ! de Estad0 Mayor General 
totío (u , y a proPuesta del Secre 
t0: ue ,a Guerray Marina, resuel 
'osd̂ n001"031" los siguientes artlcu-
DeCre(0 797 de 12 de agosto de 
fcs iw,. Û fueron codificados por 
f-ero ?S nr,mer«>3 976 de 1915, nú 
i5l8, î 'ro 1917 y núniero 1182 do 
k ni,qn9 qneden redactados en 
ArtícuinqT,aquí se ex^esa: 
Ca,1etP8 RQ i •r'Los estud{ps de los 
^os Á i ^ n ^ tres añ(>s oonse -
d.0' .Vldléri<Jose el ¡ 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
LA CONDUCTA DE LAS IZQUIERDAS.—EL GOBIERNO ANTE E L 
PARLAMENTO.—BANQUETE R E F O R M I S T A . — L A S BAJAS D E L 
RAISULL—LOS PARCIALES DE E S T E QUIEREN ABANDONARLO.— 
OTRAS NOTICIAS 
10. 
Calcúlase por él periódico 
llomroe Libre", dlr^Ido anteriormen-
te por el Primer Ministro Ciernen 
ceao, que ciento Teinte mil personas 
caerón bajo la ley do la amnistía. 
Mortificado dorante el debate por 
las repetidas interrupciones de les 
socialistas, dlstiiígruiéndose en esto 
Jfcan Bonand y M. Verrln. M. Cíe 
mentean subió a 9a tribuna. En me-
dio del más intenso silencio, el an-
ciano estadista recorrió los pasillo? 
de la Cámara r saludó a la derecha 
, a! centro, i a luz de la batalla 
brllliba con los ojo« del tigre, míen 
tras cecía en voz baja: 
^Te culiiüs por no haber esco-
nido mis coleas entre los eruditos-
Vn hombie eiolnente no es necesa 
llámente mieRfcro de" la Academia 
irancesa." 
l a Cámara prorrnmpfó en ri^as 
Y que Jó desarmada. Paseándose p^r 
Wi tribuna, el Primer Ministro raciló, 
be detiívo y continuó luego: 
^Vosotros qnerials que yo hiciese 
la guerra. To he hecho la guerra-
J)eseábais que y o hiciese la paz- Es 
más dfñcil hacer la paz que hacer 
la guerra. Es una cuestión de con-
j fianza. T© he conseguido todo lo que 
I Francia podía desear y muchas co 
, f.s que Franela no podía esperar " 
perar." 
SE JiEPlTEN LOS CHOQUES EN 
I R E BLANCOS 7. NEGEOS 
W-shlngton, Julio 22. 
A pesar de todr: bu precauciones 
adoptadas por las autoridades ciri-
les y nülltares, los motíVies entro 
blancop y nebros estallaron nueya-
mente esta njche en TTashlngon y 
xiegó un informe a la policía a las 
diez de que nn blanco que se cree 
haya sido guardia de defensa, había 
sido muer o en la sección del No 
voeste. 
üito. A falta de toda ley de est* 
índole los comisionados del distri¿o 
consiguieron hoy que los ferreteros 
y otios dejaren de Tender armas. 
Por lo menos qunientos reTÓlyers se 
decía que hubmi sido Tendidos en 
i'n solo día durante la peruturba* 
oí ón. 
En los mismos momentos en que 
llegaba a su colmo el desorden hoy 
a primera hora llegaron noticias de 
otro ataque a una mu jet blanca. 
Ahuyentado por primera TCZ, SU 
agresor se escondió y agarró a la 
mujer cuando salía de su casa. Sólo 
pudo escapar a] ser despojada de to-
das sus r]*as. 
Con la excepción de la parte baja, 
H ATenlda de PensylTanla entre la 
Casa Blanca r el Capitolio, estabn 
prác îr amenté limpia de multitudes 
•i. ob-íourecer. En la parte alrededor 
de las calles Sóptima y NoTena, fren 
to a uno de los distritos negros en 
la sección del sudoeste, había mul-
titudes de paisanos blancos, pero la 
Pasa a la OCHO, columna la. 
U n a e n t r e v i s t a c o n 
W r . C r o w d e r 
Ayer se entr^ylstó con el general 
Crowder el Comité Directivo de la Li-
ga Protectora del Sufragio. 
El doctor Emilio del Junco, pres-
tigioso miembro de la misma, expresr» 
los fundamentos en que se basaba el 
reciente acuerdo de la Liga con ros* 
pecto al proyecto' de Ley Electoral 
que comenzará a discutirse el pró-
1 ximo lunes en la Cámara, y se exten-
dió en consideraciones acerca de los 
distintos aspectos do la actualidad 
política, contostAndole el general 
Crowder detenidamente y agradecien-
do la visita y los valiosos informes de 
la Liga. 
Acompañaban al doctor Junco los 
doctores Santos Fernández, Ricardo 
Sarabasa, Teodoro Cardenal, Manuel 
R. Angulo y el señor Luis Marina Pé-
rez. 
La Comisión hizo entrega r l asesor 
americano de una copia de la vlgento 
ley electoral de la República Argen-
tina, con la cual coincide en alguno» 
extremos el criterio de la Liga en 
estos asuntos. 
IZQUIERDISTA.—LA PRENSA T EI. 
GOBIERNO 
Madrid. 22. 
^ o l l rt ?8?* cuatro mes^ y 
W ó n di ^ del tlemPo a Ia ce-
1 a las m-Jv3 exámene8 pendientes 
f í e n l o i?ÍCaS crm^aña. 
cnml0-^08 est"dios de lô  
^ ^ . S s : e n d e r á n las as^atu--
. Primer pPRlMER AÑO 
^ ^ a y o'.w5 Arit^tica, Dibu-
Ílht*. Geo2-.Íf1CaT aPlicada8 al Arto 
ti** GuarSa^'- Infanteria y Servi-
lí1? y % G;milfasia' Instrucción 
SÜÍ e Gua d,> l ^ n t ^ y Servl-
LA -JURA 1»E UN MINISTRO 
Madrid, 22. 
El nuevo ministro de Marina, al-
mirante Flores, juró hoy sn c-xgo con ^ ^ lzqT1|erdistas ac.jen fa-
erreglo al ceremonial acostumbrado. | TOrabIemente la ^ ^ ^ ^ e j ^ ^ nne 
i vo Gabinete. 
IAS IZ011ERDAS Y EL GOBIERNO 
Madrid, 22. 
JiOs jefes de las izquierdas han si- melve la «Uma a los espíritos y de-
do hoy convocados por los señores ^aparecen los temores de 
conde de Romanónos y marques do quC empezaban a asomar. 
Alhucemas, para acordar la conducta BANQUETE REFORMISTA 
que han de seguir con el actual Go- Barcelona, 22. 
biorno, que será de benevolencia. Se ha celebrado el banquete-home-
naje A los diputados a Cortes y pro-
Dícen í»ne después de las tempesta-
des levantadas en los últimcs días 
E L G03IERN0 SE PRESFNTARA 
MASANA AL PARLAMENTO 
Madrid, 23. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se acordó que el Gobierno se ¿¿rr¿nci¿n eTcctoniL 
presente mañana al Parlamento, con-' 
fiando en la buena voluntad de los di 
vinclales pertenecientes al partido re 
formista. 
A la hora de los brindis se pronun-
ciaron varios discursos, incluso uno 
del señor Zulueta, quien copdenú la 
, Wnshington, Tullo 22. 
Poco después de la muerte del 
guardia de defensa doméstica, la po-
licía recibió la noticia de que otro 
guardia también había sido herido 
mortalmente por un negro. Un des-
tacamento de caballería j nn pelo 
tón de soldados de infantería do 
marina fueron llevado sa toda prisa 
•?! lugar del suceso en la esquina 
de Ir. calle Ocho y M. en el centr.> 
del barrio de .os negros. 
Poco despué < d© las diez y medio 
tragedla ] se trasmitió Ja alarma de motines 
fí'multáneamente desde un distrito 
en dicho barrio que cnbre un área 
de unas tres cuadras. Un cordón de 
cabaPería, soldados de infantería de 
marina y de infantería fué colocado 
rliededor de una cuadra en que ha-
bían ocurrido grandes tiroteos. . 
Los reformistas— dijo— gobema-
. remos pronto. Estamos capacítalo* 
ferentes partidos políticos para 11© paVa saiyai a España", 
ffar a una armonía de todos los ele , E^cité al señor Í!iánciieí de Toca n 
meutos parlamentarios. ¡ ^ inspirado por el patriotismo rcaH 
La labor del Gobierno comenzara j ce nna labor ut¡1 . beneficiosa para oí 
por el estudio de una fórmula para | pâ Si 
llegar a la realización económica; for • 
LOS PERIOPICOS 1>E LAS DERE-
CHAS 1 EL GOBIERNO 
Jladrid, 22. 
Los diarios de las derechas consi-
deran al Gobierno actual como Inte-
rino, que se limitará a legilizar la 
situación económica. 
Agregan -que permanecerá en el Po 
Washington, julio 22. 
No hubo desórdenes durante el día 
pero al anochecer la policía y las 
tropas, ayudadas por destacamentos 
i.dlcionales do infantería de marina, 
<íCttp?ron sus puestos espierando lo 
n̂e pudiera sobrevenir dorante las 
hora*1, tenebrosas de la noche-
Una declaración expedida por las 
autoridades de. gobierno negaba qu?. 
b* situación no estuviese dominada 
lesde anoche. Las antoridades tam 
h?én í.ccldlerou que no era necesario 
declarar la lev marciaJ' aunque re-
soluciones presentadas en la Cámu-
r-i durante el día recomendaban que 
e] Presidente declarase el estado de 
ritió. 
El Prsidente Wilson se lilzo cargo 
de la situación hoy a una hora avan-
muía que se redactará de acuerdo con 
las diversas representaciones del Con 
greso. 
kFALLECIMIENTO DEL MINISTRO 
DE ABASTECIMIENTO 
Madrid. 22. 
Durante la celebración del Consejo. 
ministro de Abastecimientos Por ^n- , J Minister¡0 f¡ierte, ^ de cor 
tlrse eniermo re^ntinaniente Apena presupuesto. 
abandonado el salón cayó pesadamen-1L^ " " 6 _̂ 1 
t© al suelo. Inmediatamente acndfcs r t k l ^ npr P i i s m 
ron los ministros encontrtíndolo sm LA» BAJAS» VLL itvisi LI 
conocimiento. Entonces se llamó aul Madrid, t?2. | ración con bî : autoridados civiles 
médico de la Casa de Socorro más pró ! Por noticias fidedignas se sabe que , impedir volviesen a estallar 
xiraa quien declaró que el señor, mar< | las bajas sufridas por las fuer/as leí i ?stos desórdenes. E l Presidente, se-
ques de Mochales estaba muerto. i Ralsull en el encuentro que tu vieron | ̂ n S)e entendía, estaba muy preocu 
Llamaron acto seguido al doctor i con los españoles fueron grandísimas 
Grinda el cual certificó la defunción, i Más de la mitad de la mehalla del 
Se ignoran las causas del fallocimlcn- Rnisnli fue destrozada. 
Los rebeldes, desalentados solici-
tan c\w se suspenda el avance de bis 
españolea y manitíostan que desean 
CO.VUPSHT Mi*t iLLutTnATma «mviei. N. V. 
William G. Me Adoo, ex-Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, poniendo la primera piedra para 
la construcción del edificio destinado a un banco en Nueva York. 
E n e l S e n a d o 
LA SESION DE A Y E R . — E L R E T I R O UNIVERSITARIO.—LA MO-
C10N WIFREDO FERNANDEZ R E L A T I V A A L MERCADO PARA PI-
NAR DEL RIO.—PARA E L EDIFICIO DE LA ASOCIACION DE R E -
PORTERS.—DICTAMENES APROBADOS 
Bajo la presidencia del -general 
Núñer—a las cuatro y media—se 
abrió la sesión. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Osuna y Ajuria. 
Asirtieron 'os señores Dolz, Gon-
zalo Pérez, Wifredo Fernández, Ma-
za y Artola, Qpicoechea, Vera Ver 
dura. Porta, Coronado, Figueroa, 
Castillo- Yero Sagol y Alberdi. 
Se «--.i/.obó el acta de la sesión ar.-
terior. 
EL RETIRA UNIVERSITARIO 
Se i -iso a discusión el dicta ii-n 
ce la Comisión de Instrucción Púbií 
ca al Proyecto de Ley establecleml'. 
el retiro universitario. E l doctjr 
Maza y Artola y el doctor Gonzalo 
Pérez sostuvieron sus puntos de vis-
ta sobre el proyecto que al fin fufi 
aprobr.do. E l doctor Gonzalo Pérez 
presentó una enmienda y el docto' 
Dolz pidió la revisión y se acordl 
oelebiiar .'sesión extraordinaria hoy 
para tratar de este asunto. 
UNA MOCION DEL SESOR WIFRE-
DO FERNANDEZ 
El ilustre senador por la provincU 
de Pinar del Río, señor Wifredo Fer-
nández, presentó ¡la siguiente feo-
ción, que firmaron con él varios se 
uadores: 
"Los- senadores que suscriben tie-
nen el honor de someter a la con-
sideración de sus compañeros, la si 
to. 
Se avisó a los hermanos del difun-
to, señores cunde del Moral de Calr-
tr.-iva y marques de Sandoval quieres , abandonar al Ralsull. 
se personaron en el lugar de la defun • 
clóu. BOLSA DE MADRID 
la señora viuda del marque-; de Mol Madrid, 22. 
.chales dispuso el traslado del cadáver | So han cotizado las libras estéril 
de su marido al domicilio, cosa que j nns a 22.95. 
se efectuó en un camión militar. • „ . „ . — ~ — 
El Jefe del Gobierno, señor SánrLea LAS TERNAS PARA LA DIREC 
,,rin*r p í ? l ? D 0 A^o 
letría. 
^ C Í 6 * - IngiégAuTXllÍ0R: G^nasia 
^ r ^ ^ j * P r o c e d i -
IVH ^ Trigonometría, 
a 11NC0, columna 6a. 
CION DEL CENSO de Toca, dió cuenta de lo ocurrido al Rey y Jl señor Dato. 
El señor marques de Mocl .iles es 
taba ya enfermo cuando se le designo AYER FUERON DEVIELTAS POR 
para la cartera de Abastecimiento. Hi EL J E F E DEL ESTADO A LA JUNTA 
zo nn esfuerzo para ir a jurar el car-1 NACIONAL 
go ayer. Hoy so encontraba mejorado 
y acudió a tomar posesión de la car-
tera. Después asistió al Conscio don-
de falleció. 
MFJORIA DEL SEÑOR DATO 
Madrid, 22. 
do. 
El señor Dato se encuentra mejora-
El señor Presidente .1c la Repúbli-
ca devolvió ayer a la Junta Nación.?! 
del Censo, las ternas que le fueron 
i emitidas por este organismo pa ra k«. 
provisión de los cargos de Director y 
Subdirector del Censo. 
Fúndase el general M'ínocal en quv 
En estos días marchará a Yictoria on dichas ternas no se hallan < 
y Zumaya donde pasará el verano. 'puestas a aceptar la designación. 
zuda, llamando a la Casa Blanca al ¡ gaiente moción: 
Secretario Baker para consultar coi: j El Ejecutivo Nacional en reciente 
é! sobre los p-isos que podrían darse ¡ mensaje enviado a esta Alta Cáma-
por las fnerz?.\ militares en coope- xa, haciendo, uso de la prerrogativa 
que le concedp la Constitución, ha 
vetado el Provecto de Ley aprobado 
por et Congreso de la RepúbAca, re-
lativo a conceder un crédito de dos-
cientos mil pesos para la construc 
c'ón de un M'rcado en la ciudad de 
Pinar del Río. Recuerda el Ejecutivo 
para hacer sus objeciones, que tal 
intervención d:d Estado en los asun 
los 'ocales de un Municipio, es con 
trario a lo preceptuado en el artículo 
i24 dt la Ley Orgánica Municipal; 
riunqve a la voz reconoce que la 
ciudad de Pinar del Río por su im-
nortarcia es acreedora a toda obra 
que irejore sub condiciones sanita-
ilas. Es decir, que la única obser-
vación del Ejc'jtivo consiste en que 
i» L?y de referencia pueda afectar 
cn algo a la Ley de los Municipios. 
Cuando fué redactado este Proyec 
to de Ley sus autores atendieron en 
¿.rim-v termino al problema san'ltn-
r o, de tan extraordinaria importan-
cia en la República, que el Estad/) 
no puede dejar de prestarle atenci3:i 
pvefev»-nte. Cierto que nuestra Ley 
Crgánica de I03 Municipios trató d'í 
establecer en !os mismos un régimen 
''e autonomía para resolver los pro-
olemas locales y crear y atender los 
servicios que íueran necesarios; pe-
fado con los acontecimientos de las 
ultimas tres nuches en la capital-
Después de la conferencia, el So-
uetai'o Baker anunció que las tro-
pas ene habían recibido órdenes de 
salir del oamp.nuento Meades eonsti | 
tníaii "un núTiiero considerable " El i 
Secrríarlo Daniels dijo que una 
fuerzx: substandaj de infantería de | 
marina había recibido órdenes para j 
desempeñar servicios de patrullas1 
durante la noene. 
La caballería nuevamente repre 
sentó papel importante en el trabajo 
ue policía, sosteniéndose en las Li-
nas más arriba de los barrios con 
gestionados dj negros, para Impedir 
ataques por parte de los blancos o 
de los negros. 
SETTEME OTRA REVOLUCION 
EN PORTUGAL 
(De la Tronsa Asociada, por el hilo directo) 
Lisboa. 22. 
El (íoblemo adoptó grandes pre-
algunac de las personas que figuran cauciones militares a causa de los te 
" s-j mores une existen de que estille otra j ro la experiencia ha demostrado que 
1 revolución. 1 muclios Ayuntí mientos cubanos re-
sultar por si solos ineficaces para 
rcometer obras de cierta magnitud 
indispensables para el estado sani-
tario de la población. Respondiendo 
a esa realidad, han sido muchas la"? 
leyes cue el Congreso ha -votado coi 
propósito d-. ayudar a los Munici-
pios y el misnr.o Poder Ejecutivo en 
su n̂ er saje, reconoce el deber de quo 
el Brtado con*; -ibuya a determinadas 
obras en aqueUas localidades en qufi 
••sté manifiesta la imposibilidad do 
nalizarse con los propios recursos 
municipales. Este es el caso en que 
ee encuentran poblaciones de tanta 
imporiancla como Pinar del Río, Ma-
tanzac. Cárdenas. Clenfuegos y San-
tiago de Cuba, centros de gran acti-
vidad Industrial y comercial, dondo 
existen Importantes núcleos de po-
blación y cuyus servicios higiénicos 
1:0 podrían desatenderse sin grave 
QU ebranto nacional. 
Y realmente no se explica el fun 
damento del veto, cuando el Congre-
go al votar esta Ley había tenido la 
previsión de derogar en cuanto a 
ella los preceptos de la Ley Muni-
rjpa^ y cuandr por otra parte en 
distintas ocasiones y precisamente 
curante el actual Gobierno del Ge 
nerai Menocal el Ejecutivo ha san-
cionado innumerables leyes auxilian-
do a otros Municipios de la Repú-
blica pudiéndose encontrar entro 
aquéllas las siguientes: 
Concediendo un crédito de dos mil 
pesos para un Cementerio Civil en 
el pueblo de Los Palacios (Julio 22 
de 19.«2). 
Concediendo un crédito de cinco 
mil 1 esos para reconstruir el par-
rue de Victoria de las Tunas (Di-
ciembre 6 de 1913). 
Concediendo un crédito de cuatro 
mil pesos para reparación de ocho 
escueies construidas por el Ayunta-
miento de Santa Isabel de las Lajas 
(Diciembre 23 de 1913). 
Coneediendo un crédito para re-
construcción del edificio de' la casa 
iiunVipal de Trinidad (Febrero 17 
de ir.15). 
Y últimamente se acaba de conce-
L a c o n s t r u c c i ó n d e l 
Á u d i t o r i u m 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la siguiente ley: 
Artículo I-—Se concede un crédito 
no mayor de cien mil pesos, destinado 
1 a la construcción de un Auditorlun!.. 
dedicado a la memoria de los músicoo 
cubanos, que tontendrá, además OÍ; 
los salones y departamentos que se 
juzguen convenientes, un salón coa 
laa condiciones acústicas necesarias 
al objeto de celebrar en él conciertos 
musicales y con capacidad no menor 
»]ue para mil personas. 
Artículo I I .—En dicho edificio SÍ 
archivarán para su conservación, lo; 
originales y copias que puedan adqui 
rirse do las composiciones de los mú 
sicos notables cubanos o que en Cuba 
hubieren cultivado su arte. 
Artículo III.—^Se concede, por un;-
sola vez, un crédito que no excederá 
de veinte y cinwo mil pesos con dest' 
no a la adquisición de muebles, ins 
trunientos y útiles necesarios para h 
'.nstalación do los Bailones de concler 
tos. 
Artículo IV.—Una comisión presidí 
da por el Secretarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, y de la cual 
formarán parte el Secretarlo de Obras 
Públicas, dos miembros • de la Soclí 
dad "Pro Arte MusJcal" y uno de la 
Academia de Artes y Letras, será la 
encargada de la convocatoria del con 
curso, aprobación de los planos, cel: 
braclón do las subatas, totales o par 
cíales, que considerase necesarias pa 
ra la realización de la obra y flsca 
iización de la ejecución de ésta. 
Artículo V . — E l edificio se construí 
rá en los terrenos propiedad^ del Es 
tado o del Municipio que señalará el 
Poder Ejecutivo, quien queda faculta-
do para, en el caso do que los terr& 
nos escogidos fueren propiedad del 
Municipio de la Habana, celetaur con 
éste loa pactos o contratos qne juz 
gare oportunos. 
Artículo VI—En este edificio tendr.i 
derecho a celebrar sus fiestas y COÍ. 
ciertos por lo menos cuatro veces P] 
mes y sin estipendio alguno, la Socie-
dad "Pro Arte Musical" existente en 
esta capital. 
Artículo V i l — E l Ejecutivo Inclui-
rá en el Presupuesto anual de la Se 
t'retaría do Instrucción Públlta y Be 
lias Artes, las cantidades qué fuesen 
necesarias para la conservación v so 
tenimicnto del edificio y pago de lo« 
haberes del personal que se req-iler?. 
cuye efecto formulará la plantilla a 
'Ur un crcdl«(. de ciento cincuent?, jnecesaria incluyéndola en dichos Pre 
mil pesos para construcción del mei- bupuestos. 
Artículo VIH.—Del crédito de cica 
rail pesos a que se r&fiere el artfbuln 
I de esta Ley, sólo podrá destinarse 
la cantidad de cinco mil pesos para 
satisfacer el Importe de los premios 
que se señaJaren para la celebración 
del concurso. 
Artículo IX.—Las cantidades ^ec^ 
sarias para la aplicación Inmediata 
esta Ley y mientras no fueren incluí 
das en Presupuestos, se tomaran de 
les fondos existentes en el Tesoro p j 
blico no sujetos a otras obligacione? 
Artículo X .— Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a' 
cumplimiento de esta Ley que comen 
rará a regir desde el día de su publi 
ración en la "Gaceta Oficial de la 
República". * 
cado de Regla 
Como se ve en virtud de estas le-
yes e- Estado ha Intervenido en los 
cuntes locales de los citados Muni-
cipios sin que existan razones pava 
nue el Ejecutivo sustente sobre pro-
blemrs; de esta clase criterios va-
riables, usando de una prerrogativa 
que sólo debe ejercitarse ciando se 
quebíanta un precepto constitucio-
nal o se hici«rp un grave daño a los 
liitsreses del país y no para destruir 
una labor legls'ativa igual a otras 
anteriores del Congreso y que comj 
siempre, respordía a necesidades ur-
gentíMmas. 
Po- tanto: Atendiendo a las ra/o 
Pi'ea a la ONCE, colnnma ón. 
f AdlíSA ÜÜá ü i A K l U ü E L A MARINA Julio 23 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L i 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o , 
i i r o s sobre todas l a s p lazas importantes del mnado y operac iones de B a n c a 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
_ .. . . álBIRISTBACIONi A-8M0. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . OFICIMS,A.7m 
A T E N C I O N 
Señores chauffeurs y dueños d€ 
máquina y público en geneial: 
Fíjense en el trabajo de nikelar, 
afilar y armería que hacen Pérez > 
Fernández, importadores de perfu 
merla y cuchiUería 
BEL A SCO A1N, No. 108. 
HABANA. 
20065 30jl. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho d© ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
ea Valores de Nueva York (NEW VOHK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima na~í ¡a ejtocución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
luera clase pa. ? rentistas 
ACEPTAMOS CUEXTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 




BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JULIO 22 DE 1010 
Ai,. ̂  Cícrr» 
.ucarcí y tabacos; 
Arocr. Beet Sugar. . . 
Ci;bau Amer. Sugar. . 
<"i ba Cañe Sugar com. 
•iba Cañe Sngar pref. 
PUni Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
<ieneral Clgur 
Tobaoco Products. . . 
C'gar ¡Stores. 
PetróJeo y Gas: 
California Petroleum. 
Me.vicau Petroleum. 
siiK-lair -tí-ulf. . . , 
Sinclair Oil 
s¡?iclair Consolidat. 
(Jhio Cities Gas. . . 
l eoplc's Gas. . . . 
Cciisolidated Gas. . 
Hie Texas y Co. . 
89% 01 
205 'Jl 












Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Ctttno Copper. . . . 
Inspirath'n Copper. . 
Kennecott Copper. . , 
Miaml Copper. . . . 
|ta« (Consolido Copper. 
I tihlebeiii Steel B. , 
Ciucible Steel. . . . 
lj;u-l;uwa!uia Steel. . 
Midvale com 
|U pub. Iron Steel. . 
t'. S. Steel com. . . 
International Nickel. , 
























Funds. Equipos, ilotores: 
American Can 
Anier Smelting llef. . . 
Amer. Car. Foundry. . . 
American Locomotivc. . , 
Puldwiu Locomotive. . . 
C-eneral Motors 
Wegtingbou$e Electric. . 
Studebaker 
Allis Clialmers. . . . . 
I'lerc^ Arrow Motor. . 
Industriales 
Virprinia Carolina Chem. . 
('( ntnil Tyeather. . . . . 
< -ii n Products 
I . S. Food Products Co. 
I'. S. Indust. Alcohol. . 
Anier. llide Leathor. . . 
isiyvtone Tire Rubber, . 
(roodrich Co 
1. S. Rubber 
Cía Swift Inter 
Eibby Me Nell Libby, . . 
Ŝ rift y To 
International Paper Co. . 
57% 59 





















Clii., Mil St. Paul _ 72 
Idem ídem com 47% 49 
Interb. Consolid com. . . . 7% 8 
Jnterb. Consolid pref. . . . 28% 
Canadian Pacific 163 101% 
Lehigh Valley. 53% 53% 
Missouri Pacif certlf 34% 35% | 
N. Y. Central 80% 81% 1 
St. Lróuis S. Francisco. . . . 24% 24% | 
Reading com 89% 89% I 
So-uthern Pacific 105% 107% 
Southern Railway com. . . . 30% 30% 
flnlon Pacjfic 133% 133% 
Chesapeakc Ohio 64% 64% 
Baltlmore Ohio 40% 46% 
PhiladelphLa 39% 
Marítimos: 
Intorn. Mere. Mar. pref. 
Idemi Idem com. . . . 
I» 
(X) 62 ' 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
2 Excelsior. New Orleans. 
- Eake Weir, de New York. 
? Planfleld, de Boston, 
5 Miguel M. Pinlllos, de Cádiz. 
6 Frederic A. Duggan, Buenos Aires. 
5 Antonio Lfipez. 
.'• Princenton, Baten Rouge. 
8 Lake Lonise, de New Yorlr. 
S aldrán. 
22 Vcnezia, para Veracruz. 
22 R&ger de Lluria, para New Orleans. 
25 Antonio Lfipez, para Veracruz. 
30 Miguel M. Plnillos, para Canaria*. 
30 Antonio Lfipez, para New York. 
NOTA.—Ademáis todos los dias llegan 
y salen los ferries de Ke/ West, y los 
jan de llegar Ipa Jueves y ydomingos. 
fapores Miaml y Mascotíe, que sólo á&-
MERCADO FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, Julio 22. 
Las acciones se repusieron substanclal-
menle boy después del severo ataque de la 
sesión anterior, con gran chasco del ele-
mento llamado del ''corto interés"' que 
i parecía opinar que las condiciones técm-
i cas favorecían un revés prolongado, 
í Las reposiciones fueron más pronun-
ciadas en las emisiones espeulativas, que 
! sostuvieron las mayores pérdidas durante 
las fuertes ventas de ayer, notablemente 
las petroleras, los motores y otras ae-
clottes afines. En el salto algunas de es-
tas iiccitmea ganaron de 3 a ocho puntos. 
Inusitada actividad fué demostrada por 
el grupo de las ferrocarrileras secunda-
1 rias o de bajo grado, de las cuales más 
de diez se unieron a la mejora general, 
con ganancias de uno a dos puntos, pero 
las ferrocarrileras pagaderas de dividen-
i dos estuvieron apáticas aunque decidida-
mente firmes, 
i Paitaban razones convincentes para ex-
: pli'-nr la teácddñ de ayer, fuera de que j 
I los mercados habían extendido su posición i 
jnái de la cticnta: pero los niveles más ; 
I l-ajos y más atni.ventcs evidentemente j 
! f urtieron el efecto de Invitar nuevas com- i 
pras, que fácilmente absorvieron las ofer-1 
las adicionales del día. 
Las noticias generales eran más alen- | 
tadoras y distintamente favorables "a la 
Ir.rga cuenta". Las ofertas de dinero de-
notaron la mayor disposlcin de los me-
tales, que se cotizaron a precios más â - I 
t"s, y las inminentes perturbaciones óbre-
las en la industria del acero y del hierro 
l-erdieron algunos do sus más graves as-
pectos. 
El mercado hiz^ pausa durante un bre-
ve período en las? últimas transacciones, 
pero recobró nueva fuerza en la media 
hora final. Los precios entre las más pro-
minentes, incluso United States Steel lle-
garon o se acercaron a las cotizaciones 
máximas del día. Las ventas ascendieron 
a 1.475.0:0. 
Las transacciones con los bonos fueron ¡ 
irregulares en las operaciones menores, 
uiantoniendo el grupo de la Libertad firme I 
y variando los internacionales levemente. 1 
Las ventas totales ascendieron a pesos' 
12.750.000. 
Los viejos bonos de los Estados I'nidos | 
registrados del 2 por 100 ganaron un cuar-, 
to en la oferta; otros no sufrieron alte- j 
ración. ' 
Azúcares. 
NEW YOUK, Julio 22. ( 
El mercado local del a/.ücar crudo per-' 
maneció sin cambio cotizándose la centrí-
ttigi :il refinador a 7.28. La Junta no 
anunció nuevas operaciones. La demanda 
doméstica para el azúcar refinado parecía 
estar en exceso de las provisiones, habien-
do los refinadores vendido todavía más 
de lo que tenían y aceptando pocos o 
ningunos negocios de este lado del em-
barque de Septiembre. El precio domés-
tico sigue sin cambio, a nueve centavos 
para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Julio 22. 
Papel Mercantil, 5 1|4 a 5 112, 
Libras esterlinas, 60 días, 4.27-l|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.27; comercial, 60 días, letras, 4,28; de-
manda, 4.32; por cable, 4.33;1|2, 
Francos: Por letra, 7.15; por cable, 
7.14. 
Florines: Por letra, 37.5!8; por cable, 
?7,3 4, 
Liras: Por letra. 8.C0; por cable, 8.58. 
Peso mejicano, 80 114. 
Plata en barras: 104.1|4. 
Los bonos del Gobierno, quietos; los 
bonos ferrlovarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes; 00 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, 
(j; la más baja, 5; promedio, C; cierre fi-
nal, 6; oferta, 7; último préstamo, 6. 
Aceptación de los bancos, 4 1|2, 
Las esterlinas demostraron mayor debi-
lidad después del cierre del Mercado, co-
tizándose: Esterlinas 60 días, a 4.29.1|2; 
comercial 60 días letras sobré bancos, a 
4.29.1|2; comercial sesenta días, letras, 
4.30; demanda, 4.35.1¡2; cables, 4.36.1|2. 
BOLSÁTDTPARIS 
PARIS, Julio 22. 
Las operaciones estuvieron hoy irregu-
lares en la Bolsa de Paris. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 61 francos 25 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
Empréstito de 5 por 100 a 89 francos 
45 céntimos. 
El peso americano osciló entre 7 fran-
cos 8 céntimos y 7 francos, 
BOLSA D E T O N D R E S 
LONDRES, Julio 22. 
Consolidados. 51.1|3. 
Unidos. 78 3|4. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia de don Rafael Gama; 
rro, se ha hecho cargo de la Agrencia 
del DIARIO DE LA MARINA tn San 
to Domingo el señor don Domingo 
Otero Iturraldo, con quien se entende-
rán en lo sucesivo nuestros afconrv-
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta publicación. 
Habana, Julio 22 do 1919. 
E l Administrador, 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Julio 22. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 99. uO. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
93.(6, 
Los segundos del cuatro por 100 a 
Los primeros del cuatro y P4 por 100 a 
OÍJ.OO. 
93 «Ô  se8rundos iel cuatro X 1|4 por 100 a 
95 008 terceros del cuatro y i!4 por 100 a 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 a 
93.50. 
a 'lOO108 d* la VIctorla• de 3 3¡4 Por 100 
"Victoria 4 314 por 100 a 03.96. 
MERCADO DE VALORES 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTEfill 
CoiMuUdo. 111. Teléf. A.-99BÍ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
J u l i o 22 
A c c i o n e s . 1 3 9 8 . 4 0 0 
B o n o s . 1 3 . 0 5 6 , 0 0 0 
Quieto, pero sostenido, abrlfl ayer el 
mercado local de valores. 
Las operaciones efectuadas durante el 
dlû  fueron muy limitadas. 
El tono del mercado a pesar de la 
quietud que prevalece es de firmeza y con 
tci.dencias a mejorar, dado que casi to- I 
d( c los valores se cotizan a tipos bajos 
en relación con el dividendo que de-1 \ongan. 
Por otro lado la zafra puede darse por 
tri minada, pues sólo muelen en toda la 
isla doce centrales y como el azúcar se 
está esponando todo lo rápidamente 
que las circunstancias permiten, el dlne-
r<- continuará afluyendo a la capital en 
biisca de inversión. 
Las acciones de la Compañía Nacional 
d-1. Calzado Be\ cotizarou ayer exdivlden-
do de 13|4 po'r ciento, Preferidas y Co-
luiines, respectivamente. 
Las Preferidas quedaron solicitadas a 
7."i y las comunes a 57, 
Las Preferidas del Ilavana Electric de-
Ci.narou algo debido a que salieron a la 
venta varios picos y lotes. Cerraron de 
108 a IOS tres octavos, sin operaciones. 
Las acciones del Banco Español se 
mantienen firmes do 105 1|2 a 107. 
Las Preferidas de la Compañía de Jar-
cie de Matanzas, de 81 1|2 a 84, 
Las Comunes quedaron cotizadas, las 
no sindicadas, a 44 1|4 compradores. No 
ve efectuó ninguna operación dentro del 
límite de las cotizaciones. , 
L»os demás valores cerraron quietos a 
las cotizaciones. 
A las 4 p. m. se cotizó en el Bolsín, como sigue: n 
Banco Español 10514 107 
E . C, Unidos 01 92 
Ilavana Electric, pref. . . ; 108 108% 
Ilavana Electric, com, . . 99 101 
Telól'ono, pref loo 104 
Teléfono, com 07 98 
Naviera, pref 92 95 
Oaviera, com 73̂ 4 75 
Cuba Caue, pref — — 
Cuba Cañe, com — — 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, pref . . , 85 100 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, com. , , , 48 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 104̂ 4 190 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, Be 94Vi 104 
Union Oil Com Nominal, 
Cuban Tire and Rubber 
Co., pref 25 50 
Cuban Tire and Rubber 
Co., com 634 20 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 72̂ a 75 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com : 4504 46̂ 4 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 61% 62^ 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. , , 23 23% 
Compañía Nacional de Cal-
zado, preferidas . , . . — — 
Compañía Nacional de Cal-
comunea, 57 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 81 84 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sind 81 8214 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com 44% 48 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sind 43% 46 
EL YUTE DE INDIA 
Y EL YUTE DE CUBA 
La Tn3ia anuncia un alza de precios 
empieza el mes de agosto próximo. El 
m m 5 1 C 5 T 0 M 0 5 ^ E G U R O ^ l l 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r n o l í t P l a o í o l 
L a T e j a T e r n o l í t P l a n i o l e s u n a t e j a a b a s e d e c e m e n t o y 
a m i a n t o . S e u s a e n O u b a d e s d e h a c e a ñ o s y h a r e s i s t i d o 
v i c t o r i o s a m e n t e l a f u r i a d e n u e s t r o s c i c l o n e s . 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
Almacenistas de Maderas y Vigas de Hierro 
O f i c i n a s : M o n t e 260. A l m a c e n e s : L u y a n ó y H a v a n a C e n t r a l . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o e s t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
para el yute de la próxima cosecha que 
consumo mundial de yute asciende a 9 
millonea y medio de bultos de 40O libras 
cad abulto. La cosecha de la India se-
gün Informa el mismo gobierno inglés se 
estima en ocho millones y medio de bul-
tos lo que explijca el alza para este 
año. Las primeras clases de yute alcan-
zan asi un precio de 10 y medio centa 
vos por libra en Calcuta y con el tipo 
de flete actual resultan a 12 centaros y 
medio puestas en Nueva York. Cuba cal-
cula su costo de producción en tres cen-
tavos por libra. , 
Las cosechas de Cuba presentan buen 
aspecto y aunque algo retrasadas este 
año prometen buen rendimiento. Calcu-
lando el empleo de los segundos grados 
de yuto para fabricar los sacos a un 
centavo y medio la libra, ol material ne-
cesario para un saco de dos y media li-
bras de peso, es de tres libras de yute, 
cx'yo valor es pues 4 y medio centavos. 
El costo de fabricar el saco en Cuba es 
de 6 centavos. El costo del saco com- , 
pleto es de 10 y medio centavos puesto 
en fábrica. Huelga todo comentarlo. El 
consumo anual de la república es de 
mil Iones de sacos. 
Nuestra industria promet-i algo gran-
de. 
CAMBIOS 
New York, cablea S18 P. 
Idem, vista, 3116 P. 
Londres, cable, 4.40. 
Idem, vista, 4.39. 
Idem, 60 dias vista. 4.37. 
Poris, cable, 75 112, 
Idem, vista, 72 1|2. 
Madrid, cable, 97, 
Idem, vista, 90. ^ 
Zurlch, cable, 90 114, 
Idem, vista, 90. 
(Pasa a la página CATORCE) 
P I T T S B U R G H S T E E L CO. 
EquitaWc Building NUEVA YORK. E.U.A. 
'PRODUCTOS DE A E A W 
"PITTSBURGH PERFECT 
ALAMBRE USO 
Flejes . Bmtíû  
fileno a bruto PiqncM» 
Alamíío efe pí.s Punta J de Pati» Ceña ít Sin 
y otro» producto» de acero y ilamb» 
E L M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O ^ S T E I N E R " 
£5 EL MAS ELEGANTE, EL MAS PRACTICO Y EL MAS ECONOMICO. 
TENEMOS EKI E X I S T E N C I A D E VARIOS TAMAÑOS Y P A R A T O D A S L A S CORRIENTES. 
E x h i b i d a L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • H A B A N A 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Ezchange y Bolsa de la Sabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A-S137 
C 8900 29 d. * 
" L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores acel !• 
nistas para que concurran a la Junta General que se celebrará el día '¿1 
del actual, a las 12 m., en los salones altos del Centro Gallego. 
Habana, Julio 22 de 1919. 
El Secretarlo-Contador, 
HILARIO GONZALEZ. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glo.'-a 
Lectura del Balance General. 
Asuntos Generales. C6*v 6d.-21 
L E A E S T O 
S í U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
C f 116 :.lt Id-S Anuncio TURIDU 
c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar . 
M A T E R L A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
Teléfonos A-7751, A-5368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Yo»4. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s 1 A C O M E R C I A L 
^ E L J E F O N ^ ^ ^ 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
M U R A L L A 113, a l t o s . 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Calal. Primer Vice-Px«.8l-
denta 
Sr. Jert» Pernánder, Secundo Vico» 
presidenta 
Sr. Guillermo García Tufión, Tercor 
VI ce-presidente. 
Br. José Lombardo, Tesorera. 
6r. Manuel Pa» Vlce-tewrera 
Ledo. Jesús M. Barraqué, 
Dr. Félix Pagée, Director Médica 
Sr. Antonio Lasa. Director 
La honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Administración de e«t» 
fiís, hacen que ésta sea la preferí Ja de los comerciantes, industriales y propietarios. 
fcU-ML-
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s de l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í * T ^ 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
• C41S9 20d.-ll 
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U N I V E R S I T A R I A 
En la nación española, donde ya 
Je antiguo las universidades gozan de 
cierta independencia, que no disfru-
taron la» efe París y de Londres; el 
ministro de Instrucción Pública, se-
-or Silió. ha expedido un decreto 
concediendo una franca autonomía a 
jichos centros docentes. 
La Universidad española subsiste 
ton recursos propios, nombra todo su 
personal y rige su gobierno interior. 
El Ministro de Instrucción Pública 
solamente ejerce en las Universida 
¿es la inspección necesaria para los 
fines de observancia legal. La Cons-
titución del Reino en materias doctri-
narias concede amplia libertad, y 
dentro de ella pueden los catedráti-
cos explicar sus principios y sus teo-
iía$ bajo una tolerancia que no exi*-
te en otros países más adelantados; 
pues solo en España es permitido 
propagar doctrinas opuestas al régi-
men político vigente; lo que no se 
permite en naciones que pasan por 
muy liberales. 
El decreto de autonomía Univer-
sitaria ha sido en parte elogiado, y 
en parte ha habido fuertes censu-
ras entre los mismos profesionales; 
!o que no es de extrañar. Muchos 
miopes de observación creen que la 
palabra autonomía representa algo 
así como una panacea contra todos 
'os males; creen que los gobiernos 
autónomos, por el solo hecho de ejer-
cer la autonomía han de ser la per-
fección suma. En fin, creen que un 
pobierno centralista ha de ser preci-
tamente tiránico, y que si se concede 
la autonomía a sus provincias, éstas 
je gobernarán a sí mismas divinamen-
te. Es el error de los que tienen fe 
ciega en la virtualidad de una forma 
¿e gobierno, creyendo que la calen-
tora está en la ropa. No advierten 
que los gobiernos autónomos son sus-
ceptibles de todos los abusos: y to-
das las concupiscencias de un gobier-
no central cualquiera, y que en tal 
| circunstancia son mucho peores, por-
[ W multiplican y se extienden el abu-
50 tiránico en mayor número. 
Así al decreto de autonomía uni-
r̂sitaria española no le han faltado crí 
acerbas y suspioaces diciendo 
0U6 el caciquismo local "hará man-
| M y capirotes entregándose sin pu-
r a las andanzas del favoritismo, y 
k'a yemocracia." En fin, se teme 
1 ^ en cada universidad se organi-
^ truts de especuladores de sufl-
dos y becas, pensiones y otras me-
nudencias. Esos males no tienen re-
medio. Mientras el mundo sea mundo 
habrá hombres influyentes, caciques y 
aprovechadores de gangas, y cada 
uno de éstos tendrá una infinidad de 
amigos, familiares y parientes que co-
locar, amén de los recomendados de 
otros personajes. Y esto sucede no 
folo en Cuba y España, sino en to-
das las naciones. 
Otro de los lunares que han ad-
vertido los censores del decreto, es la 
base en que se dispone que el tri-
bunal de examinadores lo constituyan 
individuos procedentes del cuerpo d; 
catedráticos de distintas Universidades 
y de profesionales ajenos a la Uni-
versidad; es decir, el tribunal de exa-
men no lo formarán exclusivamente 
los profesores de los alumnos. Esta 
disposición ha sido también impug-
nada y considerada como una des-
virtuación de la autonomía, cuando 
tiende a evitar que entre profesores i 
y examinadores se monopolicen cier-| 
tas influencias "guisándose en fami-
lia a cencerros tapados," como dice 
el ilustre Ramón y Cajal. 
Las Universidades expedirán certi-
ficados de aptitud que acrediten ha-
ber hecho los estudios necesarios pan 
presentarse al tribunal examinador 
que ha de otorgar el título corres-
pondiente. Ya se sabe que ese tri-
bunal puede cometer abusos de com-
padrazgo, adolecer de incompetencia; 
pero esos males son anexos a toda 
agrupación humana y de ello no tie-
nen la culpa la formaje organización, 
sino los vicios incurables de la Hu-
manidad. La reforma que se ha he-
cho en la enseñanza superior de Es-
paña, tiende a dignificar los cuerpos 
docentes, permitiéndoles desarrollarse 
y elevarse por sí mismos; y a ese 
fin ha tendido el ministro de I. Pú-
blica. Otra cosa no podía pretender, 
ni esperar, dada la condición del hom-
bre, afecta siempre a mil debilidades 
y compromisos que no dejarán de 
existir nunca. El decreto de Autono-
mía Universitaria se encamina a di-
ficultar en lo posible las componed-
cas en favor de una excesiva autori-
dad de los catedráticos, y ofrece ma 
yor garantía de independencia en los 
examinadores sin mermar las faculta-
des de unos y de otros. 
tr.t Une». NUEVE tirnor. «me» 
tunta « inducriVes «ubltextoi « Cub. 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en ccmplaccrle en todos sus 
rusios deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
GIROS > TODAS PARTES 
CASA CENTR. 
Mercaderes y Teniente Rey 
6 U O U R SALE:»! 
Monte 12 S>n Katar) 1H BelMiKuutn 4. O'Krily 
tgtio 1«., * 
f uunu d. Avu* DUIL. 
Abreu». Airramonl». AguacIU. 
Aluulur AmtrilM. Artefnl.» Botondrta Calimete CkrlMiftnlL 
Oenf uvtfl* COuenlee. Cruce» Cumenayirn*-
CirdeDee. Fomenta Giban Gue> oa. 
Güine». Holtrutri. Juma .'uvelltiiia» Metanmi. 
Pwarwiui iCamegfliyt l-Lc-eu.. • furrio f̂ ilre. Kodak Kainja la Grande &ai. Amo de lo. Baftea. Kan Jo»/ de la. Lajna Sta laabeldela» Lojaa. UniAn de Kaya. Velaa.-o IOr>ente>. Zm.» del Medio 
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Para el DIARIO DE LA MARINA. 
LAS IZQUIERDAS COXTRA EL GOBIERNO. ACTERDOS GR .YÍSI-
3I0S. ANTE ITS PROBLEMA HISTORICO. MUERTE DE TOLOSA U 
TOUR.—EL DUQUE DE A LBA E> LA AC ADEMIA. 
L a s F i e s t a s 
m i n g o e n 
d e l D o -
C o j i m a r 
Suscríbase al DIARIO 07. LA MA-
RINA y aauncié&e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ITCS 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
OBt nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, • -
^ ' c o l f ^ ? . ^ R O U S S E A U &. L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
M A R C A S 
492 10d-23 
c h a l e t d e V e n t a , e e s q u i n a 
El vecindan;» de este barrio no re-
cuerda haber presenciado desde ha 
ce muchos aüus procesión tan con-
curra a y emj'jionante como la cele 
brada el domingo último en honor 
le su Patrona la Virgen del Carmen. 
El último dia de la Novena se cau-
ri solemne Sal v'e a tres voces por los 
U.R. P.P Franciscanos de Guanaba-
'.oai La mencionada scomposicióm 
obra cel R. Í-Vdre franciscano José 
/irrúó. llamó poderosamente la aten-
ción Jel numeroso concurso de fic-
'es íiue llenaha la Iglesia por com-
pleto 
• Ei Muy Ilustre Penitenciario de la 
Habana, monseñor Santiago G. Ami-| 
go, ocupó la cáterha sagrada el dia 
mencicnado. 
Ef . la primera misa del commgo 
comulfó un cre-.ino número de fieles 1 
A .as nueve dió comienzo la. miso ' 
"olemre, cantitdose. la del maestro 
Perossi, titulada "Te Deum landa-
:nus" 
El prmegíricj estuvo a cargo del R, 
P. Alejo Bilbao. Al ofertorio se can-
tó el "Ave Mr.ria" del P. Arrué 
Después de las cinco salió la pro-
cesión del templo, conducida la sa' 
irafí. imagen por jóvenes perteno-
'iente's a distinguidas familias, y . es 
coltada por un gentio inmenso 
Durante el recorrida canfaba uu 
:*umf,roso coro, compuesto de señorr 
cas y niños, y acompañado por K 
banda municipc 1 de Guanabacoa' lo? 
; armoniosos y valientes himnos reli 
tioso? "Adelante, Apóstoles de Cris-
to"; "A Vos, Reina, Venimos", y 
"Salve, Salve, Divina Doncella"; cán-
feos cue guj.aron lo indecible a 
cuantos tuvieron el consuelo de es 
cucharlos. 
Lo más atrayente y original de la 
procprlón fué e! recorrido de la Vir-
gen por la bahía. 
Emharcada Patrona del mar y 
de los marinaros en una hermosa 
ancha y remolcada por un bote de 
gaso'i/ia, se destacaba la Sagrada 
".i.airen majestuosa, y sonriente al 
frente de la comitiva que, compuesta 
•Je varios Padrts Franciscanos de la 
Habana y Guanabacoa . Comisión en 
pleno de las fiestas, coro de señori-
tas cantoras, . tanda de música v 
otras distinguidas personas, forma-
ba un golpe ue vista encantador. 
A c rabos lados de la balsa, ocupa 
da por las personas mencionadas / 
ddori'',.da con verdadero gusto y a:-
te, iban las lanchas "NuesVa Señora 
ool Carmen" "Pedralbes" con los 
niños de Cojírerr, quienes cantaron 
.liirante el trayecto con entusiasmo y 
.if¡naciín. 
Varios miles de espectadores de-
votos de María contemplaban con re-
•igios? compostura y la emoción pin-
tada en sus semblantes el recorrido 
ed la Dumerosrf comitiva por el mar. 
Altunas lanchas pasando junto a 
.a Virgen arrobaban flores en abun-
dancia a los p'es de Maria. 
Al desembarcar la sagrada Imagen 
nnochecía. 
El odesfile del numeroso públic) 
oue rcompañaba a la Virgen con ve-
las encendidas / r.n orden admirable 
resultaba fantástico. 
En todas las casas del trayecta en-
cendieron sus moradores hermosas 
luces de bengala al paso de la Vlr-
ge 
Todos los soportales se veian ador 
nad™ con plantas y farolillos a la 
veneciana, y ei trayecto desde >a 
Ifiesia a los barcos con banderitas 
2 arcos de foilaje. Eran las ocho y 
inedia cuando regresamos a la Igle-
sia, donde habló al pueblo el R. P 
Juan Pujana, recomendando a todoo 
h t'erna devoción a la Virgen de1 
•Jarmen. Con el canto de una tierna 
Cesped'da terminó felizmente y con 
ind9.\ble complacencia por parte ¿«̂  
todos esta fiestn tan consoladora en 
honra y gloria de la Patrona de Co 
iimi? 
pi¿ccmes a cuantos contribuyeron 
con EÜ desinteresada cooperación al 
fr?,T.l:oso éxito de este- dia. • 
Siurnbase al DIARIO DE Lh WK 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DL 
LA MARINA 
treilar. con f ? .$20-000' un Precioso chalet, acabado dé construir, sin es 
lclor. comXriCaCl6n primera dj Primera, con jardín, portal, sala, re 
f*8 y cuarto tnn fPa t̂ri con ^uari1:i comida, gran cocina con fogón de 
írraza con SM •• en el alt0 c'nco cuartos con baño de alto lujo, una1 
M cio8 de orf pergola'' tiene decoración a todo costo, dos cuartos y 
tos)- Se niw¿if J* .y gara;ie ^forman en Encarnación y San Indalecio, 
Pueden dejar $10 000 en ntnoteca. al 7 por ciento. 
23-25y27jl. 20877 
r e s 
Se veujo 
la sombra^ eSqUlna' propla Para fabricar tres o más pisos, a c -
, ' "uturo W n de la Habardl Punto muy céntrico, barrio comer-
i1?' Ciento anual V 86 deja mÍtaa de preci0' si se desea ™ hipoteca, al 
^0Uría ^1 dootn f P,aZ0 y 80 reciben sumas a cuenta- Informa en 
^V"2850- Pruna ^tte- Habana, 89, el señor Domínguez. Trv 
< ^ 6 d " 2 3 
í c t i c a d e C á l c u l o s M e r c a n t i i e s 7 , 
Cotr aQte8 aotreVe^edurf6 ^ - ^ «ones y Explicaciones mu/ 
. C •leneduria de Lib^s por partida Doble, por Luis B 
ltí«, e Hbro ta 
^ n o ^ l T o t S * í f , ^ 36 ded,Ca,l al Com^lo v •% 
la8 "brerfaV pablicne y Prtradaá 8e halla a la venta 
c 6474 5d-22 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
les conviene conocer nuestra moderaísítna 
M E Z C L A D O R A I D E A L 
la más perfecta y duradera y que funciona con cualquier d a n de motor. 
Tenemos en existencia toda dase de repuesto. 
También le ofrecemos la. máquina "IDEAL" para hacer block de cemento a r m » ^ 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
uiiMAS 177 TELEFONO A-6958. 
MARINA 2. APARTADO 88. 
Madrid, junio 13 de 1919. 
Según van pasando días desde que 
se verificó el escrutinio general de los 
candidatos a la diputación a Cortes, 
aumenta la ira y crece el onojo de 
las izquierdas. Preciso será que diga 
que hace muchos años que no nace 
un Parlamento en peores condiciones. 
Los jefes de las izquierdas se han 
reunido nuevamente, y han Hicho lo 
que consta en la siguiente nota oficio-
sa: 
"Reunidos los señores Conde de Ro-
manones. Marqués de Alhucemas, Al-
ba, Alcalá Zamora, Gasset, Lerruox, 
Alvarez (don Melquiades) y Bestei-
ro, ratificaron por unanimidai e ínte-
gramente el anterior acuerdo del 18 
de mayo, del cual ha venido a ser 
yrtievi. justificación la conducta pos-
teriormente observada por el Go 
nierno. 
"Se adoptaron medidas para la eje-
cución de lo acordado en sus inme-
diatas aplicaciones; y, sin perjuicio 
de reunirse con la frecuencia necesa-
ria para ol cumplimiento d3 oitros 
acuerdos, se convino: 
"Primero. No intervenir ni partici-
par en la elección de Mésa y Comisio-
nes de la Junta de Diputados. 
"Segundo. Reclamar la mayor se-
veridad en el examen de las actas, 
recabando la libertad para votar, aun-
que no lo proponga el Tribunal Su-
piemo. la nul'dad de toda elección 
en que hayan epercido notorio in-
flujo la anormalidad constitucionar 
IJS abusos gubernativos o el sobor-
nó. 
"Tercero. Exigir sanción eficaz con-
tra todas las arbitrariedades cometi-
das por el Gobierno, y a les ministros 
la responsabilidad en que han incu- j 
rrido conforme a la Constitución." | 
Para conocer la esencia y la ira-1 
portancia de es'ta declaración hay que! 
tener presente que sobre el Conde de 
Romf"iones, jefe de los liberales, v 
sobre ti Marq'-cs de Alhucemas, jef̂  
ue los demócratas, se viene realizar-
lo una labor coactiva para que se j 
reparen de lo selementos avanzados | 
v no .'es prest m la autoridad induda 1 
Wfl q̂ e da a la protesta el contribu!r 
a ella dos exprssidentes del Consejo 
de Ministros. 
Pero los gestores del liberalismo i 
monárquico, que por gratitud perso-
nal al Rey quisieran sin dudn coopé j 
rar a la obra del Gabinete Maura. | 
como en los tiempos antiguos lo ha- • 
cían Sagasta. durante el imperio de 
Cánovas, y CAnovas durante el im-
perio de Sagasta, se hallan hoy impo-
sibilitados de tal conduela. Es mucha 
la ira de los izquierdistas, es gran-
de el enojo provocado por los colabo 
radores del señor Maura; y la con-
ducta de algunos gobernadores clvi -! 
Ies en las últimas elecciones de dipu-1 
tados a Cortes ha encendido más v \ 
más e? coraje de las legiones de la | 
izquierda. 
Y téngase presente que yo no opino,! 
sino quo relato. Es indudable que el 
día 25 del mes corriente, en que' so 
abrirá el Parlamento, será, una recha 
memorable que pueVle decidir de la 
paz interior d" la Patria 
Ss de esperar, ea de creer que so-
bre estas contiendas surja de nuevo 
el buen sentiuo, la virtud potencial, 
tan bien acreditada por los españrler: 
en los últimos cinco años de pruebas 
y de horrores. Por el esfuerzo de esa 
energía de conservación, España es 
hoy una de las grandes potencias eco-
nómicas de Europa, de las pocas en 
que el billete de banco valQ lo que 
dice, de las poquísimas en qû 1 lai 
instituciones de crédito están abarro-
tadas de oro. Hecho cierto, probado 
documentalmente establecido. • 
Próxima la elección de senadores 
entonces, sobre dar cuenta do su re-
sultado, resumiré las esencias dél mo-
mento político. No creo que sea- pre-
ciso más de lo dicho para saber a 
qué atenerse en la contienda de los 
comicios que ha concluido para lCf> di 
putados a Cortes. 
Y ahpra hablemos de otraj; cosas. 
No son gratas en verdad. Antes al cc/i-
trario, estrujan mi corazón y lo arran-
can gotas de sangre. 
Ayer murió casi de repente el indig-
ne médico, académico, literato y so-
ciólogo Manuel de Tolcsa Latour. Era 
uno de los más insignes faciltativoa 
españoles. A él se deben la mayor par 
te de las ideas circulantes y esitable-
cidas sobre puericultura y maternolo 
f i^.E^a un sabio y un apóstol, un in-
vestigador y un creyente. Desde mu-
chacho sintió el amor de ios niñea 
pobres y enfermos, y apenas pudo, de-
dicó lo mejor de sus ganancias al so-
corro de los angelitos menes'-erosos. 
Los ricos buscaban afanosos al doc-
tor Tolosa para que éste, con su sa-
ber. Ies salvara a sus hijes enfertnos. 
Pero el médico caritativo requería a 
los hijos de los pobres para sanarloe 
gratuitamente. Visitaba diariamente 
palacios y guardillas. Su fórmula era 
la del Divino Maestro: "Dejad que los 
niños se acerquen a mí"... Se los 
llevaban tristes, anémicos, quejumbro-
sos, y él los devolvía fuertes y ale-
gres. Era recibido con llanto, y se lo 
despedía con canciones. 
Desde su edad primera, sintió la vo-
cación a la puericultura. lJero no 
(Pasa a la página TRECE) 
LOS DOCTORES RECOMIENDA*! 
Optona para lo* Ojo*. 
Vea este fenóüioo inaiiaua IAS De-
clara ciojies tío Doctore* 
Médicos y eapecialisías de ios ojor re-
cetan Üptona como un remedio casero 
segr.ro eu el tí-atamiento de afecrioues da 
ion ojos y î .;a fortificar la rlsta. Se 
vende en tô as las drusruerías bajo j * -
rautfaj de '.-evol.iclfln del dinero 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París Estómago a 
Intestinos por medio del análisis del 
jugo gástru-j. Consultas de 12 a ¿. 
Consulado, "ó. Teléfono A-51U 
C3277 alt In.-16ab. 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja q te 
^or cuatro años había ceñide. 
Por 25 años han tratado de d 
tronlzar la máquina "UNDE'i* 
WOOD" y todos los medí -s, 
argumentos y ardides no ha'i, 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" en evidencia 
como la máquina de escribid 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por vos 
primera entra una máquina de 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDDK 
WOOD", la máquina que al fin 
•e adquiere. 
J . PASCüMrBAXDWH 
Obispo No. 101. 
L A M A R C A 
" U N I C O " 
G R A B A D A E N U N T E R -
M O M E T R O D E F I E B R E , 
S I G N I F I C A : 
Q U E E S E M E J O R ; 
E L M A S F A C I L D E L E E R ; 
[1 MAS fAOL DE BAJAR 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a 
n o r m a l , l a e s c a l a e s t á 
g r a b a d a e n r o j o . 
P i d a n t e r m ó m e t r o s m a r 
c a " U N I C O " , e n t o d a s l a a 
b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
R e h u s e n l o s s u b s t i t u t o s . 
Manufacturado por la 
"UNION THERMOMETER CO. rNC.*' 
New York. 
L A V A N D E R O & C o . 
Comerciantes exportadores de San-
to Domingo R. D.> ofrecen al Comer 
cío doc esta plaza, miraguano ca 
cantidr.d llegado recientemente de la 
actual cosecha de Santo Domingo a 
epte mercado a la vez proponen 
¿randes cantidades en reserva y pro 
ximas a erabarvarse. a precios muy 
ventajosos. 
Informos: " îotel Universo", en l» 
Habar a. 
20010 23 j l 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi»al de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de LarrazabaU es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Íiartes por Larrazabal y Hnos -)rogueha v Farmacia «San Julián* 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJANO DKL. UOSl'lTAX DE EilEK-
\ J geuciai y del Uotipital Número (Jue. 
ESPECIALISTA EN VIAS CK1NAKIAS y eaferniedades venéreas. Cistofcopla, cateriBino de - los uréteres y exarueo de 
r. ióu por los Uayos X. 
JNXECCIONES DE NEOSALV AKSAM. 
ONBÜIiTAS DE 10 A 12 A. M. 7 Dfi 
3 a 6 . m., en la callo de 
12052 SI m 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las aíecclo-
res da 1?, sangre, renéreas y gecre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa' 
nario, 142. Teléfono A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIOAO 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TFLLFONO A-1340 
Tratamiento especial de 1? ktVVr 
ÍÍB. Herpetismo y enfemedadea dft ia 
Sangre. 
Piel 7 Tías jfen:ía-nrlnarli| 
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L A P R E N S A 
u a x v i i 
flan coincidido tres curiosos aspec-
tos de la realidad. Un articulo de pe-
riódico, una caricatura, y un hurto. 
E l articulo principia así: 
—"Un popular diario de la maña-
na, muy estimado por nosotros, publi-
ca hoy una curiosa caricatura. En la 
la misma se ve un hombre "mirando*' 
el escaparate de una tienda de víve-
res en el que aparecen distintos ar-
tículos que ostentan rótulos en que 
"e fijan los precios, muy exagerada 
de cada uno de ellos como "pan, 30 
centavos libra; manteca, 60 centa-
vos." 
"De la boca del hombre sale este 
letrero: "¿Se habrá firmado la paz?" 
Este artículo "sale" de "El Comer-
cio". 
La caricatura es de Booth y se ln-
esertó en "El Mundo". 
Y el hurto tuvo lugar en "El Molino 
Rojo", café y restaurant. Un adoles 
cente bambriento, le sustrajo del pla-
to, y a un comensal, un pescado re-
cién frito y aicabadito de- servir. 
El comentario del caricaturista no 
le agrada a "El Comercio". La paz, 
firmada ya, poco puede influir, de 
modo inmediato, en el precio subido 
de los artículos de princra necesi-
dad. 
Así declara el colega. Y aduce, en 
apoyo de su tésls, razones múltiples y 
muy atendibles. 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
&, HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE LA INDIA, EL 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
Pero—pese a todos los argumento!' 
del colega—el pueblo, que no puedo 
estudiar a fondo los problemas eco-
nómicos, asiste, cada día más sobre-
tallado, a la terrible lucha de un jor-
nal—alto en erceso—y del costo de la 
vida—más alto que todos los habe-
res . . . 
La vivienda, la comida, la ropa, los 
espectáculos, el calzado, el sombrero, 
ios pequeños placeres ¡todo se ha 
puesto fuera del alcance de las for-
tunas modestas! 
Un sueldo de ochenta pesos, de cien 
pesos, de ciento veinticinco pesos-
usual en la clase media—es insufi 
dente para vivir con decoro. Un Jor-
nal diario de seis pesos apenas al-
canza para cubrir aquellas atencio-
nes más perentorias. 
De aquí que el lápiz del caricaturis-
ta haya trazado esa silueta y ese 
letrero—que "sale de la boca del hom-
bre Y de aquí que ese rapazuelo 
del "Molino Rojo" hurtara un pen-
cado, sustrayéndole del plato mismo 
del parroquiano. 
Y de aouí también—nr.turalmente-
la defensa que del comercio hace el 
colega—y que nosotros ratificamos. 
Pero nosotros añadimos a todo esto, 
además, una recomendación urgente 
—dirigida al Congreso y al Ejecuti-
vo. Francia, Inglaterra v la Repúbli-
ca del Norte se disponen a acometer 
la humanitaria labor de abaratar la 
vid. Nuestros estadistas deben hacer 
?o propio. 
Este problema tiene una trascen-
dencia enorme. No es un mero pro-
blema de vida barata. Es un problema 
vida. Nuestros estadistas deben hacer 
tual y hasta para la propia constitu-
ción de los Estados... 
QUE L A L U I S I T A DETA-
LLA EN MONTE é 3 , TELEFONO 
A-8107« QNCÜENTA p. % MAS 
BARATO QUE E MIRAGUANO 
El pan, la carne, etc., están aun en 
salmuera; pero el agua.-, ¡va! Ar" 
Jo asegura, al menos, "La Discusión". 
"A juzgar por las impresiones del 
oía—dice el colega—se prepara en la 
Cámara un Proyecto de Ley que sr 
basa en les datos oficiales respecto 
;il Canal de Albear, y la actual.despro 
porción entre su caudal de líquido y 
el consumo de nuestro gran núcleo 
urbano. Se calcula el gasto total de 
las obras de cuatro a siete millones 
de pesos. ¿Cuál será el procedimientc 
que se considere mejor? Nada de con-
creto se conoce a este respecto. Pue-
de preferirse el sistema "por admi-
uistración'' o la subasta, ateniéndo-
escrupulosamente a los requisitos le-
gales y al interés público. Lo que dis-
gusta y crea recelos es el rumor de 
que se pretenda abrir el campo a con 
cesiones a empresas que siempre re-
sultan onerosas para la población." 
Aunque no debe de dársele alas a 
esta sospecha. "La Discusión" exige: 
"agua clara es lo que pide el pueblo '. 
Y nosotros lo pedimos también aun 
rué recordamos una copla que dice 
así: 
—Del agua cllara 
me libre Dios, 
que de la turbia 
me libro yo... 
Lo importante—y esto es filosofía 
práctica—es que la Habana disponga 
del agua que le sea menester. Agua 
abundante y buena. Agua de Vento, 
en fin... Puede todo esto costar un 
poco más o un poco menos. Pero ¡ha-
i 
ELCABELL 
L o q u e d i s t i n g u e 
D A N D E R 1 N A " 
de todas las demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Elsto es debido a su 
composición especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatologicy 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
" L a Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
Danderina 
ya agua, y después... el diluvio! 
Justo y natural nos parece que coa 
esa agua... "se bañen", y por ahora, 
irnos cuantos... ¿No lo harán des-
pués, todos los días cientos de miles 
ue limpios ciudadanos? 
Carestía de la vida. Necesidad 
agua... Insuficiente el número de vi-
viendas habitables. He aquí los tres 
¿Través aspectos de nuestro problema 
social. E l "Diario Cubano"—venido 
hace poco a la palestra—lucha a bra-
zo partido por resolverles, totalmen-
te, desde sus primeros números. 
1 IB 
A s o c i a c i ó n M u t u a d e l o s 
E m p l e a d o s d e l a s c a s a s 
d e S a l u d y B e n e í i c e n c i a 
De orden del señor Presidente, v 
en virtud de lo que determina el 
íncisv primero del articulo 29 del. 
Reglamento Goneral, cito cor este 
n edio a todos los asociados para 
cjue concurran el día 24, a las ocho 
r.e la noche, a1 local social. Calzada 
del Cerro número 416, Jardín " L * 
Camelia", a fin de celebrar eleccio-
nes generales para cubrir todos los 
cargos vacantes por renuncia de la ¡ 
Directiva. 
Habana, 21 ie julio de 1919. 





P r e c i o s a s V a j i l l a s 
para Regalos cou Con 80 pte-ras $15.99. Con 86 piezas S25.99 Fbimzhas 
100 piezas W?..IK}. Extra finas con 123 plezta, $34 95. 
Ánvncios J. A. Morejón, T. A-8968 c 6374 ñlt lt-17 7-1» 
¡Ya es una tarea! 
lia envidia y el recedo—aliados estos 
a la ypz—se han propuesto, apenas 
conocidos los propósitos del "Diario 
Cubano", anular a su director, nues-
tro distinguido amigo el señor Oscar 
Soto. Pero... 
—"A nuestro Director no podrár. 
anularlo", dice el colega. 
"Afrontará todas las contrarieda-
des y desafiará las asechanzas por 
salvar la dignidad de Cuba"—añade. 
Y a seguida de estas declaraciones 
terminantes, urde una anécdota, que 
termina en el Cementerio. En el sa-
lón de reconocimiento de los difun-
tos 
WY cuando el cortejo 'únebre, pre-
cidido por los hipócritas dolientes, que 
Jorarán, no el ya inanimado cuerpo 
de la República, sino los negocios que 
de ella se derivaran; pretendan le-
vantar la tapa para cerciorarse si es 
o no cadáver su víctima: ;Ah!, enton-
ces es cuando se estremecerán los hi-
pócritas al ver a la difunta leyendo el 
"Diario Cubano/' 
Un cadáver, un sarcófago y una 
difunta leyendo el "Diario Cubano"... 
He aquí el producto de una verdade-
ra Imaginación poética. 
Vamos, c-1 timo del entierro. Y—tie-
ne razón el "Diario Cubano"—al 
fiior Soto no podrán anularlo-.. ¡Es 
él demasiado ducho...! 
L A ( C Ó M O M M E ) © E L E 0 © A 
t a m 
9 
l a c n 
D A V E N P O R T 
T R A C E 
D e C h i f ó n » a 5 p e s o s , e l e g a n t e s S O M B R E -
R O S a d o r n a d o s . 
" L A M I M I " , N E P T U N O 3 3 
c 457 ld-23 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO DB LAS HERMANAS OBLATAS DE LA PROVl-
i m Q U DB LA HABANA LEALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: tTN FORD VALOR $800. 
8EOUND0 PREMIO: UN FORD VALOR $800 
TERCER PREMIO: UN ÍORD. VALOR $800 
CUVRTO PREMIO: UNTORD. V^LOR $80o'. 
POR E L SORTEO QUE SE CELERRARA E L DIA 30 DB JULIO FE-
CHA QL'E SE GARANTIZA NO SERA ALTERADA 
CRECIO DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DB VENTA EN TODA LAS VIDRIERAS. 
mar 10 }1 
H A B A N E R A S 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Se va Julia Delgado. 
y la reemplaza Penella. 
Una temporada de zarzuc-la suce-
derá en ^ teatro de Payret a la tem-
porada de comedia actual. 
Función de moda la de hov. 
Se pondrá en escena Militares y 
Paisanos, divertida obra que en los 
tiempos del viejo Tacún, y en noches 
inolvidables, valió gran cosecha de 
aplausos a don Leopoldo Burón. 
No figura Militares y Paisanos, des-
de hace clgunos años, en nuestros car 
teles. 
Otra comedía mañana, El Patío, de 
las más chistosas del repertorio ina-
gotable de los hermanos o • 
estrenó en esta ' . ^ ^ 
olvidada Compañía d?Ba. ^ C 
rra, donde venía a q u W ? ' ^ 
rez que-hizo furor po- ^ 
gracia escénica. 
Lna novedad el vie^ 
Consiste en el estreno (U T 
del mal, obra de Linares * 1 ' S 
signe dramaturgo e ^ , , Vas-
Será la función de esa ti 
neficio do Alejandrina c a r n 4 ^ 
carácter de la Compañía de T o -
gado, que cuonta con geJ"11^ 
patias entre nuestro p m ^ * ^ 
Simpatías bien ganada» 
Hay que reconocerlo. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e m 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y meat^ 
Guanabacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consultas: Bcnuu j 
A N G E L A E S T R U G O 
Y G E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s mode. 
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e l l l y . 
C645S alt. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de EsteticA del color (procedimientos j n téenfe^ 
A n i i m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o e o F - Í 3 8 8 , 
Y 
re d 
V E L L O S 
Se estírpan por la electrólisis, en 
gnr&stía médica de qu© no se repro-
duce». Instituto de Electroterapia 
Dres. Boec C u aso j Pffciro, 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5 
B o t t A i n í 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o con 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
Simplemente frótese un 
paño mojado en una pas-
tilla de Bon Ami haciendo 
una espuma blanca y 
suave. Estiendase la. es-
puma en el 
cristal—Dejése 
secar — Pásese 
un paño. 
tan solo toma un minuto. 
Deja el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. 
Bon Ami es la xínica prepara-
ción en el mundo para limpia/ la 
luna de los espejos. 
Limpia mctaleíi 












































































O b t e n g a m a y o r c o m o d i d a d p o r m e n o s d i n e r o 
M a l e t a s , B a ú l e s - E s c a p a r a t e s e n t o d o s t a m a ñ o s , B a ú l e s -
M u n d o s y M a l e t a s S u i t C a s é , d e s d e $ 2 . 5 0 . B a ú l e s - E s c a -
p a r a t e s , m u y f u e r t e s , d e s d e $ 1 S L O O . 
L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . M E R C A D A L Y C o . 
Esta operación 
O R p , R L A T A Y N I Q U E L i / 
1 1 / / / 
L O J E 6 R E 
MARCA Mei>TA*B» 
MÁS C X A e T O - ^ Y $¡f%S 
Q U E E L S O L - ^ ^ J ^ 
QUt UNCANÓM 
ÚNICOS IvrPORT^DORC* 
J U A N R . A L V A R E I Y C * 
MURALLA 117. TELEFONO A - 179?. H A B A N A 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
S e , 
•«las-
ASO LXXXVH D I A R I O D E I A M A R I N A Julio 23 de 1919 . 
P A G I N A C i N C O . 
75 ̂  
H A B A N E R A S 
'4. aver Penella. 
f l b í é n V*6 Jesús Artiga». 
" el popular empresario, vuel 
vüJe aue emprendió ?J Norte 
Te L i a r preparados lo-, espectacu-
V I A J E R O S 
do doctor Nicasio Silverio con su en-
cantadora hija Carmela. 
Tomó pasaje en el correo de la Fio 
rida la interesante dama Catalina | 
Sánchez Viuda de Aguilera. 
Va con su hija Emllita. 
Esta bellísima señorita es ^robabla 
que contraiga matrimonio en Nueva 
York, el mes próximo, con el joven 
doctor Teodoro Johnson. 
Y entre los viajeros de esios últi-
mos días h.:r? singular mención del 
joven Pepe Rodríguez Valdés, que ^m 
barcó en el Reina María Cristina, el 
anterior domingo, a fin de tornar po-
sesión del cargo de Canciller del Con-
sulado de Cuba en Gijón. 
Cargo para que fue nombrado, por 
t hiá de esto ayer. 
nuédame mucho más que de-
^ r a otra oportunidad, con rofe 
^ ^ a los grandes proyectos del 
reDd%antos y Artiga». 
^ ei señor Manuel Penella llegó 
?nel personal de la Compañía de 
^ u e l a Que bajo su dirección viene 
trabajar en Payret. 
^ n t c será el debut. 
! ; el MJaaü embarcó ayer, para di-
. Í L a Nueva York, el general Fran-
r de Paula Valiente y su distin- decreto presidencial, en fecha recien-
áSCA esposa, Pilarcita Ponce. y tam-te . 
^ embarcó en este vapor el queri-1 ¡Fcli2 viaje' _ ¡ J 
Temporadistas. 
I Santa María del Rosario, para pa-
,10 que resta del verano en sus po-
nnes del pintoresco pueble, se Iras 
^1 ayer el doctor Guilermo Valdós 
^ülf, Magistral de la Audiencia de 
la Habana, 
S-Uió en compañía de su úistlngul-
«posa, la señora Aurora Fonts dft 
Valdés m i l 7 de su graciosa hija 
Adriana. 
¡Felicidades! 
El doctor Blas Oyarzun. 
¡leelecto ha sido para la r^sidea-
# dei loma Tennis el joven y dis-
tinguido facultativo. 
Acertada la designación. 
Recae en uno de los miembros del 
Loma que mayor entusiasmo ha de-
mostrado en todos los momentos po-
aquella elegante sociedad. j 
La otra iniciada por nuestro queri-
do Administrador de^de la fundación 
del loma Tennis y mantenida des-
pies por el doctor Juan M. de la Pnen 




Esto es, Enrique bas t ía Cabrera, 
artista joven, brillante de excepciona-
les méritoc. 
Con su joven y bella esposa acaba 
de instalarse en un plsito alhajado tí 
todo gusto de la calle de Peña-Pobre 
número 18. 
Es sui stndlo y es su hogar. 
Allí se ofrece. 
El primer vástago. 
Un lindo baby que ha venido a col-
mar las glorias del joven matrimonio 
Mario Alfonso y Canron Sánchez Ga-
larraga. 
Inmenso el júbilo, por ta!h Justa 
causa, de esos padres araantisimes. 
¡Enhorabuena! 
E n Martí. " -
L a función del viernes en el popular 
teatro tendrá sobre el actractivo natu-
ral de Jas noches de moda un into-
rés singularisísimo. 
Ha sido organizada a beneficio de 
Jesús Izquierdo, el diminuto actor có-
mico, con la novedad de estrenarse 
Amor bolshevild y Tutti IFruttl, obras 
Jas dos del beneficiado. 
Apropósito de Marti diré que está 
en ensayo, además de L a Llera de las 
paciones, el saínete Las lágrimas do 
la Trini, de Arníches y AbaLi. 
No tardarán en anunciar su estre-
no los carteles del coliseo de la calle 
de Dragones. 
Ha sido un gran éxito en Madrid. 
• Acabo de recibirla. 
Una linda estampa de Santa Ana en 
jcuyo reverso aparece escrito lo si-
' guíente; 
| — L a niña Laura Machín Morán, 
lalumna del Colegio de Santo Angel, 
'. promete no alvídarse jamás del día 25 
de Mayo de 1919, en el que Jesús Sa-
cramentado se dignó unirse a PU alma 
por primera vez en el sacramento del 
amor en la Iglesia Parroquial de Pra-
via". 
E s Ja hijita de Machín, de nue¿tro 
inolvidable Amallo Machín, la qu° 
nos manda ese sonvenlr de su prime-
ra comunión desde Asturias 
Agradecido, Laura. 
Margot. 
Un acontecimiento man». 
Será en el bello cine donde rema 
Roxana la exhibición de las placa* 
autocromátlcas que dejan admirar to-
das las cosas con sus colores natu-
rales . 
Lo más grande, lo más curioso, lo 
más emocionante inventado en la ma-
teria. 
Desconocido en Cuba • 
Complacidos. 
El doctor Victoriano Ayo y su dls- ] 
tingmda esposa, Evangelina Lámar,: 
s» sirren hacerme intérprete de la gra i 
titud que guardan hacia todos los que 1 
«1 formas diversas les mostraron sus 
sentimientos con motivo de Ta pérdi-
<k de su Idolatrada Dulce María. 
También me encargan hacer públl-
«> que se han trasladado con sus be-
hijas, las señoritas Celia, Ra-
luel y Gloria, a la casa de Zuluetf. 
S3. altos. 
Sépanlo sus amist?.def 
Enrique F O X T A M L L A S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISFO 6i. 
^ G R I P I N A S " 
Café ^ c i b i d o U N I C A M E N T E p o r « L A F L O R 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 . 
i í o l í í j t 
^ COSAS PROPIAS Y AJENAS 
^IL^Á1?***- NADIC 
r^e?i " P€r^(llc08 y "bros con ca 
^ l o n n * relive para 103 ciegos. 
Ve^e l e t ^ f 1 ? «^Ploa puntos, en' 
íue cxiJf! las revistas de esa cla-
^ oU narí fn el Norte. nto ha-
S m é r i J r J 0 a ciegos de dentro v 
^ AeranoK6 suman muebos mi-1 
YyaA,5, a^bo de leerlo. ! 
14114 de L ^ C Í T S habl0' vi*-
en su, v ? ^ no vea Ia San-í508 oíreCeUr J6^08 U^éríe para 
*&iacate- i V "ancia en (Jbispo y 
^ ^Qst'art^116 en sus Corsés y fa-
í"10'»! ¿ r d ^ 1 , ? 1 1 61 33 do Ncp-
fin ia a,?/118 lindos sombreros-
L 6 8 ^ 7\ c ^ é n d,el raisrro 
& «ntre 81,«aSP,0Q M(*Ñ en Obispo 
fe03- ^Pectáculos de ca 
t ^ tonidn " ra, v,da ^ que n i 
Sa ^ ^ e r a w eles a sus amigos, 
S,^10 Que h;7¿ Quiéu es ese rey 
t e l g ra??c deJa .Uerra?" (dota-
Para adelgazar: Abstenerse de ali-
mentos grasos, féculas y sustancias 
muy azucaradas. Comer poco pan, so-
bre todo si es muy blanco o está poco 
cocide. Tomar a pasto el delicioso ca-
fe Gripiñas que en O'Reilly 48 tues-
ta La Catalana, y preferir las conser-
vas vegetales de Pedreal, de tsa mis-
ma tienda a las carnes curadas. To-
mar también alimentos estimulantes, 
como las judias verdes, las espinacas 
las ensaladas y las frutas. Recibir si-
quiera un disgusto por semana. Hacer 
mucho ejercicio, sudar, bañarse fre 
cuentemente. Ver las preciosidades 
artísticas para obsequio que A. Ribis. 
y Jíermancs íienen en Galiar.o 128, y 
no poder comprarlas. Leer á diario el 
Revoltijo o el Carnet Gacetillero. 
Tales son las mejores recetas p a n 
adelgazar, seeún mi formulario. 
ZAUS. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JZTel  s  
de j paf S1,(6 buenas a 
fe QUP h ¿ ,QUÍéu  
--sos í* ^ Perecer a 
S:-1 itierr  
Í J ^ R e i ) y de 108 ^ n c o s , al 
l^^os8 ^ ^ f 1 ^ . barbarislmoí. 
«ft. r0, <̂  nn uv , • Franquelo y Qque en G "^J^^^tivo y d 
Sntaen"ante8 0 62 VOnde la L i -
Í ^ ' ^ ' W tn en t" 03 taguas" ^ P ^ e r a - n i - d o 
^ ' y de tus chi-
B I E \ TEMDOS 
Procedentes de Ciego do Avila lle-
garon ayer a esta capital nuestrea es-
timados amigos los Señores Raúl Dia-
go y Oscar Hernández Lovio, quími-
co azucareros del central "Ciego d? 
Avila'' ,que durante la última zafra 
han demostrado su competencia y la-
boriosidad . 
Les reiteramos nuestro afectuoso sa 
ludo de bien venida. 
Í 8 m ^ l a ^ ^ cortada.; ro "Uvv...? llas de cuba; palma-
D E P A L A C I O 
INVITACION 
Para invitar al señor Presidente do 
la República a la inauguración de la 
gran fábrica de conservas "La Crio-
lla'' del Surgidero de Batabanó, pro-
piedad de los señores Lázaro y Cia. 
estuvo ayer en Palacio el dretor Mi 
gnel Vivancos. Secretario del "Banco 
Industrial y del Comercio y gerenta 
do dicha razón social. 
Su»cnb3«e al DIARIO DE LA MA-
K1NA 7 «nunciésa ¿n el DIARIO DS 
LA MARINA 
L a señora de la casa celebraba su santo, y tenía sobre 
la amplia cama, art í s t icamente distribuidos. los regalos, 
llegados de sus amistades. Sus íntimas, a quienes la con-
fianza permit ía satisfacer su curiosidad, examinaron to-
dos^ aquellos presentes, algunos de mucho m e n t ó y los 
m á s de exquisito gusto. 
— C h i c a — d i j o u n a — , estoy admirada de la elegancia 
con que todo lo tienes dispuesto y ordenado en tu ha-
bitac ión. Es un boudoir super-chic . . . i Mira q u é casua-
l idad! Este juego de cama lo vi yo en E l Encanto hace 
ocho d ías . ¡Es precioso! 
— ^ í . efectivamente; allí lo c o m p r é , con otros que to-
d a v í a no he usado. Hay que d e s e n g a ñ a r s e : cuando se 
quiere algo que tenga el cachet de la elegancia, en E l 
Encanto se encuentra. Y o todo lo compro allí. ¿Y uste-
des? 
— ¡ T a m b i é n ! — e x c l a m a r o n todas al u n í s o n o — . Es la 
tienda de moda. 
R o p a d e c a m a 
Ofrecemos nuestro e s p l é n d i d o surtido de juegos de cama 
desde $ 1 3 . 0 0 en adelante. L o m á s rico, lo m á s elegan-
te, lo m á s chic . . . No le decimos que venga a com-
prarlos, s e ñ o r a ; só lo le recomendamos que los v e a . . . 
T a m b i é n ofrecemos nuestro extenso surtido de sábanas , 
fundas, cojines de a l g o d ó n y de hilo, lisos y bordados. 
Sobrecamas de p iqué . Sobrecamas de fantas ía , de l inón 
con encajes. Sobrecamas de encaje. 
^ ^ 
Cuanto usted necesite para dar a su cuarto la mas aita 
expres ión del buen tono, lo encuentra en nuestro Depar-
tamento de San Miguel y Gr.liano, planta baja. 
c u t a . 
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C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
E l sábado 26 de los corrientes, de 
nueve a doce de la noche y en el Sa-
lón de Fiestas del Edificio Social, ha-
brá de tener efecto una Reunión F a -
7111'i ir, amenizada por excelente or-
questa. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores Asociados. 
Habana, julio 20 de 1919. 
E l Secretario de la Comisión; : 
Andrés Pita. 
. . . . » 5d.-22. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, «e-
Coras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial cnr.itlvj de laí afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los MARTES v VIERNES. 
JiEAI.TAl), 91-93, HabaJiu.—Tel. A-0226 
20471 17 ag. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D I A R R E A MKMBRA^OSA 
L a presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siieones, es debida a la descamación 
intestinal, con espasmos e irritación 
al recto. Se cura con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
SuscHbaw ai I/?ARI0 DE LA MA-
RINA T pjiusxiése ea e! DIARIO 0£ 
LA MARINA 
L O S E S T U D I O S D E L O S C A D E T E S 
(Viene de la PRIMERA) 
Física y Química aplicadas al Arte Mi 
litar, Instrucción de Caballería, Ma-
nual de Armas Portátiles, Gimnasia, 
Equitación, Reglamento do Campaña, 
Ingles, Leyes de la Guerra, Topogra-
fía Militar. 
T E R C E R AÑO 
Primer Período: Física y Química 
nplicadas al Artp Militar. Artillería 
(nociones de Balística, Material de 
Artillería y Prácticas d^ Tiro), Tácti 
ca aplicada. Ingeniería Militar. Gimna 
&ia, Hipologia y Veterinaria, l i g l é s . 
Manuel de Armas Portátiles (inclu-
yendo Ametralladoras). 
Sesmndo Periodo: Física y Química 
í pilcadas al Arte Militar. Artillería 
(Nociones de Balística, Material de 
Artillería y Prácticas dií Tiro). Tác-
tica aplicada, Ingeniería Militar, Gim-
nasia, Inglés. Telegrafía Militar 
2o.—Encargar al Secretario de la 
Guerra y Marina del cumplimiento 
este Decreto. 
Dado en la finca " E l Cfaico", Maria-
^nao, a losi diez y ocho días del mes de 
julio de mil novecientos diez y nue-
v̂e. 
M. G. Memocal, Presidente; José 
^Tartí, Secretario de la Guerra y Ma-
D R . F . L E Z A 
Laureada por â Universidad de la Habana 
MBlííCO DEw HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
ICK HoróUnlsfl (ie -New í'ork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, ;54, esquina a Perstvprancl* 
TeWfoco A-IK^ üe 1 a 8 
C 2íi3fi alt 15.1-3 
« D E O N - P L I S A D I I S y D O B L A D I L L O d e D J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
C A M I O N W H I T E 
DE 2 A 5 T O N E L A D A S 
U N I V E R S A L M E N T E E L M E J O R 
^ POCO CONSUMO UTIL PARA VOLTEO V TRACTOR V ARREGLA LA CARRETERA POR SU PORMA 
ESPECIAL DE RUEDA' 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Teléfono A-Í958' 
Apiñado SU1 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
E l remedio de 
confianza 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearns 
e n agua hasta que 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con u n 
poco d e l agua. 
Exi ja l a l eg í t ima 
De venta ea las boticas ydroguerfas 
en los paquetes oficinales. 
O B L E A S K S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
V e a e n 
" L a Z a r z u e l a ' 1 
Xeptuno y Campanario, en "La Há 
bañera", Monte, 57; en " E l Renací 
miento", Galiano, 33; en "La Mod?r 
nista", San Rafael. 34; en "Venus ?a 
lón", Monte, 69; en "La Chica", Sai 
Rafael y Consulado; en "La Nuovs 
China", Reina, 45; en "Billiken", G:r 
liano, 98; en la farmacia de Neptum 
y Oquendo; nuestras pulseras Nena-
te. de última moda. O remita 60 c^n 
tavos en giro a R. O. Sánchez, S oí 
C , Perseverancia, 58, Habana, y re 
cibirán una para su uso y precio poJ 
docenas. 
MEJOR SOLVíittTf 
DEL ACIDO ÜHÍCC 
cApA G O T A j R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
• v J R I Ñ O N E S V V E J i G / 
Sanator io Anti t ü i i e r c u l o s o 
CCrNTA "SAN JOSK/ 
(<trroyo Apolo.) 
TTatamlomo Específico <Icl Doctor C 
M. Desvemlne, Dlrector-Pn.p. de las Fa 
<ultades de New Yor*, r«He y Madrid 
Consultas: 1 uaes, Miércoles y Vierus/ 
da 1 a <!. 
CUBA. Bfjm. f> — —HABANA. 
D r . J . L Y O N 
J»¿ Isk f l C U L T U r DX FÍLE» 
SeyeclsIUnA en ia curación r.'uL'ca 
de las hemorroides, ein dolor al em-
pleo 4» anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus Qnehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D ra diarisa, 
Someraelu*- *'* 1^t¿a. 
POLVO 
K O S M E O 
•^ndñrccjrrjienió. 
dé'Ja-: pie I.... - >f. 
M 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s d e 
v i a j e , t e a t r o , m a ñ a n a , t a r -
d e y p a s e o s y g o r r o s y 
v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , l o 
m á s c h i e d e l a m o d a f r a n -
c e s a . 
R e b a j a e n a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o . 
M e . C Ü M O N I 
P R A D O , n 
PAGINA SEIS 
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P R O N T O 
T e a t r o N a c i o n a l 
M A R G A R I T A R O B L E S 
E S P E C T A C U L O S 
ROS.f A C L A V E K I A . APLAUDIDA T I P L F DE LA CQJtP&MA DE T £ 
L A S t d . QUE ACTUA CON GRAN E X I T O 5 5 MARTI 
TA COMPASTA DE MARGARITA Arturo, Fernando Sala   AIMi ARITA 
RGHLES 
En el vapor '•Valbanera". de la 
Empresa de Phrllos e Izquierdo, sal-
drá rn los p-iaeros días del próxi-
mo mes la gran compañía que dirUe 
•Á pr;raera ac riz Margarita Robles, 
una de las ñ a s brillantes figuran 
«. t ísf cas del leatro español contení 
vorá'uo. 
Estará la c^'npañía en la Habana 
a fines de gosto y debutará en el 




Anrche se puso en escena la ints-
resanto obra de los hermanos Quiu 
tero, titulada ''Las Flores." 
Fue muy aplaudida la bella pr j -
auccifn quínt-í'iana. 
Excelente te interpretación: me-
recen elogios todos los artistas por 
••u fipuma actsacióh. 
Miércoles dp moda hoy. 
Se pondrá on escena la aplaudida 
obra "Militareo y Paisanos", con el 
sigruitnte reparto: 
Tula Julia Helcndo Caro. 
Doña Tomaja, Alejandrina Caro. 
Lu'fa, María A , Escribá-
lr¿r. Amalia Gil . 
Doña Teresa, Enriqueta^ García. 
Mario, Josefina España. 
Rr.sa. Luisa Laforga. 
General, Ali-mso de Nieva. 
Don Ramón., Joaquín Regales. 
Emosto, Rafael López. 
Meiiáoza, Ignacio Meseguer. 
Don Ruperto, Santiago García. 
Corstantino. Salvador Sala Caro. 
JhV-nez, Aaiel Sala. 
Ro jue, Honnro Menéndez. 
Para esta toneU/B rigen los precios 
siguientes: 
Palcos con aeis entradas, seis pe 
ses; uñeta o butaca con entrada, un 
peso- entrada jreneral. ochenta cen-
tavos; delantero de tertulia con en-
tra da 35 centavos; entrada a tertu-
l'a. 30 centavos; -delantero de cazue-
lr. con entrada 2C centavos; entrada 
r carjela. 20 .-entavos. 
E l viernes ?e celebrará una fun-
ción Ü beneficio de la primera actriz-
Alejandrina ^sro, con la preciosa 
<.omedia en tres actos, de Linares 
Rivas, "La Fuerza del Mal." 
Par? mañana se anuncia '"El Pa-
lio", de los Quinteros. 
Y el sábado- "Nena Teruel." 
* * * 
CAMPOAMOB 
Hoy se estrenará la comedia 
t;tul?aa "Un artista pastelero", por 
Cnarlcs Chapi.i: 
En primera, sencilla, se represen-
tará la revista "Domingo de Piñata", 
uno de los mejores éxitos de la tem-
perad.? . 
En segunda doble, '"El nido d3l 
principal" y "¡.Qu'» descansada vi 
da!'", con la nantomima "Una ñocha 
en M^xim." 
E l viernes, beneficio del aplaudido 
actífr cómico Jesús Izquierdo, cou 
un magnífico programa. 
Se estrenará una obra que el ba-
i.cfiriado ha escrito en colaboración 
con otros autores, titulada "Tuttj 
irutt i ." 
Estrenaráse también una zarzue-
la ordinal de José Ughetti que lle\a 
por t^ulo "Amor bolsheviki." 
Pronto, "'La Liga de las Nació 
ÜGS . nueva rav'sta de Mario Vitor'.i 
y Ern-í-to Lecuona. 
En breve, estreno del saínete d's 
rt.rnirhes y Abatí. "Las lágrimas dft 
ia Trini", que obtuvo gran óxito en 
I.fadr u. 
Se anuncia ti debut del tenor José 
^'anchis. 
* * JO-
CO MK DIA 
Esta noche, "El genio alegre", da 
.os Quinteros 
• * • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, " E l anillo de 
^elo. 
"L? Brujería" en segunda. 
Y " E l viejo -.'erde" en tercera. 
• • • t 
LA COMPAÑIA DE P E N E L L A 
Ya se halla en la Habana la com-
pañía del gran revistero español se-
ñor Penella. 
Santos y Artigas, que presentan en 
Payret magnficos espectáculos, lo-
graran otro gran triunfo con la el 
t¿da compañía. 
E i repertorio es extenso y muy 
variado. 
A',lindarán estrenos. 
En breve anunciaremos la fecha 
i"el debut. 
* v * 
L A BOMBO>TRA D E B O X A \ A 
Gou éxito brillantísimo continúa 
actuardo en Margot la célebre can 
yonet'sta española Roxana. 
Un público, selecto .aristoqrático 
alta representación de la buena S-J 
todas las 
I O S 
2 3 E s t r e n a n -
l a N o v e l a d e a n a M a d r e * 
Interesante cinedrama, en seis actos basado en la obra de Paúl Horvieu "La Course du Flamb 
Interpretado por aplaudidos artistas franceses SUSANA D E L V E —3n el papel de Sabina Revel i 
DUBRAY—en el papel oe Mari Juar.a M. MARHOT—(aplaudido como protagonista del Conde de j w 
—en el papel de Mr. Strangy. 
Edición extra especial de la casa Pattn de París 
E n " F o r n o s " a l a s 9 . - E n " f f l a x í m " a l a s i i 
6crj¿ tí* 
SI S A N A DELTE 
Muy aplaudida on la temporada d» 
Payret 
LA PROXIMA TEMPORADA D E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS QUE DEBUTA EN NOVIEMBRE 
ALGO EXTRAORDINARIO Y COMPLETAMENTE NUEVO EN CUBA. L O S CIRCOS "AZUL" Y 
TIRAN E L RECORD EN PRESENTACION. C6444 
"ROJO" j 
Í V I A N A N A 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyecta- habanera, acude 
"La visionaria" por la niña Z<Wj"OC^O* al fresco y elegante salón. 
i Romana estr ;na couplets y trajes 
de las siete y media I marnlficos todas las semanas 
[£ cinta " E l hombre 1 Para el jueves 
.a 
Rae 
Er. la tand 
fcf- proyectará 
de la suerte", ir terpretada por Fran-
iviyn Farnum 
En las demáí tandas se exhibirá! 
i?s remedias 'La señal de la mora" 
y "Tf'egrama Í inematográfico núme-
10 2' 
L a función t e mañana es de mo-
Se estrenará la magnífica peMcuia 
'SI i^ntasma t'el valle", interpretu-
üa p'i- el cono".'do artista Har/y Ca 
.ey 0»yena. 
So proyectara en las tandas de las 
•rncf' y cuarto y dn las nueve y rae-
ú:a. 
Los días 5 y 6 del próximo mes de 
/ goŝ o, "Envidia", por Francesca 
i Bertini y Gustavo Serena. 
* * ¥• 
MARTi 
L a función oe esta noche consta 
de des seccioaes. 
D E B A T A L L A E N 
C o n s u s c o l o r e s 
n a t u r a l e s . 
E s p e c t á c u l o ú n i c o 
e n e l m u n d o 
M a r g o t 
H O Y 
L a B e l l a S a l v a j e 
p o r V i v í a n M a r t i n . 
A n i t a d e M o n t e C a n t o 
R o x a n a 
G r a n é x i t o d e l n u e v o 
c o u p l e t 
M i G i g n o l 
Mañana: ' l o s Campos de Batalla en 
Francia", proyecciones en colores 
únicas en el mundo. 
aora Arlequín", por la encantadora 
Varía Jacobim. 
En breve estrenará la Internado 
nal CinematOferáfica " E l rostro del 
pasado", por .a Hesperia; " E l jardín 
encantado", per Pina Meuichelll; 
Adiós juventud", por M. Jacoblnl; 
" E l Príncipe dc; lo Imposible", por la 
Mákowska; "Ner*". por la Menlchelli; 
' MaclKte «na-iiorado", ' 'E l camlnft 
más í.'cil". por C a r a Kimball Young; 
• L a pecadora casta", por Diana Ka-
r^en; las últimas creaciones de Max 
Lluder, de la Bssanay; " E l discípu-
i" > y-r William S. Hart. y "Hembra" 
'.-o/ i'-Alia Man-.ini. 
• • * 
Exhibición de cintas de Santos Y 
Articas. 
Para esta i,oche se anuncian, en 
ia TT mera parte, graciosas cintas 
"úmicas. 
En segunda estreno del segundo 
opisrdio del interesante drama "Pa-
Itr cinco y cuarto, de las siete y | r:s Lyon Mediterráneo y el episodio 
13 <At "Manos arriba." 
E n tercera, ectreno de la maníflea 
ointa "La novela de una madre", por 
se anuncia una 
fr.'an exhibición de películas de 'a 
guerr?europea, en colores. 
Y nuevas canciones. 
• • • 
PIALTO 
En las tanda» de la una y media 
media y de las nueve y tres cuartos 
ŝ  proyectará la cinta en seis partes 
"Caprichos de juventud", interpreta-
da pe* la notable artista Dorothy I Susana Delvé 
Phil'jps 
En las tandas de las doce y cua--
to, de las cuatro y .de las ocho > 
media se exhir n r la interesante cin-
ta de la marca Pájaro Azul, en -cinc i 
actos. " E l besj decisivo", por Edith 
Roberts. 
En las demá-j tandas se anuncian 
la comedia en dos pártes "El cochi-
nito ciego", ei drama "Bajo falsos 
I retextos" y "Apuntos mundiales nú 
mero 36 " 
Mañ?na se evrrenará la magnífica 
finto. " E l misario del auto vacío", 
tu circo parter., por Franklyn Far-
num, y "Cuando el amor nace", por 
"a notable artista de la Universal 
i Ruth C'ifford. 
Se preparan los siguientes estre-
nos- "Amor moderno", por Mae Mu-
I rrav; ''Bísame o mátame", por Pri3-
«nlla Dean; "La paz de la tribu", por 
Editb Roberts, y "La confección de 
una modelo", -tor Mary Me Laren. 
• • • 
tfAUSTO 
Se enuncia pira hoy el estreno de 
la Irteresaute cinta " E l revoltoso", 
tn cinco partes, interpretada por J . 
Píckford. 
Se proyectarA en las tandas de las 
v-inco y de la* nueve y cuarenta y 
c'nc;. 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
D o m i n g o 2 7 . - D o m i n g o 2 7 . 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
E n l a q u e s e e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s 1 y 2 d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , 
' l o s L o b o s d e l a K u l t u r a " 
E p i s o d i o I , " L a T r a m p a T o r t u r a d o r a " . - E p i s o d i o 2 , " L a S i l l a de Hierro, 
c *in 
En la segunda se exhibirá la crea- , cag en el mun,-l0 y mostrarán al 
lón de Luisa ;!uff 'Alta dama o Ca? ^ j a f l e t con todos sus trágicos 
E l viernes, "Maciste policía." . 
E l FÍ.bado, "La madrastra." 
E l lunes, "L.t Condesita de Monte-
cristo , por Tilde Kassay. 
K * « 
¡fORNOS 
"La novela do una madre", crea-
ción de la Casa Pathc, interpretada 
por Susana Delvé, Marisse Dubray y 
el notable actor M. Marlot, se estre-
nará en las tandas de las cuatro y 
'ÍP las nueve. 
A las dos, a las cinco y a las ocho, 
tercer episodic de "La Condesita d? 
Alontecristo." 
" E l hombre del día" (estreno) a 
tas t'.os ,a las seis y a las diez. 
"Crimen inútil" a la una y a la.í 
siete. 
5 l ciernes, "La madrastra" y "Pa-
sión c'e loco." 
Prrnto, "Expiación", por Gabriel i 
Xobinr.e, y "X a ratera relámpago", 1 
.or Pearl Whi'e. 
• * • 
MARCOT 
Es notabilíjima la colección de 
placas en colores, tomadas directa-
mente en los campos de batalla de 
Francia por el señor Gervals Comte-
ilem rt, famoso explorador francés-
colección que se exhibirá mañana, 
jueves, en Marjtt . 
Esas placas fotográficas son úni-
es-
de-
C I N E " R I A L T O " 
H O Y . M I E R C O L E S 2 3 . T a n d a s , 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
S e e x h i b i r á e l i n t e n s o d r a m a e n s e i s a c t o s , 
C a p r i c h o s d e J u v e n t u d 
I n t e r p r e t a d a p o r i a c o n o c i d a a r t i s t a D O R O T H Y P H I L L I P S . 
J u e v e s 2 4 . - E L M I S T E R I O E L . A U T O V A C I O , p o r F . F a r n u m . 
c 6̂ 94 
" F O M E N T C A T A L A " 
S E C C I O N D R A M A T I C A 
Hoy, V función de la temporada en el TEATRO DE LA COMEDIA: 
E L C O R D E L P O B L E 
Comedia dramática, en 3 actos, de IGNACIO IGLESMS. 
E L R A P T E D E L A S A B I N A 
Comedia en 1 acto. 
marera 
E r ia func 
se e í l lenará 
ñor Margarita Clark 
E l ?d,ba(lo, ' i a sombra' del pasa-
E l 
, talles, el desastre producido por Í4 
íón de moda de mañana . horv,irosa guerra que ha conmovido 
l i cinta "Sedas y raso , ¿| iri|n(i0 
Esa exhibición será sumamente 
, , intereFí-nte. 
no", r w NoriTJa Talmadge. y l m ,.eóor áoito May0r hará uni. 
torbv-lhno do la vida , por fc^ice exnln,ac¡ón f i j a d a de cada proyer-
Prady. IcV-n. 
Pronto. " L i senda crepuscular', i 
por Vivían Martin, y "La loca juven-
c 6488 ld-23 
.ud", pjr Luisa Huff. 
* * * 
srre*.]*rAB 
E r oí progra:aa de hoy figuran dos 
estrenos. 
E n la primera tanda, " E l alquimif-
ta", en seis actos. 
Y er la seguida, la comedia ".Qué 
mvchf.cbo!" 
Además se ."proyectarán películas 
cí miras. 
Para ngañan^ se anuncia el es 
treno de la n. -gnífica cinta "La so-
¡ ¡ H o r r o r ! ! ¡ ¡ T e r r o r ! ! ¡ ¡ F u r o r ! ! y . . . . . . R i s a 
¡ ¡ N O S E A S U S T E ! ! 
¡ ¡ E S T A E S L A V I D A ! ! 
H O Y . - M i é r c o l e s 2 3 d e J u l i o . - H O Y . * 
E S T R E N O E N C U B A 
e n t a n d a s d e 3 ! ^ y 9 ; ^ e n e l 
" G r a n C i n e I n g l a t e r r a " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
F r í o M u c h o F r í o . 
R e p e r t o r i o S e n s a c i o n a l « L i b e r t y F i l m . " 
Nodebe desp "-dicíarse esa ocasión 
'ínic.i de admirar la visión de arte 
ê It's placas ¿lutooromátlcas Lumie-
rt eri el Cine Margot. 
* * * 
MZA 
Función continua de una de la tar-
<?e a once de !a noche, al precio Je 
diez 'entavos. 
Para hoy se ha combinado un [Q¡ 
tereíante proy/ama. 
LA Tir i íBA ^ E G R A 
Se exhibirán boy en la Tienda Ne-
¿ra. situada e'i Belascoain y Clave. 
Jos episodios s:cEtlmo y octavo de ta 
magi 'f'ca cint.i "La sortija fatal", J 
epieodio 14 de ''Manos arriba" y "La 
guerra o el lueño de Momi." 
' L A KNVIIMA * POR FRANCESCA 
B E i ; T I M 
E ^ breve es;renarán los conocidos 
t-m.p. varios Santos y Artigas un» 
película de Fr mcesca Bertini, titula-
ca "L?. envidia." 
E l argumenta es muy interesante. 
L a labor de Francesca Bertini e% 
insuperable. 
'Fnvidia" se estrenará en uno d» 
uaest os princijiales teatros. 
• » * 
• I A NOTELA DE ÜKA MADRE" 
Er. los cines Fornos y Maxim se 
anuniia para l.ry el estreno de una 
lutdrttstdite cinta. 
Se titula "La novela de una ma-
dre", interpretada por Suzana Del-
vó, actriz que íiguró en la compañíü 
.le Ardré Brul¿. 
L a obra, que magnífica, ha sido 
editada en Francia. 
Figuran con la Delvé el gran actor 
M. d- Marlot, que interpreta en es-
fa cinta el interesante papel de Con-
de de MontecrÍ3to. y Marise Dauvray, 
•.•plaud^da actriz de la Comedia Fran-
cesa 
* * * 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y A R T I -
GAD 
E n la serle da estrenos que prepi-
if.n Santos y Artigas figuran los si-
fcuíentes: 
i-a '.fadrastrd- última edición de n 
Casa Pathé. 
Expiación, r.« r Gabriela Robinn«. 
L a casa de barro, por Ivette An-
r'reyor y M. Marlot. 
Lf.rbas del bagar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l estigma d>-, la sociedad, por Mo-
llie King. 
L a latera reiámpago, última serb"! 
r'.e Pathé, 
Romeo y Julieta, Jaque al Rey, L i 
otra. Las gavietas y Angustias. 
L a muje*- d' sdeñada. de Pathó, en 
episod'rs. 
»- ¥ * 
LOS PROXIMOS ESTRENOS D E LA 
CINEMA FILMS 
Nô - permitimos llamar la otenoión 
del publico sohre los estrenos que 
en el mes acN'ai y en el entrante 
efect.iará la C'nema Films en el Ci-
ne Roval: 
L a mano podorjsa; Cómo el hom 
bre siembra; La mano de hierro; Ja-
rr_cS Paterson; Medinettes; E l últi-
mo capítulo; Cuando la fatalidal 
Iraj f-'jerte; Sangre azul; Nuestros 
pecados y las series últimamente 
editadas L a favorita del Rey; E l j i -




Esta acreditada Compañía prepara 
los uiguientes estrenos en el Cine 
M'ramar: 
E l i ostro díl pasado, por la Hei-
jeria . 
E l vdrtice, por la Hesperia. 
E l inveroslmjl, por Elena Má-
kowska. 
L a señora dt las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
L a señorita cursi, por María #aco 
binl. 
Luztfel, por 1? Ir is . 
La señora Arlequín, por María Ja-
"obín!. . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
L a leyenda de Cosíamars, por B 
biennu F^bregaes. 
Dormitorios separados, por IW 
Jacolini. 
L a f;bra del dolor, por la H* 
i ia. 
Sara Felton, por Claudi» 
y Andelo Vianclio. 
Adiós- juventud, por María • 
cinl. 
Bailarinas, por María Corvin;. 
E l a c i d o 
Ya sulo o combinado con otru 
Ies insolublea, depositándose » 
rtñón, vejiga > articulaciones, n 
lo produce la arenilla, pie?".:, 
insoportables dolores del r* 
leí Rey; j i - á t-d'avía , UeS Ja circuiau- — 
L a justlcip ie ^ ^ e ^ r d o desasim.la^ 
completa provocan a ^ J ^ . 
cíón en las arterias y de aoi ^ 
-as puedan enfermarse P o r ^ 
esclerosis. "1^ vejez viene P j 
ramente por e s ^ ^^.«Í «1 
buen disolvente del _A^DCltí 
Hat 
J í l t í p l e s ensayos y « P f ! ! u ^ 
laboratorio d >muestram ^ ^ 
u& se combina con el ^ 
fermando ei Urato de Litma 
luí le. . .^la/delx1 
Muchas aguns m}neT^" c 0 ^ 
.cyuPtCión a ia Utina QWJJ 
ül Benzoato de ^ J 0 * , * 
uye con ventaja a toaa» ^ 
jues regún ss ha Podlf0 
cantidad de Litina que con ^ 
da frasco equivale a " " ^ a W 
de botellas de la mejor a 
ra l 
e n T a n d a s d e 2 y 5 
y 3 0 y 8 y 3 0 P . M . R e p r i s e 
O j o s V e r d e s " , p o r D o r o t y D a l t o n 
0 6450 ld.23 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H o y , M i é r c o l e s 2 3 . H o y , M i é r c o l e s 2 3 
S e e x h i b i r á l a g r a c i o s a p e l í c u l a , e n d o s a c t o s 
" U N A R T I S T A P A S T E L E R O 
i n t e r p r e t a d o p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a C H A R L I E C H A P L l N * 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s 




















































P a l c o $ l - S O . L u n e t a 
J u e v e s 2 4 . D í a d e M o d a . E s t r e n o : " E l F a n t a s m a d e l V a l l e " 
s o 
p o r 
C6498 
Mas 
DIARIO DE i A MARINA Julio ¿ó de PAGINA SIETE 
B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
«̂VTRA U>'OS MENORES 
^la de IP '.'î ^̂ n Audiencia de esta 
oso-Audíencia (Sec-Vacaclonesi del artículo 
J-5,nz«do d-trr S Genaro Sánchez y Jnof ̂  ̂ '̂'fos inores BasiHa de la te contrâ  Basilio del Rosario. Fe-Ĉ'AÍ Koberto- «asu' Romol M,,r. L̂ '̂ FTerenclo J «r̂ gc¿|doreg de la* ca-W'l co&o t̂ fífr° -fe de la calle de Co-l!n̂Aúmero3 - ^ ^ J en que se dictó auto ^esen esta ^ t ^ r a instancia que rr»16̂  juez de P11 curgo de reposición í°rJÁ sin l"S?r f ̂ ff doctor contra el . -irü sin Ji-ho doctoi 
por íepreient d̂ñ%nt%l0JntaPdfar den y paguen al t̂ro ̂  treinta a a do9 mil cm. 
f̂?enUdós pesos rfbee centa-
frSent0S 'riino de principal y selsclcn-ôro â I'̂ negos cíncuentíclnco cen-un pesos dallado disponlén-n̂fde iníere0sê s menores expresados . de falsificad, ^ ûcrJo en en "acepto de terceros de r̂ ualón. d̂ riormentc en ei menclonadafl por-






Condenando a Juan González Herrera, omo. autor do un delito de estafa a la un de â ei' '•Jf»'He 30 dias paguen al t-en̂  de cuatro años doa meses un día de 1̂ 1°̂  aue dentro d* ̂  "'dt «urna de 1 residió correccional 
Â B «feriorn,e"j„ i-is casas encionaaati 
j4K*rforeS fipn legalmente los represente i ' *im*%oAe ̂ Jfro de 30 días paguen al ' 
de 
esos 
ffia Jenaro Sánchez la fuma 
•¿•'••'..cientos Seieui-a ,1.] nl-ir. 





intereses del plazo no satisfecho; dos centavos 
msdlo P 
fW causada 
el mismo que se en 
interés del siete causaren cu la. la escritura de 
nvo requlnmiento M5ta ano de dichos m dornlCiv,e legalmente los representa se rs^^Jo se pide por el acreedor. 
por ignorarse enores y de !a s cu l ic .ona *tedfáarreñd'atrrloi"dé la casa Corral Iwa f̂in de que ponga en conocimien o t41.* frt,iáos de la casa la reclamación ,te 150 brevedad; entregándosele a 
. ^^Js copias presentadas y al otrosí 
fe Srito infcial. 
t0>TB;;Hti de conclusiones provlslona-I fin.eS J¿ « la Sala de Vacaciones de ofenda la representación del Ml-'wHo S tiene solicitada la imposi-
NOTIKICACIOJNES Kolación de las personas que tienen notificaciones en la Audiencia en el día de boy: LETRADOS Francisco F. Ledón, Ricardo Viurrfln. F. G. Elcid (,'arratalú, iMiguel Angel Cam-pos, J. Manuel Rodríguez, Rodolfo M. l enate, Ruperto Araña, Rafael Santos Jiménez, Loón Soublette. José M. Aguirre, José L. Rodelgo. PROCURADORES Castro, Reguera, Zayas Bazán, B. Spíno-Va, José Toribio Bravo, Sterling, Carras-se | co, Pedro Rubido, Cárdenas. J. R. Aran-go, Granados, Chlncr, Francisco Monnar Codlna, Jorge Menéndez, Esteban Yáñez, Enrique Yáñcz, Leanés, Francisco L. Rin-cón, J. lili, Francisco Díaz Díaz, Julián Perdomo, Eduardo Arroyo, Teodoro G, Vé-










)or la n«f 
udi» Zsm 
, Corwin; 
£ 1 S u p l i c i o 
D e T á n t a l o 
3Qué tormento, tener a su vis-
la suculentos manjares, y no po-
derlos tocar—porque su estóma-
go funciona mal! Sentir la es-
puela del deseo y tenerlo de re-
primir. Ello convierte en su-
jiieios los mismos impulsos que, 
con salud, son fuente de placer. 
Líbrese de ese continuo tor-
mento. Tome las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
que renovarán su sangre y nor-
malizarán su digesiion. 
Ataque ía raíz del maS, no 
los síntomas. La raíz está en la 
mala calidad de su sangre. Re-
nuévela. Decídase a curarse. 
Siéntese a FU mesa, tome la pluma y íscribano? una postal para que lenian-detnos el librito sobre Males dol EStó' in*ío." Diríjala a Pr. Wiliams Med I-clneCo. Depto. D.,Schenectady, N. Y. E. ü. A. 
Aerograma del ' I n -
fanta Isabel" 
S S "Infanta Isabel" radio Capara 
ce 1¡39. 
Director, DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Capitán, Oficiales y pasajeros del 
"Infanta Isabsl" desde meridiano 
de cabo race saludan a usted. íamila-
res y amigos". Viaje felisMsmo es-
plén̂ d?.ment tratados. 
Capitá Lorenzo Martínez, Gíímez Mo 
na, Blanco Huerta, Planiol, Prensa y 
Peralta, Arvantes, Mojarriea, Horne 
do, Lanrentino García, Artimp, Cuadra 
do, Orta, Urrechaga, Arostegui,, Her-
nández Salles. Yaiz, García Meĵ r, San 
Juan, Irone Cortes, Jesús Carcí?.- y 
Matias; Fcrret; Costela; Ortega; Emi 
lio Seo; Fernando García; Aurelio So 
ler; Linares; I-ópez Cuadrado; Fuen 
te; Nosti; Sánchez; Perfecto Fermln-
I dez; Urbano Martínez; Pnnvda; To-
! rregrosa; Suardlaz Villar; Vistor Mar 
tínez Ruidoba; Justo García; Sanla-
cruz Bea; Jovino López; Paco Torres; 
Betancourt; Elnriqueta Alvarez; Ga 
set; Menéndez Pacheco; Eeñorifa Bo-
rrero; Ramón Fernández Joz y Pelaea 
Manuel Barragan; Mercedes Fernán-
dez; Manuel Spneriz; Ramón Abad; 
Juan Meuina Estape; 
LAS GRANDES OBRAS DE 
MARDEN 
T N "LA MODERNA POESIA* 
Orison Swett Marden es uno de los 
tíscritores modernos que ha marcado 
con más profunda huella su paso por 
el campo de la literatura universal 
IMoralis, filósofo y sociólogo práctico 
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H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de los señores Accionistas 
J16 en consejo de Administración de , sta Compañía, en su sesión del 17 
«OUGRtf&V 
C E M E N T O , 
Y E S O , 
C A B I L L A S PARA C O N C R E T O , 
T E J A S Y CHAPAS GALVANIZADAS 
HOJA DE L A T ^ 
PUNTILLAS, 
ALAMBRE U S O , 
ALAMBRE DE PUAS, 
C O R R E A S PARA TRANSMISION 
Precios sin competencia F. A. B. Habana, o C F. S. 
cualquier puerto de la Isla 
GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA 
M . H . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a 3 4 
Arados, Bombas, Molinos, Motores, Camiones 
Automóviles, Maquinaria en Generad 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A 
Ü D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T I N G Ü I D O R J . M , 
Porque es manuable, seguro y rápido. Tenemos tipos adecuados para casas 
de familia, hoteles, talleres, cines, garages, <Sr& &.con capacidad de 5-10-20 
y 40 galones. Pídanos detalles. 





c 6&80 alt 3d-18 
Su entierro se verificó en la tardfi 
del sábado 19. dándosele sepultura en 
el cementerio de Santiago de las Ve-
gas. 
Era el doctor Le Batard, persona 
de nobles sentimientos, Njnante padre 
de familia, fiel amigo y caritativo mé-
dico, y hasta los últlmoc días de su 
vida no dejó de cumplir icón los debe-
res de BU cargo, prestando a los en-
fermos los auxilios de la denda on 
el hospital, dado BU bondadoso carác-
ter, era muy querido por todos los 
empleados, hermanas de la Caridad y 
por los enfermos, siendo muy sentida 
su muerte. 
Sufrió con resignación la enferme-
dad que padecía, y en la noche del 
viernes, después de recibir los Santo» 
Sacramentos, entregó su alma al To-
dopoderosa, 
El doctor Le Batard. era sobrino d» 
nuestro eximio poeta señor Bonifacio 
Byrne, a quien enviamos la expre-
sión de nuestra condolencia, la cu 
hacemos extensiva a la señora madre 
del extinto y a loa demás familiares 
entre los cuales se halla el) señor Fer-
nando A. Barrutla corresponsal, quo 
fué de este periódico. 
grado hacer prevalecer sus magní-
ficas ideas, cruzando sus libros los 
océanos y los continentes e invadien-
do hasta los más apartados rincones 
del planeta. 
Sus espléndidas producciones, que 
nstruyen y educan deleitando, ha 
hido traducidas a numerosas lenguas, 
y en la castellana su acogida ha sido 
extraordinaria. 
Marden abarca con sus obras todas 
las actividades de ia vida humana, y 
tn todas expone con gran clarividen-
cia las idess modernas americanas 
E S E L R E M E D I O 
Para infinidad de males que no exijen la visita del médico, el Ungüento Mone-ría, que se vende en todas las boticas. Ungüento Monesla, es la medicación ca-sera de uso todos los dias, porque abre, encarna y cierra granos malos, golondri-nos, diviesos, lobanillos y cura además la tiña y las quemaduras. Las picadas de insectos también so curan con Un-güento Monesia. C 6041 alL 3d-17 
tiue a reiz de la guerra mundiaJ se 
est̂ /li abriendo paso en el mundo. Lo.s 
títulos de esos libros son muy expre-
LÍVOS: 
Siempre Adelante, Abrirse paso, y 
la Fuerza de la Voluntad, Poder del 
rensandento, Atractivos Personales, 
Iniciación de los Negocios, Exito Co-
mercial y Perfecto Empleado, Actitud 
"Victoriosa, Paz, Poder y Abundajncla, 
Psicología del Comerciante, La obra 
maestra de la Vida y La Aliegría del 
Vivir, y cada uno comprende y com-
prendía la materia anunciada hasta 
agolarla. 
Cuantos elogios se hagan de esta 
ertclclopedla seiíán pálidos ante la 
realidad. 
"La Moderna Poesía" está vendie-
do los ejemplares de esia. obra a 30 
centavos en rústica y un peso vpint' 
t inco centavos en pasta. Las envía al 
interior de la República por 10 centa 
vos mis de franqueo. 
Obispo número ISó, Apartado de Co 
rreos 605, Teléfono A-7714. / 
A V I S O 
El que suscribe, dueño de la tinto-
rería "LA FISICA" establecida en 
la calle de Salud número 31, avisa 
por este medio a sus numerosos clien-
tes que ninguna persona está autori-
zada para aceptar trabajos, pues u 
casa tiene un carro automóvil que 
trae y lleva los encargos o su depen-
diente debidamente uniformado, no 
respondiendo la casa a los que se en̂  
víen por otras personas. 
Habana, Julio 17 de 1919. 
(f.) Andrés Prieto. 
20685 22y23JL 
N E C R O L O G I A 
El viernes último falleció en el hos-
pital de San Lázaro, donde prestaba 
tus servicios, como medico interno, 
el doctor Luis Germán Le Batard y 
Byrne, rodeado del cariño de su aman 
tístma madre y hermanos. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A LOS SEÑORES MEDICOS Y FARMACEUTICOS Y CONSUMIDORES DE 
" F I M O N A L " 
Por cMisa de la guerra, y para desdicha de los 
enfermos del pecho, catarro y vías respiratorias, 
hacía tiempo que no venía "FIMONAL". del 
Dr. Benet y Soler, de España. 
Nuevamente hay en Cuba tan útil preparado, lo 
que se hace público para general conocimiento. 
Pídanlo a Uñarte, Johnson, Taquechel, Barrera 
y Cía., Sarrá y Majó y Colomer. 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e ; E D U A R D O W A S D E Ü . 
¡Coando el Catarro le pooga mal, tome FIMONAL! 
c 6489 alt 4d-23 
it los 
Prime r corrientes, acordó que se reparta a cuenta de las utilidades del semestre del año en curso, un dividendo de 6 por ciento entre las 'icio 
aes de Capital y de 3 por ciento entre las acciones Beneficiarlas; 
^ a se podrá cobrar desde el día25 del presente mes, quedando cerr.i 
Ventea 1Íbr0S de transfereucla3 de la3 Nominativas desde el 20 de los co-
îac" PaS0 86 medianl!: entrega del Cupón número 4, por 
ítoneT'011 Banco EsPañol de la Isla do Cuba; pero los dueños de ac-
Í4 p n01ninativas de capital deber.ln proveerse previamente de la orden 
ÍÍ leva PreseDtando SUs títulos eu la Secretaría de esta Compañía que K . ^ laS 0ficinas de la misma. (Manzana de Gómez número 315, ^ piso.) 
Hab; ̂a, Jm¡0 17 de 1919 
CÍ468 
5d.-
(F.) líUStavO A. TOatEXT. 
Secretarlo. 
I M P O R T A N T E : 
Al comprar el CORDIAL de CEREBRINA COMPÜESTG 
del Dr. ULRICI (de New York), conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legítimo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr. C. J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del* estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legítimo su curación será segura. 







F a j a s c o n h e v i l l a s d e o r o . 
B o t o n e s p a r a C a m i s a s . 
EL RENACIMIENTO 
G a l i a n o 3 3 . T e l . 4 - 2 6 8 0 . 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
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F O L L E T I N 2 0 
^ A T O O D E L M U N D O 
lClI)A R̂ECTAMENTE DEL 
INGLES POR 
^ JL'AN MATEOS. Fbro. 
"'̂bsb leontina*) 
¡ÍN un« ^ 8te eae sueño. FCo3U Zt*™** . la señora 
í f ^ z r p ^ padre 
^ fanlaa88lfUPCrStlcl08a» EC- Padre Mg "0 son visiones Ima-
ntl-
P>o baenr visto ^'e^; no 
an,rit0s una K,̂ 8" Oscuros y •Ŝ ' ofPaveeIa la ,ma8 Por nln-
1)3 ruido" d? r«Jrifirf. 81 '̂o AE TOCCS humanas. 
I-na vez allí, me detuve y... aproximaos, padre... a mis oídos llegaron, claras y distintas, las siguientes palabras, pro-nunciadas por FeJisenburgli, porque él i*ra quien conversaba alii con otros...: "Yo soy,—dijo,—el supremo poder, la fuerza incontrastable del mal..." Un portazo violento, que sonó en la planta baja, cortó la palabra de la en-lorma; oyéronse pasos en la antesala, y I'ercy se levantó precipitadamente. —¿Quién esV — preguntó el sacerdote. Dos personas conversaban en voz ba-ja en la escalera inmediata. —Son mi hijo y su esposa;—dijo la se-ñora Brand.—Y bien, padre mío: aho-ra... La anciana fué interrumpida de nuevo por nna voz fresca de mujer que decía del otro lado de la puerta: —Todavia hay luz en su habitación; ven aprisa. Oliverio, poro no hagas rui-do. 
Luego la puerta se abrió. 
CAPITULO V 
Una exclamación de asombro, seguida de breves instantes de silencio, señaló la entrada en la estancia de una joven es-belta, en cuyo rostro nada vulgar brilla-L'a la más intensa emoción La recién ve-nida avanzo hacia la cama de la enfer-jna, y en pos de ella entró también un i'otnbre, a quien Pcrcy reconoció en se-guida por haberle visto muchas veces re-tratado en diarios y revistas. Del lecho donde yacía la anciana salió un apagado imirmu lo, a que el sacerdote impuso si-léñelo levantando la mano »̂ riQ,lé deciai!,• .madre?—preguntó MA-IT fntJ'6 qiI,ed6 n̂ ndo do hito en hito al intruso, de semblante joven y cabellos Dinncos. 
nr!?JlVê iVxperlment6 también viva sor-en su ?isÍy0PeZar COn 8(11161 desconocido 
— ¿Quién ei este señor?—Interrogó con marcada extrafieza. «nierrogo con 
Oliverio,—se apresuró a contestar Míi-bcl,—éste es el sacerdote que vi en... —¡Un sacerdote!.. .—interrumpió Olive-rio avanzando un paso. ¿Cómo se explo-ca? ¿En mi casa? É t —En efecto, señor, soy sacerdote.—afir-mó Percy, no sabiendo qué partido to-mar en aquella situaciBn imprevista. De nuevo se oyeron algunas palabras nronunciadas en voz débil y confusa, las cuales procedían del lugar donde estaba la enferma, y Percy se volvió un poco ha- , ola ella para recomendarlo silencio con un gesto. J . , . Entretanto, la joven se desabrochaba maquinalmente el' corchet del guardapolvo aue llevaba sobre su vestido blanco. —¿Le habéis enviado a llamar vos, ma-dre?-—interrogó de nuevo el hombre, tem-hlándole la voz y con un estremecimiento general en todo le cuerpo. Mábel se interpuso entre el sacerdote y su marido y dijo a éste tomándole la mano: „ _ —Serénate. Oliverio. ¿1 vos, señor continuó dirigiéndose a Percy. —Repito que soy un sacerdote—respon-dió el último, haciendo un supremo es-tuerzo para dominarse. —Y entonces ¿cómo os habéis atrevi-do a penetrar aauí ?—intervino furioso Oliverio.—¿Me juráis que sois lo que ha-béis dicho? ¿Desde cuándo estáis en es-ta casa? —Desde media noche. —¿ Y no seréis un... ? Mábel se colocó frente a su marido. —] Oliverio !—le dijo—estamos en el cuar-to de tu madre enferma. No es este lu-gar que permite ruido» ni violencias de ningfin género, i Tendríais a bien bajar ai salón, señor?—añadió después hablan-do con Percy. Este dió un paso hacia la puerta, j Oliverio se apartó un poco para dejarle pasar. . . . . . —¡Que Dios os bendiga!-dijo el sacer-dote despidiéndose de la anciana, que se-guía murmurando frases imperceptibles. Salió luego y aguadó en el corredor. 
Mientras permanecía allí oyó que los dos esposos conversaban en voz baja, pero con acaloramiento, descollando el acen-tc compasivo de la joven, que parecía interesarse vivamente por evitar una dos-gracia. Bien pronto se le incorporó Olive-rio, todo tembloroso y lívido; al pasar jun-to a él, le indicó por señas que bajase al primer piso. Todo elfo Je parecía a Percy un sueño increíble; ¡tan inesperado y opuesto al curso ordinario de la vida se le represen-taba aquel conjunto de incidentes a cual más conmovedores! Oprimfaie, al pro-pio tiempo, la vergüenza de la desaira-da siuación en que le colocaban las cir-cunstancias y le contrariaba, no poco, el convencimiento de babor cometido una imprudencia imperdonable. La tínica satls-1 acción que le confortaba al̂ ún tanto, era la do haber podido desempeñar su misión de paz cerca de la enferma, ¡m-tes de sobrevenir la mnerto. 
Cuando llegaron al salón. Oliverio opri-mió el' resorte que ponía en actividad los focos de la luz solar e Invitó ai sacer-dote a que tomara asiento mientras él permanecía de pie. Junto al velador del centro, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Siguió un intc-valo de silencio, durante el cual Per-ey recorrió maquinalmente con la vista los detalles todos de la sala: la alfom-bra, do un verde obscuro y lustroso, que tapizaba el pavimento, las elegantes con-solas cargadas de floreros, y, la finísima estantería con labores do talla que for-maha nna especie de friso conibinadov con 7a ornamentación sencilla, pero exquisita, de los muros. La pieza entera so hallaba impregnada del aroma exhalado por las ro-sas de loa jarrones, a pesar de que las ventanas, abiertas de par en par, da-ban libre acceso al ambiente exterior, y la brisa de la noche agitaba incesante-mente las cortinas. Más bien que sala de visitas, parecía el cuarto íntimo de una mujer de gustos refinados. Pocos instan-tes bastaron al sacerdote para hacerse 
cargo de todos ios pormenores del local. Tocóle en seguida el turno en este rá-pido exs.men a la persona del joven y po-pular orador; y los rasgos de su persona-lidad desfilaron, uno por uno, ante la penetrante y rápida mirada de Percy que midió en breves instantes la estatura de Oliverio, poco superior a la media, y apreció su complexión enjuta y nerviosa, la tiesura de su continente, la curva ele-gante de la mandíbula Inferior, la pro-idngación de la nariz, el color azabache de sus cabellos y la expresión idealista de sus ojos, protegidos por el perfil salien-te de las cejas que guarnecían la base de frente despejada y espaciosa. Aquella ca-ra era la de un poeta, y denunciaba un carácter enérgico y vigoroso. Al abrirse la puerta y penetrar Mábel', el sacerdote se puso de pie. 
La joven se llegó a su esposo y, po-niéndole una mano sobre el hombro di-jo: —Siéntate, querido. Tenemos que hablar un rato. Haced el favor de tomar asien-to, señor—añadió dirigiéndose a Per-cy . 
Sentarónse los tres: Percy a un lado del velador, mientras Oliverio y su es-posa ocuparon el pequeño canapé situa-do en la parte opuesta. La joven continuó: 9 —Es preciso arreglar este asunto en seguida, pero sin alborotos ni escándalos de ninguna clase. ¿Me entiendes, Oliverio? No quiero dramas ni incidentes de tra-gedia. Déjalo todo por mi cuenta. Mábel hablaba con un dominio y se-renidad, que no dejaban traslucir al me-nor indicio de sarcasmo: la expresión de su voz era cariñosa y sincera. —Oye, querido—prosiguió hablando con su esposo.—Vas a hacerme el favor de no mirar de ese modo a este caballero cuya responsabilidad es quizá menor dé lo que te figuras, y que ningfin daño te ,hd hecho. 
—¡ Ningún daño ¡—murmuró el otro. —Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Qué LOS importa las creencias de nuestra po-bre enferma? Y bien, señor—dijo Mábel volviéndose a Percy,—¿queréis decir a qué habéis venido a esta casa? Percy respiró con mayor tranquilidad, a pesar del apuro en que le ponía la pregunta anterior. —He venido, señora, con objeto de res-tituir al seno de la Iglesia a una perso-na que, hace tiempo, le perteneció. •—¿Y lo habéis hecho así? —Lo he hecho. —¿Hay algún inconveniente en que se-pamos cuál es vuestro nombre. Percy vaciló un instante, pero luego se decidió a complacer la curiosidad de su iuterlocutora. —Absolutamente ninguno —. replicó. — Me lamo Kranklin. —Ah, ya: el Padre Pranklin—repuso Mábel, poniendo un dejo de Ironía en la pronunciación de la palabra "Padre." —Sí. El Padre Franklin es uno de los familiares del Arzobispo de Westminster— dijo el sacerdote con acento firme. —Perfectamente. Pero ¿cómo habéis venido aquí? quiero decir: ¿habéis venido por vuestra voluntad, o porque os han llamado? —He sido lamado por la señora Brand. —Bien, pero ¿de qué manera? —Esto es lo que siento no poder ma-nifestaros, señora. —Dejémoslo, pues. Y ¿podríamos saber, n lo menos, qué beneficios reporta el ser recibido en la Iglesia? —Algo extraña me parece la pregun-ta; pero, en fin, no quiero dejar dé̂  sa-tisfaceros. El beneficio que reporta, es la reconciliación del alma con BU Creador. ¡—¡La imbécil patraña de siempre! — Intervino Oliverio furioso. Percy se levantó bruscamente de su sl-'.'a, pero Mábel se apresuró a rogarle que esperara con calma unos momentos más —Dispensad, Padre Frnnklin; pero ¿qué uial puede haber en que nos informemos 
de vuestras doctrinas y ritos? ¿Queréla explicarme en qué forma habéis llevado J cabo_ esa reconciliación ? ' —Señora, no acabo de comprender el objeto de tales preguntas. La joven le miró con ojos asombrados, «̂P118.0 su braz" sobre los hombrog de Oíiveno. —¿Hay alguna ley de la Iglesia qu« os vede contestar ¿Por qué receláis tan-to que deseemos conocer vuestras prác-ticas 
. ~0b- no es eso, señora. Mas, si ver-daderamente deseáis instruiros sobre el particular, os diré que he oído en con-fesión a la enferma, y le he dado lue-go la absolución. —¿Y con eso habéis terminado*' i ̂ .•?i.reconci,]iadfl Puede recibir además el -Viático y la Extremaunción. EHa vez Oliverio no so pudo contener, y /lió un salto en la silla con los puños crispados. r 
—¡Oliverio! ¡Vida mía!—exclamó la Jo-ven en tono suplicante.—¿Me negarás la satisfacción de arreglar por mi cuenta el ;isuuto/ Y entonces—continuó dirigléndo-^ a¿,xPadre Franklin,̂  tendréis que dar también a mi madre esas otras cosas? rn̂ l0̂ 80? absol"taraente necesarias — ontestó el .sacerdote, sintiendo en au interior la convicción de que la partida que jugaba estaba perdida de antemat 
i^lT%eVa¡^a terrninar Tue8tra ob". 
y.rrS£SU,?TntCt ^ 01 ca80 de ser posl-ble De todos modos, lo verdaderaments substancial está va hecho ulutramem8 Percy necesitó el domlhio entero da si mismo para conservar su sanfrre fría Sentíase en la condición de un combatlS}: te que se hubiera armado de pesada co-raza de acero para luchar con un eneml-Se .ra0Vla con 18 â 1,dad do " íicróbata, sin que su cuerpo, formado dfl una substancia aérea e inconsistente ofre-
«*S 'r81100. sílld0 a los »0lPes W adver-sarlo. La Ingenua «superficialidad de la Joven le desconcertaba por completo Ca-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACK 85 ASOS 
Miércoles 23 de Julio 1838 
Con motivo :e unos alborotos > 
Üesóníenes ocurridos en el entierro 
del ponera! L.'.merque, el "Journa-
des Debata", dice entre otras cosas 
lo s.grtlente: ' . 
¡Anirniuistas! traed a la menfon* 
vuestras prouesas, de las cuales 
no ubéis (cuniplftio ninguna. Voso-
tros (leciais r.ue cuanto más librt* 
fuera la prensa, mayor templanz* 
n-iostraríala; y fcín embargo, no 03 
habéis aprovechado de la libertad de 
escriLir sino pura hacerla un instru-
menta de desorden y de revolución. 
Vosotros decíais que bajando el cen 
IO electoral a 200 francos la Frau-
da sería el país más libre del mun-
do. No oobstante pedis ahora el vo 
\o universal. 
HACE 60 AJfQS 
Tlernes ?3 de Julio 1839 
Curioso*—Sobre el doble peligro 
iue iuede haber en una cornada d-; 
coro. 
Díñese que !a herida del Tafi 
ao l.ubieia sido de gravedad a no 
haber teuido P\ toro las astas iui-
prcenadas de sangre do un caballo 
mue.̂ nooo. 
Este suceso nos hace llamar l^ 
Atención de laa autoridades sobre la 
vigllpncia que r,e debe ejercer en los 
tabiUos destirados a la plaza de 
toros 
(Mc4or fuera suprimir la suerte de 
pica o picar en bicicleta). 
HACE 26 ASOS 
Lunes 23 de Julio 1894 
Madrid, 23.—Un periódico publica 
i na. interviú relebrada con D. Jairn-̂  
«Te Porbón en H cual este niega lo 
CjUe st- dice da un proyecto de boda 
ron una ariiu^sa germana. Añade 
CUQ él no tlen^ cara de rey consorte. 
F l ji'-etendientB muestra entusiasmé 
j)or las costumbres andaluzas y dice 
c:ue aprendió a tocar la guitarra. 
l o í o r i i i a c i ó o G a b l e g r á f í c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Aifan^ería de ir.arlna estacionada a 
peas cuantas v:írda8 de distancia Ies 
impedía moTerse. 
La policía anunció*que rarios car-
•oles Armados por ministros negros 
r ecomencbando ta los parteneclentrs 
n si- ¡aza qu? s», mantengan retira-
dos en sus casas y que preserven el 
o/den, se han risto por la ciudad. 
Washington. Julio 22. 
Loa odios racistas en la capital na-
ríona> engendrados por lo salaq n s 
a mi:¿€res blanyas por parto de los 
nt jrrov; y alendados por tres noches 
sucesivas de motines, ge manlíesta* 
ron liueramente esta noche en loi 
ti)oqucs entre blancos y negros. Un 
imardía de defensa del hogar fué 
otro casualmente herido, j 
Otro J-ombre flaneo fué herido gni 
VPIIU'Í'IC por una navaja esgrimi.ia 
jior un r.egro. Todos los agresores 
i«egros escaparon. 
í.<'> brotes racistas, sin embargo, 
taenn cspasivódtcos cirennneribién 
dose a un sob barrio cerca de las 
palles Ocbo j M., centro del distrl-
l» nec-ro de |a seceón del Noroeste 
fcsto so debió, a juicio de las antorl-
i 'dos, a kis ortraordinarias prooau-
i iones que se lian tomado para Im 
nedi; que se reúnan las turbas y ñ 
E S 
O S 
A l Q U I E R . 
A B A J O 
T a r d e o t e m p r a n o u s t e d s e d a r á c u e n t a d e l p o r 
q u é l o s d u e ñ o s d e G A R F O R D e s t á n s a t i s f e c h o s , 
¿ P o r q u é n o lo a v e r i g u a u s t e d h o y , c o n s u l t á n d o l o 
c o n u n p o s e e d o r d e G A R F O R D o p a s a n d o p o r 
n u e s t r o S a l ó n d e V e n t a ? 
4 4 L o s D u e ñ o s S a b e n " 
. A N G E &. C C 
P r a d o . 5 5 . 
íens« doméstica. Halbflnger trató 
' de retrls rar al negro, quien sacó un 
xma del bolsillo e hirió mortalmen-
íe en el corazón al blanco. 
Otro guardia, como Halbflnger, ar 
mado de un palo, corrió en ayuda de 
sn compañero y también fué herido 
murlcudod espiés. 
Kl tegro escapó. 
iNepros armidos de navajas ataca 
ron a un hombre blanco en la sec-
ción noroeste de la dudad mientras 
*.alía de su casa y anteé do que pu-
diera escapar Iq^hirieron grayenffení'? 
Otro» negros éñ varias partes de 'a 
«iudad se decía que habían disparado 
contra los blancos quo pasaban, pero 
•n nlngón caso hubo muertos o heri-
dos. 
Muchos negros foeron arrestados 
«'sla noche, acusados de llevar Wjnaii 
do fnoffo, qnc han estado almacenando 
do varios días u esta parte. 
Tin proyecto do ley para la separa-
ción de las razas en los tranvías en el 
distrito de Colombia fué presentado 
boy por ol sonador Harrison, demó-
crata, de Misslssippl, qolen dijo que 
¿e había visto inducido a ofrecer la 
medida por los motines racistas. 
Cuando los casos de los hombres 
arrestados durante el motín so Tieron 
hoy en los tribunales de policía, sen 
léñelas máximas de un año do prisión 
y quinientos pesos de mulla fueron 
impuestas a ciento setenta y tros per-
sonas acusadas de llevar armas escon-
didas, mientras qne las «lemás scosa-
das olamente de desorden escaparon 
con multas de treinta y cinco pesos. 
TABLETAS 
K , M D 1 D 8 
PARA 
INDIGESTION 
L a nueva preparac ión de r 
Laborator ios d e l a E m ^ 
E n frasquito, de módico p r e ^ 
P í d a l o s e n l a s Bot ica , . ' 
la lluvia que empezó a caer a prima 
noche 
Aproximadamente mil quinientos 
soldados de laballería» Infantería, 
infantería de marina y marineros 
recorrieron laí calles y estuvieron 
espor^rdo en reserva para cualquier 
brote posible como suplemento do i«. 
jv>licía regubir y viluntaria. 
e.. e1 numero de las resultantes de los motines, que empezaron en la noche j E! único brote fatal que ocurrió 
del sábado, a siete muertos, once que 1 esta noche hitsta las doce fué resnl-
se cref fatalmente heridos y muchos íado do habe r> do detenido un negro 
L.i'i bajas de esta noche elevaron lesionados, más o menos gravemeu- por Isaac Halbfinger, guardia de de-
Washington, Julio 22. 
Grandes refuerzos han recibido ór 
denos d edirlglrse desde el campa-
mento Meade para ayudar a la policía 
local y a la guardia militar del pre-
boste en Washington para Impedir 
una repetición de los motines racistas 
•le las últimas tres noches, 
HABLA BELA BUIDí 
Londres, Julio 22. 
Bebí Kuhn, lefe depuesto del go 
híemo soviet húngaro, según una 
«ntrmhta pub'lcada por el corres-
ponsal de la \gencla líeuter en Bu-
dapest, con fecha 18 de Junio, ha 
dicho que está convencido do que eí 
inevitable una revolmiión mundial; 
pero mientras tanto Hungría estará 
dispuesta a hac-r la paz con lo que 
califica de naciones capitalistas. 
aSe ha hablado mucho acerca de 
nn u'Hmatum de la Entente a Hun-
gría; pero ninguno se ha recibido, y 
yo dudo que se reciba. Sin embargo, 
el gobierno -miet está preparado 
para adoptar una política enérgica 
si viene ese u.timatum. 
"El gobierno húngaro nunca adml 
tira que la Entente tiene derecho a 
htterrenir en los asuntos Interiores 
le Hangría. El nuevo crobiemo n»-
da tl'jne que ver con los Hapsbur-
íTOS." 
ün gobierno socialista era Imp-)-
sible en Hungría, se^ún Bela Kuhn, 
y esto lo c^üiprenden los Icaders 
«odallstas. 
Los despachos de TIena con fecha 
dol 19 de Julllo decían que la deposl-
c»ón de Bela Kphn como jefe del go-
bierno soviet de Budapest era un 
hecho. Fué reemplazado por un 
grupo de tres hombres, los cuales, 
según se decí?, estaban convencidos 
de que los ailados eran demasiad» 
débiles o estaban dispuestos a Inter 
venir forzosamente en los asuntos 
húngr.ros. 
FKACASO LA PROPUESTA HUELGA 
EN ITALIA 
Roma, Jnllo 21. 
yotieias oficiales recibidas de todas 
parte de Italia demuestran qne la pro 
'puesta huelga general convocada paro 
hoy fué un completo fracase». 
Prevalece la calma en todas partee 
j los servicios públicos se hallaban 
todos en c o n d i d ó T ^ ^ T r ^ 
no pudo haber sido más com* J H 
ce el Popólo Romano. C m ^ A 
La actitud antlrrovolncl(v«0^ 
país no ha podido ser S T f 1 * ^ 
da Debemos regocljarnt 
probado de esta manera I» hLíH 
de todas las tentativas U a í í S I 
Hall» al caos, a la ruinaTa, ^ 
LA HUELGA c í ^ A L £> XT* 
Berna, Julio 22. ' ^ i 
La huelga general en Tlena M I 
fue casi completa, Seffún el i l ' I 
mentó do la Correspoudcn la 
knente las panaderías y ias ¿ 1 ^ 
comestibles estaban abiertas i 
fes y los restaurants estnrlero. 
rrados y no hubo transportes Z n 
«ranvías, ni so publicó periódico í 
gano, "^mi 
El despacho agrega que muner».. 
remüones se celebraron, pero «¡3 
ocarrión ningún Incidente i i ^ ¿ \ 
HUELGA MARITDIA EX Lim 
¡POOL 
Liverpool, Julio 22. 
Tirtualmente todos los IrasaüáMj 
eos que debían salir de LiTerpnoi i, 1 
no pudieron abandonar sus mwŴ  A 
causa de una huelga de Jos trahajaJ 
res de esos sitios, en simpatía roí J 
hombres dedicados a las drann,»! 
también están en huelga. Para fjU 
de la semana se teme que treinta sil 
trabajadores de muelles de LhcrpoJ 
se unan a los huelguistas. 
OFICIAL BULGARO ARRESTADA | 
BaiKnlea, Julio 22. 
El coronel Asraanoff, ex-jefe del [J 
tado 3luyor de la Décima DhlMÓn Biil 
gara, fué arrestado hoy por ord« idl 
Ministro de la Guerra acusado de «H 
pllcidad en el saqueo y otros rríratiol 
que se dice que fueron cometidos faj 
rante la Invasión búlgara de Hañi 
nía, según la agencia de noticLu í f 
Atenas. 
El arrosto siguió a la eonflscírwl 
de lo que se decía que era un me» 
•.andmu de una alta autoridad bülol 
ra, relativo a un número de incideij 
tes que ocurrieron bajo la loiínriiikl 
militar búlgara. "Varios otros oflcialeij 
se dice que están comprometidos 
GRATE SITUACION OPKOA Ê l 
INGLATERRA 
Londres, julio 22. 
Al día siguiente He la celo'irseiwl 
do la paz, con las columnas iW 
rlódlcos tributando homenajes a bl 
gran celebración y recomendando w 
f l pueblo se ponga a trabajar la fiml 
Bretaña se encuentra frente a fiw 
de una de las más serias crisis ttv*\ 
micas de su historia. 
En todas partes se «dente alar*! 
ante la actitud de los mineros d? *! 
bón al poner fin a la produfcLm« 
una extensa área de los eampoF m 
boniferos, y especialmente con moln» 
y a c 31 se 3 I I C 3 I K 
1 
R O P A I N T E R I O R B . V . D . £ f \ R O P A I N T E R I O R B . V . D 
n 
E l c o l m o d e l a p e r f e c c i ó n 
Í e n s u C A L I D A D , C O N 
F O R T y S E R V I C I O 
X 
í 
L a q u e r e s i s t e 
m á s l a v a d o s y d e 
m á s d u r a c i ó n 
Lste dibujo está exagerado-EI placer que da usar B. V. D. no lo es. 
T A N F R E S C O Y A G R A D A B L E C O M O L A S B R I S A S D E L M A L E C O M 
T ^ a c a l i d a d B . V . D p u e d e a d q u i r i r s e s o l a m e n t e e n l o s l e g í t i m o s B . V . D . 
C u í d e s e d e l a s i m i t a c i o n e s 
E X I J A ESTA M A R C A DE T E L A ROJA 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
M A D E F O R T H t 
OamlBetM B. V, D. corte «seo. 
Calzonellloa a 1» rodilla y 
Trajes de wu plesa. (Pat. Bl U. A ) 
B . V D 
N c e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
3 I I C 3 I K 5ÍIC 
B E S I ^ I L T R A D E J J J | £ y . D . C O M P A N Y 
M a r c a r e g i s t r a d a 
0 N E W Y O l ? K 
-———— "Ü^T/^y ^ I ^ * 
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crisis fto f̂ 
onfe alar* 
;eros de f*\ 
•odncdil« 
carapoF ffj 
» con raoth' 
A* ícstmcciói) permanente 
til g g y S . ¿ H i . Impidiendo la ope 
^ d C , f de'Londres, refleja e í i i 
^ A p r e s á n d o s e en términos 
Lurnia, ^ndo^e cuenta de que la 
.érricos* S te a fre„te de U.K. 
^ I . f / X V á l e l o s la cual se dl-
,um'Jeasd;ngario de la bancarrota Ha 
W*1 oTceptúnn los cítenlos socia 
* selft cínducta de los mineros se 
l i ^ ' ' " ¿ n rarlos grados de rehp 
indfna e"» caracteriza como nn ac 
n ^ I h i P «snlcida. malvado, y con 
^ características del bolshe-
kWc' • sñn del irobierno de emplear 
f ^ ^ ^ t de la marina para born-
eé >0*,,r,n ras en «este terrible di 
^^^s aP ^ d a por los periódicos 
Ifina ^ fi« mntlces, si bien en algn-
* T i e r n o es criticado 
rmeíte n0 haber sabld0 ^ 
> ^ r S e n t o la sltnaclún nc 
• efTJ^T indicios de meiora 
/ . ^ T ó n de Mineros hoy no 
ícd S o todaría a la apelación 
i'»re^^rtdcqne la Federación co-
e l ^ ^ í S n f o s de rista. enfrente 
^ t s S o a Innndaclón de las mi 
'1$d ?n larpa parece incierto qnfl 
i* 1 a ,inn nneda adoptar ninfrnn 
« One los hom 
ttán procediendo a despecbo d.-
-̂/jpnes de sns jefes. 
('r f-into las hnelgas se están 
í , f l d o ^ prensa socialista cal 
' t C r ea^nn coarto de millón 
í S r e s ya están en tnielga y pre-
[J Í c el número anmentara. 
Tullo 
Sríric'Geddes, Ministro sin carte-
^ nJhrado como comisionado del 
Bombraao arreglar la 
teeCs de doscientos mil m¡-
. ^ f en el distrito de Torksldre, 
S r e n c l ó con los inspectores de mi 
Tai . p^0 ^ n lf*ultlma!; 
nlñgnna de las minas en el 
C f en el Snr de Yorkshlre estaba 
Ctinúa elerándose el agua en las 
Bina porque ninguno de los hombres 
marina que han recibido orde-
^ (ie reñir aquí para bombear ha 
íírtdo todaTÍa. 
Lo" hombres de Derenrort y otras 
¿iones natales, sin embanro, han 
libido órdenes de mantenerse dis 
S o s para morerse en cnalqnier 
fermineros en huelt?a "pelearán 
rin hasts el fin" según declaró Her-
M Snüth presidente de la asocia-
L de mineros de Yorhshire. Acón 
»;ó a los hombres, sin embargo, qn* 
, intorriniesen con los bombeadores 
i la marina que pudiesen ser enria-
¡os a las minas. 
IOS DESORDENES DE BERLITÍ 
Bírb'n, lunes, Julio 31. 
Hieníras los socialistas Indepen-
lentes estaban tratando de celebrar 
postraciones fuera hoy contra la 
kosidón de las fuerzas del gobierno, 
¡elehráronse varios mítines por los so 
Éalistas de la mayoría, en algunos de 
p más prandes salones de Berlín, 
paés de terminada la tarea diaria, 
i París, Jnlfo 22. 
jAjor tarde ocurrieron choques en-
las turbas y las prneeslones qne 
traban banderas roias en xarlas par-
de la ciudad disparándose tiros 
ún dice un despacho de la agenci:: 




CAMARA DE LOS COMFNES T 
EL TRATADO DE PA/ 
U'tndres, Julio 22. 
I En lo que fné rirtualmente una so 
Nqne dnró toda la noche la Cámn-
í de los roiunnes comp'.etó su oonsi-
poión del tratado de paz alemán 
m Convenio anglo francés. 
proyecto de ley aprobando el 
t̂ado de paz alemán fué considera-
^ Pw la Cámara en pleno, excitan-
Mareos debates, en que el Trimer 
Pinstro Lloyd George tomó parte ac-
pr0j'C(,t(> de ley fué luego pre 
"'Mo a la Cámara y pasó por su 
F'ra lectura, después de una mo-
JJ de John DCTIÍU para rechazarlo 
protesta contra la actitud del 
•"fr ttjnisiro hacia Irlanda, moción 
nio derrotada por 163 Totos con-1 tnatro. 
feTTVpI>"EGRAD EN PODER 
1 L 05s,ROJOS AFAMANOS undres, ,Tnii0 22. 
l.JJespacho inalámbrico recibido 
«wcow, con fecha del marte dice 
¿mensaje bolsheviki por la te-
™* sin hnoS recibido allí asegura 
T rojas uliraníanas han 
E r ? Konstaaitinegrad, cunren 
i S " 1 ^ ^ ^ l ^ l t a v a , y que 
^«cos ocuparon a Tarnapol el 
I J!lELíU SOLUCIONADA 
l í > Jillo 22. 
I V S ? n,,,,mar ara^leana, arma-
^ fin q ? ,(I0ras y escooetns 
'alelL""8 ,,nelga de trabajado-
TÍS. mailes aJer en menos de ocho 
^ S f ; , ™ ^ 6 tomaban P«rtC 
•̂RlUnc! 0CUrrió en Ben 
FIESTA DE LA TICTORIA EN 
• w ^ BELGICA 
K , a s ' J«Ho 22. 
V^eh* ¡" '^torla ha prescncla-
t ^ o h 1, ""emendas celebrado 
Iphtr ¡il1™1 nacional belga, 
Sj1",«ré ¿ , i v Se,,.01a dcl Presiden-
?6 ^ruí ÍSm? ^e rirtualmente i 'izado el tráfico de la ciu-
t ^ o í 1 ^ / Ia Reina Isabel 
r1110- Fn̂ rm.8 cerf!T1o"ias frente 
f9 ^ hizo tribl,t0 s"> o y así 
•>Íad0ddPnrtíSÍd^te Poincaré. 
^eutes . de la fiesta carece de 
m&M^nXih?incar^ má* avnn^a 
V K ^ « ' Z l T V * !a (:ámar« ^ 
í PC,?l(,a- una cordIa 
K,^^!í;:i',1?ft.f,0 U- ''ekas, ol 
<K('U i och LOÍí!r.:,ro' as« eomo 
^•nes, ^h reciñeron grandes 
EL TRACTOR 
R E P U B L I C 
Es la sensación do 1919, cirttí cons-
truido y dJsefiado por la fábrica 
más grande e Importante del mun-
do, 1A de los 1 
CAMIONES REPTJBLIC 
El éxito de estos tractores sert 
aún mayor qne el de los Camiones. 
En exhibición listos para entrega 
Inmediata. Solicite pormenores 
J . M. OTERO 
Prado 23. Teléfonos A-4289 7 A-4431 
f 
CAYO EL MINISTERIO POLACO 
Berlín, Julio 22. 
E l gabinete polaco hn renunciado 
ÍI consecuencia de haber votado la 
Dieta declarando falta de confianza 
del MIniterio de Trabajo y de Obras 
Públicas. 
El gabinete será reconstruido cuan 
do el Primer Ministro Paderewsky re-
grese a YarsoTla. 
E L DELEGADO AMERICANO A L A ' 
C03IISION DE REPARACIONES 
Washlcigton, Julio 22, 
En contestación a la suplica del 
Presidente Wílson de que se apruebo 
el nombramiento proYislonai de un 
representante americano en la Comí- • 
slón de Reparaciones qne se ha do j 
crear bajo el tratado de paz, la comí • | 
sión de Relaciones Exteriores del Se; 
nado adoptó hoy una declaración quw 
dice que mientras no se ratlñque el 
tratado n̂o existe facultad ni poder 
ninguno'* para cumplir los preceptos 
del mismo. 
Una enfática negatiya fué enriada 
por la comisión de Relaciones Ext<»-
riores del Senado hoy a la suplica del I 
Presidente Wllson para que apruebo' 
el nombramiento provisional de uu 
representante en la comisión interna-
cional de reparaciones sin esperar la 
ratifleación del tratado de paz. 
Mientras el Presidente renovaba 
sns conversaciones con los senadores 
republicanos en la Casa Blanca y el i 
Senado se dedicaba a otra séíJe d?{ 
discursos sobre el tratado, la comí- i 
sión adoptó una resolución que decía-1 
ra que **no existe poder ninguno*' que j 
pueda ejecutar las clausulas del tra-
tado antes de su ratificación. 
Esto se Interpretó, no sólo como I 
nna negativa a dar el asentimiento a 
dicha proposición, sino como una de-
claración que el Presidente se excedo 
ría en sus facultades si obrare inde-
pendientemente. Al hacer esn supli-
ca, el Presidente había declarado qne 
era esencial para los interesas mer-
cantiles americanos que la nación es-
tuviese representada en la comisión, 
que estará a cargo de todo el progra-
ma de reparación que se presentará a 
Alemania. 
El Senador Moses, republicano, de-
claró en un discurso contra el trata-
do que un estudio de este documento 
bastaría para refutar la reclamación 
de que la liga de las naciones es ln-
dlspensa?>le para llevar a cabo la pa-
cificación de Europa. 
En un discurso apoyando la Liga, el 
Senador Me. Nnry, republicano, dijo-
que no se opondría a ninguna enmJen 
da que volvióse el pacto para su dc-
negoeiación, aunque no podía haber 
obstáculo ninguno para reservas ex-
plieativas designadas a aclarar POS 
clausulas. Dijo que el artículo 10 de-
bía retenerse como "el sosten de la 
Liga". 
La Lipa también fué apoyada por 
los senadores Johnson y Beckbam, do-
mócrata, declarando el primero que 
el primero que la única objeción que 
tenía que presentar era que ci pacto 
no iba bastante lejos para obligar a 
conservar la par, 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA CAMARA AMERICANA APROBO 
LA LEY PROHIBICIONISTA 
Washingtoni Julio 22. 
El proyecto de ley sobre el cumplí' 
miento del prohibicionismo, que «te 
íicn los miembros que se oponen a él 
es bastante enérgico para evocar un 
reto presidencial, fué adoptado hoy 
finalmente por la Cámara-
Washington, Julio 22. 
Por una votación de tres contra 
uno la Cámara, cansada de hablar so. 
bre el prohibicionismo, adoptó hoy nn 
proyecto de ley para su cumplimien 
to, con cláusulas y penalidades t-in 
severas que evocaron la predicción de 
los mismos que formularon la medida 
de que para siempre suprimiría el 
tráfico cu licores en tierra america-
na. 
Cincuenta y dos demócratas y ocho 
republicanos se negaron a apoyar la 
medida. Contra éstos los píohiblclo-
nlstas opusieron un sólido frente lns> 
ta última hora, alcanzando 287 votos. 
Los leaders prohibicionistas se mos-
traron muy sonrientes al ver el re-
soltado de sns labores en la Cámara y 
la medida quedó lista para el Senado, 
donde muchas de sus restricciones 
pueden ser modificadas o ellrah-adas. 
Persistía el rumor de que todo este* 
esfuerzo legislativo podría tropezar! 
con el veto presidencial, aunque la / 
opinfon peneral era que la medida se-
na firmada y promulgada. 
No hubo ningún cambio Inesperad »! 
en los votos Individuales. El represei I 
tante Pon, demócrata, de la Carolina 
del Norter ardiente prohibicionista, 
votó contra el proyecto de ley, des-
pués de haber Indicado que nna ley 
tan severa que no permitía s, la espo-
sa de un agricultor tener una botella 
de Blackberry (aguardiente .de Morí\) 
para su propio uso jamás podría cum-
plirse. 
E l proyecto de ley para el cumpli-
miento prohibicionista provee, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
Después del 26 de Enero de 1920: 
"Toda persona que por la ley tenga 
permiso para tener licores en su po-
sesión dará informe sobre la canti-
dad y la clase a los comisionados de 
la Renta Interna^ (Esto se aplica a 
los químicos, médicos, etc.) 
Después del lo. de Febrero de 1920: 
"La posesión de todo licor que no sei 
autorizado por la ley será evidencia 
prima facie de que se guarda para la 
venta o en cualquiera otra violación 
de la ley." 
No será necesario, sin embartro, in-
formar, ni será ilegal tener en pose-
sión de nna persona cualquier licor 
en nna residencia privada, mientras 
la mlsn»i sea ocupada y nsada por el 
poseedor como residenc'a particul.ir 
y mientras resulte que el licor se use 
para el consumo personal del dueño, 
su familia o sus huéspedes. 
Se define el licor intoxicante como 
bebida que contenga más de nna mi-
tad de uno por ciento de alcohol. 
Ninguna persona fabricará, vende-
rá, cambiará, regalará, transportará, 
Importará, exportará, entregará o sn-
ministrará ni recibirá ningún licor in-
toxicante. E l licor no destinado a be-
bida y'el vino para los usos sacra» 
mentales puede venderse bajo reglas 
especificadas. 
E l uso del licor como bebida en 
cualquier vehículo público, tren, bo-
te, etc., se prohíbe-
se dan amplias facutades a los ofi-
ciales encargados del cumplimiento 
de la ley. Podrán entrar en ana casa 
particular en que se venda el licor y 
confiscarlo, junto con los instmmen 
tos necesarios para su fabricación. 
Se autoriza la confiscación de todos 
los barcos o vehículos usados para el 
transporte de licores. 
SECUESTRO DE UN AMERICANO 
EN MEJICO 
Washington, Julio 22. 
El secuestro de Lawrence L. Shl 
ple/j ciudadano americano, por ban 
didos mejicanos cerca de Freinillo, 
Méjico, el sábado pasado, fué anua-
ciado hoy al Departamento de Estado. 
Shipley es natural de Yerlngton, Ne-
vada. 
El Departamento no tenía ningún 
otro detalle sobre el último ataque a 
un ciudadano americano en Méjico, 
pero el anuncio oficial de lo ocurrido 
ha sido cansa de que se ordene nna 
investigación inmediata. 
El infornie, riñiendo como reñía 
después del ataque y el robo o asalto 
a un bote trlpníado por marineros 
americanos cerca de Tamplco, y ha-
berse recibido el informe ayer sobre 
el robo de nnos diez mil pesos de la 
estación de Puerto Lobos de la Atlan-
tic Refining Company, aumentó la ec-
citación en los círculos oficiales con 
motiro de los continuos ataques a lo* 
ciudadanos y a las propiedades de los 
americanos en la república reciña. 
LA SEGURIDAD DE LAS TÍDAS Y 
HACIENDAS EN MEJICO 
Salt Lake City, Utah, Julio 22. 
Tna accu'n inmediata y definida 
por parte de las autoridades de los 
Estados Unidos para establecer la se-
guridad de las rldas y haciendas ane-
ricanas en Méjico, ha sido pedida al 
Gobierno federal en nna resolución 
adaptada unánimemente por la Junta 
E^ocutiva de la American LIvestock 
Assoclatlon. 
E L EMBAJADOR FLETCHER Y LA 
SITUACION MEJICANA 
Washington, Julio 22. 
Henry P. Fletcher, Embajador ame-
rlcano en Méjico, le dijo a la Comi-
sión de reglas de la Cámara hoy que 
desde su nombramiento, hace tros 
nfios, unofc cincuenta americanos ha 
bían sido muertos en Méjico sin un 
solo procesamiento por parte de ÍJÍ 
autoridades mejicanas. 
Aunque aproximadamente cincuen-
ta ciudadanos americanos han sido 
muertos o atropellados en Méjico d3B-
de 1917, ni nn solo arresto o condena 
se sabe que haya resultado de esto» 
según dijo Mr. Henry P. Fletcher, 
Embajador de los Estados Unido? en 
Méjico, declarando hoy ante la ( omi-
sión do Gobierno de la Cámara on 
motivo de una resolución que propo-
ne una comisión del Congreso para 
Investigar las relaciones entre los dos 
países. . 
El Embajador también expuso ante 
la comisión un Informe preparado 
por el Departamento de Estado en 
contestación a una resolución del Se-
nado, que demuestra que desde la tei -
minaclón del régimen de Díaz nnos 
doscientos cincuenta ataques de ca 
rácter serio han sido dirigidos contr.i 
ciudadanos americanos en Méjico. 
Las relaciones entre los dos países, 
sin embargo, dijo Mr. Fletcher, han 
mejorado de tres afios a esta parte. 
A«retró que había nna asombrosa su-
misión al régimen de Carranza en to-
das las secciones dominadas por el 
Gobierno. 
Aunque no quiso expresar opinión 
ninguna acerca de la política pasada 
o futura de este país hacia Méjico, el 
Embajador en efecto se opuso a la-j 
sugestiones presentadas por los mlem 
bros de la Comisión para que los E s 
ta dos Unidos retirasen el reconoc'-
mionfo del Gobierno de Carranza, So-
atizar la enemistad entre mejicanos y 
mejonte paso, dijo, no haría más que 
americanos y no traería, a menos que 
fuese acompañado de otra medida dfi 
alivio o auxilio, el establecimiento de 
un gobierno más estable en Méjico, st. 
no que aumentaría las dificultades 
I porque pasa ese país-
En la actuaUdad. dijo Mr. Fletcher, 
no había jefe reroluclonario en Méli-
co con suficiente número de secuaces 
para derrotar al actual Gobierno y 
establecer otro estable. 
El Embajador Fletcher dijo que ha 
bía adrertido que no había ningún 
sentimiento hostil a los americanos 
ni distingos contra los nacionales de 
este país en faror de los de las de-
más naciones. Los periódicos mejica-
nos, sin embargo, durante la guerra 
se mostraron muy hostiles a los Es 
tados Unidos. 
LANSING EN NEW YORK 
New York, Julio 22. 
El Secretarlo de Estado, Lanslns. 
llegó aquí hoy de Brest, acompañado 
de su esposa y de rarlos agregados 
del Departamento de Estado. 
EL PETROLEO MEJICANO 
Washington, Julio 22. 
El Departamento de Estado recibió 
hoy noticias oficíales de que el 6 0 
blerno mejicano autorizaría la perfo-
ración temporal de todos los pozos 
petrolíferos con tal de que se obtn̂  
riesen permisos bajo la promesa for. 
mal para que los solicitantes se some-
tiesen a la regulación legislativa que 
pudiera promulgarse en lo adelante. 
MEJORA LA SALUD DE WILSON 
Washington, Julio 22. 
El Presidente Wílson se hallaba SJ 
flelentemente repuesto hoy de su In-
disposición para reanudar las confa 
rendas con los senadores republica-
nos en la Casa Blanca, sin que a eP'> 
so opusiese su médico el contralmf-
rante Cary Grayson. 
Washington, Julio 23, 
El Presidente Wilson, que esturo 
recogido en el lecho ayer, se hallaba 
en camino de su restablecimiento,! 
aunque pasó un día muy activo cele-
brando conferencias con senadores 
republicanos sobre asuntos de Itrata-
do de paz y con otra sautorldades. 
El almirante Cary Grayson, médiro 
del Presidente, expresó la creencia 
esta noche de que aunque Mr. Wllson ¡ 
tendría que tener cuidado durante r 1-
rios días en vista de su debilidad, no i 
había motivos de preocupación. 
E l Presidente al levantarse esta 
mañana expresó el deseo de reanudar 
sus conferencias con los senadores 
republicanos, y al medio día pudo d5* 
rlglrse a su despacho. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New Yorkk, Julio 22. 
Salió el capor Taunton, noruego, 
para Baracoa. 
Key West, Julio 22. 
Llegó y salló el vapor Mlami, de la 
Habana. ¡ 
Port Tampa, Julio 22. 




(De la Prenga Asociada, por el bllo dlrectof 
BOMBARDEOS POR EQUIVOCACION 
El Paso, Texas, Julio 22. 
Los americanos aquí, recien llega-
«os de Chihuahua, México, trajeron 
motlclas de nn bombardeo accidental 
de la Infantería Federal de Pablo Qul 
roga por los aeroplanos del gobierno 
que recorrían en busca de las partí-
das rilllstas. Los soldados marchaban 
por tierra desde Jiménez hasta el Pa-
rral, dijeron que los americanos, cuen 
do fueron avistados por los aeropla-
nos y se arrojaron las bombas entre 
la Infantería. Los americanos no sa-
ben las bajas causadas. 
DEPORTES 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Por causa d̂  la lluvia fueron sus-
pendidos todos los juegos que de-
bían efectuar hoy los clubs de la 
Liga Nacional. 
LIGA AMERICANA 
Resultado de loa Juegos efectuados 
hoy; 
Pan Luis, julio 22. 
C. H. E 
Washington . . 000000000— 0 5 1 
San Luis . . . 20001020x— 5 8 0 
Balerías: Harper y Picinich; Weil 
man y Severeid. 
Detroit, julio 22. 
C. H. B. 
Boston . . ^ 000000010— 1 9 0 
Detroit . . . . IOOOOIOOX— 2 7 1 
Baterías: Musser y Schang; Leo-
1 ard y Stana^e. 
E L CRIMEN DE " L A GALLEGA" 
LA CAMPAÑA CONTRA PANCHO 
YILLA 
Juárez. México, Julio 221. 
Un villista fué muerto, dos heridos 
y quince hechos prisioneros, Incluso 
Jesús Saldaña el jefe, durante nna es-
enramuza ocurrida el domingo entie 
una partida rlllista y una fuerza fede-
ral de Casas Grandes, mandada por 
el coronel Porcaye, setfún despacho 
recibido hoy en el cuartel general mi 
litar federal. 
El primer tren de pasajeros en sie-
te semanas ha salido para aquí de la 
ciudad de Chihuahua hoy. Una guar-
dia de cincuenta soldados federales 
lo acompañaba. E l ferrocarril fué des 
fruido por Yilla durante su marcha so 
bre Juárez a principios de Junio, 
El consulado americano de aquí re-
cibió hoy una noticia de las antorld. 
des militares de Carranza que decía 
<:ne doscientos cincuenta secuaces de 
Yilla se habían rendido a los jefes 
federales y que les había dado nna 
amnistía. Esta información fné remi-
tida al Departamento de Estado do 
Washington por el cónsul americano 
Dow. 
Se nos ruepa que llamemos la atención 
t Jel doctor Vlondl, Juez de instrucción de 
) Guanabacoa, «obre el hecho sangriento 
ocurrido el" sábado último en la bodega 
"La Gallega", en el término municipal 
de Guanabacoa. En este hecho perdió la 
xlda el señor Juan Agidar Delgado, hon-
rado padre de familia y hombre labo-
rioso que, después de ímprobo trabajo, 
habla llegado a conseguir una posición 
económica bastante desahogada. Parece 
que se pretende por su agresor entorpe-
cer las actuaciones Judiciales, presentan-
do laa cosas torcidamente. 
Se quiere hacer aparecer a la víctima 
como persona de malos antecedentes y 
eso no es cierto, segdn se nos asegura. Se 
dice que la victima habla hecho agresión 
a su victimario con eí propio puñal, que 
le fué arrebatado infiriéndosele con él la 
muerte. Afirman quienes conocieron a la 
víctima y conocen al matador que no 
pueden aceptar esta argucia. Un hombre 
de cien libras de peso frente a otro de 
doscientas veinte y cinco libras—dicen-
no se deja arrebtar un puñal de la ma-
no, sin que por lo menos haya lucha. .El 
detenido en Guanabacoa ha sido recono-
cido y no presenta lesión alguna. Trátase, 
rúes,—se nos afrima—de un grave delito 
y nosotros esperamos que el señor Vien-
do, siempre Justiciero y recto, adopte las 
resoluciones necesarias para que se cum-
pla la Ley estrictamente exhumándose el 
cadáver, realizándose la autopsio de con-
formidad con lo que la ley dicta y dán-
doles a los Cuerpos policiales de Inves-
tigación la oportunidad de evitar que un 
crimen quede impune. 
SUBIO EL DOLLAR EN LA AR 
GENTINA 
Buenos Aires, Julio 21. 
E l peso americano llegó a la par en. 
las cotizaciones hoy por primera rez 
desde que los Estados Unidos entra-
ron en la guerra, después de la llega 
da de trescientos cincuenta cuñetes 
r|ne contenían diez y siete millones de 
pesos en monedas de oro americano, 
llesrados aquí en el rapor Yauban el 
sábado. 
Cuando los bancos abrieron esta nui 
-oana los dollars se cotizaban a 1 peso 
cuatro y medió centavos, y después de 
varias transacciones fracciónales du 
jante el día, los dollars todavía se 
inantlenían sobre la par. El ralor a la 
par del dollar en oro arRentlno es de 
un peso tres y medio centaros. 
JUZGADO DE GUARDIA 
Juez, García Sola.—Secretarlo, Ledo.— 
Oficial, Calderón. 
CON AGUA HIRVIENDO 
Al vertérsele encima un Jarro con agua 
hirviendo, recibió gravea quemaduras el 
menor Cándido Soto y Blanco, de ocho 
afios de edad y vecina de San Rafael 87. 
Fué asistido por el doctor Junco Anilré 
en el segundo Centro de Socorro. 
INTOXICADO 
Después de lugerlr una botella de "Lron-
beer", en una bodega que existe en Cris-
tina 14, se sintió indispuesta Emilia Ra-
KOS González, vecino de Romay 63. En 
el Centro de Socorro del tercer distrito 
fué asistida de una grave intoxicación. 
LA GUARDIA DE HOY 
Corresponde al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
G E N E R A L - I Ü N I 0 3 0 D E 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
fA JA: 
Efectivo. . . . -. 
Bancos y Banqueros (cts corrieu 
tes) 
Remedas en Tránsito 
A C T I Y O 
. . . $17.938.790.29 
26.409.346.01 
11.186.638.09 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno $ 2.909.231.00 
Bonos del Ayunt. de la Habana. 621.169.42 
1 Otros Bonos 355.764.01 
Acciones 118.403.28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . . • 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO DE CLIENTES (Garantías, Aceptaciones 
y Cartas de Crédito) 
VALORES EN DEPOSITO 
Total. 
P A S I T O 
CAPITAL. . . . . . . . . . . . . 
RESERVA • . 





BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
TES) 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS 
GARANTIAS. ACEPTACIONES V CARTAS DE 
CREDITO (Adeudo de Clientes). 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . .. . . 
TOTAL. . . . 








$ 13.077.379 16 
107.019.136.5S 
4.109.927.S« 




•A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 1 
por ciento extraordinario (5 por ciento), pagadero el 1 
de Julio 1919. $250.000.00. 
acuerdo con los libros: 
(fdo.) Chas M. Icwis, Jefe de Contabilidad, 
(fdo.i A. N. Ruz Sauralle, Auditor, 
(fdo) R. Ec Ulbrlcht, Administrador. 
VIST O BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
; (fdo.) M. Escobar, Vice-Presidente. 
7d.-23 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para combatirlos, para dejar de te-̂ . 
nerlos, hay que usar RELAMPAGO, j 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago,' 
Todos los que tienen muelas pica-, 
das, deben tener RELAMPAGO a 
mano, porque en un instante, Ctfra; 
el dolor de muelas más agudo y ínás 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor,1 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
RELAMPAGO, se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
, S e vende en todas las boticas 
UN MENOR MUERTO EN UN TIRO 
A L BLANCO 
(Viene de la PRIMERA) 
R<iuel lugar recogieron de sobre ei pa« 
vimento, moribundo, a un menor de la 
raza negra, como de trece años, lleván» 
dolo inmediatamente al Hospital de Emer« 
Benciâ . 
Mientras tanto, otro policía trasladaba 
al Centro de Socorro del primer distrito 
al herido Iglesias y otro policía procedía 
a la detención del encargado del esta-
nlecimiento, Pablo Bustamante y Hernán-
Uez, llevándolo a Emergencias. 
El doctor Cabrera, médico de guardia 
en dicho Centro benéfico, reconoció ai 
menor desconocido, apreciándole una he-
rí da de proyectil de arma de fuego, de 
pequeño calibre, en la región frontal, con 
fractura del hueso y hematoma, y pro-
cidencia de la masa encefálica y pérdida 
por la nariz del líquido cefalo-raquídeo, 
siendo calificado su estado de suma gra-
vedad. Poco después el menor dejó da 
existir. «| 
Manuel Iglesias fué asistido por el' doc-
tor Boada de una herida producida pot 
proyectil de arma de fuego de pequeño 
calibre, situada en el lado derecho de la 
región certlcal de forma circular, y otna 
de orificio de salida, por la parte opues-
ta, lesión de carácter grave. 
En el Hospital se constituyó el tenien-
te Bullosa, de la tercera Estación, le-
vantando acta y tomándole declaración 
a varios testigos. 
El vigilante 148, C. Ceballos, declarfl 
que al llegar al lugar del hecho, oyfl 
decir que tres estudiantes habían sido 
los que, después de sostener una discu-
sión con el encargado Bustamante, ha-
bían hecho el disparo que ocasionó la 
muerte al menor. 
El encargado Bustamante refirió qjai 
poco después de las ocho de la noche, 
la víctlmá llegó al establecimiento acom-
pañada de otro menor mestizo y , que éste, 
sacando un pequeño revólver, disparó con-
tra su compañero, al propio tiempo que 
le decía: "Esto se acaba así"... dándose 
acto continuo a la fuga; que él le gritó 
:ataja!; pero en vista de que no lo pudo 
alcanzar, volvió al establecimiento cerrando 
las puertas para evitar que el público 
invadiera la casa. 
Manuel González y González, y Juan 
Torres y Rodríguez, vecinos accidental-
mente de una fonda que existe frente a 
la Estación Central, manifestaron que en-
contrándose en el lugar del suceso, por 
una diferencia en el tiro de dos argollas, 
el Bustamante apuntó con un rifle al Gon-
zález, diciéndole: "Esto se acaba asi". Con 
¡respecto a si el encargado Bustamante 
disparó, ninguno de estos testigos ha ex-
plicado este extremo. 
El herido Iglesias declaró también. Re-
fiere que estando en el tiro al blanco, 
Bustamante tuvo una disputa con unos 
individuos po rhaber pretendido cobrarles 
dos veces, apuntando a uno de ellos con 
un rifle, diciendo: "Esto se acaba así"... 
X sonó en esos momentos el tiro, viendo 
que el menor desconocido caía desploma-
do al pavimento. 
Más tarde el teniente Bullosa se cons-
tituyó en el lugar del hecho, practicando 
una inspección ocular y procediendo a 
la ocupación de un rifle. 
El acusado Bustamante fué presenta-
do ante el juez de guardia, cuya autori-
dad lo instruyó do cargos remlténdolo • 
ai vivac. 
El cadáver del menor ha sido enviada 
al Necrocomlo para la práctica de la 
autopsia. 
CHOQUE ENTRE UN AUTO Y UN 
TRANVIA 
UX HERIDO GRAVE 
En la esquina de Neptuno y Gervasle 
chocaron anoche el automóvil particular 
número 444, propiedad del señor Horado 
Fabre, vecino de Domínguez y Calzada 
del Cerro, y que era monejado por el jo-
ven Alfredo Zayas y Arrieta, y el tranvía 
250, de Universidad-San Francisco y San 
Juan de Dios, que manejaba el motorista 
Florencio Miranda, de Daoiz, 15. 
En el accidente resultó herido de gnn 
vedad en la mano derecha el señor Fabre. 
Tanto el herido como el joven Zayas 
acusan al motorista como responsable del 
accidente. 
El motorista fué presentado ante el 
Juez de guardia, quedando en libertad. 
LOS EMPLEADOS DE ESTAFETA 
Y PRENSA 
Una comisión de empleados de las sec-
ciones de Estafeta y Prensa, perteneclen-
ted a la Dirección General de Comunica-
ciones, estuvo anoche en esta redacción 
para dar las gradas al DLABIO DE LA 
MARINA por el apoyo que prestó n la 
solicitud de los mismos pidiendo ser com-
prendidos en loa beneficios que recaban 
los telegrafistas y carteros. 
Los mencionados empleados celebraron 
v.na reunión anoche en Príncipe y Espa-
da, que estuvo muy concurrida y a la que 
asistieron en prueba de solidaridad, no 
pocos empleados de otros departamentos 
do Correos. 
Agradecemos la visita y reiteramos el 
deseo de que los dignos y lí-boriosos em-
pleados de Estafeta y Prensa sean In-
fluidos en el proyecto de ley pendiente 
do aprobación en la Cámara de Repre-
sentantes. 
Suscríbase ai DIARÍÜ DE LA MA-
RINA y anuncié»* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u l i o 2 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A T R A V K S I ^ A V I D A 
F R A S E O L O G I A 
Ayer, discurriendo acerca de las fra-
ses célebres hablaba de la autenticidad, 
de ellas, y hoy, abundando en el te-
ma, digo que basta la verosimilitud pa-
ra darle carácter al dicho, y es su-
ficiente la intención de éste para que 
nos satisfaga por completo, sin que 
nos importe mucho que tenga por ori-
gen la fuente histórica que se atri-
buye. 
De hombres eminentes se ha dicho 
cuanto se ha querido y por ello Dios 
los mira con cierta benévola toleran-
cia desde que se le presentó un in-
tüviduo y le dijo muy contristado que 
era el ente más infeliz del mundo. 
¿Por qué?—preguntó el buen 
Dios. 
Porque yo lo he dicho todo. 
—¿Y quién eres tú? 
— E l otro. 
Esta historia, que pudiera ser un 
-chiste y no se lo disputo a la emi-
nente revista "Confetti", sino que 
se lo regalo, me recuerda que Rafael 
Solís me contó una vez que el in-
signe Benavente se vió acosado por 
una señora que lo apercibió en un 
tranvía. 
— ¡Usted por aquí, Don Jacinto! 
¿Cómo le va? 
—Bien. 
—¿Y qué me dice de la calor? -
—Que es masculino, señora. 
Otro chiste que puede utilizar el 
colega. 
Y cuentan, además que Don An-
tonio Cánovas del Castillo dijo un 
día a Doña Joaquina Osma, con quien 
acababa de casarse: 
—"Soy muy feliz a tu lado. ¿Quién 
no lo sería? Te adoro y te respeto. 
Además, he jurado serte fiel. Fiel, pe-
ro con una condición y hasta un lí-
mite. Yo no haré jamás el amor a na-
die; pero si (cosa absurda) me lo 
i hacen a mi, no podré resistirme. Sólo 
un hombre, el casto José, rehusó los 
amores de una mujer, y bien caro lo 
ha pagado. Lleva veinte siglos de ri-
dículo." 
De la misma opinión es el señor Ma-
rio Vittoria y. el señor Vizconde de 
Fonta-Ineblau. Están dispuestos a no 
resistir. (Este si que es un chiste ma-
lo.) 
Entre nosotros la frase intenciona-
da o picaresca es fecundísima. No hay 
más que leer todos los jueves a "Con-
fetti" donde escribe un primo mío, 
precisamente al revés de como yo lo 
hago, lo cual quiere decir que tiene 
la mar de gracia. 
(La falsa modestia es la más de-
cente de todas las mentiras.— 
Pues, si no fuera por el color su-
bido se podían contar muchas cosas 
que se refieren en el café, pero como 
hay lectoras, me limito a decir que 
un eminente político fué visitado por 
un repórter que iba a consultarle acer-
ca de cómo lomaba la cantidad de 
ataques, improperios y críticas, con 
que estaban saludándole los hombres 
de su propio partido. El conocido po-
liticastro ("politician", en inglés) que 
es filósofo experimentado, dió al dis-
tinguido periodista de "Confetti", ¿he 
dicho "Confetti?" Será un error. Pues 
entregó al estimable compañero un pa-
pelito donde estaban escritos estos 
versos "originales:" 
Se quejan mis clientes 
De que pierden sus pleitos; 
Pero en vano. 
¿Y a mi que se me da 
Si siempre gano? 
Para reclamo basta, ¿verdad, Ma-
rio? (1.) 
« « * 
(1) Mario Vittoria ¡ojo! 
M U E B L E S P A R A N I Ñ O S 
J u e g u i t o s d e c u a r t o , c u n a s , c o c h e c i t o s , c h i f f o n i e r s , s i -
l l a s y o t r o s . T o d o d e n o v e d a d y d e e l e g a n c i a 
e x q u i s i t a . 
V I S I T E N O S . C O M P A R E PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
T i e n e r e m e d i o 
l a D i a b e t e s 
L a penosa enfermedad llamada diabe-
tes, que a menudo hace Incontables vlo-
timas, tiene ya remedio. 
Contra la diabetes, se emplea con éxito 
e1. "Copalche" (marca registrada) medica-
mento de maravillosa eflcac!a. 
E l "Copalche" (marca registrada) es 
un secreto de los indios mejicanos, per-
feccionado por la ciencia moderna. 
Apenas el diabético toma el "Cbpalch«" 
(marca registrada) se siente mejor. Los 
síntomas malos van desapareciendo. Bn 
tiempo relativamente breve, se efectúa la 
curación radical. 
Pídase en droguerías 7 fkrmadas. 
S a l n d y f u e r z a s 
L a destrucción que el transcurso de 
los años dejan en el organismo humano, 
es completa si no se llega a tiempo para 
reponer el desgaste, el derroche y al es-
cape do *la vida misma. L a s Pildoras 
Vitallnas. que se venden en todas las bo-
ticas y on su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique, constituyen el 
medio mejor, fácil y adecuado do reponer 
el daño que la vida causa. 
D r . V I E T A F E R R O 
DKIFTISTA 
Consultas de 2 a B p. m. r<e»pto sá-
bados y dominios. 
Departamento 221. edificio " L a Cu^ 
baña." (antes Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
ait. 10d-4 
Zona F i s c a l ds la Haliai ia 
R E C A U D A C I O N D E A Y E i 
J U L I O 22 
$ 2 7 . 8 0 3 . 3 7 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 6 . T E L E F O N O A - 1 6 9 8 . 
¿Quiere V I amueblar so casa? ¿Desea ana joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante 7 fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C6308 I1L-I8JL 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónica y reconstituyente. De reoli 
e i todas las Drognerías, Farmacias y EstablecInMos de Y i r i n s 
fióos, al por mayor y menc: y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . . 
A 2521. 
. .O c 
N O H A Y A M O R P E R F E C T O S I N 
II 7o AL 
STRENOTH OlVlNfi 
(CREMA DE VIDA) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enerva^ 
C R E M E D E V I E , reanima» fortalece, dá nuevas energías. 
Por h mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrú 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
PRUEBELA EN EL CAFE O RESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
UNICOS DISTRIBUIDORES! QALBAN LOBO V CA. SAN IGNACIO NUM. 32, 
E L V t R W J T K D E L O S 
R E Y E r S E : 5 E L 
J 
i r 
F r e c i o í 3 c e n t a v I fp: 
P R I N C I P A L E S H O T E ^ 
N U E V A Y O R K 
JOHN MSE.BOWMAN PRESIDENTE 






4 3t*8t AMO MAMtCN Av» 
MURRA.Y- H1L.L. HOTBU 
•JAMOS woaoa vica rtMiD'Hm 
E s t e grupo representa todos los 
t ipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos t a m a ñ o s amueblados. 
HOTEL, MANHAfTAN 
•«IV SIAJ™ H/U>mln Asm Ife'ji'B - BOCN > viatmasmin* 
erDam 
Not 
N O E S E L T R A B A J O - O T R O E S E L M O T i ! 
CUANDO una persona llega a sus oficinas cansada j adolorida en las primeras horas de la mañana, no pdí hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se hadaik 
el caso de qué haya matado a alguien siempre que se baja 
llevado una vida metódica. Sin embargo, el trabajar irregulf 
mente, falta de descanso, sueño, distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene al individuo en un estado de cansandu 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. La debilidai 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debiéa' 
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. 
Los Pildoras De Foster Para Los Ríñones han salvado íj 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de ferifr 
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habían visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse ímp* 
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Estas pildoras sd 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna cía 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por más de medí 
siglo han sido recomendadas y usadas umversalmente. S 
sufre Ud. de dolores de espalda, cansancio, u otros síntomas* 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle ía» 
Diríjase inmediatamente a la primera botica y obtenga"* 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Ríñones, 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto s( 
las enfermedades reíales y se lo enviaremos absolutan* 
gratis. 





























G I N E B R A A R O M A T I C A D E 
q ü H I C A L E 6 I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• EN LA. REPUBLICA '=!' 
M I C H A E L S E N & ñ m 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a p l o , I I . 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a e f T r o p i c a l ^ 
^ s 0 c t o « » « l C e r r o y J e « ü . 
¿ e l M o n t e a 
Sa9crlbaso«l 
d » ! • M A R I N A 
V ^ j ^ m c t m á o 1010 
d o l o r e s d e 
l a v i d a 
D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d f t i o t 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n d e a e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , lO. 'S . 
. J 
vkVOn D E C A K t t E L i . D E 
r A L E B B O N 
atrás nos ocupamos de la poe-
^ S i a n a Carmela de L e b r ó n . 
84 Ivldos por l a r e l a c i ó n que nos 
He sus desdichas: trasladamos a 
C u a r t i l l a s la i m p r e s i ó n de dolor 
.̂VMTV oredlcando con e l ejemiplo. 
una s u s c r i p c i ó n a fin de 
^ ^ T i a cantidad suficiente para 
unos dolores que u n viaje a 
en buscai de reposo, bien pu-
^ T m l t i s a r . 
S o siempre ocurre por fortuna 
faltan personas buenaa, amigas de 
íticar el bien; y gracias a ellas 
Saos ampliar l a l i s ta con que 
iM6 la suscr ipc ión con unos nom-
y unas cantidades m á s , esperan 
cae otros nombres y otros donatl-
Se s u m a r á n pronto a los rec ib í 
aue son los siguientes: 
D E L A M A R I N A 
J o s é l . Kávero . . 
Nij¿oiáfl Rlvero .w — . -
[oaquín Pina — — — 
jlO G. Sol íS . . ' E>4 »• 
¿ F e r n á n d e z . . —. 
•̂IOB Martí . . " 
osé M. Herrero ^ 1-00 
•ernando Rivera 1 
Îcente « »« « ' 
P. 0. •• *• *"* •- ** 
HÍ,tel Roma. . . . . . 
fn deroto de S. Franc i sco 












L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . . 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
IDE V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
1/ 
LABORATORIO DEL D R ! A . L L O P I S - ROSALES, 8 . M A D R I D . 
Tota l . . . . S64.00 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
ipi "MIAMI" PTJDO SJCGTJIB VIAJE^— 
F i B E S PASAJEROS DEL. " K O G E E D E 
LUTRIA** FALtLiECIEKON.—LA MABI-
jíA DE GÜERA CONVOCA A A S P I R A N -
TE8A CUBRIR PLAZAS D E MEDICOS 
DE SEGUKD T SÜB-OFICLALES M E -
CANICOS,—ASCENSOS E N L A ADUANA 
PUDO SEGUIR V I A J E E L "MIAMI" 
Todo estaba listo ayer para salir en 
loilllo del Tapor americano "Miami", qne 
« había atravesado fuera del puerto; 
«ando ee TÍÍ desde el Bemáforo del Mo-
ro Qoe el barco seguía viaje. 
El Tlaje fué rendido seguramente por. 
1 mencionado barco, porque su» conslg-
iitarlos no han recibido noticias de lo 
ontrarlo. 
ASCENSOS 
A propuesta del Administrador de la 
Ldaana de la Habana, el señor Secréta-
lo de Hacienda ha firmado los siguientes 
Itcensos del personal de la mencionada 
«pendlencia del Estado: 
Al señor Oscar B. Cans, ascendido a 
»f« de Vista con la categoría de Jefe 
insada j. 
DO pda 




















orge M. Baeot y Crnzat, a efe de Ad-
mlnistraclOn de quinta clase, do liqui-
dación, con $2.400. 
Alberto DIvifió y Casanova a oficial 
clase quinta vista de segunda, con el 
haber anual de $1.800. 
Bernardo Ases y Ross, a oficial clnBe 
cuarta vista de tercera, con haber de 
$1.600. 
Jacinto Damas y Feflas, oficial clase 
tercera de Almacenes afianzados con el 
haber de $1.40O. 
Enrique Badelly Laperena a oficial de 
segunda clase auxiliar de vista con $1.200. 
Manuel Ruano Pérez, a oficial primero 
con $1.000. 
Ramón ligarte y Radillo a oficial clase 
A, Inspector de descarga de primera con 
$900. trasladado. 
Joaquín León y Trerertan, a auxiliar 
clase A, con $900. 
Hellodoro Rodríguez escribiente clase 
B con $800; Luis Piedra, escribiente cla-
se D, con $600 (nombrado), y Pedro Juá-
rez Silveira (nombrado). Inspector de 
descarga clase C, temporero con $08-33 al 
mes. 
DENUNCIA D D E H U R T O 
ET inspector de la Aduana Antonio 
Font, detuvo a Francisco Rodríguez Ló-
pez, a quien arrestó en los muelles de 
San José en los momentos en que embar-
caba en una lancha un saco conteniendo 
2o kilos de maíz. 
Dice el acusado que el maíz se lo re-
galó el Superintendente de dichos mue-
lles, señor Vía, porque él lo recogió de 
los pisos donde estaba regado. 
UN LESIONADO 
Trabajando en los muelles de San Jo-
sé sufrió una lesión de carácter menos 
grave el Jornalero Gerardo Calderón Ló-
pez, 
—Trabajando a bordo del vapor "Las Vi-
llas", también'e© lesionó el jornalero An-
drés González Vidal. 
T R E S DEFUNCIONES 
D« los pasajeros del vapor español "Ro-
gor i » Llurla" falleció en la travesía Jo-
sé M, 7.'0n Reyes, y estando el barco 
fondeado en la Habana el joven Luis Her-
nández Rodríguez y la señora Cristina 
Expósito. 
Estos dos últimos cadáveres fueron se-
pultados ayer tardé" en el Cementerio de 
Colón. 
BARCO SDETENIDOS POR L A H U E L G A 
Los vapores detenidos en Nueva York 
de la Flota Blanca por la huelga son el 
"Lake Weir" y el "Lake Loulse" y en 
Boston el "Planfleld", en New Orleans 
están detenidos los vapores "Excelslor" y 
"Chalmettc" este últ imo llegó ayer pro-
cedente de la Habana. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Dste vapor español se espara arribe en 
la mañana de hoy procedente de Cádiz 
y Nueva York. 
E L "ALFONSO X I I " 
E l día 21 del corriente ha debido sa-
lir de la Coruña para la Habana el 
vapor correo español "Alfonso X I I " quo 
trae carga general y pasajeros. 
PARA C U B R I R PLAZAS D E MEDICOS 
Por la Jefatura del Estado Mayor de 
la Marina de Guerra se convoca a los quo 
deseen Ingresar como médicos do segunda, 
al objeto de cubrir vacante existente. Los 
aspirantes dirigirán sus solicitudes al" 
Jefe de la Sección de Dirección, Tacón 
número 5, ciudad, hasta el día 10 de 
Agosto del año en curso. 
Los aspirantes deben reunir los siguien-
tes requisitos: 
(a) —Ser ciudadanos cubanos. 
(b) —Tener de 21 a 33 años de edad, 
(c—Tener por lo menos 157 cent íme-
tros de estatura y un peso no menor de 
C3 kilogramos, 
(d—No padecer de enfermedades cró-
nicas, ni tener defectos de vista, oído, 
corazón y pulmones, ni tener deformado 
o débil ningún miembro u otro defecto 
físico que pueda inutilizarlo para el ser-
vicio. 
(e)—Ser de buenas costumbres y care-
cer de antecedentes penales, y no haber 
sido separado de cargo alguno, civil o mi-
litar, con nota desfavorable, 
(f)—Estar en posesión del título do doc-
tor on medicina y clrujía, expedido por 
Ja Universidad Nacional o rivalizado en 
ella. 
S U B - O F I C I A L E S MECANICO^ 
Se convoca a los que deseen ingresar 
en la Marina de Guerra como sub-oficia-
les mecánicos de segunda, mediante opo-
sición, que al efecto se celebrará des-
pués del día 30. de Agosto del año en 
curso, entre los aspirantes que presenten 
sus solicitudes antes de las doce del día 
de la mencionada fecha, dirigidas al Jefe 
dte la Sección de DlreccKfn del Estado 
Mayor General, Tacón, 5, Habana. 
Los aspirantes tendrán que reunir los 
siguientes requisitos. 
(a)—Ser cubano por nacimiento o na-
turalización. 
(l))—Tener no menos de 18 afloa ni más 
de 30 de edad, 
(c) —Carecer de antecedentes penales. 
(d) —Tener como mínimo de talla 154 
centímetros y de peso 50 kilogramos y 
estar físicamente apto para el servicio 
naval, 
(e) —(Haber trabajado no menos de dos 
años como operario en talleres de repa-
raciones y construcciones de máquinas 
de vapor con nota favorable a su con-
ducta y capacidad profesional. 
Re ina del Certamen de belleza provin-
cial , s e ñ o r i t a Ruby Rajns , e s p e r á n d o -
la en el paradero numerosas peñor i tas 
y r e p r e s e n t a c i ó n de la sociedad san-
t i a g ü e n s e , y las damas de honor elec-
tas en el Certamen. 
A c o m p a ñ a d o de l a famiria h a regre-
sado de la capital el s e ñ o r R a m ó n 
R u í z Casabó , administrador de Co 
rreos de esta ciudad. 
E l 26 festividad de Santa A n a S3 
c e l e b r a r á n en la iglesia de su nom-
bre, sol^nne, cultos oficiando el es-
timado Prelado M o n s e ñ o r F é l i x A m -
brosio G u e r r a , 
L a C o m p a ñ í a de Fernando P o r r e d ó n 
se ha ofrecido para tomar pa'-te en !a 
fiesta de Vis ta Alegre en honor da la 
Reina do l a belleza y en los Juegos 
F l o r a l e s . 
M a s a q n í n . 
T d e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 22 de Jul io a las 
8.35 p. m . 
D I A R I O , Habana. 
E s t e modio día por el tren de A tul-
lía, l l e g ó procedente de B a ñ e s , acom-
p a ñ a d a de familiares y Comisiones l a 
E N . E L S E N A D O 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nes expuestas, tenemos el honor de 
proponer que el Senado rechace e l 
'reto impuesto por el Ejecut ivo a la 
l^ey del Congreso que concede un 
credito de doscientos mi l pesos para 
c o n s t r u c c i ó n i e un mercado en la 
ciudad de P i n i r del R í o . " 
Se a c o r d ó q;)e se tratara de esta 
m o c i ó n en la s e s i ó n de hoy. 
P A I i A E L E D I F I C I O D E L A A S O -
C L i C I O N D E E E P O R T E R S 
Se aprobó el proyecto de ley que 
a u t o r z a la c e s i ó n de una parcela de 
terreno para construir edificio social 
a la A s o c i a c i ó n de Reporters , favo-
rablemente dlr'.aminado por la Co-
mis iru de Hacienda y enmendado 
por el doctor Ricardo Dolz . 
D r C T A M E \ F S A P R O B A D O S 
F u e i o n aprobados los d i c t á m e n e s 
lavorr.bles a los proyectos conce-
diendo créd i to para construir un 
hospital en Manzanil lo; concediend") 
créd i to para la Cárce l y la C a s a de 
I r s Juzgados í'» Ciego de A v i l a ; pa-
r a vurios puentes en la provincia de 
P ina i del R í o ; para una carretera de 
O u a r a j a y a l J ó l o ; a l proyecto divi-
diendo el Juzgado de Guanabacoa, 5 
concediendo diez mi l pesos para una 
carretera del camino de L i m o n a r » 
la finca " E l Recreo" (Oriente ) . 
L i s e s i ó n , que h a b í a sido prorro-
ga, t e r m i n ó a ía s seis y media . 
Hoy h a b r á c e s i ó n ex traordinar i ; . 
p u r r o 
E l P u r g a n t e d e l a s A m e r í c a s y A l g o M á s . 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s * 
AG U A P L U T O , s o b r e s e r u n p u r g a n t e p r o n t o y b e n i g n o , e s t i m u l a l a a c c i ó n 
d e l o s ríñones.Un v a s o p a r a v i n o » to-
m a d o c a d a m a ñ a n a a n t e s d e l d e s a y u n o » 
a l i v i a r á e l m a l d e l o s ríñones. D e igual b e -
reficio para tratar los trastornos del Hígado y de l 
e s t ó m a g o , e l reumat i smo» la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el e s t r e ñ i m i e n t o 
D O S I S : Un raso para vino, bien di-
luido «n agua, ai ea caliente, mejor. 
Embotellada en Trench Lick Spríngi, Indiana, 
y de venta en todaa las boticas. 
DR. D. DALMACIO IGLESIAS 
(Instituciones de Derecho Eclesiástico, 
con arreglo al novísimo Código del De-
recho Canónico). 
Hemos recibido en esta redacción al 
fascículo seguido de la notable obra del 
doctor don Dalmacio Iglesias. 
Entre las magistrales de canonistas 
españoles y clérigos tan Insignes como 
los doctores Felipe Maroto, Juan Bautis-
ta Ferreres, Juan Postines, Campos y 
Pulido y otros, ocupa lugar en primera 
fila la no .nenos magistral del doctor 
seglar y diputado a Cortes, Dalrq'aclo 
Iglesias, escrita en castellano. 
No todos opinan la conveniencia de 
publicar el Derecho Canónico en lengua 
vulgar. Pero respetando ese criterio, po-
demos afirmar que con ello se hace un 
beneficio a la mayoíia, vulgarizando el 
conocimiento de la doctrina canónica, y 
contribuyendo a su cumplimiento. 
L a obra canónica del doctor Iglecias 
no es un texto manual y sintótico. Me-
rece los honores de un soberbio tratado 
de consulta y pertenecerá, a las obras 
clásicos del Derecho. Ninguna cortedad 
se advierte en el doctor Iglesias ni abor-
dar las nuevas cuestiones a que han da-
do margen las modificaciones del Nuevo 
Oddigo: por el contrario, las afronta con 
decisión, a pesar de la falta de preceden-
tes. 
A su profundidad pe añaden para de-
corarla, los toques erudito» que su autor 
ha sabido darle con la nobleza y sobrie-
dad que requieren obras de esta natura-
leza. Los Obispos y Profesores oficiales 
de Seminarios y Universidades no duda-
rán en recomendarla a los estudiosos del 
Derecho Canónico. 
P. M. 
B u e n a h o r a 
E L CRIMEN DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
DOS P R O C E S A M I E N T O S 
Santiago de las Veg^s, Julio 22. 
DIARIO.—llábana. 
Confirmando la Información de ayer, 
hoy se trasladó a esta el Juez de Ins-
trucción, licenciado Oamacho, permane-
ciendo actuando todo el dfa. Parece que 
se confirma la muerte de Carmen Llanes 
por Maxlmina Herrera y que obedece el 
crimen a móvil pasional. 
Mañana serán procesadas Angela Pé-
rez, novia de Herrera y Rita Díaz, madre 
de ésta, oor creerla encubridora del cri-
men en cuya casa se desarrolló. 
L O P E Z , Corresponsal. 
Para curarije de un mal, todas las ho-
rr.s son buonas, pero para curarse el 
reuma la presento es magnífica, ponina 
en estoi mesor cálidos en «jue el reuma 
Vr.rece callado, la ocasión la más pro-
picia, ya oue ol reuma está menos dea-
pierto cuesta ópoca del año. E n verano 
vtiicer al reuma es más fácil y es milf 
1 ráctico, porque cuando llega el invier-
no no so padece. Antineiiniátiro del 
doctor RUB«CI1 Hnrst, cura 1̂ reuma. Se 
vende en todas las boticas. 
A 
R O L L I N S C O L L E G E 
T f I N T E R P A R K . ( E N L A O R I L I V 
D E L LAi íO V I R G I N I A ) . F L O R I -
D A , E . U . D E A . — ( P A R A A M B O S 
S E X O S ) 
George Morsron W ard D. D - L . L . D* 
Presidente. 
E l Colegio m á s antiguo y mejor en 
el Estado. 
A treinta y cuatro horas de via)o 
de l a Habana. 
Cursos Hispano Americanos, para 
latinos. 
Cubanos especialmente deseados 
para dichos cursos. 
C l i m a particularmente saludable e 
ideal. 
Cuerpo de maestros de 'gran ido* 
neidad. 
Cursos ds c a r á c t e r U n i v e r s i t a r i o » 
de cuatro a ñ o s . 
Cursos de Bachi l lerato de cuatro 
a ñ o s , el cual prepara para entrar en 
cualquier Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos t a m b i é n ofrecidos en los de-
partamentos de M ú s i c a y Artes. 
G r a n actividad en sports, tales ce-
rno Base B a l l , Basket B a l l , C a z - . 
Foot B a l l , Tennis , y Sports Acuát i -
cos ( N a t a c i ó n y paseos y regatas e»» 
botes y canoas.) 
Costo razonable. 
P a r a m á s informes acerca d^l Co-
legio d ir í janse a : 
E L S E C R i - T A í l I O . 
E n c u a l q u i e r c a n t i n a 
P i d a l a d e l i c i o s a 
I i 
F R U T I N A 
I 5 
( M E J O R Q U E V I N O ) . 
A 
M e r c a n t í T , S . 
— l l 
H a b a n a 9 7 . A p a r t a d o 1 7 6 4 . T e l é f o n o M - 1 3 8 2 . 
a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , y t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e q u e d e s d e e s t a f e c l ^ a s e h a h e c h o 
c a r g o d e l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a , d e l o s s i g u i e n t e s p r o -
d u c t o s d e 
T H E M I L L E R R U B E R C O . 
A k r o n , O h í o . E . U . A . 
t a n a c r e d i t a d o e n e s t e M e r c a d o . 
Perarlo* 
Pezones 
£ S c 4 a s , C k M , e 8 ^ Combinóle, 
Sendas. 
•Je^a ImponneabU 
• ^ e r í a Millor. 
T u b e r í a p a r a Jeringas 
T u b e r í a para el Rect<\ 
T u b e r í a para el Colón . 
Tunería p a r a el E s t ó m a g o , 
Unirnos de Enchufe. 
Uniones de Tornil lo . 
Dediles. 
Delantales H i g i é n i c o * . 
E s p o n j a s de Caucho. 
F u n d a s parjt Dllatadores. 
Globos de Caucho. 
Goj ras p a r a B a ñ i s t a s 
Guantes para Acido. 
Gusntes par^ usos D o m é s t i c o s . 
Guantes para Cirujanos. 
J e r i n g a de Combinac ión . 
J e r i n g a de Fuente. 
Jer 'nga para ú l c e r a y los o ídos . 
J e r i n g a para Ducha Vaginal . 
Jeringa para Criaturas . 
Material para Reparaciones 
Pafiales de Ctucho . 
Accesorios "Mlller". 
A r a r a t o s pxTa Inflar Globos, 
Biberones. 
Bolsas para Jeringas. 
Bo'sas p a r a hielo. 
Botellas para AgnaL 
C á m a r a s de A i r e . 
C á n u l a s y AccesorloK. 
Cancho para Tiradores . 
Cojines para I n v á l i d o s . 
Cuenta Gotas 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA Julio 23 de 1919. 
R I M SANGRIENTA 
EN LA CIENAGA 
(OTRAS .N'OTICIAS D B L O S JUZGADOS 
D E INSTPUCCION) 
Jesús Pajón, natural de España, de "i 
aüoa de edad, soltero y redno do la C i - -
naga. fué asintldo en el tercer centro de 
socorros por el doctor Hoca Casuso de 
una herida contusa de siete centímetros 
de extensión en la región occíplto fron-
tal, acompañada de Intensos fenómenos 
de conmoción cerebral. Este individuo fué 
conducido »1 centro do socorros po el 
rlgllante especial número 19, que lo re-
cogrió herido en los talleres de la Cléna-
j a , do los Ferrocarriles Unidos. 
Varios empleados en dichos talleres re-
fieren quo el lesionado tuvo un disgusto 
ron el también empleado Emilio Ramí-
reí. de la raza mestiza qniéú lo esperó, | 
ayer cuando salió a almorzar y con un 1 
palo le dió un tremendo golpe en la ca-
beza, derribándolo. 
Ramírez inmediatamente emprendió la 
fuga, no habiendo sido detenido hasta 
ahora. 
UNA DENUNCIA 
Emma Menéndez, vida de García, re-
ciña do la calle de Salud número 97, de-
nunció ayer a la policía nacional que re-
cibió pór correo una carta firmada por 
Norberto Pulgaron, que aparece estar 
preso en la Cárcel, en la cual se le pro-
ponen ciertos asuntos que no se especifi-
can, por lo que estima que se trate de 
un proyectado timo. 
RIJíA T D I S P A R O S 
"'Mariano González, sargento de la po-
licía nacional denundó a la policía de 
la octava estación que en las últimas ho-
ras de la madrugada habían reñido en la 
calle de Estévez, frente al número 14, 
dos individos y que uno de ellos había 
hecho un disparo de revólver sin que le 
causara daño a su contrincante. 
AfSLJLXVR 11& 
ROBO F R U S T R A D O 
E l señor Enrique Solfs. encargado de 
la casa de los señores Atkins y Compa- j 
fiía Elmited, comerciantes Importadores i 
establecidos en la calle de Obrapía nú- ,' 
mero 19, denunció ayer a la policía de ¡ 
In primera estación que al llegar, porj 
la mañana, a ' dicho establecimiento, ob-
servó que habían roto uno de los cris-
tales de la puerta que da hacia la callo 
de Obrapía y que por medio de tin alam-
bre, quo fué ocupado, trataron de robar 
un bulto de muestras. 
E S T A F A 
EdMberto Podro Pérez, vecino de U 
calle Li esquina a 11, a la .policía judi-
cial denunció que un ayudante de chauf-
feur nombrado Raúl Su.irez, le estafó 
cuentas que le dió para su cobro por va-
lor de seiscientos pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores Jueces de instrucción 
de esta capital en la tarde de ayer fu>-
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d - l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r ^ r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
ron procesados estos Individuos: 
José García, por Imprudencia temera-
ria, con fianza de cien pesos. 
Eloísa Valdés, por estafa, con fianza 
de trescientos pesos. 
Josó ilodrí^uez Ijópez, en libertad. 
Horacio Valdés Mendoza y Francisco 
Barreras, por Infracción do la L«y Elec-
toral. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
AMENAZAS 
Mercedes Bcníte/. y LiOpez, veelna de la 
calle J número 11, deaunció ayer a la 
policía del Vedado que el sirio Mario 
Chucre, vecino do la callo de Tamarindo 
73, la amenaza de muerto si no reanuda 
las relaciones que cor él sostuvo; que el 
día 17 del actual trató de agredirla y 
que últimamente so lo presentó dlcléndc-
le qoe tanto a ella como a José Manuel 
Sánchez Pérez, de nacionalidad española, 
dentro do tres días los mataría. 
Hago sabe- al público, que en 
do en el Juzgado de Primera Instan 
ci se.'or PEDUO A. PONS Y BÜIZ, 
«stad'í es ya Men adelantado, pues 
f.f* desechó, po.* improcedente, la cu 
por el señor Pons; todas las enag») 
que sobre sua bienes pretenda rea 
ios i>l jetaré en su oportunidad da 
virtud del juicio que tengo promoví 
cia del Este Jo esta capital contra 
de la plaza «Je Cienfuegos, y cuyo ) 
con freha vamtiuno del que corre \ 
estión de incjmpetencia promovida 
•aclcnes, traspasos y gravámenes 
íizar el referido señor Pons y Rulz 
ralos, por lesionar a mis derechos. 
ROSA DIAZ GALIANO 
P R I N C I P I O DB INCENDIO 
E n la casa en construcción situada en 
la calle i"), entre C o Infanta, hubo ayer 
un principio de incendio a consecuencia 
de haberse inflamado una gran cantidad 
de cbapaoote que se iba a utilizar cu la 
construcción do un piso. 
Acudió el material de los bomberjs, 
pero no llegó a funcionar. 
D E S A P A R I C I O N 
Juliana Fernández Caldorlr, vecina de 
la caiie de Industria número 17, se p / i -
sentó ayer a la policía de la tercera es 
tación, denunciando que su menor hija, 
María Che Fernández, de 17 hños de edaO, 
había desaparecido de la ca«a. 
O T R A D E S A P A R I C I O N 
E l señor José Marlños López, vecino á« 
la calle de Aguila número 258, B© pe»-
sentó ayer ?n la cuarta estación de por-
cia denunciando la desaparición de sn 
menor hijo Miguel Angel Mariiio», fe 
raiendo quo le haya ocurrido alguna d * -
gracia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y enonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M E R C A D O P E C U A R I O 
¡No e s t é desccfazonado! S i -
De sn eat is enferniB con 
R e s í n o l 
Bn los ülttmos 20 años la pomada 
Reslnol, ha curado miles de cutis en-
íermos. E n la gran mayoría de los 
casos puso fin a la picazdn y arden-
tía Inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud la fea erupción. To-
dos les farmacéutíoos v/mden pomtffl» 
Beelnol y Jabón Heahíbk 
M f t N f t 
E l ganado de cerda de 16 a 21 centa-
vos y el lanar de 15 a 16, 
MATADERO DB LUYANO 
La» carnes beneficiadas en este Mata-
cero se cotizan a los siguiente» prec'.oa: 
Vacuno, a 466. iH. fK) y 51 icntavoi. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75. 
Roses sacrificadas hoy: 




MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 46, 48, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Rcse» sacrificadas m esro Matadero: 
Vacuno, 197. 
Cerda, 09. , 
Lanar, 44. 
J U L I O 22 
L A VENTA E N P I E 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, de 13-3¡4 a 14 centa-
vos y para el americano de 13 a 13 114. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes do 16 a 17 pesos. 
T A N C A J E 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de ICO a 120 
pesos. 
PKZUSAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
N o Q u i e r e C o m e r 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o : por-
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: " E L CRISOL" Neptuno esquina a Manrique. 
E N T R A D A S L E OA.V.Vl>0 
En el día de ayer llegaroi procedsn 
tes do Camngüey ocho carros de sanado 
vacuno para .Serafín Pérez - cuatro fio 
la misma procedencia para Cot-i'lfgJ l.o»-
1IM. 
Tumblén llegd procedente dt 
r a (Colombia» el vapor •nwr.tíl i 
buUH conduele.jdo un ••argn̂ fa'.t U 
roses vacunas, pordai, eun dírlu» 
casa Llka Bro4. dt» rvta iilur.a, 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e | j | 
(Viene de la T R E S ) 
medico 
sino 
Y ante ellos, 
el ^^evuel^cuna, donde el infeliz 
de que le llamasen m 
P ^ H s t a de los pequeñuelns, 
esP^So de los niños v Mf« 
en la 
sufría no como 
era como padre amante. I 
u madre santa, capaz do to j 
I s,:i10 1:0 sacrificios adivinadora de los 
doSi0A mágicos que derrotan a la 
aciertos ^ ñe una chiciuela Que hcy 
111116dama, que al sentirse enfer-, 
eS agStaba: "Quiero que venga Mar] 
má ^ ^ ' h e de olvidar yo aquellas' 
!e angustia que todo radre ha 
'boraL cuando &us hijitos padecían" i 
iSa e« venía a mi casa el amigo, y 
iSnt0Di la salud y la alegría Dulces i 
0011 iilos de abuela se mezclaban. 
cUfrSniientos eficaces. MilLares de l 
* S S s ganó el facultaivo sobre las • 
h f ^ í s mortales. Investigador y ob-; 
d0 Sor al tanto de las postreras iiv i 
sendnnes autorizadas por la experien 
r íntraba en el palenque armado. 
rSndas las armas. Había en él la 
,de Airión aprendida en los vieios y la 
tr lioón científ;ca moderna. Y sobre 
la autoridad, el quid diviuunv 





níresivamente, bien que lejos de los, 
I -los de la razón, habría de deuo-
|eWse taumaturgia. Los que no 
om en milagros negarán que cuan-
i f Fl (iue todo lo puede, quiere, ha-
nasar por as manos de sus a -
el fluido potencial sin límit 
jwLo fafitástiao de 
E s a Latour restauró moribundos 
0n las geniales combinaciones de sus 
^^s^ que no sería posible hablai-
f en la Academia de Medi.-.ina, do 
^ne Tolosa era insigne miembro; 
'n me dirijo a los doctos, sino a 
nuchedun.bre. Pero no estampo una; 
¡vención de amigo, sino una reali-1 
dad do observador. 
Manolo Tolosa como le llamábamos i 
h¡ ic'tlatras «"a el hombre amanta ¡ 
de los que le habían demostrado afee- j 
ío dios se sacrificaba, por ellos 
La capaz de cualquier sefuerzo pono-1 
Bo Gozaba con los triunfos de sus ele-
ndos. Lloraba con sus desventuras. 
\o dije de él un día, en ocasión me- j 
aorable: 
S o m o s R e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
A u t o m ó v i l e s C H E V R O L E T 
j t e m e m o s p l a c e r e n a n u n c i a r a l o s q u e u s a n e s t o s 
c a r r o s i n c o m p a r a b l e s , q u e t e n e m o s e n A l m a c é n , 
r a r a l a v e n t a , u n S T O C K d e • 
$ 1 0 , 0 0 0 E N P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
D E V E N T A E N N U E S T R O S 
T A L L E R E S Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
A R S E N A L . N U M S . 1 9 Y 1 2 . 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
M e g u s t a m u c h o e s t e d e n * 
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
y b l a n c u r a á l o i 
d i e n t e s — y « u 
s a b o r e s d e l i c i o s o . 
N 
H A B A N A 
************jr^*^rjrwMMM*Jrjr^**jr**&* ************ J T & M * &**jrjrM**0* ̂ jr******MM*****"**~~^*^*M 
—Es el hermano mayor fie todos Í AHORA A LA w^y^ señora ia hondisi- cación cristiana y científica en la ca- j eminente en sus costumbres y en suá 
ma vibración de mi pena. Recíbala con i sa memorable, que ha de ser el me- i aficiones. Sabe lo que representa y 
1 íor monumento del falleido. Chipiona j quíert representar lo con dignidad. 
as amigos 
SUÍ afectos re concretaron en plo-
La juventud en una dama en la quo 
[e reunían'todos los encantos: los d-; 
hermosura, el talento y la virtud; 
la sublime actriz Elisa Mendoza 
fenorio, una do las más preelaras fi 
lágrimcis 
No han de faltar a Tolosa Latour 
memorias y amores post-hum?nos. 
Allá estarán junto a la tumba los ni-
ños pobres que él y su compañera 
aras de la escena contemporánea. Y ¡ acogieron en su Sanatorio de Chipio-
| ¿I enlace de ambos corazones perfec- na, los que a expensas del caritativo 
formó un bogar feliz. Yo envío raaitrimonio reciben salud, pan, eda 
s de Cirtt 
llM'lll» í I 
1KS, 
U N C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
N O L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
Porgué La Peruna es un Remedio Eficaz para Constipados 
Personas hay que dicen, "Es sola- Es lo suficiervtemente seria para n*-
inente un constipado. Eso es io único cesitar nuestra pronta atención, 
que siento. De lo demás, me siento Peruna es el remedio que usted 
perfectamente bien." necesita. Peruna no es un nervin» ni 
Un poco de discusión vale la pena, tampoco un calmante. L a Peruna 
Hablemos acerca del constipado un actúa sobre las membranas mucosas, 
rato. Si usted tiene un constipado. L a Peruna cura el constipado eliml-
tenga la segruridad de que algún otro nando la causa de los síntomas mortl-
mal le aqueja. ficantes. 
Porque se padece de resfriados? Les E l momento en que la Peruna debe 
diré porqué. E l cuerpo se resfria principiarse 4 tomar es al comenzar 
debido á la baja temperatura, algruna el constipado, antes de que las mem-
corriente de aire 6 ,1a húmedad. E l branas mucosas se congestionen. A l -
resultado es que la sangre en parte gunas dosis son suficientes para dé-
se aleja de la porción resfriada. tenerlo. Pero aun cuando el constl-
A donde vá la sangre? "Va á las pado se haya arraigado en el sistema, 
partes interiores del cuerpo. Peruna resultará muy éflcaz, si se 
Si usted tiene un constipado, alguna toma de acuerdo con las instrucciones 
membrana mucosa del cuerpo ha de en el frasco E s inmejorable, 
estar congestionada. Puede que sea Los que prefieren la msdícína en 
fe nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
t cualquier otro órgano Interno pueden ahora conseguir Pastillas Po-
Un constipado es cosa algo seria, runa. 
ríerá la consa pación de una sagrada 
fama, un ejemolo a imitar, una lec-
ción c!e hechos. 
Falta de tiempo me ha impedido 
hablar a mis lectores de DIAKÍO ÜL 
L A MARINA üe un acontecimiento 
digno de ser celebrado. E l Duqun de 
Berwick y de Alba, heredero con mé-
ritos personales suficientes, de uno de 
los más altos linajes españoles tan 
alto como el de los Duques de Medî  
naceli y de Osuna, colaboradores que 
fueren los trej en las empresas y en 
acertando en la manera, en las ini-
ciativas y en los esfuerzos. 
J.'ero ¿no es cierto que no ocurren 
casos semejantes en otros paíces? Só-
lo aquí se da el fenómeno admirable 
de que todos sean unos, y sin olvidar 
lo que son. coincidan con los inferio-
res de la jerarquía nacional en el 
amor de lo eterno: Dios; y en el re-
cuerdo de lo glorioso: los empeños 
gigantescos de las antipas genera-
ciones. 
E l discurso de ingreso en la Acade 
mía de la Historia del señor Duque 
las glorias de los Reyes de España, ha • Berwick y de Alba parécerne a mí 
ingresado en la Academia de la His-
toria, ha leído su discurso y ha sido 
contestado por el señor Marqués de 
Lema. 
E l discurso del nuevo académico 
produce en el lector un efecto inme-
diato y hondo. Se dedica la obra del 
recipiendario a aportar elementos his-
tóricos al estudio de la persona de don 
Femado Alvarez de Toledo, tercer 
Duque de Alba. x 
E l nuevo académico ha entrado en 
sus archivos en los que se guarda 
cuidadosamente media historia espa-
ñola, y no lo ha hecho con propósitos 
de glorificación para el antepasado, 
sino inspirándose en' el ansia de la 
verdad. Ya es notable signo de los 
tiempos el que el propietario de la 
augusta fama, alterne con los erudi-
tos y se someta a sus fallos. Es que 
el actual Duque de Alba, don Jacobo 
Stuart Fitz James y Falcó, significa 
una de las más dichosas componen-
das de lo anacrónico y de lo novísimo. 
E s el académico de que hablo varón 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTE QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA rOMTTNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAo NACIONES D E L MÜJvDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RED T E L E F O N l CA Y T E L E G P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN I j^S ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
ÊNTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES. PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
s c u a l P i e t r o p a o l o 
" k a z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
N o h a y c i u d a d a n o e n l a 
R e p ú b l i c a , q u e d e s c o n o z c a 
e l m o m e n t o e n q u e p u e d o 
s e r l e n e c e s a r i o . S i n v a c i -
l a c i ó n , t o d o s m e b u s c a n 
y a l o s p o c o s d í a s t a n 
c o n t e n t o s . 
como una serie de antiguos e inédito 
tapices en los que reaparecen los he 
chos asombrosos del bizarro repre-
sentante de España en las guerras de 
Flandes, y en otras en las que el pro-
digioso caudillo fué vencedor. 
;,Quíén ignora que se ha acusado a 
don Fernando Alvarez de Toledo, ter-
cer Duqüe de Alba, de crueldnd y de 
violencia? Hasta hay qui?n ha fun-
dado en ese. nombre una campaña 
odiosa para los españoles. Fué mané-
jada con habilidad, fué extendida por 
el mundo. La Inquisición, las Guerras 
de Flandes. la muerte de los Condes 
de Egmont y de Hcrnes. han sido los 
pivotes sobre los que han girado y 
aun siguen girando . velocísimamente 
las máquinas destructoras de la glo-
ría castellana. 
Pero los tiempos han cambiado, las 
bibliotecas han volcado sobro las mu-
chedumbres sus tesoros, y hay que 
reconocer que han sido los america-
nos los que más han contribuido a 
la obra justici-'-ra por la que se probó 
los horrores de que se nos acnsó. fue-
ron invención de nuestros enemigos:, 
y lo que quedara de cierto, era infe-
rior al grado de crueldad y de bar-
barie de que se hizo gala en las Otras 
naciones. 
Un jesuíta francés, enemigo de Es-
paña, escribió esta frase en un mo-, 
mentó de atrición cristiana: 
"—Somos culpables de haber infy-
mado a un pueblo que no llegó nunca 
en sus contumelias a donde los otros 
A B A S E D E ORO. ^ 
Kinguna nación puede prosp©, 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello qne goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitame'nte como en .la 
PREPARACION de VVAMPOLE 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto q ue se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosñtos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimúlalos ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
déla Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole con éi i -
.to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticas, 
pueblos llegaron... Ni era posible 
que el pueblo de San Ignacio de Le-
yóla dejara de corresponder al desig 
nio divino." 
E l discurso del Duque de Alba es) 
un prodigio de erudición. Mejor diría 
que e» como una antorcha que se en-
ciende sobre un período de misterios 
y de embustes. 
Y el tercer Duque de Alba, surge en 
estas erudiciones de su heredero co-
mo un hombre calderoniano, como una 
entraña de energía prodigiosa, como 
un corazón invencible, como una es-
pada de diamante... 
Es que España, renace, es que de 
dentro y de fuera van coincidiendo 
las informaciones históricas gl'.rif,re-
doras. E s que fuimos, somos y sere-
mos hombres de fe. pecadores, cier-
tamente, pero inspirados por los su-
premos anhelos. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
N O M Á S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me' 
dallas de ORO en Paría y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gallo. 
Tengo un completo surtido, para to-
¿ag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi «»• 
tablecimlento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, 7 to-
da ^lase de aparatos para corregli 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5&33 
GbrapU Na. 69. Haban^< 
i D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
CoB¿nlta*; de 4 a 6 p. m> en C o a 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: Línea , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
" E L 
Compañía de segaros motnos contri Incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
jssxa. Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y c 
tablecimientos mercantles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu« 
resulta después de pagados los gascos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • . 
Cantidad que se está devolvienio a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 
Cantidad que se devolverá a lou asociados en 1920 como 
sobrante del año 1918 , 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado cdn 
propiedades—hipotecas constituidas--bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Raílway Light & Power Co., bonos del 
2o. y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
E l Consejero Director: 





w^*******-jr***^*******************-**'̂ **,**********''̂ ^^^ -̂''̂ ^^ '̂̂ ^^^MWMW^^ '̂̂ 'jr''w'-M'M^ -̂̂ ^^ '̂-̂ ^m 
A l o s i m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a 
y M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
O f r e c e m o s * s u j e t o a p r e v i a v e n t a * i m p o r t a n t e s 
l o t e s e s p e c i a l e s a l p r e c i o m á s b a j o d e l m e r c a d o . 
T e j a g a l v a n i z a d a . 
C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a . 
C h a p a p a r a t a n q u e s . 
C a b i l l a s d e h i e r r o . 
V a r i l l a s r e t o r c i d a s . 
A l a m b r e s d e p ú a s . 
A l a m b r e l i s o n e g r o . 
C l a v o s d e a l a m b r e . 
H o j a l a t a . 
U n c a b l e q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r d e n u e s t r a o f i c i n a d e N e w Y o r k , n o s 
o r d e n a o f r e c e r a n u e s t r o s c E i e n t e s 9 C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a n ú m e r o s 
2 4 , 2 6 y 2 8 a $ 5 . 8 0 , B a s e C I F . H a b a n a . 
C . B . R I C H A R D C o . 
J . P E D R E I R A , R e p r e s e n t a n t e . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 3 1 . T e l é f o n o A - é 7 8 8 . H a b a n a . 
20860 23 j l . 
i i i i 
I B 
¿ A G I N A L A F O R C E . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R C A D O S Y N O T A R I O S 
l i E R A R D Ü R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpedrado. 18; de 12 a 5. 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
J O S E 1. R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
D r . T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e i 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCÜRADOB 
Testamentarías y DÍTOFCIOB. 
CUBA, 64. 
AéíorxoB y A-0132. 6L 
C 3440 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O F U i G 
ABOGADOS 
Manzana de Gúinez. 519. Teltfono A-M60. 
ltU44 J -
C O S M E D E U T O R R l F ^ l I E 
L E O N B R O C H 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO _ 
O R T E G A - t - R A U - L O Z A N O 
F l a c a s R ú s t i c a s 
l o b a eco a n d s u g a r i a n d s 
Horas de oficina para fcl P̂ V,1̂ 02̂  
11 a 3. Mauzuua de Gómez. (Uto. 30fiK 
i e l á c n o A - 4 ^ . Aparudu da correo. 
5!4^U.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: ¡New i'ork; « Brpadway Ha-
baua: Kdiíicio Uobins. Teléfono M-SíM», 
i.^purteiuento uOmero 500. Kl h<ía0.fab¿.e 
Dis f ict Lourt de la Zona del canal a» 
i ' ^ m se baila al frente del bufete en 
10913 81 ^ 
L U U L O DE U P E N A 
ABOGADO v 
rnac'm. 17. bajos. Teléfono A-02ia. Sólo 
tíe U a 1-a Uaban*. . 
C 2222 . .i " » " 
B U F E I E S ' 
de 
M A N U E L R A t A E L A N G U L O 
Basco de C a n a d á . Woolworth Buildicg. 
Habana. New Y o r k . 
19252 ? L i i _ 
f E L A K O G A R U A Y S A N T I A G O 
NOTARIO p r a u c o 
G A R C Í A , r t K K A K A í D I V I N O 
Abogidos. Obispo, nflmero 59. altos. Telé-
fono A-2432. D e 9 a l 2 a . m . y d e 2 t 
6 y m. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopla, caterismo de los uréteres y 
examen del rlñón por los Hayos A. In-
yecciones de NeosalvarsAn. Consultas de 
10 a lü a. m. y de 3 a 6 p. m., en U 
calle de Cuba, número 69. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
19147 " J1 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfln y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusltamente. Consultas: de l_ a 
2. Bernaza. 32, bajos. 
19253 31 Jl 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. ban 
José, 47. Teléfono A-207L 
19255 «1 J1 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano, Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a .4 ) . 
O'Rellly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedad33 del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, al-
t0l89145 31 Jl 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curaclfin de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear" Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-25Ü8. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
Nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 1|3 a 3 1|2. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
to. Guanabacca, Teléfono 5111. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscúplcos y cis-
Toscóplcos. Examen del riñón por lo^ Ra-
yos X . Inyecciones del 60« y 914. San Ua-
íael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9031. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
f w J £ ^ n,fios- Consultas: de 12 a 3. 
Féfono A-2554 e8qUÍna a Te" 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
A«m.!?]*tos' *2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
o^Ur, 1 ^ l » ^os- Teléfono A-3622. Se prac-
H'an análisis químicos en general. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de 
fcyivauia. Especialidad en Incrusta 
de porcelana, oro, coronas y puent 
juov bles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
ilartes, jueves y sábados, de 2 a SVa 






hublcre será atendido en la oficina de 
Klugsbury y Ca. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
Ban-
queros. 
Idpm Idem Prf. Sindica-
das. 
Id. Id. coiunues. . . 







Londres, 3 djr. . 
Londres, 60 á\r. 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 á\r. , . .. 
E . Unidos, 3 d;v. . . . 
Kspaña, 3 d;T 
Florín 
Descuento p a p e l co-











" S A J O S E D E J . Y A R I Ñ T 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de i a o. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
i S S . " * * a,vreolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3S13, 
T T t W S I M i m i ' — • — 
O C U L I S T A S 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
ims 3i j i 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos excluslTamente. 
Consultas: de I J i a dft a. m. y de 1 á 
£ p. m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3682. 
20128 14 ag 
D r . L Ü G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos Incíp'entet- y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Nentuno. 12a Teléfono A-190S. 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-133rí. 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s 7 A g r i -
m e n s o r e s . 
O N A í f c y S. S A N C H E Z G O V Í N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Uüispo, 50. altos caté Europa. Teléfono 
M-13iíx Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
»uitas v especificaciones, gratis. 
18204 ' 81 j l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
\ iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-2461. Donticilio: Baños, entre 21 y 
¿.S. Vedado. Teléfono F-1483, 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
ÍMI general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número l'i7. 
aito.s. Telefono A-42ti5. 
19232 6 ag 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
i> limero 128. 
10447 8 ag 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. £x-médlco pen«ionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dadrs secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicáclón de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, «Je 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas. 19, altos. TeL A-1066. 
C 5124 ¡n 11 Jn 
" D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altos. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qul-
lúrslca. Ha trasladado su domicilio a 
concordia, número 25. Habana. Consul-
las de una a dos. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, on O'Keilly, 00, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono F-Í441 y A-6730. 
in 2!> m 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G. Vedado, l e l é fono F-4233. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen de alimentación especial. Exa-
men del aaúcar de la sangro y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3S43. 
C 3527 Ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 380. Teléfono 1-2628, Ga-
binete de consultas: Kelna, 68. Teléfo-
no A-912L 
' D r . N . G O M E Z D E R 0 S A S ~ 
Ciri'Jia y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.L cúterme-
Uades ÚD señoras. Inyecciones en serle del 
Ull para ¿a sífilis. Um '¿ * i. Empedra-
do, B2. 
19143 SI Jl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
••Ceuuo AAiunano." De 2 a 4 en Virtu-
des, jl». Teléfono A-53Q<k Domicilio: Coa-
cordiu núaiero Sil Teléfono A-4230 
19144 31 Jl 
D r . M. H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Y/jrk. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones: 
de l a 4 p. m. Gratis para Tos pobres, los 
sábados. San Miguel, 4a Teléfono A-0551. 
21 ag 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica en San Kafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. "« 




Operaciones difíciles y peligrosas, sin 
cuchilla ni dolor. 
18634 1 ag 
. A z ú c a r e s 
Precios cotizados ron arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
raclón 96, en almacén público, a 5.06.5825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, psra 
la exportación a centavo» oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial de , 
la Bolsa Privada: Armando Carapón' y 
Oscar Fjmiindez. • 
Habana, 22 de tullo de 1918. 
ANTONIO ARO^HA, Sindico Presidente 




Julio, 22. I 
A L I G A C I O N E S X BONOS 
Comp Vend. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Cardenis- Juana Mercedes, Valcourt, 
4W MICOS bi azúcar. ,R , . ÔA 
Cárdenas: María Carmen, \ a l e n t 21X) 
Tdnas de ¡iguardlenta. 
L" rd.-nas Crisálida. Alemany. 500 sacos 
fio azúcar. „ _ 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo. Con 
tíeua°e<. San Francisco. Rloseco. Con C00 
0o/.n«¡ de azúcar. 
nnnéB. Trinidad. Gil. Con 500 sacos d© 
erúcar. 
0,1 \ 
Cabnñax. Gertrudis. 1 eos de azúcar -^yol 
Cnbañus. 'labana n 
eos de asirtenr. ^cna. r. 
Canasí. Sábas v„ » 
Idem. S- ^"seaat. Q(¡ 
Canasf. Josefina. pno^ " . 
ros ídem. ^OBefi^ < 
Bahía Honda, r u ^ . ^ 
ucoa Idem. Clara- Alvar., 
Bahía ru.nda. Ae.m ^ 
1000 sacos idem. 8ulla i* * * 
DESPACHO, 
Panes. San Franela 
Cárdenas. JnlU. te 
Cabo San Antonia 
Santa C n u . Benita Vit 
Ca^ikW. rjcrtrud s' t m ^ 
iV'n\i!mna.'<p¡.8¿aM«ytÍ. 
9»X Francia^ Bañes. 
BONOS T 
Rep. Cuba Speyer. . . . N. 
Uep. Cuba 4% 0|0. . . . N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . . . N. 
A. Habana, la. hlp. . . . 100 110 
A. Habana, 2a. hip. . . . 100 110 
F . C. Unldoa 75 83 
Gas y Electricidad. . . 106 Sin 
Hnvana Electric Ry. . . 85 100 
H. B. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . . 85 X00 
Cuba Telephone 85 100 
Cervecera Int. la. hlp. . . 99 102 
Bonos F . C. del Noroeste 
to a Guane( en circula-
c ión) . N. 
Obligaciones de Manufac-
turera Nacional. . . . 102*4 304 
Cuba Telephone Co. . . —. — 
ACCIONES 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDI8TA C I E N T I F I C O 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
• D r . l Á G Í 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto do Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-25Ü3. 
D r . J O S E A , P R E S W 0 
Caledri'tlco por oposición de la FaoolUd 
• le Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. CcusuiLas: de 1 a 3. Couau-híáo. ..úinera ifo. Teiéfona A-4614. 
CUBA RADICAL i fcEGUKA Djhi L A 
D I A B E T E S , l'OK E L 
D r . M A i á m t z C A i Í K i L L O N 
Consultas: Corriente» eléctricas y maaaje 
| vibratorio, en O'Keilly, y y medio, al-
to»; de 1 a 4; y en Correa, rísquiua a Sao 
inlaiecio, w Jeeüs del Monta. Teléfono 
Especiaiitta en callos, ofias. ezotoala 
onícogrifoula y todas las afecciones co-
munes de los plek. Gabinete electro qul-
ropédlco. Cousuiado y Animas. Telefo-
no A.:-2.m 
CALLISTA R E Y 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consulta» de 1 a 3, en Neptuuo, ¿6. i I M -
gas;, Manrltiue, 107 T e l M.2088. 
19236 a i j i 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rajos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. TeléSIno A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlós 
I I I , número 200. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30b'5. Director; doctor José B. Fe-
rrán. E n esta CMníca pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas extemas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
D r a , A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tórnago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del esto-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-6C50. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Vlernqs. 
D r . EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venéreas del Hospital San 
ijuis, en París. Consultas, de 1 a 4, otras 
boras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
19167 31 Jl 
dTeNRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
D r T F R A Ñ C I S C O J. D E VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Norviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud número 34. xaléfono A-5418 
D r . galveí: G ü í L L E M 
Especialista en enxermedades secretas. 
Banana, 40, esquina a Tejj.dlll». Con-
sultas: de 12 a 4̂  Especial para los pe-
brea: de 3 y media « *. 
D r . G A R C I A R I O S 
Do las Kacultades Ae Barcelona y Ha-
bana. Enteruiedades de los ojos, Gar-
ganta, NarU y Oídos. Especialista' de la 
Asociación Cubaua. Cousultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los 111, 45, moaerno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
Nsprnne. 6. Teléfono A-3817 Bn el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manlcnra. 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedlsta d î "Centro A/tnriana," ©ra 
duado en lllinuis College, Chicago. Con 
cultas y operaciones. Manzana de Gómea 
Departamento ¿(Xi. K'so lo. De 8 a 11 y d( 
1 a 9. Teléfono A-8915. 
IC 18 9tl6I 
G k K Ü S D h L E T R A S 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba; donde so 
aplican procedimientos inoderuisimos para 
el tratamieuto de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano. número 50. Habana. Teléfono A-5'j{J5. 
L A B O R A i 0 K Í 0 S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-06»4. 
C-5103 aüd. lü Ju. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hipercrloshidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás cu-1 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a ' 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hac» I 
visitas a domicilio. 
20174 31 Jl j 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran es-! 
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 291. 
17625 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
topa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Flladelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid f Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ''Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista y dan cartas do cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New Vork, New Orleans, Flladel-
lia, y demás Capitales y ciudades de 
¡os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
ed cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí 
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
les interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen 
N . G E L A T S Y C O M P . 
Teléfono M-lóóS. 
31 Jl I C 8381 
BANQUEROS 
ln 9 • 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene da la DOS) 
Milano, cable. 5» 112, 
Idem, vista. 58 1|2. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E J A J A R C I A 
^Sisal de Sil a 6 pulgadas, a 23.50 quin-
í k s ' q ú s s : d c 314 a 6 puisada8- • 
a P u S d a s i ^ . ^ ^ r 1 , 1 0 1 " ' de 314 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredores 
notarios comerciales de esta plaza, el mo-
vimiento de azúcares en los distintos 
puertos de esta isla durante la semana 
que terminó el día 21 de julio. 
Recibido Tonls. 
E n los seis puertos principales. 14.520 
S a otros puertos 18.420 
Total. 
Exportación 
Per los seis puertos princlrales. 





E n loa seis puerto» principales. 





Total. . : 1057.567 
Centrales moliendo: 12. 
Exportado: para Europa, 20.188 tone-
ladas; para New Orleans, 9.637 tonela-
das; para Galveston, 2.857 toneladas; ps-
ra España, 008 toneladas; para Canadá, 
3.214 toneladas para Savannah, tone-
ladas. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Con fecha ^6 de julio, retrotrayendo 
sus efectos al primero de junio próximo 
pasado, y segain escrltum "otorgada ante 
el notario de esta ciudad, don Francisco 
J . Daniel, ha quedado disuelta, por mu-
tuo acuerdo, la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la denominación de Val-
dés y Pérez, y para continuar los nego-
cios de la misma en su establecimiento 
E l Correo de París, se ha formado la 
nueva sociedad que girará bajo la razón 
de Pérez y Lanza, de la cual forma par-
te, con el mismo carácter de gerentes y 
ambos con ol uso de la firma social, don 
Emilio Pérez y López y don Jesús Lanz 
za y Rodríguez, habiéndose adjudicado 
esta nueva sociedad todo el activo y 
pasivo de la extinguida. 
K I N O S B U R T T CA. 
Con focha 11 de Julio, quedó dísuelta 
por mutuo acuerdo la firma de Kent v 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 1 IVn*rsb,n-v- f*ir&*i'** ?at? dedicarse a ^ v n ^ i ^ . í - i f c i f c i u otros negocios, el señor Nathanlel A. 
Kent. 
integrada por los señores Mrs. B 
Kingsbury y Emilio Manrnra, ha sido 
constituida una nueva sociedad bajo la 
denominación de Kingsbury y Coinpanv, 
ocupando ol mismo local de la sociedad 
disuclta. Lonja, 220-221. 
La nueva sociedad continuará los mis-
mos negocios de comisiones v represen-
tnciones a que sfe venía dedicando la di-
suelta . 
L a firma do Kent y Kingsbury no de-
ja pasivo alguno y cualquier crédito que 
Banco Español. , . . . 
Brnco Nacional 
F . C. Unido» 
H. Electric, Prf. , . . 
Id. id. comunes. . . . 
N. Fábrica de Hielo. . . . 
Ctrvecera Inte. Prof. . . 
Id. id. comunes. . . . 
Teléfono, pref. . „ . , 
Idem Comunes. . . . . 
Naviera, pr?f 
Id. comunes 
Cuba Cañe, pref. . . . . 
Idem Idem comunes. . . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Preferidas.. . . 
Id. id. Comunes 
U. U. Americana de Se-
guros 
Id. id. Beneficiarias. . . 
Union Oil Co 
Cuban Tire and Rubber 
Co., Prf 
Idem Idem. Comunes . . 
Sa. Internacional de Se-
Qulñones Hardware Cor-
poration. . . . . . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal. pr3f 
Idem idom Comunes. . . 
Ca. Nacional de Camlo-
nos. Pref 
Id. id. Comunes 
Licorera Cubana, pref. . 
Id. id Comunes. . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, Pref 






















B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C o t a o * y P e M » 
l e o R e f i n a d o , a o n p r o d u c t o s m o d e » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i í o r m i d a d . 
n o p r o d u c e n h u n o , j d a n « m a l a s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g e r . S o n m e j o r e s p a r a 1% 
v i s t a , q u e t i g a s o l a l o s e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e úsm» 
p r e e s i g u a l fisto s i g n i f i c a m á s p o » 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e e 
m o t o r e s s t t t t i s t t t t i t t t t 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F H S C l 
S A N P E D R O . N U M , 6 






U. E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7299 
Id. id. Comunes. . . . 
Co. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, pref. . 
Id. id; Comunes 
Compañía N.tcinal de Se-
guros, pref 
Id. id. comunes 
Ca. Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Id. Id conrines 






















B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Oftpita l . . . . . . -..if < . ' . x p » — w * S 5.000OOMI 
Keserva 7 Utilidades no ropalrtldai.., ^ » 6.930.88MT 
Activo en Cuba * ..» «.^ ••« 111.652.93MI 
CHEÍLHOS LETRAS PISA TOBAS PARTES D E I MUlíDO 
M Departamento de Ahorroa abona «1 8 por 100 do Interíi uní 
«•toa las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CÓIT CHElQUES 
focando sns cuentas'con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
VMBcia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
O C l N Á P Í R ! N C 
r e m p * a i v 
BANCO ESPRÑOL DE LB ISLR DE CUBA 
( F u n d a d o e l a ñ o í 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s ü 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - * 
m e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o ( o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e r i t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
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L L E V E S U D I N E R O 
l l i w " C A J A P E a h o ^ O S " d e ! B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
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L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s flieseSflí 
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L a R e s a l S l i o e C o m p a n v 
B o s t o n E . U . do A . 
e « t d a p l i c a n d o t o y d í a e n czai t o d o s los e a t l l o s y t i m a f i o s de s u e x c ^ 
l e n t e ca lza-do, tas e Carnadas 
S u e l a s l l e o l m 
M A R C A O C F A B « I C A 
t^.n ".ciaptadas z\ c l i m a de e s t e p a í s , ñ o r s u f l e x l b ' l t d a d , I m p e n n e a b l l l 
U d a d y l a r g a d u r a c i ó n . 
3 . B e n e j a ^ i » " P e l e t e r í a W a s h i n g t o n H — H a b a n a 
R o d r i g u e » y C o m p a ñ í a S a n t i a g o 
M a n u e l F e r n á n d e » C a m a g ü e y 
C o s t a y E i r í n C I c n f u e g o s 
J o s é S a n f a ' i z fc , ..*. »x M a t a n z a i 
D I A R I O D E i - A M A R I N A í u l i o 2 3 d e 1 9 1 ^ . 
P A G I N A Q l M C t 
3* 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE V E N D E E L C O N T K A T O D E XJS A casa esquina, propia para cualquier 
clase de establecimiento, r e ú n e todas las 
condiciones, t a m b i é n se v é n d e un ta l l er do 
lavado. I n f o r m a n : Agui la , 211, caaa p r é s -
tamos; el diteflo. 
LOVV; || 28 J l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N o 
O E D E S E A C O L O C A R XTSX J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , para cr iada de mano, prefiere 
para cuartos y coser o el servicio de una 
c o r t a fami l ia o m a n e j a r un n i ñ o : t iene 
buenas recomendac'ones. I n f o r m a r á n en 
E s p a d a , 80, entre S a n Rafae l y S a n J o s é . 
2086S) 26_JL 
UNA J O V E X , Q U E L L E G O H A C E P O -CO de E u r o p a y q.ue sabe cumpl i r con 
s u o b l i g a c i ó n , desea colocarse en casa 
seria , p a r a cuartos o comedor. Clenfue-
gos. 3, altos. 
20S74 26 J L 
R U S T I C A S 
O E A L Q L I L A C A S A M O D E R N A . L A W -
O ton. 04, casi esquina San Mariano, V í -
bora, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
m a g n í f i c o baño , doble servicio, dos pat ios , 
entrada independiente. I n f o r m a n en S a n 
Franc i sco 1^5. T e l . 1-1959. 
20891 25 JL 
h a b i t a c i o n e s ' 
DE S E A C O L O C A R S E I7>*V M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano. Sueldo 
$25, no duerme en la co locado»» . Cal le 
AI. n ú m e r o 159, Vedado; no admite t a r -
je tas . 
20878 26 j L 
( C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 







H . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
ompra , Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
l a . 8 0 a b . 
t r ó n i c a C a t ó l i c a 
' o r q u é d e b e m o s l o s 
a t ó l i c o s c o m u l g a r e n 
G a s a B l a n c a ? 
Porque P í o s exige que confesemos 
mira f» también en lo exterior, pues 
•jíto nos ordena: "Br i l l o vues tra lux 
rtt los hombres,' de suerte que vean 
«tras obras buenas y alaben por el las 
mostró Padre celestial." (Mat . 5, 16.) 
Debemos, pues, con nuestras obras y 
labras, hacer entender a los d e m ñ s qoe 
sus cristianos c a t ó l i c o s y tenemos en 
Mde estima nuestra r e l i g i ó n , por I n t i -
> convencimiento. 
Como vemos de las citadas pa labras de 
«to, hemos de ser en el mundo lo que 
luz en un aposento. Hemos de a y u -
, con la exterior p r o f e s i ó n de nuestra 
i que nuestros p r ó j i m o s conozcan me-
a Dios .v cumplan concienzudamente 
mandamientos. Como un caballo que 
i» despacio, empieza a correr en cuan-
w que otro caballo corre, a s í nucs-
M prójimos, cuando ven nuestras obras, 
sienten estimulados a la i m i t a c i ó n de 
W bueno. A ú n la o s a d í a do los enemi-
gos de la fe cr i s t iana , h a sido muchas 
veces quebrantada por la Ubre p r o f e s i ó n 
de la le. ( L e ó n X I I I . ) 
Nosotros mismos nos robustecemos en 
nues tra fe, p r o f e s á n d o l a exterlormente, 
pties el ejercicio hace los nues tros . 
M á » po'r desgracia, muchos hombres 
son cobardes, l or miedo de ser escar-
necidos por los enemigos de la reliarióD, 
o por otras causas no se atreven a mos-
t tar generosamente su fe, y oponerse a 
los burladores. Se los puede comparar 
los muchachos tiue, enviados por sus 
padres a un recado, por h a l l a r en la ca-
lle a un perro que ladra no se atreven 
a seguir adelante, sino se vuelven a su 
casa s in cumpl ir su mandado. A s í hacen 
ios hombres que, apodados por sus se-
meantes de h i p ó c r i t a s , beatos, memos, 
f a n á t i c o s , dejau SMS buenos p r o p ó s i t o s y 
«c apar tan del camino de la salud. ( S a n 
Vicente F e r r e r . ) Son como las t í m i d a s 
l iebres, que asustadas por un espanta 
p á j a r o s puesto en el campo, esto es, por 
cualquier pingajo se apartan de su pasto 
l lenas de miedo. No piensan esos hom-
bres QUJ, los qu^ ahora nos escarnecen 
por nuestra fe. han de quedar avergon-
zados en el día del ju ic io (Sap. 5, 1.) 
Q l v i d á n t a m b i ó n que s in combate no se 
j uede alcanzar la recompenza, que s ó l o 
a los soldados y vencedores promete C r i s -
to ( L e ó n X I I I . ) E l de Dios, es como 
u n perro mudo quo no osa l a d r a r l i s . 
5 0, 10.) "•.'ensomos como los sectarios 
de fa lsas religiones (como los mahome-
tanos) profesan su fe en medio de la 
cal le s in temor, y nosotros, a i t ó l t c o s , 
jnos a v e r g o n z a r í a m o s ! L a Ig les ia cele-
bra entre otras razones, para darnos oca-
s i ó n de profesar nuestra fe p ú b l i c a -
mente. 
Tenemos o b l i g a c i ó n de profesar nues-
t r a fe p ú b l i c a m e n t e , cuando el no hacer -
lo q u i t a r í a a Dios el honor debido y a l 
p r ó j i m o la debida e d i f i c a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n de festejos que nos v i -
s i t ó nos d i j o : 
"Usted recuerda la E x c u r s i ó n E u c a r f s -
tica de las M a r í a s de los Sagrar los , pues, 
a el la se d e b i ó aumento de Comuniones 
y asistencia a la M i s a los domingos. S u 
ejemplo d e c i d i ó a muchos que por te-
mor a l quo d i r á n , no c o n c u r r í a n . 
Ahora l lamamos nucvamtute a los ca-
t ó l i c o s de la H a b a n a , para que con no-
sotros comulguen en a c c i ó n de grac ias 
por l a feliz t e r m i n a c i ó n de la guerua, y 
nos den ejemplo de fe y amor a J e s ú s 
Sacramentado. 
P a r a que a todos nos prediquen con 
j el ejemplo, y digan a los que nos c r l -
| t ican que 'ta la H a b a n a comulgan. 
E s t a s c r í t i c a s hacen vac i lar a nues-
' t ros j ó v e n e s , y queremos f c i ta l ecer los en 
i la fe. 
i Inv i te a nuestro nombre por m e d i a c i ó n 
i de las M a r í a s de los Sagrarios , a la» qne 
j pedimos ayuda, y a que e l las son las 
i a lmas sagrarios , las que por la E u c a r l s -
I t í a han de sa lvarnos de la I n d i f e r e n c i a 
| Re l ig io sa , que pervierte y destruye nues-
. tras creencias ." 
"A'cd q.ioda nombrado de l a C o m u -
n i ó n de festejos, y a su cargo la pro-
¡ pasranda."' 
¡ C a t ó l i c o s ! A C a s a B l a n c a e l domin-
go. 
Y o suplico a los directores de las C o n -
gregaciones tanto de caballeros, como de 
s e ñ o r a s , manden a sns cofrades, t erc ia -
rios, etc.. a Casa B l a n c a , a d a r grac ias 
| por el don inest imable de la paz. y a 
predicar con el e jemplo: -A comulffarl 
E s lo que hoy a todos pido, en n o m -
1 bre de los c a t ó l i c o » de C a s a B l a n c a . 
fS C A T O L I C O . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
149. esq. a TEJIDIUÜ CONSULTAS DE 12 a ^ 
^ M o l a i p a r a l o a p o b r a a t d e 3 s f m a d i a a 4 . 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H l P O F O S F I T O S 
D E L DR. J . G A R D A N O 
" y iieN̂ rRASTBNIA 7 8US C A U á A N T E S es s i e m p r e r e n t í d a . E l c e r e -
^ í u n c i ™ . r * C u p e r a n s u n a t u r a l e n e r g í a y r i g o r ; e l c o r a z ó n r e g u l a 
9 Z n ' A I M I E N T O S I C C U A L r e c o b r a s u n a t u r a l T i r l l l d a d / 
^ C I O K ATA"! ÍND,QUE ENFLAQuBCIMlENTO, D E M A C R A C I O N , 
* A B A T I M I E N T O , etc . , q u e s e r e s i s t a . 
U E L A S C O A D í . 117. 
D I A 23 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a Prec io -
BÍs ima tíaugre de Nuestro S e ñ o r J e s u -
cr i s to . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
1 e s t á de manifiesto en la Ig l e s ia de J e s ú s 
del Monte. 
Santos L i b o r i o , confesor; A p o l i n a r y 
B e r n a r d o , m á r t i r e s ; santas KAmula, E r u n -
d ina y l iedempta, v í r g e n e s ; Urac la y P r i -
mit iva, v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n Apol inar , obispo y m á r t i r : E s re-
conocido este Santo por a p ó s t o l y por 
e l primei* obispo de R a v e n a : por lo me-
nos no se conoce otro m á s antiguo que 
él. F u é d i s c í p u l o del Salvador, y des-
p u é s de su gloriosa a s c e n s i ó n , a e o m p a f i ó 
a San Pedro a Ant ioqufs , donde t r a b a j ó 
debajo do su d i r e c c i ó n con trnto celo, que 
cuando el a p ó s t o l dejrt )a c á t e d r a de A n -
l i o q u í a D a n establecerla en R o m a , 1(» 
l l e v ó consigo a I ta l i a , conociendo su v i r -
tud y su fervor por la r e l i g i ó n . L u e g o 
r;ne l legaron a ella bien Informado Pedro 
de lo que d i s p o n í a l a d iv ina providencia 
d i su .•uindo c o m p a ñ e r o , le c o n s a g r ó obis-
po, y le - ínvió a R a v e n a . 
R e c i b i ó su m i s i ó n con extraordinar io 
í ,ozo , por el ardiente deseo que tenia de 
d e r r a m a r su sangre por amor de J e s u c r i s -
to-, y con la esperanza de encontrar pres-
t í l a corona del mart i r io en u n pueblo 
furiosamente adherido a l culto de los 
f.slsos dioses, y a todas las supersticiones 
(1el Pafranlsmo, p a r t i ó inmediatamente a 
s". destino. S a c r i f i c ó s e este gran Santo, 
dice San Pedro Damlano . come una hos-
tia viva a l S e ñ o r en el prolongano m a r -
tirio' de veintinueve a ñ o s que d u r ó su 
l '-ntlf icado, siendo c é l e b r e en l a Iglesia 
j o r su celo, por su sant idad, por sus 
trabajos y por sus mi lagros . S u c e d i ó sn 
preciosa muerte el día 2H de J u l i o del 
ano SI , en el imperio de Vespaslano. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l l a de 
T e r c i a y en las d e m á s iglesias las d é 
costumbre. 
POS-
*l Q C l E R f i Q U E S U S J Í I S O S S E C W I E N ( J 0 S D 0 S . S A -
V , s V R O B U S T O S , C 0 X P H E L A L E C H E A L A V A Q U E R I A 
F . M U N G U I A 
O r d e n e s F - 1 9 8 0 
( V 0 Í S T i A U N E N L A G U I A ) . 
^ ^ R T I C I O A L A H A B A N A , T ? D A D O , J E S U S B E L 5 1 0 N 
> i 0 C Y E B R 0 ' ****** T E C r S A t D I A A H A R I A . 
C O L U S E L V P O R L A T A R d í S O I A H E N T E . 
Noconftindírsc F-1980 (ElSol) 
22 y 23 j l 
EN C A S A P E F A M I L I A P A R T I C U L A R s in inquilinos, se a lqui lan dos frescas 
v hermosas habitaciones amuebladas, con 
luz y l i m p i e z a A caballero e x t r a n j e r o 
Se piden referencias, Prado , 20, altos. 
20861 26 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , F i -na , para habitaciones y coser, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ; tiene las reco-
mendaciones se deseen A g u i l a , 57, bo-
dega. 
-0408 24 j l . 
JO V E - V , P E N I N S U L A R , F I N A , E D U C A -da, desea colocarse de doncella, sabe 
de cos tura , desea fami l ia de moral idad o 
bien para corta l impieza o manejar un 
i ; iño . T i e n e recomendaciones. Sueldo: no 
menos de M8 a $10. I n f o r m a : Cal l e J , n ú -
mero 66. Garaje . 
20909 26 j l . 
S e v e n d e l a m e j o r f i n c a d e l a p r o v i r -
i c i a d e P i n a r d e l R í o , c o m p u e s t a d e 
j 5 5 c a b a l l e r í a s , 11 d e p r i m e r a a $ 2 , 5 0 0 
j c a b a l l e r í a , y 4 4 a $ 1 5 0 p a r a p a s t o y 
| f a b r i c a c i ó n , c o n a g u a f é r t i l y b u e n a s 
I f á b r i c a s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . 
S a n L á z a r o , 3 1 7 . 
20S26 30 j l . 
| E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O r 
SK V E N D E , M U Y B A R A T O , ÜN P I E S -to de frutas y v iandas , punto c é n t r l -
1 co y de esquina. Buena venta y poco a i -
1 qutler. I n f o r m a n en B e r n a z a , 19, de 8 a 10 
; y de 2 a 4. 
•-'0Sr)8 1 a. 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P O R E S T A R enfermo y tener que i r a E s p a ñ a , ven-
do un tren de lavado muy barato, buen 
contrato, casa nnoderna, poco a lqui ler , 
buena y mucha m a r c h a n t e r l a y s in f ia-
dos. I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 10, en la 
c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
20808 1 a. 
ÜÜI i i i i i T" n . n n n 
A U T O M O V I L E S 
DO G O E B R O D E K 8 : S E V E N D E MÜV barato, por causas que se d i r á n . E l 
motor ha sufrido toda c lase de prueban, 
y por el modelo es un gran carro. SI 
uniere verlo vaya a Neptuno, 2-Á, a l tos 
y pregunte por Prcsno o l l á m e m e a l te-
l é f o n o A-7931. 
20b¿0 •)'• _ 
f j r o K R O B O H A G A N G A : C A M I O N D K 2 JLXv media toneladas, comprado a plazos 
«e cede sn acc ión por la tercera do lo 
pagado. P r e c i o : ?600 o se cambia por 
F o r d , o m á q u i n a de pasco, terreno, e t c 
Acos ta . 7. .. 
20011 20 J L _ 
^ E V E N D E U N F O R D E N J L S I S |PB-
retfrlno 83. 
20S54 26 J l . 
ST U T Z , 16 V A L V U L A S , U L T I M O M O D E -lo, se vende en I . énea . 106, entre 1 
1 y 6, V e d a d o . Se da barato por ausentarse 
I au duef ío a E u r o p a . 
2085G 20 J1-
DOS H A B I T A C I O N E S , 8 E P A R A D A S , con '•nagnffica sala de b a ñ o s , se a l -
quilan amuebladas inmediatamente a u n a 
o do» personas. T a m b i é n se venden a l -
punos muebles y utensi l ios de cocina. Se-
ñora Padi l la , Aguiar , 10, bajos. 
791 26 J. 
SE A L Q L I L A N P A R A O F I C I N A S A M -pilas y vent i ladas habitaciones, con 
b a l c ó n a la calle, cerca del nuevo Palac io 
Presidencial . N o t a r í a de M u ñ o z . H a b a n a , 
n ú m e r o 51. 
20905 26 J L 
EX P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O Í N -dependiente, con v i s ta a la calle, pro-
pio para oficinas o comisionistas . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, 20. 
20S84 26 JL 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A N O o portero, persona Joven, con buenas 
referencias y g a r a n t í a s . Morro, 50. J e s ú s 
Cires . 
20001 26 JV. 
CR I A D O D E M A N O , S E C O L O C A P A R A el servicio de comedor en hotel o casa 
part icular . Sale fuera de la H a b a n a , R a -
z ó n a l t e l é f o n o A-3000 
.'0913 22 J l . 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O P A R A E L C A M P O , C E B -ca de la H a b a n a ; ella para cocina y 
l impieza; y él para Jardín v a y u d a en 
general . I n f o r m e s ; T e L 1-2047. 
20906 26 Jn . 
SE A - L Q C I L A UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, a pesrona de mora 
lldad en Neptuno, 235-B, bajos . Se exi 
gen referencia» . 
20S90 28 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
X T N S A N J O S E , 11)9, L E T R A D ( A L T T S ) . 
JL> se solicita una criada de mano que 
sea peninsular, de mediana edad. Sueldo: 
$20 y ropa l impia. 
2086S 26 J L 
CR I A D A P E N I N S U L A R , P A R A E L C A M -PO, a veinte minutos de la H a b a n a , 
cocina y l impieza, buen sueldo I n f o r -
mes : 1-2047. 
20907 26 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa formal, sabe t r a b a j a r v c u m -
pl ir su o b l i g a c i ó n . Sueldo: $35 a $40; 
Vapor, 55, bodega E l Marmol , tel. A-D423. 
2M92 26 j l . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r ; que sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n no admite tar je ta y no v a al cam-
po. Compostela , 66. 
20895 26 JL 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O peninsular, que tenga referencias y que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Se le da 
buen sueldo. San N i c o l á s , 42. 
P-Ttó 26 JL 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular . Sueldo: 25 pesos. Ca l l e 27, 
entre 8 y 8, Vedado. 
20873 28 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A cocinar y l impiar y otra para coser. 
San Miguel, 200 (antiguo.) 
20S85 28 J L 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -floia, que sea l impia y t r a i g a referen-
c ia s : es p a r a corta í a m l l i a . Se le da buen 
20883 26 J l . 
trato. E n San J o s é , 49, bajos . 
C O C I N E R O S 
PI N C H E P A R A C O C I N A : S E S O L I C I T A uno con referencias en E m p e d r a d o , 8. 
A l m a c é n de v í v e r e s 
20886 26 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n ; no le importa dormir en l a coloca-
c i ó n n i ir a l campo. Prefiere que le ad 
.nitan un n i ñ o . Sueldo convencional . I n -
forman en Omoa, 06, moderno. 
20893 26 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R E X T R A N J E R O , C O N R E A L t í t u l o a c a d é m i c o , exalumno de la E s -
cuela de Ingenieros, p r á c t i c o en e n s e ñ a n -
za, contabi l idad mercant i l y asuntos de 
oficina, se ofrece para educar uno o m á s 
n i ñ o s , oficina, director de granjas a g r í -
colas, ingelos o para lecciones p a r t i c u -
lares, especialmente m a í e m á t i c a s . Inme-
jorab le s referencias . D ir ig i r se verval o por 
escrito a S. B Casanova . Be lascoa ln , 101. 
T e l . A-2523. H a b a n a . 
20S65 I L / L í 
4 L G E B R A , G E O M E T R I A T R I G O N O -
ZJL m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
tural , Clases a domicil io de c iencias na-
turales y exactas en general . P r o f e s o r : 
Alvnrez Vir tudes , 128 y 124, al tos . 
20900 31 a. 
P i d a J a b ó n 
" A B l i L L Ó " 
A V I S O S 
E E L I G Í O S O S 
— ! « • 111 llil lllllllllllllll iiwniini 
e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
c o 
J N M . L E S . N E C E S I T O A P R E N D E R E L I n g l é s para Dic iembre p r ó x i m o . P a g a r é 
$10 o $15 al m e s ; quien garant ice ense-
ñ á r m e l o para e l citado tiempo t e n d r á una 
r e g a l í a de $80. Informes por correo a 
P . A lbo . Apartado 843. 
20851 20 J l . 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 26, s á b a d o 4o., a las 8 a. m., 
h a b r á m i s a con c á n t i c o s y c o m u n i ó n ge-
j n e r a l a n t e s de la misa, por l a conver-
I s l ó n de los pecadores. 
I N o t a : E s t e mes no h a b r á Junta. 
^ 20881 26 J l _ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N H O N O R D E S A N T A A N A 
E l s á b a d o , 26, a l a s 8 y media , solem-
ne m i s a con orquesta y voces en honor de 
la gloriosa S a n t a A n a . E l s e r m ó n e s t a r á 
a carpo del R . P . F r a n c i s c o Abasen 1. 
20875 26 j l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C A M B I A M O S H I P O T E C A D E $7.000.00 
en el Vedado, a buen i n t e r é s , por f inca 
r ú s t i c a , solares, terrenos, casa, etc. H a -
bana , J e s ú s del Monte, Cerro, Marlanao, 
Guanabacoa. H a v a n a Bus iness . Avenida de 
S. B o l í v a r (antes R e i n a ) , 57, bajos. A-9115. 
20898 . 26 J l 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E nlnsular , en casa part icular , para co-
c i n a r y bordar a m á q u i n a , s iendo poca 
faml ia . Cal le 11, entre 22 y 24, Vedado, 
n ú m e r o 107. 
20852 26 j l . 
C R I A N D E R A S 
TI N A B C E N A ( K I A N D E R A , E S P A D O L A , ) con cuatro meses de par ida , t iene cer-
tificado de San idad y se puede ver su 
n i ñ o , desea colocarse a media leche o a 
leche en tera ; tiene abundante leche, vean 
su n i ñ o y se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a n en 
Omoa, 66, moderno. 
20894 26 JL 
E c é s , Bolsselot , con candelero^ elegan-
tes. L u z , 29, Guanabacoa. 
20899 25 J l . 
ÍriN $60 S E V E N D E U N P I A N O C O L O R j negro, de cuerdas cruzadas, poco uso. 
Urge el dinero. A n i m a s , 52. 
20S99 25 JL 
A V I S O S 
E N L A C A P I L L A D B L A S 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
P A R A E L S E R V I C I O D O M E S T I C O . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 514. 
H a b r á todos los Jueves del a ñ o , eipf> 
s l c l ó n de S. D. M. desde l a s siete di 
la m a ñ a n a hasta l a s 5 y med ia de 1» 
tarde. 
E l p r ó x i m o Jueves, 24, d a r á comienzo 
a l a s cinco p. m. el ejercicio de l o í 
Quince jueves. 
A . M. D . G . 
20838 26 Jl 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l V iernes P r i m e r o es el d í a L A l a i 
7, m i s a de c o m u n i ó n y a las 8, mi sa so-
lemne con o r q u e s t a y s e r m ó n . N. B , E ' 
n í a de San Ignacio, a las 4 ^ es la Ho-
r a Santa , pues es Jueves, v í s p e r a da 
V i e r n e s Pr imero . 
A . M. D . G . 
20706 29 J l 
SE C O M P R A N A C C I O N E S D E L B A N C O 
de l a Propiedad Urbana . A . del Busto. 
Aguacate, 38. R e a l State, 
20892 28 JT. 
CR I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E UNA joven peninsular , t iene buena y a b u n -
dante leche, no se hace cargo de n i ñ o s 
enfermos. In forman de 8 a 12 a, m. en 
' t u l i p á n , 23. Z a p a t e r í a , Cerro. 
20887 26 j l . 
V A R I O S 
S e r m o n e s 
Q I B S E H A N D B P R E D I C A R , D . M. , 
E N L A ^ A N T A K . L E M I A C A T E -
D R A I i D E I . A H A B A N A , D L -
HA A T E E L S E G U N D O S E -
M K 3 T R E D E L F R E S E N -
T E A S O 
Ju l io 20, I I I Dominica de mea; M . I . 
s e ñ o r C. L e c t o r a l . 
Agosto 15, L a A s u n c i ó n de l a V , M a -
r í a : R . P . J u a n J . Roberes. 
Agosto 17, I I I D o m i n i c a de m e s ; M . I . 
s e ñ o r C Magistral . 
Sept iembre 8, L a Nat iv idad de N . Se-
ñ o r a ; M . I . s e ñ o r D . de Arcediano . 
Septiembre 11, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r C . Magistral . 
Septiembre 15, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r D . de Arced iano . 
O c t u b r e 19, I I I D o m i n i c a de m e s : M . I . 
s e ñ o r C . Magistral . 
Noviembre lo. . F . de Todos los S a n -
tos; M . I . s e ñ o r C . Penitenciarlo . 
Noviembre 16, F . de San C r i s t ó b a l ; 
I l tmo. s e ñ o r D e á n . 
Noviembre 50, l D o m i n i c a de A d v i e n t o ; 
R . P . i l j m ó n R o m á n . 
1 Dic iembre 7, I I Do in fn í ra de A d v l e n -
¡ t o : M . 1. s e ñ o r D . de Arcediano. 
' Dic iembre HÍ L a I . ("oncepc ión de M a -
r í a : M. T. s e ñ o r C . Leetora l . 
Dic iembre 14, I I I Dominica de A d v i e n -
to: M . I . s e ñ o r C . Pen i tenc iar lo . 
Dic iembre 18, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r C . Mn.cistrnl. 
Dic iembre 21. I V oraín lca de A d v i e n t o ; 
M I s e ñ o r D . de Arcedl.-no. 
Dlc lemb-e 25. L a Nat iv idad del Se-
ñ o r : M I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
N O T A . — A d e m á s de los sermonea de 
T a b l a distr ibuidos en la l ista que anto-
cede. cumpliendo las disposiciones csnA-
nicas , en todas las Misas de los d í a s de 
precepto se explica el E v a n s e l l e a los 
fieles d u n n t e cine© minutos. Se cele-
b r a n Misas a las 7. 7»^, W 7 ,» »• 
m. Ua M b a de la» ^ es la capi tu lar , 
con as i s tenc ia del I l tmo. Cabi ldo y con 
c a r á c t e r de solemne. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
U n experto t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l ú n i c a -
mente, $150. Un corresponsa l en e s p a ñ o l 
que escr iba en m á q u i n a , $100, U n jefe de 
correspondencia que sepa d i c t a r c a r t a s y 
sea oficinista competente, $150. U n me-
c a n ó g r a f o eu I n g l é s - e s p a ñ o l , $125: U n t r a -
ductor o traductora i n g l é s - e s p a í o L $100. 
Cuatro m e c a n ó g r a f a s que sepan I n g l é s 
bien, $30. U n a t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , que 
sepa bien I n g l é s , $125. Un corresponsa l 
en i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , para C a l i -
fornia , E K . U U , $20' y viaje . U n contador 
experto i n g l é s - e s p a ñ o l , p a r a prominente 
casa amer icana , $200. Un r e p ó r t e r , $100. Dos 
corresponsales i n g l é s - e s p a ñ o l , medianos, 
S100-$12.'i. Nueve t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a -
fas en i n g l é s , $150-$175. Dos t a q u Í R r a f o s 
en e s p a ñ o l , hombres o s e ñ o r i t a s , $80. U n 
tenedor de l ibros i n g l é s - e s p a ñ o l , $150. U n 
jovenclto que sepa bien i n g l é s , $40. U n 
of ic inista i n g l é s - e s p a ñ o l , $150. Dos i n s t i -
tutrices , que sepan i n g l é s , $50. U n d i b u -
jante , $150. Un f o t ó g r a f o o f o t ó g r a f a y 
o tros diversos puestos. E l Al'to Comercio 
cubano acude a nosotros por su personal 
t é c n i c o . M á s de 200 personas desfi lan por 
nues tras a m p l i a s oficinas d ía t ras d ía . .Mi-
l lares de colocados. 
C . M O R A L E S A N D C O M P A N Y 
B R O K E R S 
Obrapla , n ú m e r o 25, a l tos . 
Centro P r i v a d o : A-9517—A-5153—A5674. 
20910 26 JL 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A . E S P A -ñ o l a , de 40 d í a s de par ida , se puede 
vor MI niño,- en Avenida 3a.. entre 4 y 5. 
Buena V i s t a . 
20880 26 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Competente, con siete a ñ o s de p r á c t i c a , 
desea emplearse en casa seria. I r í a al' 
campo. T i e n e buenas referencias y g a r a n -
t í a s . S e ñ o r G o n z á l e z . T e l . A-9817. A p a r -
tado 2291. 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F A 
S e ñ o r i t a cubana, 18 a ñ o s , desea emplearse 
como m e c a n ó g r a f a . T iene referencias. T e -
l é f o n o A-9817. 
20912 1 a. 
PR O D U C T O S Q U I M I C O S . C A S A A M K -ricana . Sol ic i ta vendedor joven, inte-
ligente, con conocimientos del ramo. De -
be presentar muy bueuas referencias. C o -
l o c a c i ó n de porvenir. Ofer tas por car ta 
bolamente a I n t e r n a t i o n a l . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 21, 
20S56 26 j l . 
C o r r e s p o n s a l , T a q u í g r a f o y M e c a n ó -
g r a f o , e n e s p a ñ o l , c o n g r a n p r á c t i c a 
c o m e r c i a l , o f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a 
t r a b a j a r c u a t r o h o r a s p o r l a m a ñ a n a . 
D i r i g i r s e a l t e l é f o n o F - 1 6 7 3 . 
20816 26 JL 
Q E O F R E C K V.N H O M B R E . T O V E V , P A -
O ra hortelano, entendido en todo. Cal le 
J , 66, garaje. 
20S88 26 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
M Í S C F L A N E A 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
F a b r i c a d a s e n e l t e j a r M a c i n i c ú d e 
A n t o n i o L e ó n , e n T r i n i d a d . 
S e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
p u d i e n d o c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n 
c u a l q u i e r a d e s u s s i m i l a r e s , y a s e a n 
f a b r i c a d a s e n e l p a í s o p r o c e d e n t e s d e l 
e x t r a n j e r o . 
P a r a p e d i d o s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r A n t o n i o L e ó n e n e l T e j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . • 
20sfi3 26 Jl , 
R A I L E S 
S e v e n d e n r a i l e s v í a e s t r e c h a , 2 4 0 to-
n e l a d a s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o , 1 9 . T e -
l é f o n o 9 - 6 7 9 2 . 
C-0490 ln . 23 J l . 
l o s c u b a s e a i i s l A K Í Ü D E L A A l A -
K l N A y a n a c i e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
F I E S T A A S A N T A A N A E N E L 
E S P I R I T U S A N T O 
E l p r ó x i m o 26, a l a s S1^ a , ra., se ce-
l e b r a r á una fiesta en honor de la Glor loss 
S a n t a A n a , predicando el P . A m i g ó . I n . 
v i ta a los devotos, 
A u r o r a L ó p e z . 
20877 25 J l 
V A P O R E S 
D E T R A V E S T Í 
' t e 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
D E 11 
C a p i t á n Z a r a u z . 
S a l d r á s o b r e e l 3 0 d e J u l i o direetc 
a B a r c e l o n a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e l a . 
SE S O L I C I T A U X B U E N D E P E N D I E N -te y un medio dependiente para el g i -
ro de ropa hecha con referencias, en B e -
lascoaln , 22, G r a n B a z a r A m e r i c a n o . 
26 J L 
SE S O L I C I T A U N J E P E D E T A E E E R D E capacidad, para d i r i g i r u n t a l l e r de 
m e c á n i c a de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n y que 
r .demás del sueldo se le ofrece un tanto 
por ciento de las ut i l idades netas. S i es 
persona de competencia y da sat i s facto-
rios resultados, puede l legarse a hacer 
un contrato por var io s a ñ o s . D i r í j a n s e por 
escrito a A M. A p a r t a d o 1395, H a b a n a . 
C-6498 6d 23 
U R B A N A S 
SE V E N D E E L C H A L E T D E E S Q U I -na, 17 y L , Vedado E n el mismo i n -
f o r m a r á su d u e ñ o de 10 a 12 a. m. 
20864 30 j l . 
| 7IM .«17.000, ( A S A A N T I G U A , (JM) V A R A S , 
1¿J calle F a c t o r í a , cerquita de Monte. F l -
irnras, 78. Tel'. A-6021; de 11 a 3. Manuel 
L l c n f n . 
20872 26 Jl . 
SE S O U K T T A X V E N D E D O R E S A C T I V O S y relacionados en el r a m o de v í v e r e s 
a l detall , para t r a b a j a r con buena c o m i -
s i ó n , ar t icu lo de f á c i l v e n t a I n f o r m e s : 
Neptuno, 310, moderno. 
20871 26 Jl . 
TR A B A J A D O R E S : N E C E S I T O 50 P E O -nes de l í n e a , a ?2.25 de j o r n a l . Todo 
pago a descontar para embarcar el lunes, 
d ía , 28 a las dos de l a tarde. Afrencla 
de colocaciones L a H a b a n e r a , E g i d o , 21. 
T e l A-1673. Abelardo Sosa. 
2088$) 26 j l . 
r p A Q U I G R A F O E S P A S O L . C A S A A M E -
JL r i c a n a . so l ic i ta uno si es posible con 
conocimientos de Ingles . B u e n a oportuni -
dad de prosperar . D i r í j a s e solo p o r c a r t a 
indicando sueldo a qva a s p i r a a I n t e r n a -
t ional . Empedrado , - 1 . 
20S57 26 Jl 
CH A L E T D E V E N T A , E S Q U I N A , S E vende, en |20.000 un precioso chalet , 
acabado de cons tru ir , s i n estrenar, con 
f a b r i c a c i ó n pr imera de p r i m e r a , con j a r -
d í n , portal , sa la , recibidor, comedor, pan-
t r y con g u a r d a comida, g r a n cocina con 
f o g ó n de g a s y cuarto toilct. E n el' alto 
cinco cuartos con baBo de alto lujo, una 
terraza con su " P é r g o l a " , tiene decora-
c i ó n a todo costo, dos cuartos y s erv i -
cios de cr iados y garaje. I n f o r m a n en 
E n c a m a c i ó n y San Indalecio, altos. Se 
pueden dejar $10.000 en hipoteca al 7 por 
c i e n t o . i 
0̂876̂ ^ 28 j L 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
M a b a n a . 30 de Jun io d" 1919. 
Vis ta ía d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
de T a b l a que antecede, venimos en apro-
bar la y de hecho l a aprobamos, conce-
diendo c incuenta d í a s de indulgencia , en 
la forma Acostumbrada en la Ig l e s ia , a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la d l v l n i pa labra . 
L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . B . , - ! - E l 
Obtupo. 
P o r mandato de S . E . K . ( D r . K é n d e a , 
Arced iano Secretario . 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cr iada de m a -
no; tiene buenas referencias. Cal le 8, e s -
' (mina a 13, l echer ía . Vedado , no a d m i t e 
tarjetas . 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " / 
G R A N R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo 1.112 varas de esqui^T, en la calle I 
14, con doble l ínea de t r a n v í a s por su 
frente y tan solo a 20 metros del c r u c e ' 
de las dos l ineas , u r b a n i z a c i ó n completa y 
terreno a l nivel de l a a c e r a ; y lo vendo 
tres pesos m á s barato que la C o m p a ü l a ; 
on esta calle lo vende a ^10 y yo lo doy 
a $7: y se puede dejar algo para pagar 
a plazos s i lo desean. M á s Informes en 
Santa C l a r a , 41, altos, esquina a C u b a , 
Modesto. 
20896 80 JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , en casa quo sea de moni l l -
d a d ; l l eva tres nfios en Cuba . I w que 
estuvo en una sola casa. O b r a p í a , 14, a i -
tos. 
20S7O 26 j l 
! T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
' \ J colocarse de cr iada de mano, p a r a cor-
ta f a i m l i a ; t iene referencias . I n f o r m a n 
t n Sol, 67, antiguo, 
i 20908 . . 3« j i . 
CA M B I O D E T E R E N O S , S O L A R E S O fincas r ó s t l c a s en Habana , Cerro , J e -
í ú s del Monte, Guanabacoa, Mar lanao , et-
ctHeraÑ de un valor de $3,000 a $5.000. E s -
quina ant igua a una cuadra de Monte y | 
del- nuevo mercado que renta $840 a l aBo, I 
reconociendo $4.000 do hlpotec y vale 9.500 ; 
pesos. H a v a n a B u s i n e s s , Avenida de S. 
i B o l í v a r (antes R e i n a ) , 57, bajos. A9115. 
i 20897 26 j l . | 
BU E N A o r o K T I M D A I ) D O S S O L A H E S I esquina, a media cuadra Justa del I 
nuevo parque de la V í b o r a , con una a r - ¡ 
bol'eda corpulenta de frutales y f inos 
mangos, vendo por tenerme-que ausentar . 
Buena oportunidad. E s c r í b a m e al A p a r -
tndo 825, Habana , L o l l e v a r é a verlos y i . 
q u e d a r á encantado. E s u n a verdadera f i n - I 
quita de recreo. S i no neces i tara dinero, 1 
no venderla. tíd 23, 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
t a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R v e i b l m o s A p é e n o s mn a s t a S e o o i é n , 
— p a g a n d o i n t ^ e a o s « i « J| a n u a l . — 
T « á M « « f a a a p e r a o l a n o a p v . d a n a U , a l . a r . a t a m b i é n p o r a a r r a a I 
. AGINA D I E C I S L L DIARJO P E L A trlARlNA Julio 23 de 1915. 
2a.. 3a. preferente y T E R C E R A OR 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de José 
en C. 
laya, 




V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, izquierdo y Cft« 
D E C A n i ? 
L ó p e z 
VIAJES RÁPIDUS A ESPAÑA 
El vapor 
Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipos de 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-6 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE L A R R A Z A B A L . 




B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-30S2. 
E l D I A R I O DE í 4 M A l í l 
NA lo encuenl ra lit, en to-
das las poblaciones de lü 
K f n ú b l i c a . — — — — 
V A P O R E S C O R R E O S 
dt U 
Compsñii Trasatlántica EspañoU 
antes de 
Antoms Lopex j Cía. 
(Provistos dt la Telegrafía sm hilos) 
P&xa todos los informes relaciona' 
dos con «̂ sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A'7909. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles COOÍO 
txtiaujeros. que esta Compañía no 
despachará ningúc pasaje para España 
tin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi c! señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
El vapor 
A n t o n i o 
Capitán CARO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 18 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia-
Para más informes, «u consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A.7900 
Ei vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán CARO 
Saidrá para 
NEW Y O R K 
CAOIZ. y 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TcL A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 del Agosto. 
Admite carga^ pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P.-ra más informes, su consignata-
rio: 
A. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo 






el día 20 de A8osto-
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
I Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L Í N E A 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo coc-
trato postal con el Gobierno Francés. 
D. vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
26 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
5 DE AGOSTO 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E AGOSTO 
y para Coruña y St, Nazaire sobre el 
23 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA L O R R A l -
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO, NLAGARA. 
etc. 






H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
que SÍ note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. R1ñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
; 4 p. m. 
; Sol, 78. Teléfono A-7820. 
, PIEK^AS ARTIFICIALES DD *LüMI-
I NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
10148 si Jl 
Suárez, proposiciones en pliegos cerra-
dos pura la repiiración del edificio de la 
•Academia de Aplicación y construcción 
de una cuadra en terrenos pertenecien-
tes a la misma. Columbla. y entonces 
serán abiertas y leídas públlcumente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina. Eduardo l'uyol, Jefe del Dep. 
üe Administración. 
C 6350 3d-14 .11 2d-22 Jl 
C O S T E R O S 
W A R D 
L a R ú a Preter ía >* 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
YORK 








¿30 a 543 
65 a 90 








S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a .a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha d\spue«to lo siguiente: 
to. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARTAMENTO DE F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
¡|| do pagará el Hete que corresponde a 
j ;a mercancía en él mauifestada, ssa 
o no embarcada. 
4w. Que sólo se recibirá carga has-
ta las trrs de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacén ;s de lor espigonej de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue ai muelle su el conocimeinto se< 
líadn. será rechazada. 
Empresa Na riera de Cuba, 
Habana. 26 Abril de 1916. 
M E R C A N T I L E S 
V 
SERVICIO liABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH. Agente General pi-
i ;a Cuoa. 
Oficina Central: Oficios, ?A. 
Despacho de Pasajes: felé.toti 
A - 6 1 H Prado, 118. 
O F I C I A L 
S O C I E D A D E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
Se avisa a los Tenedores de 
Cupones representativos de intere-
ses de las Obligaciones Hipoteca-
rias de la extinguida Compañía del 
Ferrocarril entre Cienfuegos y V i -
llaclara, fusionada hoy en esta 
Empresa, que para efectuar el co-
bro de los mismos correspondien-1 
tes a los semestres S E S E N T A dell 
Primer Emprést i to y C I N C U E N T A ' 
Y T R E S del Segundo, respectiva-j 
mente, que vencen en primero delj 
entrante mes de Agosto, d e b e r á n 
depositar desde esa fecha dichos 
cupones en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, Ter -
cer Piso, No. 309 , los Martes,: 
Miérco les y Viernes, de 1 a 3 p. m., | 
pudiendo recogerlos en cualquier' 
Lunes o Jueves para su cobro en 
"The Roval Bank of C a n a d á . " 
Habana. 18 de Julio de 1919. 
G . A . MORSON, 
Administrador General. 
C 0471 3d-22 
\ 7'ENDO MAGNIFICO PIANO CON BAN-queta y aisladores en $1,'<0. Urge ven-
derlo por tener que ausentarme. Obra-
ría, 95, altos. 
20179 23 JL 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, de la famosa marca Itoyal, urge 
la v«nta por embarcar. Costó $475 y se 
da en $155. También los demás muebles 
de la casa. Aguila, 02, antiguo, entre 
Animas y Trocadero. 
20353 25 Jl 
P A R T I C U L A R 
vende barato: Preciosa mandolina con 
artístico pie propio adorno salón o 
artista; peinetas y pasador oro To-
ledo y concha; violín y método Julien 
Piot; gemelos teatro nácar; tres cor-
tes seda, dije y espejito esmalte, mo 
nedero, mantón Manila; rico traje tí-
pico valenciana con juego peíntetas, 
etc.; relojito y traje blanco caballero. 
Gervasio, 131^ segundo. 
20(,>42 23 Jl. 
1RAMOSO PIANO: NO SE HA TOCADO ni poco ni mucho, todavía en su en-
vase de fábrica, se vende perdiendo una 
cantidad proporcional de su costo. Te-
ña l'obre, 34. 
20238 2C Jl 
M A Q U I N A R I A 
O E VENDEN DOS PAILAS INEXPLOSI-
i > vas tipo Babcox, en magnífico estado 
v de unos 200 H. P. cada una. Se dan 
baratas. Caglga y Hermanos, Monte y 
Matadero, Habana. 
206S1 P ng 
M A Q U I N A R I A P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
B O M B A S M A G M A S 
4 de 8"KL"XÍ2." 
I de lO-XtTX^/' 
•{ de ICXlO'-Xlfi." 
4 de 1S"XV2',X2Q," 
A G U A C A T E , 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
18993 31 Jl 
GRAFONOLA VICTOR: SE VKNDE, con 35 discos dobles, todos nuevos y de 
mucho gusto, se da barato. No se trata 
con especuladores. Aguacate, 12<3, entre-
suelo entre Muralla y Teniente Iley. 
203&8 25 Jl 
1™ $200 SE VENDE UN PIANO NUEVO, J fabricante Richards, último modelo, 
cuerdas cruzadas, en su caja todavía. In-
dustria, 94; de 11 a 12. 
20(555 23 Jl. 
B O M B A S D U P L E X 
1 StUlwcll de U-7Í&"X12." 
1 Buffalo de U"Xr'X12?i 
1 Blake de ^"XG-XÜ." 
1 válvulas esféricas de 10"X«"X12." 
1 Dean Bros de 14"X1M"X12." 
1 Wagner válvulas esféricas de 12"X6"X 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
1 Westinghouse de S"X8"X80." 
1 Nagle de Voladora* de S"XS"X8." 
1 Clayton de voladora de G"X9"X9." 
W I N C H E S P A R A I Z A R 
1 National Iloisting Eng. de dos cilin-
dros de 7"X10", de dos tambores, con 
su caldera de 25 U. P. 
1 J. S. Mundy de dos cilindros, de 
01-i"X10" de doble tambor. 
1 J. ' S. Mundy de dos cilindros, de 
9"X10" do doble tambor. 
M A Q U I N I L L A S P A R A C O N D U C -
T O R D E CAÑA 
2 maquinillas de dobles cilindros, de 
7"X10," .horizontales, preparadas para 
insertar rueda dentada para cadena Link-
V A R I O S 
Tenemos Triple efectos de varios tama-
ños,- Centrífugas, Tachos, tanques. Con-
ductores para caña y Motores. 
Solicite nuestros precios: 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A 
S. A . 
Cuba, No. 3 3 . T e l é f o n o A . 8 5 2 2 
Apartado No. 1 3 6 6 . — H a b a n a . 
\7ENDO TRES T U ^ T ^ ^ J 
V tina y un deo Tu"?» Lt 
Un triple efecto de - V^nir ^íu 
centrifugas h i d r d u ^ , ^ A 
í̂ c s calderas multltuhni ^ ^ ^1 
20 4 de 7-l|2' iK.r ^ U ^ 8 . l . í ? ' l 
cilindros y doble tamKTres 8 t , i * 
izar, giratoria. Cak£l0r- u f > ^ 
rizontaies y tldo dB ŷ 8 W ^ V 3 
ladro Kadial. otro^-oj^omo » 
dor, un torno de ;i0 ' vrlea'e, ^ l;1 
-"'«"o, u 
tora consolidado i)ara 




«os. ü'Keilly.Tm ^f/0 tó^S» 
léfono A-550Ó De o T1,0 nüm> tí 
hábiles. Tratí, direL Íl f 2 W 
207tJ8 irect0- V e r » ^ 
?.oMr* 
U l d e r a s horizontales A . 
H . P . a 4 0 0 H . P CalíSdt 
ficales desde 10 H p ^ 
Yigres de vapor, cepillos .11' 
recortadores, motores A S a**? 
taladros, locomotoras carC S i r e ^ ^ 
c a ñ a , railes y toda c U s e d ^ 
para ferrocarriles, y toda 0K!; 
se de maquinaria que Vet,? 
muy barato National Steel 
Lonja del Comercio, 44] 
KSTABLO D E B U R ^ 
C W75 3d- 3d-28 
BUENA OPORTUNIDAD PARA LOS carpinteros. Se vende toda la maqui-naria de una fábrica de muebles y se 
puedo ver; se da en proporción, en Cris-
lina, 7 y 9, se puede ver. 
20190 V 28 jl 
REALIZACION DE PIANOS A PRECIOS sumamente baratos, realizamos 80 pía- j 
r.os, nuevos y de uso a plazos y al con- I 
tado, por retirarnos del negocio. Indus-
lita, 94; de 11 a 12. 
30655 23 Jl. | 
Se vende una vía de portátil completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los teléfonos 
F-4439 o 1VI-1937. 
19780 28 Jl. 
Monteé 240. Teléfono ̂  
Servicio a todas horas en el 
ülo y trei veces al día a domicilio, 
ra criar a los niños sanos y W 
así como para combatir toda cl¡̂ ! 
afecciones intestinales y sustituii 
peligro, la lactancia materna, lo ¿ 
indicado es la leche de burra.?., 











































I N S i K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
E N $130 SE VENDE UN PIANO, GRAN modelo, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
garantizado, sin comején. Poco uso. Cal-
zada de Jesús del' Mpnte, 99, a todas ho-
13 20055 23 Jl. 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
K I NA.—EJERCITO. ESTADO MAYOR OE 
NBRAL.—ADMINISTRACION. — ANUN-
CIO DE fiUPASTA.—Habana, 14 de Ju-
lio de 1919. Hasta ' las 9 a. m. del día I co Valdfs. Afinador de 
24 do Julio de 1919 se recibirán en el De- fono A-5201. 
partamento de Administración, Diaria y | 19162 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFIN'At'IO-nec y composiciones. Deseo comprar 
un piano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Klan-
Pianos. Telé-
ag 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ce mpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arregio de ce-
ja*; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diíerencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navej?. y depila-
ción; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el dr> 
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS: 
50 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las anu' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R ORQÜETILLAS: 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano-: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T Ü N 0 , 8 1 . Telf . A - 5 0 3 9 . 
191W 31 Jl i 
TVfODISTA: SE HA ESTABLECIDO 
itx Trocadero, 29, corta y coso a I 
novedad, toma medidas y prueba i 
ni i cilio. Teléfono A-li7a6. 
20126 »< 
Carmen "Cristina", mará regehci 
Para las damas. Si queréis ser adm 
das y conservar la belleza d 
usad el afamado Carmín líquido "Di 
tina" para el cutís, los labios j i 
uñas. Es inofensivo. De venta en fu 
macias, sederías y perfumerías, D» 
pósito: Droguería "Sarrá." 
20717 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes pelnadoi. 
ra. novia, teatro, baile, etc. MaolcurelM,. 
M-.drileü;. es la peinadora y muia \/*YAr 
predlkcta de la alta sociedad. Serridn .' Ji11"5 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Ait 
bos- Krapedrado, 75. TeL A-7898. 
18536 !1 j 
MAMCTRE: CRESPO, NUMERO altos. De 1 a 6 p. m. Se admiten 
nos mensuales. 
20516 M 5 
E l D I Á B I O D E I I MABI-
N A es e l pe r iód i co de ma-



































A L Q U I L E R E S 
HABAS*. 
TVVRA ESTABUSCIDiUCNTO, ALQCILO 
IT loa bajos de Aguila, 66, en parte, ss-
uuina casi Neptuno. Contrato largo. t.s-
la poniéndosele buou servicio sanitario. 
Llave en ios altos. ITecio $40. 
20705 -J 
T"oS litEKMOSOS BAJOS DE C VLIA.NO, 
' j is (nadan vacíos para el día 21 de 
este meo. Su dueño: 13. Lagueruela, -o, • 
Víbora. „_ ., 
2011¿ -ü 
T\0 \ REGALIA POR UNA CASA O LO* I 
xJ cal amplio y compro los armatostes | 
íi los tiene lia de ser en lugar céntrico. . 
Avise al telefono M-120U. • 
20728 -0 J1- . 
Próximo a cumplirse el contrato, se 
admiten proposiciones para un gran 
almacén, que mide 500 metros, en L 
calle de Oficios, número 15. Informan 
en Neptuno, 215, altos, de dos a cin-
co. Teléfono A-0370. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
20100 25 Jl 
T"kESi:0 AMUICAR E> E L VEDADO, 
j L / una casa de planta baja o chalet, 
que tenga cinco habitaciones, servicio de 
triados y un buen garaje, con algo de 
terreno. Ll alquiler u>i« no pase üe luO 
u isu pesos. Tel. V-MiS. 
207ÓS 2o J'-
"l^CE.N LOCAL: SE CEDE CONTRATO 
j_> de esijuina, cerca Banco Nacional de 
Cuba, tiene buen local para establecimien-
to mercantil. Tara Informes: dirigirse a 
X. Y. Z. este diario. 
20550 -o jl 
C'E ALQUILA: l'ROPIO PARA ESTA-
blecimknio de quincalla u otro giro 
análogo, un local, en Prado, entre Te-
niente Rey y San José, cuadra del Tea-
tro Payret. Informes: Manrique, número 
121; de 7 a. m. a 8 y raedi a.u m. y por 
ei Teléfo'^ A.IÍ629; de U a 11 a. m. 
2057U 23 jl 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos, con 525 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, jo 
.vas o establecimiento análogo, pero so-
lo para exhibir, no a particulares. J . 
Martínez. Cuba, (iü; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
20528 24 j l 
Para oficina o comisionista, se alqui-
la una nave, clara y ventilada, en 
los bajos de Compostela, 115, entrada 
independiente; precio $35. Informe» 
en la misma. 
\ REDADO: SE ALQUILA LA (ASA CA-lle Once, entre J y K. La llave en la 
bodega. Informes: Línea, 127, entre Ca-
torce y Dieciseis. 
20S15 17 jl 
SE ALQUILA UNA CASA, EX LA CA-lle 24, número 57, entre 15 y 17, tie-
ne sala, comedor, dos habitaciones, ducha, 
Inodoro, cocina, todo esto independien te. 
con portal y jardín, gana $35 moneda 
oficial. Informan en la misma. 
20C84 2G jl 
•\7"EDADO: SE ALQUILAN LOS MODER-
> nos altos. Calzada SO-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. La llave 
en el bajo. Informan: Baños, S-B 
20742 26 jl. 
ACEDADO: ALQCILO PLANTA BAJA. 
V dos cuadras de Línea, precio equi-
tativo. Informes: 13 y M, café. Vedado. 
20140 23 jl 
20.';4S 22 jl 
V^E CEDE PARTE DE UN HERMOSO Y 
amplio local, situado en una de las 
calles más Importantes de la ciudad. lOs 
nuevo y' propio para uriieulos que ne-
cesiten exhibición. Informes: Quevedo y 
Cabarga. O'Ueilly, 5. Todos los días, de 
U a l i a. «n. solamente. 
20611 24 jl 
tJE CEDE LA ACCION DE UN LOCAL, 
en lo mejor de la Habana, propio pa 
ra joyería, quincallería o dulcería. Véan-
me hoy mismo. J . Sánchez. Teléfono 
M-1137. San José entre Prado y Zulueta; 
de 7 a 11 a. m. y do 1 a 10 p. m. 
20520 2i j l 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920 de toda la casa Obispo, 
67, esquina a Habana. Almagro y 
Compañía. Obrapia, 37. Altos. 
-^-O 23 jl 
Se solicita un local grande, para al-
macén y muestrarios en el* circuito 
comercial de la ciudad. Diríjanse ofer-
tas a: C. I . A. Administración de es-
l*- DIARIO. 
20481 22 Jl 
A HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
XA. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacías. Lonja, 434, de U a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-tíótíO. 
_lS5(Jü-6í si j l 
Q E CEDE ÜN BUEN LOCAL A CUADlTi 
<J y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy poco alquiler. Ber-
naza, 1S, a todas horas. 
20oOO . «>8 ji 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de s a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
Q E ALQUILA. ÜN ESPLENDIDO LO-
O cal contiguo al cine • Ideal," en Ga-
ilano, 9S, propio para establecer una 
industria de helados, dulces, etc. Para 
informes dirigirse a Adolfo Roca. San 
Miguel. 76. Teléfono A-8(i2a. 
-V™ 25 Jl 
llpCDIA^TB UNA REGALIA, SE ALQÜl-
A'X lan dos casas para comercio, industria 
o depósito una en Ubrapía, cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 4u de fondo y la otra en Sau 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con lí 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
-0->^ 15 ag 
V E D A D O 
GARAJE: SE ALQUILA. EN LA CA-Ue lt, número 480 y 482, por .517 men-
suales. Informan en Cuba, número 76, 
oer. i.lso. Teléfono A-«596. 
20á68 =3 j , 
Y/EDADO. SE ALQL1LAN EN 10 Y 15, 
f esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y detalles 
para personas de gusto. Informan en B, 
número 21, esquina a 1L 
20641 3 ag. 
C E DESEA ALUCILAR, POR UN A550 
o más una buena casa o chalet, en el 
Vedado, que tenga cinco habitaciones, pa-
ra familia; servicios cómodos para cria-
dos y garaje. Teléfouo K-125'J. 
20168 2 ag. 
E N̂ .lílUO SE ALQUILAN LOS ALTOÍ4 DE UARA HOMBRE SOLO HAY UNA HA-J la esquina de Milasros y Miguel F i - ! JT bitación, de $12. con o sin muebles. 
gueroa (Víbora), con sala, saleta, cuatro i sin servicio. Agular, 72, altos, 
cuartos, dos baños, comedor, gran cocina 20S07 
dos terrezas a ambas calles y garaje en | - 26 jl 
la^planta baja, a una cuadra del parque, i O E ALQUILA UN CUARTO INTERIOR, 
" O como para hombres solos, han de ser Informan en los bajos 20410 23 jl. 
—rranra 
C E R R O 
VKQUEIRA, 6S, ALTOS. SALA, SALE-
¿LJ ta muy grandes y frescas, con dos 
cuartos y servicio, $36; 2 meses en fon-
t'.o. La llave en la bodega. Informan: 
Acosta, 47, altos. 
20610 23 jl 
MAKÍANAO, C E I B A , 
C0LÜMB1A Y P O G O L O T T I 
"ATARIANAO: CALLE REAL, NUMERO 
ILI 182-A, esquina a Santa Lucia. Pró-
xima a desocuparse esta hermosa esqui-
na, se alquila para establecimiento, le 
pasa por frente y costado el tranvía Su 
dueño en Real, número 182, en la casa 
pa rticular. 
20585 25 j l 
personas de moralidad, en Blanco, nú-
mero 6 (bajos.) Informan en el café de 
en frente. 
20731 25 Jl. 
UNA SESORA DESEA ALQUILAR EN el Cerro o la Habana, una habitación 
en casa de toda moralidad, con o sin 
comida. Escobar, 78, altos; de 9 a 12 a. m. 
C-6469 4d 22 
EN SALID, 2, SE ALQUILAN HER-mosos departamentos y habitaciones, 
con vista a ia calle, hay abundante agua. 
Se desean personas de moralidad. 
20618 29 jl 
P A R A E L N O R T E 
Familias que se embarquen encontraran 
hermosas habitaciones sin comida y con 
todas las comodidades en casa de fa-
milia respetable y en lo más céntrico de 
Nueva York; en la misma se les dirige 
!t todo punto de interés. Dirigirse por 
carta a Mrs. Bellmar. 
2040S 27 jl. 
VEDADO: SE AL'HILA LA MODERNA casa, calle- 21, número 273, entre E 
y F, con jardín, portal, sala, gabinete, 
cinco cuartos, comedor, servicios, pantry, 
tres cuartos criados, garaje. La llave e 
informan: Linea, 51, entre E y D. 
20508 23 jl 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
(plERTRUDIS, 8, EN LA YIBORA, SE 
OI alquila, espaciosa y cómoda casa, con 
servicios sanitarios modernos y amplios 
jardines. Alquiler: $70. Informan en Mer-
caderes, 4, altos. Notaría del señor To-
más Salaya. 
20791 30 jl 
"\ 7IBORA, ESTRADA PALMA, 109, SE 
> alquila esta hermosa casa de dos plan-
tas, ardfn, portal, sala, comedor, cuar-
tos de criados y garaje. Kl alto de terraza, 
cinco cuartos, baño completo. Informa su 
dueño. Tel. 1-1521. 
20433 20 jl 
A71BORA: SE ALQUILA LA HERMOSA 
* casa Milagros y J. de la Luz- Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios, coci-
na, garaje, cuarto y servicio criados, en 
los altos sala, cinco cuartos dormitorios. 
• •tro para criados y un hermoso cuarto 
dp bañi>. I-n llave: Milagros y Felipe 
Poey. Informan: F-1320. 
_ - ~M 25 Jl 
iuscríbase a: DIARIO DE L A MA-
Ki/NA y anuncíéie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lí A 
B I T A C Í O N E S 
H A B A N A 
17N CIENFUEGOS, 44-A, BAJOS, SE AL-
l-J quila, para, hombres solos, un depar-
tamento con servicial sanitarios, en S16-
ca>a de moralidad. ' 
ggg 26 jl 
Q E ALOULA l NA SALA, MIV HERMO-
kJ sa, con una saleta, la entrada Inde-
pendiente, es casa de moralidad; o bien 
para oficina u hombres solos; no es casa 
de huéspedes. Informan en la misma: Ta-
marindo, 16 y medio, altos. Izquierda- a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, una cuadra del puente de Ajrua 
Dulce. 
207U7 26 j l 
j^ERCA DE UA ESTACION TERMIN\L 
\ J y a dos cuadras de Monte, se alqui-
lan tres habltacloues, juntas o separadas, 
a caballero solo, también para guardar 
muebles o a matrimonio sin niños. Se 
piden y dan reforencins. Apodaca, l'j ba-
jos. De 12 a 2 y de 6 a 8 p m 
20S43 ' o6 j , 
CALA, OORMITORIO Y BASO COMPLE-
kJ lamente independiente y amueblado 
se necesita una vez por semana para ex-
tranjero que vlpe en el campo. Mandar di-
SSS u3! ,,reci0 a M- íturbide. Apartado 2402. Habana. 
1 N LAMPARILLA, 7H, ALTOS, EN CA-
±J sa particular y de moralidad, se al-
quila un departamento con balcón a la 
calle, fresco y ventilado, con o sin mue-
bles, y una habitación más Interior n per-
sonas respetables o matrimonios solos 
20707. . 29 Jl 
SE ALQUILA EN CUBA, 7, ESQUINA A Tejadillo, un apartamento y un cuarto 
para escritorio de abogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma informan todos los días de 
1 a 3. 
19903 29 jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen t>año priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio VUlanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-Ó393 y A-4907. 
19141 31 jl 
E L O R I E N T E 
Cusa para familias. Espléndidas habita-
cloaca cou toda asistencia. Zulueta. 3tiL 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 
1SSC0 31 Jl 
SE ALQCII.A UN PRECIOSO DEPAK-tamento, compuesto de tres posesiones 
y cocina, completamente independientes. 
Zanja. 12S-B. 
20000 23 Jl 
IpN LA CASA DE HUESPEDES DE j Aguila, 105 y San Miguel, hay hermo-
sas habitaciones y departamentos con to-
do servicio. Precios módicos. 
20674 28 jl. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 23d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-070O. 
19806 11 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-0C3?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.1)0 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables 
ÍJ O T E L "HABANA," DE CLAUDIO J. Arias, Belascoaln y Vives. Teléfono A-8S25. Esto hotel esti rodeado de to-
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su serrlclo, ropa aseo y 
¡ilumbrado. Doy abonos do comida ba-
ratos. 
1»231 ag 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio f ^ 
completamente reformado. Hay T,-^ 
partamentos con baños y deniM «e^ 
privados. Todas las habitacwwy 
ip.vabos de agua corriente. Su 
rio, Joaquín Socarrás, ofrece *Jm 
millas estables, el hospedaje m" 
módico y cómodo de la HiMgf j l 
fono: A-9268. Hotel Boma: M " » * 
ta Avenida; y A-1538. Prado,Jt»^ 
\TUEVA CASA DE HUESPED^, 
moderna, Compostela, 10, , 
Chacón. Espléndidos departamen1̂  
bltaclones a la brisa, con • » » • M 
lies, baños. Se admiten abonado» 
medor. Teléfono A-1832. gj 
20599 s—""I 
" E L CRISOL" ^ 
La mejor casa de bu/spede? ]* 
pública, acabada de ^"^Ventro, 2 
habitaciones con servicio aoe"fríi s* 
bres, teléfono, agua caliente ? ldJ.i¡ 
el servicio esmerado, bueaa »- ¿JP 
dle se mude sin verla, pasan ^ 
por la esquina. I^lta.d'Q1¿r' . 
San KafaeL Teléfono A-91M-
18541 
L A MADRILEÑA ̂  
Gran casa para familia», ^^goi " 
bitaciones, con lavabos " 
irlente. Prado, 19. altos. ÍK 
20349 * 
G R A N H O T E L " A M ^ , 
Industria, 160, e*q. a ^ 
Con cien habiiaciones, ^ ^ ^ 
jlicntc 
con su b a ñ o de agua f ^ 
timbre y elevador e l e c t n ^ 
laurant a la carta y ref?Q9g, 
ra familias. Teléfono A-P J J 
^ T É T Í ^ ^ 
Liadas, todas con ^^^^s » 
eléctrica y timbres, ^ r. 
lleute y fría. l ^ { o n i V 1 
ses, habitación, **%J.A0I fc-
midas, $1 diarlo, iw00' 
18990 






















HOTÉT LOUV̂  J 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al pflbllco el más mó-
dico hospedaje, excelente comida Trato 
esmerado. 
• 18761 . 1 aK 
grandes reforni'is ^'artani^ .¿cií' • | r * w 
ofrece espléndidos del »r eS. jri 
bo, para fanulias esta •̂ >|Ŝ R,1 
verano. Teléfono A - ^ . / • • 
19142 —¿íT^*; 
q E ALQUILA: DOS D f f Í K g g J 
O con cocina de P",'nietos-..̂  JÍ JS 
vicios sanitario» to'^iarinn ̂  
tre 18 y 20, MU* A n60* *¡ 
ver a todas horas, se 
cías. 
20351 
PSO L X X X V U D I A R I O D E U M A R I N A M g J 3 ^ W * . 
/ A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRAS V E N T A D E C A S A S 
• B K y E D A D O . PROXIMO A tdá CALLE 23,1 
C¿ ' i , ^ atera brisa, caaa de construcción B6- ¿Qu 
J U A N P E R E Z 
£ M P E D R A D O . 47; DE 1 a 4 
50,000 V A R A S E N $8 ,000 B O D E G A C A N T I N E R A U R G E N T E V E N T A 
demos al lado Los Pinos, ron frente I Vendo 
), m á s o lida, con j a rd ín , portal, sala, saleta, dos 
-QUA v aue valgan el uermosas nabitaclones. cuarto <ia baño en 
\jáo* -n buena ^ ' ^ ^ S e g u i d a . Av - 4.500 pesos. Otra en i a cal e 8, diez ine" 
^0S,Se en Murai;=. o deje i ros . 23, en $(.000 pesos. 
^ ^ c o m p r á d o r ^ o . ^ ^ [ ̂ /"EDADO. lis PE8o8f DOS CA-
babltaciones, cuarto de bafio. tecboa de 




^ M P R O Y V E N D O C A S A S 
Q[}ml , casas; puedo ven ¡ bierro, cielos rasoe. Instalación eléctrica. 
coniprad,0/.essln cobrarle corretaje. I Otra en la misma calle, en 8.000 pesos, 
TeoS0J de ustedQ Ricuras 78, cerca de con tres habitaciones. 
d f ' L ^ x y reAe.r.Tai„ 11 « 0. Manuel' Lie- . I f f ^ V ^ l V d e - l i - a O 
nfn 
24 Jl. 
SE C O M P R A N 
terrenos en todos los barr ios y 
que cuyos precios no sean 
Aat- t a m b i é n se f ac ih t a d i -
l ^ ^ n h^oteca desde $ 1 0 0 hasta 
l » ^ ^ d i r í j a s e con títulos: O f i c i -
00i. Telé-
a 4 . 
25 Jl. 
"COLONIA. DESEA 
• ^ t o t í A r c a t e 3 8 . T d é -
^ 2 7 3 - de 9 a 10 y de l a 4 . 
f0»O A-W'• ,» UC 25 Jl. 
W*>'ee*£r nn* "colonia en buenas con-
t concón facilidad de pago. Escribir 
IS^emfles al apartado 121o. ^ ^ 
J ^ - r T T T ^ MODERNA, EN JESUS 
^OMPBO^,.3 víbora Marlanao, p ró-
l ^ í a Calada y lugar alto. Sólida 
iW* a /Sn dos o tres cuartos a la 
íonstrucc ̂  êot> COncret,o, pref i r iéndose 
brisa, t f i r í A : $4..HüO a lo sumo. D i -
«n. P°nor escrito a la señora ül. García, 
jijirse P01,?,- entre i ' a tna y Sarabia, 
Cirro-.. 27 Jl 
203b( 
A/EDADO. EN 17.000 PESOS, BONITO 
> chalet de esquina fraile, en la calle 
'-; c?n emeo habitaciones. Otro en la ca-
lle 4, cerca 23 en $l«.O0O. Otro en la mis-
ma calle, en $14.000 y reconocer un cen-
so. Otro en 4, cerca 17, en 14.000 pesos. 
/ ^ l A L L E ROMAY, CERCA MONTE, BO-
W nlta casa de dos plantas, construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones en cada piso. Precio 12.000 pesos. 
Maloja, dos plantas, en 12.000 pesos. 
/"''ASAS DE VENTA, EN GENIOS, TRES 
V . R18111?'8' $24.000. Sol, dos plantas. 
PE HEZ 
_ ién vende casas?. 
Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta aa«» Son •crio* y 
reservados. 
Empedrado, nOmero 47. De 1 m 4. 
10819 81 Jl 
CÍE VENDE UNA CASA, DE ESQUINA, 
con dos establecimientos, renta ?400. 
tiene 500 metros, nueva, en el punto m á s 
comercial, f5tt.000. Informes: Fac tor ía , 
número 1-D; d e l 2 a 2 y d e 6 a & 
20361 1 ag 
buena bodega, cantinera y de un café céntrico, no paga alquiler 
PEREZ' a Calzada, con f r e n ^ a magníficas resi- bien surtida, sola en esquina, con buena ¡ y deja $12.000 al ano, y m i l quinient£i& 
berbia arboleda fni ta l . Puede adquirirse $4.000. Vista hace fe. Véala pronto y 
doble terreno. A1U vale a $L Es una convencerá. Para informes en Monte, 155. 
tranca Habana, 90, altos. Pasado el aá- I Café. Fernández, 
bado no se venda. A-80«J7. 
20774 25 Jl. 
S O L A R E S GANGA, E N L A V I B O R A 
B O D E G A S , V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300. que vale el doble, tiene 
t t rár i . café. 
20600 18 ag 
HAVANA BUSINESS. AVENIDA S i -món Bolívar (antes l le ina) , 67, bajos. 
(21,000,000 PABA I N V E R T I R . COMPRA-
mos toda clase de establecimientos y 
G R A N OCASION 
Se vende en proporc ión : Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo mas 
pintoresco y elegante de la ar is tocrá t ica 
barriada del Cerro, la calle es tá asfal-
tada y con aceras nuevas, lo rodean las 
mejores residencias, entre ellas la gran 
mansión de la Legación Americana. Se 
compone de ja rd ín , portal, sala, saleta 
$24.000. San Lázaro, una planta. $25.000.'1 grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
Perseverancia, dos plantas. $28 000. I n -
dustria, esquina, $28.000. Aguacate. dos 
plantas. $30.000. Lagunas, dos plantas, 
$3(3.000. San Ignacio, dos plantas, $40.000. 
Gallano, esquina. dos plantas, $53.000. 
Bernaza, dos plantas, $70.000. San Igna-
cio, tres plantas, $95.000. 
/ " ^ A L L E OBISPO, DOS ESPLENDIDAS 
cada lado, dos baños, garaje grande para 
dos máquinas . E s t á a »0 metros de la 
calzada. Informa directamente su d u e ñ o : 
K. Carrión. en San Francisco, 7. Víbora, 
u en Trocadero, números 89-91 y 93, de 
2 a 6 de la tarde. 
20309 25 Jl 
L o s 
PKUEZ 1 dencias, agua y luz allí mismo. .'«o.OiK) va- marchan t e r í a y so deja a pruol<a. no pa-i nodogas. de todos precios In f .u i iKs : Zan- JLM • _ „ 
PKHKZ ras en $8.000 precisaim-nte pago ul can- ga aqluller, tiene contrato y está s i túa- ja y Belascoain. Adolfo Larneado. de s I V O P I A F ^ Q 
PEKEZ i t i d o Terreno elevado, sano, bueno, con so- d¡1 en punt0 bueno y céntrico. Precio a 2 y de 4 en aaciante. l u l l p a n y Ayes-; X V A \ ^ | V J l V » 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
Son varios. Solar esqu na en la misma Lo- i cinco años de contrato, alquiler $18 men- i ^ 8 a s , de V é B p e d n ; m n ™ « fine», rrtt 
ma del Mazo. í r en t e a l Parque, donde han ^ual. esta casa tiene vida propia y se Para Ios mlsmfs- Compramos lincas rúa-la aei .u.a-c«j. **r í,— uvuuc uai 
. tndldo a más de aicz y ocüo pesos. Ven-j deja a prueba, también admite ün socio, 
demos una esquina ae ooo varas a $7 la siendo formal y trabajador y tengo otras 
'ara. Es una ganga. Frente u la Loi )ma, ¡ de diferentes precios. Vista hace fe. Para parte de la Hatana por Vista Alegre 131 informes en Monte e Indio Café. Fcr-
ínil varas a $4 vara. Avenida do Serrano né 
v Santos Suárez, 1.11-' varas a $7'50 vara; 
parte al contado solamente. Solar de 9.00 
por 40 metros en San Francisco, entre 
Porvenir y a $9. Otro de 35 varas de frente 
ñor 35 de fondo a $6.SO vara; parte al 
contado. Informan: Habana, «0, altos. Te-
léfono A-8067. 
20774 25 Jl. 
lández. 
CfB VENDEN OCHO CASAS DE MADE-
KJ ra en el mejor punto del pueblo de 
Uncios, de esquina, en 100.000 pesos 
UNA MANZANA E N L A V I B O R A 
Vendemos una manzana en la Víbora, en 
-erdadera ganga, entre la Calzada de Je-
sús del Monte, Loma de Luz y al lado de 
la Loma del Mazo, ta l es su magníf ica 
si tuación. Ganga: Son 13.000 varrfb a $4 
vara A l lado piden a $11.'. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-806(. 
_u;74 25 j l . 
\7"EDADO. ESPLENDIDOS CHALETS 
I de venta, recién construidos, para to-
/ ^ O M P B O DE UNA A TRES CABAL1.E-
r ías , cerca de Guanabacoa o esta ciu-






•na, lo i 
)urra. ¡jj j 
paridas, 
a j l 
^ T W l l l ^ A S U R B A N A S 
Î'TEL'M'SO, A MEDIA CÜADRA 
ürrr-aroue de Mendoza, precioso cha- t 
del torViln portal, sala, antesala, cua- Empedrado, 22. He 10 a 12 y de 2 a 5. 
^ ^"hitaciones garaje, doble servicio. | léfopo A-3181. Se trata directamente 
'F0, raso seis habitaciones en los só-
cIe . de'3 metros 20 cent ímetros de 
ai oasillo a ambos lados, arboleda 
frutales. Miguel J. ür ía . Lagucruela. 
, vibora" 11 ajr 
afeiü . i . . _ ! L . 
TTÍÉCE INCREIBLE QUE HAVA PER-aUBÉ. aue, contando con capital, no 
^nea casi propia y se avenga a pagar [fjiáoi alquileres. Para evitar esto. F. 
Birnco l'oianco, _ vende casas, chicas 
andes, en la 
nuntal, 
dos los gustos, desde 25.000 hasta 150.000 dad, propias para cr ías de aves. Prefié-
pesos. Solares en las principales calles, I resé terreno con frutales, loraoso y agua 
desde 12 hasta 40 pesos metro. > corriente. Mi ta l contado y resto a plazos. 
• • Trato directo con dueño mediante examen 
"PkE TODAS ESTAS VENTAS I N F O B - terreno y t i tulación. Eloy Garcia. Telé-
JL/ man en la oficina de Armando Rota." fono A-9607. Prado, l l í , casa de huéspe-
Ter des. 
. con 20532 26 Jl-
l0'WMmPra(Í0reB" M ! QB VENDE: UNA CASA NUEVA, EN 
^ 31 • el Cerro, cerca la Calzada. « por 25. $3.600; O E VENDE LA CASA r.AT.T.TE CORREA, otra en la Calzada, nueva, superficie 500 
O letra C, a media cuadra de la Cal- ; metros; gana $149, en $14.000. Informes: 
zada de Jesús del Monte, mide 10 me- Factor ía , n ú m e r o 1-H; de 12 a 2 y de 
tros de frente por 05 de fondo, o sean 650 i 6 a 8. 
rcetros cuadrados Informes: calle B, n ú - ' 20361 1 ag 
al lado d 
Víbora, que es el barrio 
i y saludable de la Habana. 
Ktfifina: calle de Concepción, número 15, 
itZ entre Delicias y San Buenaventu-
Tvibura. Teléfono I-160S. He 1 a 3. 
20811 Íl 
HERMOSA V ELEGANTE CASA, MUY 
•IÍ bien edificada, en lo mejor de la 
[reñida Estrada Palma, se vendo en 
móüü Tiene jardín, portal, sala, bonito 
wibidor, galería cubierta, cuatro habita-
Iones bajas y dos altas, dos buenos cuar-
M de baño, comedor al fondo, escalera 
e mármol para los altos, amplia coci-
a servicios y cuarto para criados, etc.. 
te Toda la casa es de cielo raso y pa-
redes dobles y sus pisos son de primera 
Wue. La ensena, personalmente, F. Bian-
;co Polanco, que vive en Concepción. 15. 
Sitos entre Delicias y San Buenaventu-
ra Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 




VEDADO, CERCA DE LA IGLESIA, SE 
j V vende una casa de esquina, moderna. 
en $45.000 G. Mauriz; Obispo, 04. Telé-
fono 1-7231. 
del ai -ITEDADO, C ALE 3̂, CASA MOI 
íoiiitVCíi ' mucho terreno, sala, saleta, c< Hu«iv vu liabitacionec,i garaje, .los baños. 
MODERNA, 
comedor, 
j , $36.000. 
lablOS y | Llame al Teléfono I-72:;i y pasaré a in-
^%rmar. U. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, CERCA DEL COLEGIO L A 
i Salle, magnífica casa de esquina, de 
titos, moderna, brisa, $70.000. Llame al 
M231 f pasaré a informar. G. Mauriz. 
biEpo. 64. 
VEDADO, CERCA DE 23, BONITA CA-
V SR moderna, decorada. 500 metros. 
Vi.m. Llame al Teléfono 1-7231 y pasa-
:é a. informar, ü . Mauriz. Obispo, 04. 
EDA DO, CERCA DE 17, CHALET DE 
altus, moderno. $27.000. Llame al 
Í231 y pagaré a informar. G. Mauriz. 
bispo, C4 
¡MHi 27 Jl 










la bodega de esquina <—————————————— 
Tercera, su dueña no admite corredo-I E n lo mejor d e l a Calle de L í n e a : 86 
re2()O70 5 ag ! vende una casa compuesta de j a r d í n 
UE VENDEN DOS CASAS: UNA DE 6001 a l f rente, p o r t a l , una g r a n sala, sale-
kj metros cuadrados de terreno, situada . M . i . i -_ „ 
en la calle Concordia, zona de Belascoain t a , 4 cuartos DEJOS, UU g ran SalOU aJtO 
a Infanta. También se da en arriendo a 
condición de que sea para establecer en 
ellas al'guna fábrica o industria. Otra 
ae 500 metros en la calle de Hornos, muy 
p róx ima al Malecón y parque de Maceo, 
l 'ara tratar sin intermediarios di r í janse 
a Galiano y íseptuno. Pe le te r ía " E l Pa-
ta í so . " , 
20751 31 j l . 
" G A R C I A Y C A . 
Para el verano no hay otro 
Vendo un chalet, frente a l parque Men-
doza. Víbora, San Mariano y Juan Bru-
no Zayas, m á s de 1.000 varas, fabricadas 
300, planta alta y baja, 5 habitaciones 
en el alto, baños modernos, terraza, por-
tal a todo el rededor del edificio, jar-
dines con sus rejas do hierro, agua fría 
y callente, con 7.000 a l contado y el resto 
en hipoteca, a l 7 y al 8. Amistad, 136. 
Buen negocio con poco dinero 
En Flores y San Berriardino un hermo-
t-u chalet, tiene su garaje y alto en 
ese departamento, cómoda casa con por-
tales corridos, renta en la actualidad 
$120, tiene seis meses de construida, ja r -
dines 300 metros de superficie, 4 habi-
taciones, todo moderno, a dos cuadras 
de la calzada, doble linea de tranvías . 
Garcia y Ca. Amistad, 136. Teléfono 
B O N I T O C H A L E T 
En Marianao l eñemos un cómodo y ven-
tilado chalet, con 4 habitaciones, sala, 
saleta, comedor, jardines, garaje, insta- i 
iaciones sanitarias, arboleda en el pa-
tio. Informes; García y Ca. Amistad, 136 
Teléfono A-3773. 
con capacidad para dos buenas h a b í 
taciones, u n bon i to b a ñ o c o n todos los 
adelantos modernos , dos b a ñ o s para 
cr iados, s a l ó n de comer a l f ondo , cuar-
to despensa, cocina , cua r to de cr ia-
dos, garaje con capacidad para dos 
m á q u i n a s grandes y dos hermosos pa-
tios c o n muchos f ru ta les . Superf ic ie 
to t a l de l terreno que ocupa l a c a « a , 
9 1 1 metros y c e n t í m e t r o s . Precio 
$60 .000 . I n f o r m a n en el n ú m e r o 73 
de l a misma ca l l e . N o se admi ten co-
r redores . 
20257 26 Jl 
S O L A R E N SAN R A F A E L 
Vendemos en la Loma de la Universidad, 
calie de San Rafael, un solar de l'J va-
ras de frente por 48 de fondo, sin cen-
sos a $20 vara. Frente a l soberbio cna-
l e t ' o palacete del coronel señor Aguirre. 
Es una ganga. Informan: l l ábana , uü. a i -
tos. A-SU67. 
20774 25 Ji. 
O E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $'<; es de oportunidad. Para 
m á s informes: Dragones, 13, barber ía . 
20562 1» *. 
Q E VENDE UN MAGNIFICO SOLAR, DE 
esquina, en una do las manzanas que 
lindan con la Calzada de la aterra, m i -
ae 533 metros cuadrados. Vista ai mar. 
Muralla, 50. tóoliüo y ¡Suarez. 
20576 27 Jl 
O E VENDEN TODOS LOS MUEBLES DE 
kJ una casa, hay cuatro escaparates; por 
irse la familia a España Lawton, S2. cua-
let. Víbora. 
^0530 24 j l . 
C E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
K̂» en el mejor punto de Luyanó, pró-
ximo a la nueva iglesia y a los talleres 
de Mariana Seva. a 50 metros del tran-
vía, con 25S metros. Informan en L u -
yanó, 152. Florentino García, bodega, 
t iente al paradero de los t r anv ías . 
20477 24 j l 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En el Vedado, vendo variasas casas de 
nueva construcción, modernas, precio des-
de $20.000 basta $150.000, en $38.000 un 
nermoso chalet en la calle 19, entre J y K. 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobro f i n -
cas urbanas. 0-Keilly. 23. Tel. A-(S85L 
20134 10 ag. 
V E N D O 
Casas de venta 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, saleta a l 
fondo, azotea, en $8.000. Cuba, 7: de 
3. J. M. V. 
V E N D O 
de nu* 
rU.VCiA VERDAD: SE VENDE, A ME-
IVJ dia cuadra de la Calzada, una hermo-
sa casa, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
Tomedor, su servicio .sanitario patio y 
paspatio, en $6.000; renta $48; contrato 
frw cinco años, i " un solar con once de 
írente por treinta y ocho de fondo, con 
ires cuartos de manipostería, cocina y 
.erv'̂ o sanitario y hermosa caballeriza, 
-a 53.500. No se admiten corredores. I n -
forman: i<an Cristóbal, U , entre P r i -
elies y Prensa, Las Cañas, Cerro. 
Dos casas nueva en Milagros, Lawtoi», 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba. 
7; de 1 a 3. J . M . V . 






K ^ l n ^ A FAMILIA. DE BELAS-
r. En Concordia, de 2 plan-
'«'ÚTTiñíii.í''1 c?,n 1r. «-'u^tos, de dos . 
^ U » vi-Vnno i 5>iin Kafaeí. tres ^ casita con portal, sala, comedor, tres 
niá* 
Mito* 
En ésta tenemos desde $3.700 en adelan-
te, a plazo y al coatado, no bagan nin-
gún negocio sin antes pasar por esta 
oficina, que estamos siempre dispuestos V F N D O 
a complacer a nuestros clientes en Amis- ' t i i i i / V / 
tad, 13(J. Teléfono A-3773 y hora de ofl- Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
ciñas de 8 a 11 y de 2 a 5. García y en $16.000. O'Rellly. $50.000; Bayona, 
Co. ' ' en $5.500; Angeles, $17.000; Gervasio, en 
-'05SG 23 Jl 
20840 1 ag 
UíMENDE UN VERDADERO P A L A -
^ cío, \ illa Lourdes, calle Máximo Gó-
«. número 62, Guanabacoa Verla es 
orencerse, es el mejefr edificio construí-
) por todos conceptos. Informan en la 
• H BU dueüa señora Louisa Bobn. 
- 1 4 as 
V I E N T A URGENTE, E N 26.000 LAS 
t propiedades de Santa Rosa, 20, an t i -
RUO, 26, 28. 30. 32 y 34 modernos, entre 
San Joaquín y Fernandina; const tucclón 
moderna; renta mensual $220. p róx imamen-
te $260. Propietario: Manuel González. 
Aguiar, 99, esquina a Muralla. E l Navio 
Teléfono A-2856. 
Ifdrai 
O PROPIAS PARA ALMACEN O 
Pósito varias casas: Una en Em-Pi. 4fin -JT W»0 metros, $60.000. En Pau-
fiRftetro? de alt08- •f'O.OOO. En Mu-
«0000 f u , 000- 0ctra en ^b*' 513 metros. 
«5000; * en ban Í S ^ e i o , 450 metros. 
20615 27 Jl 
R E D A D O , SE VENDEN E N 10 Y 15, E8-
t quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, es tán al 
terminar. Su dueño: en B, nOmero 21, 
esquina a 11. 
20641 13 * 
rpENBMOS CASAS EN TODOS LOS DA-
JL rrios y de todos precios, esquinas. 
$13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
una, eu Maloja esquina, $9.000; en San 
Lázaro , dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
Cuba, 7; de 1 a o. J . M . V . 
19994 15 ag 
l U f A B I A N A O : SE VENDEN DOS HER-
X í i mosca casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, y m á s 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. I n f o r m a r á : Real, 182-A. 
bu dueño. 
19S59 11 a 
RAN OPORTUNIDAD SE VENDEN 
OT dos soiareL; al contado y a plazos, 
en los repartos La Sierra Buena Vista, 
Aimendarea y Mendoza. Para informes: 
AV. Sauta Cruz. Bernaza, 3, Habana. Y 
los domingos en Buena Vista, 5a. Avenida 
y N ueve. 
C-6385 U d . 18 
(JE VENDE UN SOLAR EN CORTINA, 
KJ entre Milagros y Santa Catalina, re-
parto Mendoza, a una cuadra del parque 
y dos pasos del carro. Se da barato por 
tener que embarcar su dueño. Informan 
en fcianta Catalina y J. B. Za: as, ai lado 
de la bodega. Tel. 2201. 
20200 23 JL 
T^EPARTO COLUMBIA, VENDO 3 SO-
lÁ) lares, que miden cada uno 067 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez. entre 
Miramar y Primelies, a 2 cuadras del 
carrito. Otro, calle Miramar, frente al 
«Parque, mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ra, a una ciiadra del carrito. Informan: 
calle 23 y 10, Vedado, j a rd ín La Mar i -
posa Teléfono F-1027. 
19871 30 Jl 
" \ ^ E N T A DE UNA CASA, NUEVA CONS-
t trucción, en Monte, 450. próxima al 
nuevo Mercado. 7 y media varas frente, 
43 varas fondo. Informan: Notar ía doctor 
Muñoz. Habana, 5L 
20272 24 j l 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de «tcgoclos t-omercrales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y com-
prar establecimientos de todos los giros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
les; t amb ién tengo socios con capital 
para negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
que sean buenos, casas de huéspedes y 
de InquilinaCo; mis negocios son se-
rios y no se anda con cuentos. Para In-
formes: oficina, en Monte, 155, café. 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena f ru ter ía de frutas f i -
nas, viandas y ar t ículos del país , situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchante r ía . deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principiantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. l 'a-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $L500 un buen café y fonda, 
do esquina, situado en una buena Cal-
p —
ticas, terrenos y solares. Compramos ca-
sas nuevas y viejas. Llame ai A-9115 o 
vis í tenos . Vamos a domicilio. 
'XT'ENDEMO STODA CLASE DE ESTA-
V biemicientos. Vendemos locales para 
los mismos. Vendemos fincas rús t icas , te-
rrenos y solares. Vendemos casas nuevas 
v viejas. Fabricamos su casa a plazos si 
tiene terrenos desde $800 a $100,000. Ven-
demos terrenos para quintas de Salud y 
recreo desde $1.000 y desde 40 centavos 
metro, según cantidad. Visí tenos o l la-
me a l A-U115. 
C A M B I A M O S POR TERRENOS SOLA-
\ J res o fincas rús t i cas que valgan de 
$4.000 a $6.000 una casa de dos plantas 
que renta $1.740 a l año y reconoce 12,000 
de hipoteca. Su valor $18.000. 
X J A V A N A BUSINESS. AVENIDA DE 01-
X J L món Bolívar, 57. bajos. (Antes Rei-
na.) A-tíll8-
20429 23 Jl. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo, con 50 habitaciones, todas amue-
bladas, a una cuadra del Parque Central, 
con largo contrato y poco alquiler, se 
da en proporción. También vendo un buen 
Hotel, muy barato. Miguel Belaundc (Jr.) 
Cuba, 06, esquina O'Reilly; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
20528- 24 j l 
X>UESTOS DE FRUTAS, TENGO VA-
rios, con mucha venta en muy bue-
G A R C I A Y C A . 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran todas clases de establecimientos; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Visí tenos en Amistad, 
miiuero 136. Telefono A-3773. García y 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Las tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, también tenemos de Huespedes. Fon-
das de distintos precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y courato por tres 
años, que se arrienda. García y Co. Amis-
tad, 1Ó6. Teléfono A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la Ciudad, de 30-40 y 50 
m i l pesos, con elevador, 80 habitaciones, 
que ua el que menos dos m i l pesos men-
sual. García y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
C A F E S 
En este giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasta $25.000, con restaurant y sin 
el. el que menos vende garantizando su 
venta es $80 diario, esto es el m á s ba-
rato. Se puede quedar a l frente el com-
prador; st no es cierto, pierde el dueño 
la garan t ía . García y Ca. Amistad, 136. 
Telefono A-3773. 
F R U T E R I A S 
C¡E VENDE: UN SOLAR ESl 'LENOIDO, 
kJ de centro, de 20 por 50, libre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E, 
acera de los jares , frente a la brisa, con 
varios frutales ea producción al fondo. 
Informan en Oficios, 36. entresuelos. Te-
léfono A-5618. 
196UG 10 s 
Las tenemos con local para v iv i r la fa-
mil ia , desde $400 en adelante, lo mismo 
que vidrieras, para tabacos y billetes. 
{ uesde $300 a $1.000. García y Ca. Amis-
tad. 136. Teléfono A-3773. 
Repar to Aimeadares . L a Sierra . O f i -
c ina . V e n t a de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A . Domas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
17588 23 Jl 
G A R A J E S 
Q E VENDEN. E N E L CERRO, CERCA 
la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $1.500; se venden 
dos casas de Inqui l inato; se venden ca-
fés y bodegas, de poco precio, para pr in-
o que usted neceVlte"0 ttrf»8 ^ ^ r ^ ^ D • ^ 1 2 i n ' o r i f l a " : Ignacio y Obispo. Teléfono A-8900. Fac tor ía , número 1-D, de 12 a 2 y de 
I > I N C O N , UNA CABALLERIA VENDO, 
JLt casa, frutales, acueducto, frente a 
estación, entrada de carretera. Se da en 
ganga. Córdova y C o m p a ñ í a San Igna-
cio y Obispo. Teléfono A-S900. 
/ ^ A L Z A D A D E L CERRO, VENDEMOS 
6 a 8. 
20361 1 a » 
•«"tó' can^ ^ ó Kn S?n Kafiiel. tres - baña $(W0. un solo recibo, $100.000, 
? mál J | 5 S S B * K - í ^ * i V . « > O S PLANTAS, 
lo, 101 
10, eM«fL 
i s t t . s f f l 
? íahr^V Li"ftLani!)an¡irl0. ^ " I n a pa-
J«üs MiH.; "'S11,08- a $100. Otra en 
te/príf' SIO.OOO. En Damas. 
f ^ S / c ^ ^ ' ^ ^ ^ O : EN L A V I -
Í0 500 ^LCU£-t08', Protluce $160. 
S wn Sfr ^ Miguel, de dos plan-
Iro' con metros. $25.000. En el Ce-
$160WUar^8' TDE r e p o s t e r í a * TEÍM, 24 WÍVt n L,awton. de madera cuartos j ^ 2 accesorias, $12.000 
« t i m y S ^ ENTRE ZANJA V JESUS 
Bd08 ''asas' cuartos de mamposter ía ^ , 7 ^ ^ J a ^ i-j uletros d e c e n t e 
^ P^a i n á u s i r ^ n T ^ 0 3 ' I?ropio tam-"austna o fabricación, $23.000. 
Lgin»l V PL 2IAS «LEGANTE, ORI-de Z ^ s . techo«",T^0 ,0!? cuartos, de 4̂X4 
fc4!8' ^driem11^0^,08. «>lumnas estu-
Shrtrí,n ^ Patio0 v ^ t V ^ ÍVotla' rodead* 
dos ^*rd"0 y traspatio, enrula no_ 
^ íA-ÍS,'30 lujo F̂M !,raza y cuarto de "2-000. J • t,sta sin estrenar. Prc-
'ítf0160 **FAR-*o r ce 
^7-a Pla^oTn ;„0,tr.0' en ̂ '-ooo. 
cuarto , sin gravámenes , $3.800. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. Teléfono 
A-S000. 
R E N D E M O S GRAN CASA D E ESQUI-
T na, en San Ignacio, dos plantas, can-
tería , agua redimida. Córdofa y Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-8000. 
"\TENDEMOS HERMOSOS SOLARES, en 
V la parte m á s alta del Vedado y m á s 
cerca de la Habana, a precios muy ba-
jos, lo mejor del aris tocrát ico barrio. 
Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. Te-
léfono A-S900. 
VENDEMOS CHALETS E N TODAS par-tes del Vedado, de todos precios; 
también en la Víbora, Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. Teléfono A-SOOO. 
D E G R A N I N T E R E S 
A los C^)italistas y Propietarios: E l se-
creto del éxito en toda operación estri-
ba en bizcar el corredor y los resulta-
dos serán altamente beneficiosos. David 
Polhamus ofrece sus servicios y da refe-
rencias a los que la soliciten. Habana 
05, altos. Teléfono A-3695. 
10497 24 j l 
COUB-
Se 
ALENDEMOS. EN CONCHA, TRES CA-
T sas Juntas, portal, sala, ecunedor, 
tres cuartos cada una, urge la venta, 
muy baratas, rentan $105. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. Teléfono A-8000. 
TTN JESUS D E L MONTE, VENDO DOS 
JLU casitas, mamposter ía , azotea, próximas 
a la Calzada, las doy en $4.500. Córdova 
y Co. San Ignacio y Obispo. 
JESUS DEL MONTE, UNA GRAN CA-sa, con sala, saleta, 3 cuartos gran-
des, comedor al fondo, patio y traspa-
tio ; la doy en ganga, $6.500. Córdova y 
t o . San Ignacio y Ubispo. 
I7"N SAN ANTONIO DE LOS BA«OS. 
X J una caballería y media, con casa; otra 
casa tabaco, mucha tubería v pozo, 500 
naranjos, 3'JO cafetos y muchos más ár-
boles de todas clases, bueyes, gallinas, 
aperos, siembras y todo cuanto se en-
cuentra en la finca, se vende muy ba-
rato. l,n ^ i c o l0ntercÍCja Cual<lui«r 
n ^ ^ ^ f ^ N E L CAMPO KS-
K^uado en lo0^15/6 el hermoso cha! 
% con 13^ ^ H 0 r del ReP"to Kan 
«,4,̂  ^ m e t r o s árboles fruta" 
000 El t e ? r l ,nda' Prwlo del chai*? I? dmc/T' cerca del Prado. 6.30 por 19. ierreno a sa ca*l*t se vende en $11.0uo. Informes por el 
C O R D O V A Y Co. 
SAN IGNACIO Y O B I S P O : 
C 6448 4d-20 
a $8 metro. 
«ala suí*,'—.1™* CASA S * saleu, cinco cuartos 
n i ? 
cuartos gran-








V E R D A D E R A G A N G A 
\ endo una casa, con 410 metros cuadra-
Jos tiene una hipoteca de 17.000 pesos. 
^ } H-̂ '' petiOS' aguada en A n i -
r l t ™ M40al,,ai\? .a prado. Precio 23.000 
lo necesa- r^sos. Miguel Belaunde (Jr.) Cuba 66 
I0." ¿ñW*' * ^ " ^ d e O a V y S ^ ¿ f Precio $5.500. 
108 propios SOLO r v -eompra-
25 Jl SEv SSPS ̂  EI' VEDADO, LINEA 
Í O ™ " ¡ : Obispo, 70. Valentín * I n 
-oou) 23 Jl 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. TeL 1-7249. Almendares. Ma-
rianao. 
17589 23 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
XTN M A N T I L L A , A UNOS PASOS DE 
J j j la Escuela, vendo solar con 10 metros 
trente a l a Calzada y 5o de fondo. Pul-
garón. Aguiar, 72. 
20S07 26 j l 
O E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
kJ con 12.50 por 49.50 metros, en Acosta 
y Tercera. Vibora, a $3.25, a una cuadra 
de la Calzada. I n fo rma : J. Diaz. Teniente 
Kev U . Departamento 513. 
80688 29 Jl 
Para Industria o Almacenes 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril , se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4U3y y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
Para Industria o Almacenes 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la in -
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 ag 
Reparto Mendoza ( V í b o r a ) 
Se vende la esquina de fraile, a unaj 
cuadra de este espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carmen, en 
su totalidad o por solares. Se dan las ma-
yores facilidades para el pago. Dueño: 
calle N, número - - , entre Línea y 17. 
Vedado. 
20007 30 Jl 
\TIENDO. EN EL REPARTO TAMARIN-
f do, y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de 
trente por 50 fondo. Precio $3.Ou0. I n -
forma: Durá y Ca. Cristina, 1. 
20356 31 j l 
Vendemos dos, uno en $2.500 y el otro 
en $15.000, en el lugar m á s céntrico do 
la ciudad, con accesorios, bomba de ai-
re au tomát ica , de gasolina y demás. Gar-
cía y Co. Amistad, número 136. Teléfo-
no A-3773. 
A T E N C I O N 
Una ganga por tenerse que ausentar su 
dueíio para Lspaña , se vende en Egldo 
uua hermosa vidriera, que vale 2.000 pe-
sos y se da en $800, esto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos los días. Gar-
cía y Co. Amistad, n ú m e r o 136. Teléfo-
no A-3773. 
B O D E G A 
En el barrio de Colón se vende una 
en tres m i l pesos, e s t á en esquina, que 
vale seis m i l , lo más céntrico, poco a l-
quiler y buen contrato. Tenemos otras en 
uistintos precios. García y Ca. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
20586 23 Jl 
tre Prado y Zulueta; de 7 a 11 a. ni. 
y de 1 a 10 p. m. 
20520 24 Jl 
zada. sin competencia y con vida propia ¡ no8 puntos de la Habana, de todos pre-
verdad, casa nueva, poco alquiler y con I ci0B loa hay de frutas finas y viandas, 
contrato, propia para dos principlantes Sánchez. Teléfono M-1137. San José, en 
o persona que quiera trabajar. Para i n -
formes en Monte e Indio, café. F e r n á n -
dez. 
B 0 D E G A ~ S 0 L A E N 
esquina, vendo una buena, qué tiene en 
mercancía sobre $2.000, paga muy poco 
alquiler, tiene contrato y vida propia, es 
propia par dos principlantes que quie-
ran trabajar, porque se da muy barata; 
t a m b i é n tengo otras de m á s precio, bien 
cantineras, l'ara informes: en Monte, 155. 
Café. Fernández. 
20879 27 j l 
I t i \\ Li1 U i \ 1? 
u i m v r i r i ^ A c 
i JL JL A V / A J C i W X A U 
T t I N E R O : LO DOY CON HIPOTECA V 
JLS compro y veudo fincas y solares, 
i 'u igarón. Aguiar, 72, altos. 
2U807 26 Jl 
QE COMPRAN CREDITOS HIPOTECA-
rios hasta $20.000. Sr. D. Apartado 1215. 
20407 25 j l . 
Ĵ ESDE EL 6 POR 100 DOY DINERO 
A.J' en hipoteca, Habana y Repartos, so-
bre casas y fincas rú s t i c a s y para fabr i -
car. Tengo partidas para colocar hasta 
de $150.000. Manrique, 7S; de 12 a 2. 
20708 25 j l 
I n v e r s i ó n v e o t a j o t a d e $25 ,000 a l 8 
p o r 1 0 0 . Se t o m a n con p r imera h i -
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesit' 
ayudar sus ojoa con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan j 
cuando esto ocurre es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansei 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta 
No tengo vcndedore« fuera de m i ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A f A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA> 
K l W A y a r a n c i é s e en el 1>IAK10 Di 
L A M A R I N A 
% / l I w.'i »L' | A ivl 1 / \ 
wmammmmmmmmtm A LOS DUBfiQg DE EINCAS: VENDC 
•xx. en todas cantidades y a precios su-
mamente económicos, dada la condición del 
ingerto y el t a m a ñ o de la postura de las 
variedades. Loto Valencia, Washington, 
Keen. Pineaple y Greep í ru i t . Para má» 
informes dirigirse a l señor Cruz. Cien-
fuegos, 44. Teléfono A-022L 
. -0846 1 j l 
f̂ AJA DE HIERRO, VENDO. UOSPI-
ta l y Concordia, bodega. M. Gómez. 
20617 27 j l 
C;E VKNDEN HILOS DE MAJAGUA, pa-
yj ra. cnterciar tabaco. También se ven-
. den tres carros para industrias, un auto-
DOteca p o r dos a ñ o s proiTOgableS, de móvil para camión de 40 caballos, un 
. i ii « r Aj in donky, un- calentador de metal y se al-
u n a g r a n casa-quinta que tiene ZD,UÜO i quila una casa con habitaciones, 7 caba-
rn^nvc t p r r o n n alrtoiednr v h a v ! ljerizaá ? a lgún terreno, a una cuadra 
metros ^ae te r reno a i reaeaor y nay de ^ y <¿-0 lntormes: Marqués 
ofer ta de $65 ,000 . Esta si tuada e n e l González, 12. m e j o r y m á s impor tan te Repar to de 
l a H a b a n a . T r a t o d i rec to con e l pres-
tamis ta . No se paga c o m i s i ó n . R ive ro . 
T e j a d i l l o , 4 4 . 
20769 25 j l 
20560 27 j l 
E n p r imera hipoteca, se t o m a n las 
siguientes pa r t i da s : $14 .000 a l 1 0 ; 
$18 .000 a l 9 ; $45 .000 a l 8 por 100 
a l a ñ o , se paga e l 1 por 100 de co-
n u s s ó n a^ ac.'ivo corredor que p r o -
porc ione e l negocio en 4 d í a s , a par-
t i r de esta fecha. Su d u e ñ a : Santa Fe-
l i c i a , 1 , en t re Just ic ia y L u c o . 1-2857. 
M a r í a L . G u t i é r r e z . 
20595-96 3 ag 
P E R C H E R O S P A R A 
R O P I T A D E N I Ñ O S 
1 
Coladores pa ra ca ldo se adaptan a 
- todas las vasias. Coladores para leche. 
Ce rn ido res de h a r i n a . Cubier tas d » 
a lambre pa ra platos . Moldes para 
p a n q u é s . Y toda clase de a r t í c u l o s da 
hojadelata que pueda necesitar los ea-
cnentra en 
L A S E V I L L A N A 
H o j a l a t e r í a . H a b a n a , 901 2, ent re 
Obispo y O ' R e i l l y . 
20 j i . 
/ 1ANGA: SE VENDEN SEIS VIDRIERAS 
O f para pel ter ía , sas t re r ía , sombrerer ía , 
federía, etc., y hay alguuas propias para 
ferreter ía . Se pueden ver en la Manzana 
de Gómez, Jugue te r í a E l Gallito, y en 
la sas t r e r í a y sombrerer ía E l Centro. Dan 
lazón en Universidad, 4. Tel. A-1898. 
20653 24 JL 1 
DOS G R A N D E S N E G O C I O S 
Se vende una bodega en calzada, tiene 
cantina permanente, se da en proporción 
por tener su dueño que ausentarse por 
asuntos de farailia. También se vende un 
café en un paradero que por no estar 
bien atendido y no ser el dueño del giro 
se da barato. Informan: Oficios y Lam-
parilla, frente a la Lonja, café, y por la 
tarde de 2 a 4 en Muralla y Compostela, 
café. 20 4S 28 j í . 
R E D A D O , VENDO L'N" SOLAR, DE 
I esquiua. calle-25 y 6, de 24X36 me-
tros y otro de 14X36. Su d u e ñ o : Monte, 
00, bajos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
19395 23 Jl 
C!E TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
solar, en el Reparto Vivanco, J e sús 
del Monte, esquina que mide 40 metros 
por 20. informan en Sol, 64, bajos. Pre-
cio $3 metro.. 
20379 25 Jl 
c£Sü 
R U S T I C A S 
/ OCASION : GRAN NEGOCIO. SE VENDE 
V / una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calzada por enfer-
luedad, buen contrato y poco alquiler, es 
urgente; y otra en ?40ü, con buena venta 
y contrato. Razón : Bernaza, 47, al tos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
20664 28 JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , al tos , esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d ine ro en pr imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i da d pa ra el pago . Abso lu ta reserva. 
18685 i ag 
2021)8 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu t-i Departamento 
de Ahorros de la Asociaclóu de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-&117 
C 6926 In 15 s ' 
$500 ,000 
pa ra hipotecas . Se fac i l i t a sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios . I n -
f o r m e s : K e a i Estate. A . del Busto . 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a 4 . 
19687 25 JL 
A VISO A LOS MAESTROS QUE FA. 
JLX briquen casas: Que en San Ignacio. 
39, esquina a Sol, se f s t á n haciendo gran-
des obras. Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, so dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro está 
allí el vendedor. Para informes en el 
Teléfono A-6954; de once a dos. 
20077 4 ag 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y 8 
pies. Nicanor Varas, 
t ln . Tel. A-3517 
C-6406 
Infanta s San Mar-
30d 18 j l . 
T E J A F R A N C E S A 
legítl-
G A N G A : 220 ,000 varas, a $0 .13 
Vendemos con agua de Vento, luz e léctr i -
ca 220,000 varas con frente a Calzada, 
320 varas, salida de la Víbora, a dos k i -
lómetros de la Es tac ión . Terreno tan alto 1 
como la Loma del Mazo, bueno. Con la 
arboleda má3 grande de los alrededores 
de la Habana. Se va a ella por dos cal ía-
dr.s En frente se acaba de vender a $1 
la vara. La finca rodeada de soberbias re-
sldencias que habitan familias conocidas 
de la Habana. La fiiíca es id»al para un 
reparto donde se pueden ganar m á s de 
S150.000. El negocio, de realizarse a base 
de los trece centavos tiene que ser pre-
cisamente en esta semana. Pasado el sába-
do no se deben pedir informes. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. A-8067. 
20774 25 Sl_ 
SE VENDEN DOS LOTES DE TERRE-no. uno en Santa Teresa, esquina a 
Manila, con m i l cien varas, y el otro; 
Peñón y Monasterio, con novecientas va-
ras, sin intervención ño corredor, por te-
ner que retirarse su dueño. Informan; 
Amistad, 124, fonda La Reguladora. Clau-
dio Díaz. 
18927 3 a«-
"\T^ENDO LA ACCION DE LNA HERMO-
I sa finca, en Calzada, con muchas ulem-
V bras, ouenas aguas, arboledas, pal-
mar, platanar, buenos pastos, vaquería, 
cerdos, caballos, aves y aperos de agri-
cultura, produce de $350 a $400 mensual, 
buen contrato y módica renta. J. Díaz 
Minchero. Máximo Gómez, 55. Guanaba-
coa, i 
20345 25 Jl 
E S Í A B L E C I M I E N Í O S VAKÍÜS 
t ! E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
kJ y buen barrio y tiene vivienda. Inlur-
mari en el mismo: Teniente lecy, 50. 
20801 26 j l 
G R A N D E S F R U T E R I A S 
Vendo una buena frutería do frutas f i -
nas y art ículos del país , de esquina, con 
contrato y con buena comodidad, para 
vivir , bien surtida y con vida propia ver-
dad, sin competencia; tengo otras varias 
de menos precio y que son buenas, de 
$300 y $45o. Venga a verlas y se con-
vencerá. Mis negocios son seros. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
uández. 
20607-08 24 j l 
Cent ro Genera l de Negocios ; me hago 
cargo de comprar , vender, traspasar, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , altos. 
T e L A 9165 . A l b e r t o . 
20553 28 Jl. 
L a mejor invers ión : un 
solar en Jr 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'Reil ly. 33 . Te lé fo -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
Se venden 1.500 tejas francesas, 
mas. In fo rman: I-2<16 
20183 24 Jl 
Yeso calc inado " S t a n d a r d . " 
Escayola, p iedra pu l imenta r , seda. 
Cemento b lanco " D i a m a n t e . " 
Mater ia les pa ra cielos rasos. 
Tabiques l igeros pa ra divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de " A d a m a n t o s " para calde» 
ras y tubos de v a p o r . 
A D O L P H Ü S T I C S H E R 
Te jad i l l o , n ú m . 2 1 . T e l . A - 2 5 0 7 
Casa fundada e n 1905. 
18057 2fl j i . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kel ly . Sau L á z a r a 
249. Habana. 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F - S I S I . 
20 ag 
C 10817 ln 81 d 
CUATRO SOLARES, SE VENDEN T SE cambian por una casita en J e s ú s del Monte o en el Cerro, en buenas condl-
ilones. situados en la finca San Josó, 
reparto Montojo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zada*. Kazón: Aguacate, & 
203TS 16 ag 
V E O O C I O DE OCASION: POR asuntos 
M I de familia, se vende una vidriera de 
dulces y confituras, en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Informan: 
Banco Comercial de Cuba. Muralla. 121. 
¡señor Hevia, de 8 a. m. a 5 p. m. 
20683 27 Jl 
V E N D O B A R A T O 
ü n depósito de leche, bien montado, a 
la moderna, con azulejos hasta el techo 
y su nevera moderna de azulejos, está si-
tuado en punto céntrico, sin competencia; 
alquiler $20 mensual. Vende m á s de 140 
litros diarios de leche. Precio $700. Pa-
ra informes: Monte, 155. Café. Fe rnán-
dez. 
20607-08 2t j l 
SE VENDE U>A UQDEOA SOLA EN esquina, es cantinera, precio: $300. La 
mitad a l contado; t amb ién informo de un 
café y un kiosco que se Tende en Monte 
y Cárdenas. In fo rman : Domínguez, en 
el café. 
2O:TO 24 fl 
CIÉ V EN DE, M I V BARATA, UNA MAG-
O nifica y bien amueblada casa de hués-
pedes, en lugar céntrico y ,c¿merclal de 
tsta ciudad. Inf/rmes: Prado, 101. 
19726 28 Jl 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS con dormitorio, punto céntrico, paga 
de renta $20 y vende diario m á s de $20; 
no hay m á s en todo aquel lugar. Infor-
mes: Bernaza. 19, cantina, de 8 a 10 T 
de 1 a 4. 
20207 24 j l . 
SE VENDE EN $600 UNA FRUTERIA, con mucha venta de helados, en el 
mejor punto de la Habana, en la actua-
lidad deja de $5 a $6 diarios y puede 
dejar mucho más, pues es una verdadera 
ganga. Demás Informes que también in -
teresan en Bernaza, 19, en la cantina, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
20206 24 Jl. 
G A R A J E M O D E R N O 
En $8.500, en Calzada, céntrico, gran lo-
cal, deja libres $600 mensual, gran con-
trato, es gran negocio. Véalo ; Figuras 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 9. Llenín. 
20243 25 Jl 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
Adminis trac ión del Cementerio de 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Habana. 
AVISO 
Habiéndose cumplido el plazo de diea 
afios por el que fueron cedidas las bóve-
das del Cementerio «'Cristóbal Colón" cu 
31 Ji 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS 8U~D7. ñero, sin gastos para usted del uno 
al cinco por 100 mensual con hipotecas 
y garantas sólidas. Informes gratis Pa-
samos a domicilio. Havana Business Ave-
A 91158' BolÍTar (ante8 Kclna), bajos. 
' a m o 23 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
Of ic ina Real Estate. Aguacate , 3 8 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
18196 27 jL 
mismas se hallan dentro del plazo de tres 
meses, a contar do la publicacilón de esta 
anuncio, y cumplido dicho plazo la Ad-
ministrr .ción procederá a la traslacilón d« 
los mismos al osario generaL 
Habana, Junio 11 del año del Señor 191» 
- D R - ALBERTO MENDEZ. Presbí tero; 
Administrador. ' 
C-6344 14d 16 
I ¡ R E U M A T I C O S ! ! 
Ta llegó el remedio a vuestro» sufrU 
mientos. Usad "Algiesina Farr io l" , pre-
parado por el doctor Permanyer. A l pr i -
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas es ta ré i s curados. 
Acordaos siempre de "Alciesina Farr iol" . 
Usadlo y seréis loa primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósi to general: Plaza Santa Ana, 25, 
Barcelona (Espafia.) 
Representante exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. Ferrer, Mercaderes, 30. barbe-
ría. Habana. 
2015o 54 j ] 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 3 d e 1 9 1 9 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
— Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o o c r i a d a , c o u 
r e f e r e n c i a s , p a r a *1 " r r i o o d e c o m e -
d o r . K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u -
r o , " V e d a d o . 
d e J e s ú s d e l M o n t e , l e t r a Q, e n t r e A l a n 
tjrmiADOi HK N E C E S I T A L N O , J O V E N , 
¡ V^1 d e 14 « 18 of ios , p a r a l a M m p i e ¿ a d e 
IJI e a s a y m a n d a d o s . C o m p o s t e l a , 1 1 4 - A , 
d e u n a p m . e n ' a d e l a n t e . 
20377 23 J l 
2G j l n a y C a p r i c h o 
20782 
' „ ^ ^ u r i T V U N A C 1 U A D A , P E N I N -
S « u l a ? p a t ^ - o r t a f a m i l i a . S u e l d o » 2 0 
j r o p a l i m p i a . C e r r o , 001. e s q u i n a a l a -
t r i a . 27 j l 
2 0 7 9 Ó — 
x - i x 17 N U M E R O 321, E N T R E B y C , 
E s e 8 ¿ i i c U a n u n a c r i a d a d e m a n o o t r a 
^ r a t r a b a j a r p o r h o r a s y u n a c o s t u r e r a . 
ise p a g a b u e n s u e l d o . . . 
20801 
r T T l Í E S B A T O M A R U N A N l S A , D B 12 A 
WJ 14 a ñ o s r a r a q u e a y u d e a cortofe q u e -
h a c e r e s S u e W o $10. l u f o r m a n : I n f a n t a 
e s q u i n a a N e p t u n o . n ú m e r o 2 0 , d e 1 a 
7. S e ñ o r a K e y e s . n(. „ 
20828 . J . 
CTK S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
S d e c o m e d o r , p a r a u n a c a s a d e u n m a -
t r i m o n i o s o l o . C a l l e O , e s q u i n a a 21 . T e -
l e f o n o F - 1 3 3 o . ort 
^0829 - o _ 
C O C I N E R A S 
C B S O E I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
k J M o n t e , 15. a l t o s , c a s a p a r t i c u l a r . 
20842 . 2 6 J l 
/ B O C I N E R A : 8 E S O L I C I T A U N A , Q U E 
s e p a c o c i n a r b i e n , s e lo d a b u e n s u e l -
d o C a l l e 2, n ú m e r o 11, e n t r e 1 3 y 15. V e -
d a d o . 
20810 * í J l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N S A N 
J u l i o , e n t r e Z a p o t e s y S a n t a E m i l i a , 
2 0 j l 
V í b o r a , e n l a m i s m a i n í o r m a n 
208X0 -
«JE SOLICITAN SESORITAS TVI'EWRI-
K J t e r s . I n f o r m a n : D r o g u e r í a d e J o l m -
B c n , D e p a r t a m e n t o d e D r o g a s . 
20719 29 j l 
A VISO: SE SOLICITA UNA MUCHA-
J \ . c h a . d e 14 a ñ o s , p a r a t r a b a j o l i g e r o 
e n u n e s t a b l e c i m i e n t o . S e r e q u i e r e n r e -
í e r e n c i a s . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 107. 
20009 25 J l 
O E S O L I C I T A N O I ' K H A R I A S D E M O -
k j d l s t u r a , e n B t e n c o , 6, e n t r e M a l e c ó n 
y S a n L á z a r o ( b a j o s . ) S e r e t r i b u y e b i e n 
é l t r a b a j o . 
20732 
OB S O U U I T A U N A s K Ñ O K A D E M E -
¡ O d i a n a e d a d , p a r a c o s e r r o p a y l a v a r 
a l g u n a e n e l H o t e l H a b a n a , l i e l a s c u a l n i 
y V i v e s . • 
20749 2o J l . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
i n d . 22 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
K J d e c o l o r . S u e l d o : $25 y p a s a j e s . C a l l e 
H , n ú m e r o 45( e s q u i n a a 1 0 . 
20735 ^ _ J 1 1 _ 
CJK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A H I A N -
, K J c a , p a r a t r e s p e r s o n a s , c o c i n a r y m n -
! p i e z a a e u n a c a s a p e q u e ñ a , l ' a r a i n g e -
n i o a d o s h o r a s d e l a H a b a n a . S u e l d o : 
35 p e s o . H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . L e a l t a d , 
134, a l t o s . H a b a n a . 
20762 26 J . 
T I A R A U N M A T R I M O N I O S I N 
F * s o l í c i t a u n a j o v e n , P ^ ^ ' X " 
r a c r i a d a d e m a n o . B u e n s u e l d o . C u b a , 
^y, a l t o s . on U 
20S41 ^ J 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p a -
r a c o r t a f a m i l i a ; d e b e t e n e r r e f e r e n -
c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 . 
i n d . 22 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E 
P q u i e r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a a E s -
p a ñ a , p a s a j e d e s e g u n d a . I n f o r m a n : P r a -
d o , 105. o*, u 
20702 M 31 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 1 f o r m a l y l i m p i a . M o n t e , 2 0 L S o m b r e -
r e r í a , 
2 0 0 Ü 0 24 J l . 
O B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ^ , P E -
O n i n s u l a r . p a r a m a n e j a r u n niüo j 
a y u d a r a l a l i m p i e z a , s u e l d o 26 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . a l t o a d e U b o -
t i c a , 1 e r . p i s o , d e r e c h a . 
20695 2 8 31 
: i B N E C E S I T A U N A C R I A D A D B M A N O , 
^ q u e s e a f o r m a l , e n Z u l u e t a , 3 6 - J , a l -
20604 25 j l 
T T Ñ Á C B I A D A Y U N A C O C I N E R A . E N 
\J H a b a n a 1)0, a l t o s , e n t r e O ' U c i l l y y 
S a n . l u a u d e D i o s , s e s o l i c i t a p a r a c a s a 
d e f a m i l i a u n a c o c i n e r a y u n a c - r l a d a 
S u e l d o s : $23 y $25, s i q u e d a c o m p l a c i d a 
d e l a c o m o d o a p a r t i r de l a p r i m e r a r e -
m a n a o b t e n d r á m a y o r e s b e n e f i c i o s . 
20771 J1- -
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
ü j q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 
S 2 5 . I n f o r m e s : G e n i o s , 13 , b a j o s . 
20724 - 5 31- . 
C I E S O L I C I T A E N N E P T U N O , 17, A L -
IO t o s , u n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , 
c u e s e a t r a b a j a d o r a , p a r a u n m a t n m o -
20728 "5 31' 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O b l a n c a , p a r a c o m e d o r . H a d e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . A ñ i n a s , 136, a l t o s . 
20739 31- _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
p e n i n s u l a r , q u e s e a f o r m a l , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o : 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 6, n ú m e r o 28 , e s q u i n a l u , R e d a d o . 
20757 f Í L 3 . L -
c T o L l C l T O U N A C R I A D A D E M A N O . 
¡O c o n r e f e r e n c i a s , e s u n m a t r i m o n i o . 
R e i n a , 68, b a j o s . 
20745 _ _ _ f 2 _ i L , 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O e n l a c a l l e J , n ú m e r o 184, e n t r e 19 
y 21. V e d a d o . T e l . F - 5 3 2 6 . 
20766 ¿ b 31-
Z j E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
7j n i n s u l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a ; l l e n é b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
e n ta c a l l e S, n ú m e r o 245, e n t r e 2o y - 7 . 
\ é d a d o . l ' r c f i e r e e l V e d a d o . 
20773 - 0 J1-
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s y u n c o c i n e r o , 
p a r a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 6 2 0 , e s q u i n a a O ' F a r r i l l . 
C B S O L I C I T A , P A R A U N L U G A R M U Y 
k ' p r ó x i m o a l a H a b a n a , u n a c r i a d a , s i n 
p r e t e n s i o n e s , q u e c o c i n e y a y u d e a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c u s a . H a d e s e r l i m p i a . 
S u e l d o $25. I n f o r m a n e n l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 9, a l t o s . 
20582 , 23 j l 
C B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j p e n i n s u l a r , q u e s e a j o v e n y m u y l i m -
i r t a . H a d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
d o $30 y r o p a l i m p i a C a l l e 8, n ú m e r o 21, 
e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
20580 2 3 J l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A B A t r e s p e r s o n a s y a y u d a r a l a l i m p i ó -
l a , q u e d u e r m a e n l a c a s a . S u e l d o 2 5 
p e s o s . P r i m e l l e a , 29, C a r r o . T e l é f o n o 
1-2770. 
20576 2 3 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , q u e s o p a c o c i n a r b i e n y h a c e r d u l c e s , 
p a r a c a s a d e f a m i l i a , 30 p e s o s d e s u e l d o . 
C o n s u l a d o , 45 , ú l t i m o p i s o . 
20636 2 3 J L 
P a r a u n m a t r i m o n i o , s e d e s e a n : u n a 
s e ñ o r a , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a y a y t t - ' j 
d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; y u n a 
c h i q u i l l a , d e 1 4 ó 1 6 a ñ o s , p a r a m a -
n e j a r u n n i ñ o d e 2 . S e p i d e n r e f e r e n -
c i a s y n o s e r e p a r a e n s u e l d o . T i e n e n 
q u e d o r m i r e n l a c a s a . L o s T i r o l e s e s . 
M o n t e , 3 1 1 . 
20106 2 3 J l 
Í J E S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M -
K J p o , p a r a u n a f i n q u i t a , a 10 m i n u t o s 
d e l a H a b a n a . S e i j u i e r e p a r a g u a t a -
q u e a r , a r a r y o r d e ñ a r u n a v a c a . S e l e p a -
g a n $13 a l a s e m a n a y s e l e d a c a s a 
i n d e p e n d i e n t e y l a s v i a n d a s q u e p r o d u c e 
l a f i n c a . A l c o n t e s t a r d i g a e d a d , s u s 
r e f e r e n c i a s , d ó n d e h a t r a b a j a d o y l a e d a d 
d e l o s f a m i l i a r e s q u e l e a c o m p a ñ a n . A p a r -
t a d o d e C o r r e o s 2258. H a b a n a . 
20750 25 j l . 
D e p e n d i e n t e p a r a t i e n d a d e u n a c o -
l o n i a . S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e t e n -
g a p r á c t i c a e n e l m a n e j o d e t i e n d a e n 
c o l o n i a d e c a ñ a , p a r a i r a p o c a d i s -
t a n c i a d e l a H a b a n a . S i t i e n e a l g ú n 
c a p i t a l e s p r e f e r i b l e ; p e r o l o i n d i s -
p e n s a b l e e s q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B u e n n e g o c i o . D i r i g i r s e a S a n 
L á z a r o , 4 9 0 . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o i . 
H a b a n a , d e 1 2 a 1 o d e 6 a 8 . 
20510 2.3 J l . 
I fité S O L I C I T A U N C O C H E R O , C O N R E -
1 K J f e r e u d a s , e n C a r l o s I H . n ú m e r o 219, 
] e s q u i n a a B n b l r a n a . 
I / A R M A C I A S A N J U A N , S E S O L I C I T A 
- L u n d e p e n d i e n t e . E s t r a d a P a l m a y 
C a l z a d a . 
20602 23 J l 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
, e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , t e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
| m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
! n ú m e r o 5 5 . 
10257 31 J l 
"COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a * d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y CA. S. e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A DE C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R d e $6 a $7 d i a r l o s , g a n a m á s s i e s 
a c t i v o p a r a e l n e g o c i o . V é a n m e y l e s e x -
p l i c a r é . J . S á n c h e z . S a n J o s é , e n t r e P r a -
d o y Z u l u e t a ; d e 7 a 11 a . m . y d e 1 
a 10 p . m . 
20520 24 J l 
57S I n d . 29 m z 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s b u e n a s , e x c l u -
s i v a m e n t e d e c a s a p a r t i c u l a r - n o s i e n d o 
a s í n o se p r e s e n t e . S u e l d o : $60 , c a s a , c o -
m i d a y u n i f o r m e . H a b a n a , 120. 
20661 2 4 j l . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á a g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r b o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o . 249. H a b a n a . 
r t i O O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
V E N D E D O R E S 
S e n e c e s i t a n d o s c o n r e f e r e n -
c i a s , e x p e r t o s e n t e j i d o s , b u e n 
s u e l d o y c o m i s i ó n . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 1 8 , d e 8 a 1 1 
a . m . 
23 j l . 
PARA BODEGA 
S o l i c i t o u n s o c i o , q u e s e a f o r m a l y t r a -
l a j a d o r , p a r a u n a b u e n a b o d e g a , s o l a e n 
e s q u i n a y n o p a g a a l q u i l e r , e s t á b i e n 
s u r t i d a y t i e n e v i d a p r o p i a y b u e n c o n -
t r a t o ; t i e n e q u e d i s p o n e r d e $1.200 a p r o -
x i m a d a m e n t e ; e s t e n e g o c i o e s p o s i t v o . 
P a r a i n f o r m e s e n M o n t e e I n d i o . C a f é . 
F e r n á n d e z . 
20607-08 ^ 24 J l 
E ' s o l i c 
PA R A L A M A N U F A C T U R A D E U N b u e n a r t í c u l o s a n i t a r i o y d e u t i l i d a d p ú -
b l i c a , s e s o l i c i t a u n s o c i o c o n $5.000 de 
c a p i t a l . E s u n m a g n í f i c o n e g o c i o y f á -
c i l d e l l e v a r a c a b o . I n f o r m e s : s e f i o r 
Q u e v e d o . O ' K e i l l y , ü . D o 9 a U a . m . s o -
l a m e n t e , t o d o s l o s d í a s . 
20612 24 J l 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a r e n t a d e 
l i c o r e s y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n l o s g a s -
t o s y s e d a s u e l d o . C o n a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
19900 11 a g 
E l S a n a t o r i o P é r e z V e n t o n e c e s i t a u n a 
a m a d e l l a v e s , d o s a y u d a n t a s d e e n -
f e r m e r a y t r e s c r i a d a s . M u y b u e n o s 
s u e l d o s . C a l l e B a r r e t e , n ú m . 6 2 . G u a -
n a b a c o a . 
C - 6 1 3 2 1 5 d a 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313M I n d . 0 a b . 
C J E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E C A -
KJ m i o n e s , p a r a l a H a b a n a y l a U e p ú -
b l i c a , p e r s o n a c o n c o n o c i m i e n t o d e a u -
t o m ó v i l e s , s e l e d a r á p r e f e r e n c i a . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o n ú m e r o 
2025. 
20115 SO j l 
S O L I C I T U D 
S o d e s e a n o c h o t o r n e r o s d e p r i m e r a c l a -
s e , p a r a t r a b a j o s d e n o c h e , t a r e a d e o c h o 
h o r a s . S e p a g a s e s e n t a c e n t a v o s l a h o r a . 
D i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l o s T a -
l l e r e s K r a j e w i s k e - P e s a n t , l i e g l a . H a b r á 
t r a b a j o p o r v a r i o s m e s e s . 
20..20 2 3 J i 
AG E N T E S V E N D E D O R E S , R E L A C I O -n a d o s c o n b o d e g a s y c a f é s , s o l l c í -
t a n s e p a r a t r a b a j a r p r o d u c t o s a c r e d i t a d a 
m a r c a l i c o r e s . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e -
f e r e n c i a s e x c e l e n t e s . J u a n C a b a l l e r o . 
B l a n c o , 40. L a P r e n s a . 
20082 25 j l 
O P E R A R I A S 
P r á c t i c a s e n m á q u i n a s d e d o b l a -
d i l l o d e o j o , e s p e c i a l i s t a s e n c h a -
l e s , s e s o l i c i t a n e n l o s t a l l e r e s d e 
Z u l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , n ú -
m e r o 1 3 7 . S i n o s o n b u e n a s q u e 
r a m e n t e p r á c t i c a s . 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S R O Q U E 
X A . G a l l e g o . 2404. C o m p o s t e l a , 112, p o r 
L u z . N e c e s i t o c u a t r o a g e n t e s , v e i n t e c a r -
p i n t e r o s , t r e i n t a c a m a r e r o s , q u i n e s d e -
p e n d i e n t e s , c i n c u e n t a c r i a d o s , c i e n s i r -
v i e n t a s , c i n c u e n t a p e o n e s , a $ 2 . 7 0 , c u a t r o 
d e p e n d i e n t e s a l m a c é n . 
20625 2 3 J L 
P E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS 
Ü N L A C A L L E m *x 
' " ^ í 9 r c s " r " ' « i ; » » ! ; s ^ 
SE V E N D E , P O R T r — - ^ So d u e f i o , u n a p e r r a - n e*?T̂ N 
r a r a z a . J o v e n y m u y ^ I t e i í f ? ^ 
u n a c h i v a , m u y b u o n , BHUEILA ? r i . > t 
do v e r o r d e ñ a r . c S ^eh^S-
M e c á n i c o . ^ ? o í ' •» 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 y a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , d e 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s ! o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 v a -
c a s . T a m b i é n v e n d e m o s t o r o s Z e b ú , r i c 
p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n c a b a l l o ? 
e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a c r í a , b u ^ 
r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
L B L U M 
V i v e » , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o , 
19140 31 J l 
C a b a l l o s d e p a s o d e l T " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r „ 
f>cls y e g u a s y v H n o fUatro ! e ^ ^ I 
l o m e j o r d e ' K e n \ n „ % ^ c ( a « <í'SN| 
s o s , s a n o s , s i n r o s u b i o ? ' ^ a l l o B i « 
f i n o s y n a t u r a l e s e n s u I T ^ b S * 
L o s s e m e n t a l e s y lil8 v e ^ ^ S 
a l a s m e j o r e s f a m i l i a r ^ ^ 
K e n t u c k y c o m o l o p r T n L " 6 <*! 
d l g r e e s . E l q u e n o c ¡ s \ T ^ 
UO u n e v e n g a n v e r P , f "n b u e ? I 
t a b l o . H a b a n a . Estol 
t o d a s l a s t a r d e s m o n t ^ " 0 ' « A i , 
£ 6 l a s P a l m a s , de c u a t r ? en 'a $ 
l á n . A d m i n i s t r a d o r ro a « « O 
19750 4 
CR1-AC 
] se P 
V e 
L A C R I Q L U ^ Í S S 
M . R 0 B A I N A 
J A A G E N C I A L A I T N I O N , D E M A R C E -
-k- i l i n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f e ú r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l t e -
l e f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
20747 2 7 j l . 
C 6356 1 5 d - 1 7 
H e r r e r o s : s e s o l i c i t a n , q u e s e a n b u e -
n o s ; j o r n a l , $ 3 ; o c h o h o r a s . R e p a r t o 1 
B u e n a V i s t a . A v e n i d a I r a . 
20076 2 3 J l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A DV C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e u e r u n b u é n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
19281 31 J l 
L l e g a r o n 20 c a b a l l o s d e p a s o ; 13 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 20 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 75 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
25 l i t r o s ; 50 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 100 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 10 t o r o s H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
O R A N E S T A B L O D E B U R R ^ Z V 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e U s c o a í n y P o c l t o . T e l . A 
B o m a c r i o l l a s , t o d a s del n^"4"» 
r i e l o a d o m i c i l i o o eu e l estah ' ^ 
h o r a s d e l d í a y de la n o c h ^ i0'11 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l de m n e M i i ^ 
c i c l e U p a r a d e s p a c h a r U s « I 
g u i d a q u e s e r e c i b a n . " ^ e i i i , 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e a f l . J., . 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o r ^ 1 ^ 
t e l é f o n o F - Í 3 8 2 ; y en G u i ^ J 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o i m < 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a aviuLí11 Km 
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e serán* t S ? ¡LÍI 
d i a t a m e n t e . « m d o j | ^ | 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m u n i r v „ _ 
rtdas o a l q u i l a r b l í r r a s d e ^ h S ^ 











- " " - . ^ u ü t t i u u i l a s Qe lecha i : : " I 
s e a BU d u e ñ o , q u e e s t á a toda» h r ^ l 
B e l a s c o a i n y t o c l t o , te l t fono AÍ̂  
s e l a s d a m á s b a r a t a s que nadi . 
N o t a : S u p l i c o a los n u m ^ , 
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , den m. 
3 a i Q S A o d u e ñ 0 ' a T l 8 a n d o «1 teléfono ü 1 « W 8 ^ 
£ 1 D I A B I 0 D E U M A M 
N A e s e l p e r i ó d i c o de ma. 
y o r c i r c u l a c i ó n . —, • _ 













E M P E D R A D O , 31, S E G U N D O , S E 
u n c a m a r e r o q u e s e a f o r m a l 
s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s e e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 
20634 23 J l . 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O M E -
k j d o r , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r e n b u e n a s 
c a s a s . ? 3 0 p e s o s . O t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , 
q u e s e p a z u r c i r y c o s e r a l g o . í?25. B e l a s -
c o a i n . 28, a l t o s d e l a p e l e t e r í a . 
20670 25 J 1 - -
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n i n s u l a r , q u e n o s e a m u y J o v e n . S u e l -
d o : S2fi y r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s , i m 
T e j a d i l l o , 32, b a j o s . 
20665 - * J1- _ 
i J E S O M C I T A U N A J O V E N , P E M N S Ü -
l a r c o n r e f e r e n c i a s p a r a c u i d a r d o s 
n i ñ o s m a v o r c i t o s , q u e s e a c a r i ñ o s a ^ f o r -
m a l y s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : -'o p e -
s o s . C o r r e a , 14, e s q u i n a D o l o r e s , J e s ú s 
d e l M o n t e . _ 
^0650 - 0 3 i 
t J E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , ! 
j o v e n , l i m p i a , s e p r e f i e r e d e l p a í s . H a • 
u e s a b e r l a v a r , p l a n c h a r , y d o r m i r e n e l 
a c o m o d o . S u e l d o : 30 p e s o s . L l a m e de 2 a 3 
p. m a l 1-14S1. V í b o r a . 
20651 - * J1, 
t J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ A l e j a n d r o I b i e t a y L i o n a , q u e e n d í a s 
p a s a d o s e s t u v o p o r l a s c e r c a n í a s d e G ü i -
n e s ; s e a g r a d e c e r á a l a p e r s o n a q u e d é 
r a z ó n d e s u p a r a d e r o e s c r i b a a A y e s t e -
r á n 10, t r e n de M é n d e z . F r a n c i s c o P e -
r a l e s , H a b a n a . 
20754 25 j l . 
X i ^ A R M A C i S U T l C A . S O L I C I T A M O S U N A 
X' t i t u l a r , b a s t a n t e a d a p o r S a n i d a d . D e -
b e t e n e r b u e n a l e t r a , s a b e r e s c r i b i r e n 
m á q u i n a . N o h a y l a b o r a t o r i o , p e r o a u x i -
l i a r a a l a o f i c i n a . S e r e q u i e r e s e a j o v e n , 
s o l t e r a o v i u d a s i n h i j o s . I n f o r m a r á n e n 
O f i c i o s , 2 0 ; d e 2 a 4 p . m . A l m a c é n . 
20650 30 J L 
S O L I C I T O A D O M I N G O C A M B A R O -
KJ d r l g u e z , e s p a ñ o l , d e l a p r o v i n c i a d e 
O r e n s e , d e V i u n a d e l B o l l o , p a r a a s u n -
t o s d e g r a n i n t e r é s . D i r í j a s e a F r a n c i s c o 
( J a r c i a , q u e l e I n f o r m a r á . S a n K a í a e l , n ú -
m e r o 14-1 |2 . H a b a n a . 
20613 24 j . 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A 
p a r a c o m e d o r , s u e l d o , $ 3 0 ; d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s $ 2 5 ; o t r a p a r a e x t r a n j e r o , $ 4 0 ; 
o t r a p a r a c a m p o , $ 3 5 ; u n a a m a d e l l a v e s 
y d o s s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a , $ 3 0 ; t r e s 
c a m a r e r a s , $ 2 5 ; u n a c o s t u r e r a , $30 v a r i a s 
t o c i n e r a s , $25 , -¡WO í $35. H a b a n a , 126. 
ÜOÜOl 24 j l . 
t ! E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , I N -
k J g l e s a , p a r a u n n i ñ o d e 4 a ñ o s , q u e 
e s t é a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r y q u e s e a 
« a r i ñ o s a . S u e l d o $25. C a l l e O , e n t r e 17 y 
l y , n ú m e r o 164. T e l é f o n o F - 4 2 1 4 . 
205S3 ' 2 3 J l | 
J O A Q U I N C U E S T A D E S E A S A B E K E L 
W d o m i c i l i o d e s u h e r m a n o E n r i q u e , n a -
t u r a l d e l A r e n a l de P e n a g o s , p r o v i n c i a 
d e S a n t a n d e r . M i d o m i c i l i o : A g u i a r , 47 , 
a l t o s , 5 . 
20627 23 j l . 
V A R I O S 
• J ^ B A Ñ I S T A S : S E S O L I C I T A N D O S o p e -
JL_Í r a r i o s e b a n i s t a s , p a r a c o n s t r u i r m u e -
b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a i n , 635, p o r C a m p a n a r i o , e b a n i s t e -
r í a . 
20783-84 _ 30 j l 
Ü E S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R D E 
k J t i n t o r e r í a , p a r a h a c e r s e c a r g o d e l a 
m i s m a , p o n i é n ü o s e a l f r e n t e de e l l a , l u -
í u r m a n e n E l N a v i o . A g u i a r y M u r a l l a . 
20805 30 j l 
t ! E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
k J n o , q u e e s t é n a c o s t u m b r a d a s a s e r -
v i r y t r a i g a n r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 2 3 y 
$25 . U n a p a r a e l V e d a d o y o t r a p a r a l a 
j l a b a n a . t a l l e O , e n t r e 17 y 10, n ú m e r o 
164. T e l é f o n o F - 4 2 1 4 . 
2058-1 23 j l 
"\ f A N K J A D O R A , U N A B U E N A , S E S O -
X t - a l i c i t a c u L i n e a , e n t r e J y I v , a l l a d o 
d e P u e r t o A r t h u r , s e l e p a g a m u y b u e n 
s u e l d o . S e ñ o r a d e G o i c o e c u e a , e n i a m i s -
m a u n a c o c i n e r a . 
20O_M 2 3 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
K J d i a n a e d a d q u e n o t e n g a p r e t e n s i o -
n e s . S u e l d o : 25 p e s o s . M a n r i q u e , 140. 
20534 24 J l . 
V J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
i j n o , l i m p i a y f o r m a l , p a r a u n p u e b l o 
i n m e d i a t o a l a c i u d a d , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s : s e d a b u e n s u e l d o I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 263, b a j o s . 
20485-86 24 j l 
O O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S L A C A S A 
k J a m e r i c a n a , N e p t u n o , 64. Q u e h a y a n 
T r a b a j a d o e n m u e b l e r í a . 
20S24 20 j l 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O K , P R A C -
k_> t i c o e n f e r r e t e r í a y v í v e r e s , a s u e l d o 
y c o m i s i ó n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o , d a n d o 
r e f e r e n c i a s . M . C . A p a r t a d o 2406. H a -
b a n a . 
20825 27 j l 
L l a m e a l M - 1 2 0 9 . " I n t e r n a t i o n a l 
A g e n c y . " C o l o c a m o s e m p l e a d o s y s i r -
v i e n t e s . C o m p o s t e l a , 1 1 5 , e n t r e S o ! y 
M u r a l l a . 
20630 29 J l . 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
C o l c j i o n e s f i n o s y a b a j o s p r e c i o s . 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s . 
M u c h a c h o s , d e 1 5 a 1 8 a ñ o s . S u e l d o 
d e 3 5 a 4 5 p e s o s , s e g ú n d e s a r r o l l o . 
D r o g u e r í a S a r r á ; d e 1 1 a 1 2 a . m . 
20590 23 J l 
S 
E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
m i l p e s o s , p a r a d a r l e p a r t i c i p a c i ó n 10 
A 12 
y 
g e r e n c i a e n u n a i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a 
e s t a c a p i t a l y e n f l o r e c i e n t e m a r c h a . I n -
f o r m a e l p r o p i e t a r i o e n T a m a r i m i o , 50. 
20415 25 J l . 
C J E S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S 
O e b a n i s t a s I n d i o , 10. 
20598 23 j l 
C O R R E S P O N S A L 
S E N E C E S I T A U N O Q U E H A Y A T E N I -
D O E X P E R I E N C I A Y Q U E P U E D E A Y U -
D A R E N L O S L I B R O S . E . W " V I I L B S . 
P R A D O Y G E N I O S . 
20424 :4 J L 
C ! E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E V I -
k J v e r e s , c o n b a r r i o c o n o c i d o . I n f o r m a n : 
A - 5 2 8 1 . 
20341 23 j l 
/ENTAS A PLAZOS. 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . S a n R a -
f a e l , 4 6 , c a s i e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . 
C 6480 9 d - 2 3 
M U E B L E S E N G A N G A 
* " L a E s p e c i a l , ' a l m a c é n i m p o r t a d o r d « 
m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - ( 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u u 50 p o r 100 d e d e s -
c u e n t o j u e g o s d e c u a r t o . J u e g o s d e c o -
m e d o r . J u e g o s d e r e c i b i d o r . J u e g o s d e 
t a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o s , j u e g o s l a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
c a m a s ue b i e r r o , c a m a s d e n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a y 
c o m e d o r , l á m p a r a s d e s a l a , c o m e d o r v 
c u a T t o , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u m e s d o r a -
tíos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s 
c o q u e t a s , e n t t e m e r e s c b e r l o n e s , a d o r n o s 
y i l g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e s a s c o r r e d e -
r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e p a -
r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e -
n c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e -
r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v o n e s y H i l l e r í a l e í 
p a í s e n t o d o s l o e e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159 , y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r , N e p t u n o , 
159. 
V e n d e m o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m b a -
l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a d e m u e b l e s y p r e n -
d a s p o r b a c e r g r a n d e s r e f o r m a s e n s i 
l o c a L 
E n N e p t u n o , 153, c a s a de p r é s t a m o s 
' • L a E s p e c i a l , " v e n d e p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , l a v a b o s , 
c a m a s d e m a d e r a , s i l l o n e s d e m i m b r e , 
s i l l o n e s d e p o r t a l , c a m a s d e h i e r r o . G a m i -
t a s d e n i ñ o , c b e r l o n e s c b l f e n l e r e s , e s -
p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s d e s a l a , c o m e -
d o r y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i -
t o r i o s d 3 s e ñ o r a , p e i n a d o r e s , l a v a b o s , c o -
q u e t a s , b u r ó s , m e s a s p l a n a s , c u a d r o s , m a -
c e t a s , c o l u m n a s r e l o j e s , m e s a s d e c o r r e -
d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . J u e g o s d e 
s a l a , d e r e c i b i d o r , d e c o m e d o r y e a r -
t í c u l o s q u e e s i m p o s i b l e d e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a p l a z o s , l a s v e n -
t a s p a r a e l c a m p o s o n l i b r e e n v a s e y 
p u e s t a s e n l a e s t a c i ó n o m u e l l e . 
N o c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " q u e d a 
e n N e p t u n o , n ú m e r o 153, e n t r e E s c o b a r 






S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n - d e c i d a a c o m p r a r , e m p e ñ a r y vendí ¡j^g 
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y s ' n y í̂!Lr a n t e 8 n u e s t r a c a s a , 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a S < : c™pr¡xn ™ u e b l e s t 
. n . n . n o T i ' / p a g á n d o l o s m a s q u e o t r a s casaj.' 
L a R e i n a , R e m a , 9 3 . T e l e f o n o t a m b i é n s e c a r a b ¡ a n y ^ 1 ^ . Al» 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A O 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a i i i | ¡ o a i 
d i c o i n t e r é s s o b r e m u e b l e s y joyii 
y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de arte 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a . No 
M - 1 0 5 9 . 
18572 S I J l 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
C J E S O L I C I T A N C O S T U K E R A S P A R A 
k J r o p a I n t e r i o r f i n a , t i e n e n q u e c o s e r 
b i e n , p a g o p o r p i e z a . A n g e l e s , 4 1 , a l t o s . 
-'0833 26 j l 
N e c e s i t a m o s b u e n o s m e c á n i c o s d e 
a u t o m ó v i l e s , p a r a n u e s t r a e s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r C a -
t t e r a l l . J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 
8 1 . H a b a n a . 
C 6478 id-22 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a q u e s e p a c o r -
t a r p o r f i g u r í n , q u e s e a d e c o l o r . L í -
n e a , 9 9 , e s q u i n a a 1 0 , V e d a d o . 
20068-70 23 J L 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S e s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a p a r a n i ñ o s 
q u e s e a e d u c a d a y c a r i ñ o s a y s e p a 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . H a d e t e n e r r e -
f e r e n c i a s y h a c e r v i a j e s d e c a m p o c o n 
l a f a m i l i a . C a l l e 4 , n ú m e r o 1 8 5 , e s * 
q u i n a a 1 9 , V e d a d o . S u e l d o $ 2 5 . 
Ü 0 2 4 9 - 5 O 24 J l 
I ? N Z-, E N T R E A Y P A S E O . U L T I M A 
- L i c a s a p o r P a s e o , s e s o l i c i t a u n a c r i a -
d a . 
¿02$: 24 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
W:K SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
U J o v e n , ( ¿ue t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n y V - á 
i s c a d o . n ú m e r o 47, V e d a d o . " S u e l -
t io ;i<» p e s o s . 
-•0701 .'5 J l 
C ' K M> I . I ( I T A C N C R I A D O D E M \ N O 
^ ' « » T e j a d i l l o , a j , a l t o s . T ~ T ^ 
200ti0 2 ^ JĴ  
N E C E S I T O U N C R I A D O 
d e m a n o , p r á c t i c o , c o n r e f e r e n c i a s , s u e l 
i l o : S50. a m b i é n i m p o r t e r o , d o s c a m a r e -
r o s , u n d e p e n d i e n t e y c i e n t r a b a j a d o r e s 
p a r a e m p r e s a a m e r i c a n a , j o r n a l , $ 2 . 2 5 
c i c b o h o r a s y h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , l i a b a ' 
n a , l iro . 
• í n m i 24 j l . 
SE N E C E S I T A N 4 V E N D E D O R E S D B v i n o s y l i c o r e s , a s u e l d o o c o m i s i ó n : 
t i e n e n q u e t e n e r m a r c h a n t e r í a y r e f e -
r e n c i a s , s i n o q u e n o s e p r e s e n t e . D o s p a -
r a p l a z a y d o s p a r a e l c a m p o . M a r i n a y 
E n s e n a d a . T e l e f o n o 1-2156. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
20710 25 j l 
O E S O L I C I T A N : U N J O V E N , E S P A Í Í O L , 
O p a r a o f i c i n a y c o m e r c i o , $ 6 0 ; u n t a -
q u í g r a f o , e n c a s t e l l a n o , $ 1 5 0 ; 3 v e n d e -
d o r e s de v i n o s y l i c o r e s ; 3 d e v í v e r e s 
$60, c o m i s i ó n ; 3 de p e r f u m e r í a , 1 d e c a -
m i o n e s y a u t o m Ó T l l e s , p u e d e n g a n a r h a s -
t a $ 1 5 0 ; 1 c h a u f f e u r , $60, m á q u i n a e u r o -
p e a . O b r a p í a , 9 8 ; d e p a r t a m e n t o , 21 
20716 2 0 ' J l 
PA R A I R A N E W Y O R K , S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , q u e e n -
H c n d a b i e n e l i n g l é s y e l e s p a ñ o l , p a r a 
c o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a f i o l . B u e n s u e l - i 
d o . V i a j e p a g o . I n f o r m a n : A g u i a r 124 
b a j o s ; de 9 a 4 p. m . 
g g 25 j l 
D o s m u c h a c h o s , d e 1 5 a 1 8 a ñ o s , r o n 
p e r s o n a q u e l o s g a r a n t i c e , s e s o l i c i t a n 
e n e l U n i ó n C l u b . Z u l u e t a , 3 0 . P r e -
g u n t a r p o r e l A d m i n i s t r a d o r , d e 8 a 
1 0 a . m . 
20619 23 j l 
M O D I S T A S : B t r E N A S O P E R A R I A S r « -r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a , s e s o l i c i t a n e n 
• M a l s o n J o r l o n . - C a l l e I n d u s t r i a . 121 
20240 "4 J \ 
/"^ A N G A : P O R E M B A R C A R S E S U D U E 
V J T ñ o , s e v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e d e | 
s u p r e c i o , u n e l e g a n t e j u e g o d e c u a r t o , 
c o m p u e s t o d e c a m a g r a n d e , e s c a p a r a t e c o n 
t r e s l u n a s , l a v a b o , t o c a d o r , d o s m e s a s d o 
n o c h e , m e s a y s i l l a s . K e p a r t o A l m c n d a -
r e s C a l l e 1. C a s a D , - e n t r e 8 y 10. 
20848 7 a g 
O E V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E C O -
s e r , u n a d e e l l a s d e m a n o , y se d a n 
b a r a t a s . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a y S a n 
F r a n c i s c o , b o d e g a . ^ 
207SS 20 j l 
BI L L A R E S : S E V E N D E N D O S M E S A S b a r a t a s , c o n p o c o u s o , u n a p a r a p a -
l o s y o t r a d e c a r a m b o l a , c o n p i s o d e p i -
t a r r a . S e d a n b a r a t a s . C r i s t i n a , n ú m e r o 
11. T e l é f o n o 1-2116. 
20822 26 j l 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o u i n e u o s t r a b a - ¡ 
j o q u e e u u i n g A u o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e d m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u u a b u e u a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r . K E L L Y es l a ú n i c a , e u 
s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
I d o 
D i r e c t o r de e s t a g r a u e s c u e l a , e s e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i  en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s s l a v i s t a de c u a n t o s u o a 
v i s i t e n y - q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s 
M R K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d o n d e le d i g a n q u e s e e u s e f l a pe -
r o DO • « d e j e e n s a ñ a r , n o d é u i u n c e n -
t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u i i 11. 
b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
20138 - ¿ j j , 
V i d r i e r a s . S e v e n d e n v a r i a s ; l a s b a y 
p a r a m o s t r a d o r , d o s d e t r e s m e t r o s 5 0 . 
c e n t í m e t r o s , d e l a r g o , n i q u e l a d a s , p r o - ! 
p i a s p a r a j o y e r í a , p r é s t a m o s o c o s a > 
a n á l o g a ; l a s h a y d e f r e n t e d e c a l l e y l 
u n a m u y g r a n d e , q u e c a b e m u c h a m c r - 1 
c a n c í a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
20668 28 j l . 
C a j a d e c a u d a l e s . S e v e n d e u n a b u e -
n a c a j a d e c a u d a l e s d e c u a t r o h o j a s , 
d e l f a b r i c a n t e D i e b l o n , d e t a m a ñ o 
g r a n d e . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
20G60 2 5 j l . 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 24. 
C 6 4 4 1 1 3 d - 1 9 
s 
E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
z a , e n l a V í b o r a , l a e s q u i n a d e l a c a -
l l e d e M i l a g r o s y L u z C a b a l l e r o , q u e m i d e 
Í . 1 1 2 v a r a s , a $ 7 ; e s d e o p o r t u n i d a d . P a r a 
m i l s i n f o r m e s : D r a g o n e s , 13, b a r b e r í a . 
2OÜ02 17 a . 
S e v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o c o m p u e s -
t o d e u n a c a m a , u n e s c a p a r a t e d e d o s 
l u n a s , u n a m e s a d e n o c h e , u n a m e s a 
t o i l e t d e t o c a d o r y u n p e r c h e r o . T o d o 
d e c a o b a y e ^ í á n c a s i n u e v o s . P r e c i o : 
$ 4 5 0 . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 8 , e n t r e A y 
P a s e o , V e d a d o ; d e 8 a 1 1 a . m . 
20551 24 J l . 
BA R B E R O S : P O R N O H A C E R F A L T A s e v e n d e n p o r l a m i t a d d e s u v a l o r t r e » 
s i l l o n e s , y v a r i o s o b j e t o s d e l o f i c i o , t o d o 
e n p e r f e c t o e s t a d o . I n f o r m a n e n c a l l e B u -
l l e n , l e t r a G . P u e n t e s G r a n d e s . 
2iXm 24 j ' 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C n d c r v r o o d . 5 , v i s i b l e , m a g n í f i c a . $ 6 0 . G l o -
r i a . 69 , s e ñ o r i t a M i r ó . S i n o v i e n e - l l r e c -
t i i m e n t e a c o m p r a r n o m e h a p e r d e r e l 
t i e m p o . 
20546 2 ° J l 
C 6442 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
1 3 d - 1 9 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 A g e n t e d e S i n -
g a r . F í o F e r n á n d e z . 
l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n las o p ^ t ó r a 
r a c i o n e s . T e l . M - 1 9 6 6 . 
17604 





L n d e r w o o d 5 , c a j l t a contadora, 108 J 
m e r c a n c í a s , e n s e r e s , e tc . , todo se líji" ei 
p o r e m b a r c a r e l d u e ñ o . Neptuno, 5 y ¿¡¡nsui 
b r e r l a U n i v e r s a l . 
C E V E N D E U N A P A N T A L L A DE » 
k J m e d o r , m u y h e r m o s a , unas mampu*1 
18447 11 J l 
M U E B L E S E N G A N G A 
"LA PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s i r . u e b l e a , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; b a y j u e g o s d e c u a r t o c o n c o i j u e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a i f6; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s , d e e s t a n t e , a | 1 4 ; l a v a b o * , a f i a ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e de p i c a a s s u e l -
t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n -
t e a m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . 
S t ó C ' J M P U A X C A M B I A N M U E B L J Ü S . F l -
J ü S K B 1 K N : E L L U -
18993 31 j l 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o * 
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d e 
a c c e s o r i o s í r a u c e s e s p a r a l oa m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s 4e J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-OOiíO. 
19150 3 1 j l 
m o d e r n a s , d e c r i s t a l nevado, una n"* rso , 
c a o a b a y u n m a g n í f i c o p iano nuemj uble, 
t r e s p e d a l e s , ú n i c o e n C u b a y un* f* t es li 
b r e r e r a d e c á o a b . S a n N i c o l á s , alt* 
20736 
V J E D E S E A C O M P R A R U > J C E M 
K J c u a r t o , u n o d e c o m e d o r y d* % 
u n a u t o p i a n o , p a r a i n s t a l a r una cas»-1 
s o s a l M - l ( j 4 2 . 
20737 
GRAN REALIZACION 
c a j a s c o n t a d o r a s , marca d e v a r i a s c j s c o n t a d o r a s , 
t i o n a l " , f l a m a n t e s , e a r a n t u a ü a s 7 
g a n g a S e v e n d e n e n l a calle « w-j 
l o n a , 3, i m p r e n t a . L a s h a y 
d e p e n d i e n t e s , c i n t a y t icket , con « 
c i n t a , c o n c i n t a y s i n e l l a y 
T a m b i é n h a y o t r a s s i n maniguea . 
t a d a s , c o l o r c a o a b y n i q u e l a ( r W » 











« p e r i 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e i 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 




i n d l l i 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
V i c t r o l a , c o n m á s d e c i e n t o c i n c u e n t a d i s -
c o s , c á m a r a f o t o g r á f i c a , d e g a l e r í a , c o n 
d o s l e n t e s , m e s a p a r a m á q u i n a d e e s -
c r i b i r . T o d o b a r a t o . S a n M i g u e l , 86, b a -
j o s . - 4 i1- _ 
P U E D E D O R M I R 
t r a n q u i l a m e n t e t o d a l a n o c h e , c u a n d o u s -
t e d a d q u i e r a u n a m á q u i n n de L u x e A d d e r 
p a r a s u m a r , r e s t a r y m u l t i p l i c a r h a s t a 
M n j 9 . 9 0 9 . 9 9 . S i n e s t a r p e n s a n d o en q u e n o 
le s a l e e l b a l a n c e d e l m e s . !$12 f r a n c o d e 
p o r t e . D e v e n t a p o r J . R . A s c e n c l o . A p a r -
t a d o 2512. H a b a n a . 
550173 2 5 J L 
L a I n t e r n a c i o n a l , c a s a d e ptíV* 
m ó d i c o i n t e r é s y S ^ / ^ f l ^ f i 
o p e r a c i o n e s , g r a n s u r ü d o d e i 
s e d e m u e b l e » , s e c o m p r a n . / 
c a m b i a n , n o h a g a ov*fon\ 
s i n v e r l o s p r e c i o s d e es to w * ^ 
t u d e s , 3 0 , e n t r e A m i s t a d 1 * 
T e l é f o n o A - 0 2 3 6 . 
i* 
18871 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , conjP 
c a m b i e s u s m u e b l e s y P ^ j 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C - 3 3 5 8 . - - r -
r — í l A P E R L A 
di 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , t a p i z a y p o n e c u e r o . S e r e s -
t a u r a t o d o o b j e t o d e p i e d r a , t i e r r a o p a s -
t a H a g o t o d o a r r e g l o e n m u e b l e s . C o m -
p r o t o d o o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . G a -
r a n t i z o e l t r a b a j o . T a l l e r : P e f i a l v e r , 8 a 
T e l é f o n o A - 4 1 6 S . 
18S79 S I J l 
V E N D E : U N E S C R I T O R I O , TJJíA 
i~J v i d r i e r a y u n a r m a t o s t e , m o d e r n o . S e 
d a n m u y b a r a t o s . N e p t u n o , 62. 
19456 24 J l 
L A A R G E N T I N A 
r o 84 c a s l l8 '"! 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e Í a i o / V d ' i f q S e ^ ^ b i e l ^ í 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - i ^ e ^ S ^ f ftf S ¿ 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a Ü d a d . g a - ^ . . ^ p a ^ f e ? 'd 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
j t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
! d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 179. T e l é f o n o A-4955. 
C 57S5 I d - l o . 
«K V K N D B N M U E B L E S U S A D O S 
k o f i c i n a , y u n j u e g o d e c u a r t o c o m 
P A R A 
c o -
P u e d c n v e r s e e n O b r a -
. B i n e n » - - -0j m¿ 
¿ - - p í e - d o s d e n ^ f v j ^ * * * 
to, s a l a , y ^ n i e d o r , 
D I N E R O y ^ 
D a m o s d i n e r o s o b ' e S 
v a l o r c o b r a n d o u n m i i 
" E L N U E V O U S n O ¡ 
D E A N G E L F t R R f 
MONTE. N * ' 
p r o p o n g a n , ^ " - l a s de totW 
f l e t a m e n t e n u e v o 1 •"A" 0 
p í a . 48 . 
20511 2 8 J l 
de i r a o t r a , e u d e s e 6 0 * ^ » ' 0 £ í / 
J W / d e - r e c i b i r d e l o s E s t T d o V ifrúdoa'̂ w- \ ü o ^ b i e ^ ^ a s a t i s f á c e l o - T J ^ t f 
do m á q u i n a s d e e s c r i b i r i g u a l e s q u e n u e - 1 18902 ^ 
v a s y de t o d o s l o s s i s t e m a s . L u i s d e VNÎA 
l o a R e y e s . C o m p r a , v e n t a y r e p a r a c i ó n . C J E V E N D E , ^ ^ e r í a 
p o r c i e n t o m á s a " * y roP»- *¡5i»¿ir 
b i é n c o m p r a P r Q e D ^ i u V ^ / ^ 4 
d e b e n h a c e r u n a . ^ s e g u r i ^ ^ í ^ 
de i r a o t r a , e u a 7 , . £ , 0 ^ 
O b r a p í a 
17568 
y C u b a . T e l e f o n o A - 1 0 3 
27 j l 
vj s i l l o n e » 
l 10452 






























Aí50 L X X X V I I DÍARIO D E L A MARINA Julio de i g i g . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
« w w i C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . M H M M M H M 
acostumbrada en el país . D i r í j an se : calle eBtablecimiento- sabe cocina 
« i t ULWHO ' ^ ^ a ^ : yendo para 25. fióla y a la criol la; tiene bu 
a la izquierda. ciaa_ informnnin • nonios v 
l'07í)4 26 Jl 
•i r a la espa-
lenas referen-
cias. I n fo r a r án : Genios. 19. 
206S8 25 Jl 
número 
RIADAS D E M A N O A W E J A D O R , i S 
^ * f " ? ^ f ^ ^ E S E A COLOCAR ZTvtS, &r £ de mano, sueldo nt 
i PdrlUCrlFara informes: dirigirse a T ) E 8 E A COLOC.VRSE CNA JOVEN, AS- TPVESEA COEOCABSE UNA COCINERA, 
> í ^ rtnfero 100. Vedado. T e l é f o - ( t u r l a n a . para limpieza de habi tado- ' 1 > eapafiola. sabe cumplir con su obl l -
res y coser en casa de poca familia, sin > gación, no duerme en la casa, gana $30 
niños, INO sale a hacer mandados; sabe, de sueldo. Informan: Apodaca y Aguila, 
trabajar a la perfección. Gana $30, bue- i Lodega. Tel. A-2463 
ñas referencias. Informes: Paula. 2. altos. | 2GW4 * 24 JL 
bolamente de 1 a 4 de la tarde, • • 
ITMA OCC1NERA, PENINSCT^K, DE ) mediana edad, desea colocarse para 
corta familia, no quiere plaza n i duerme 
en la colocación. Informan en Aguacate, 
71, alto». 
20740 25 Jl. 
S E ^ f , ? , F ^ COIjOCAR LNA Ml ;CHACHA' ) T̂ KSEA COLOCARSE ÜNASKÍÍORA, P»-i T^8^ ^ m ^ r d o ^ E N . O E OFRECE PARA ADMINISTRADOR, 
^ « f m n h r n H para, ha r tos o comedor,! J J ninsular, encasa particular o bien J J casa d e _ ^ 
16 j l 
^-TA'TÓLOCAR I N A JOVEN, PE-
j | nESE-* r . , riada de mano; sabe cum-
i n i ^ f u obligación; tíene referencias. 
"35 número o 26 j l 
SESORA, 
e ma-
•^l — "-TwTr AR'íE l 'NA SE? 
C0L^ cofor Pañi crin da d 
/í«nceu¿r?08 o comedor. Calle A. es-
f*1**- Vedado, 
i» * * 
biente. P 0 8 ® 6 ^ " f i Íra¿ or tograf ía y ven. acüvo. con "t í tulos; tiene referencia»; 
;ontabllldad. JDirlgirse a buárez, 104, ba- dirigirse por escrito al señor J. Rodrí -
los: de 3 a 7 P- m. cuez AgU|ari 70. Habana. 
207S5 26 j l 
l,0T72 25 j l . 
26 j l 
^ - — r T T o L O C A R UNA JOVEN, ES-
í»1*1* ,,* ra criada de mano. Infor-
piñola, Pa™ número 105. esquina 
" o ; ^ i e r ¿ en el Vedado.^ ^ 
«jtOBA yy^do de 'mediana posición, 
^balleriñn o uíüo, para atenderlo. No 
una n ' " " ^ má8 yue a l cuidado de 
; dedico nada niseri^dad absoluUl pa . 
" i n f o r m e s diríjase a Infanta, nú -
"^O, " • . ¿ l ú a a ^eptuno 
DE 
26 j l 
MEDIANA 
TJî  / de-ea colocarse de crmda de ma-
^ referencias, quiere de 2Ü a 30 
1. uef Jrmes • a todas horas. Figuras, 
^ í d a T o r Tenerife, entre 41 y ^ A . 
• 
- - ^ T ^ O L O C A R UNA JOVEN, pe-
' DE^r de manejadora o para cuar-
^ " ^ " f ' t iempo en el país y tiene 
L D E I ^ ; H f r e S e n d e . Informan: 13. C y 
QUE2 iWim £™s Dulces; cuarto, número 7. 
• ¿mii Hab*llia- 23 j l wCf* 
ab'o. Ito? ' — r í v C Ü LOCARSE DU¡5 JOVENES, 
'• PueiS ^ . . í i i i n a s muy acostumbradas al 
aHíero'«1 r í e n 'uuiyl i r bien cun su obliga-
cdeneíuj ^ us dos prefieren en una misma 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse para habitaciones o pa-
raoííiSilc',adora- • '" íormau en Cuarteles, 2. _?0W¡ 24 j l . 
TSESEA COLOCARSE UNA MONTAÑESA, 
de mediana edad, para l impiar habi-
taciones, entiende de corte y costura y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene referen-
cias. Informan: Gloria, 38. 
iXHMd 24 Jl. 
DESEA COLOCARSE. EN CASA D E moralidad, una muchacha, española. 
JOVEN, DE 27 ASOS. AUGENTINO, RE-clén llegado, con ti tulo de contador, escribe al'go a máquina, serio y activo, 
al comercio se ofrece para cualquier t ra-
bajo, sin pretensiones. Prefiere casa y 
í . omída. Va al campo. Dirigirse a L . G. 
Amistad, «9. Barbería. Habana. 
20S09 26 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de familia de mo-
ralidad; no duerme en la colocación y 
tiene referencias. Avisen & Suárez, n ú -
mero 07. No recibe tarjetas. 
20572 23 Jl 
C R I A D O S D E MANO 
^Sse"colo'can menos de 25 pesos a 
V n e n buenas referencias. In io rmes : 
. tienen Yotra R 
;9 Jl » 4 ' m ^ r o : m letra h m 
COLOCAR UNA CRIADA DE 
•JMÚ\£ tiene quien la recomiende, 
« f ^ n ú m e r o 1H. esquina a 10 
aueei 
¡ - ^ T ' C O L O C A R UNA JOVEN, 
1 iineniar para criada de mano, con 
?!"1Dr?f;renci^. Calle 19, entre 14 y 
número 507, Vedado. 25 Jl 
vFSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
rinsular. de criada de mano, es tor-
il y trabajadora. Informan en Pila, 38, 
25 Jl 
COLOC.VRSE UNA JOVEN, PE-
, ninsulur. de criada de mano o de ma-
hdora tiene referencias. Informan en 
ípedra'do. 54; no se admiten tarjetas. 
S I Ñ COLOCARSE DOS JOVENES, 
lesuañolas, una para matrimonio solo, 
rfierc americano, entiende de cocina; y 
citra' para habitaciones. Entiende de 
llura. Tienen buenas referencias. l a -
man: Suárez, 44 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-
pañol, de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur; tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informes: Consula-
do, 87. 
gOga 26 j l 
TTN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-
10 vicios en casa de familia, práct ico y 
puede presentar referencias, gana buen 
sueldo. Informan: Tel. A-4Utí0 
^ 7 25 JL 
Or O R T U N I D A D : UN BUEN CRIADO DE comedor con práct ica y las mejores 
referencias de la Habana, se ofrece. Telé-
fono A-0127. 
20738 25 j l . 
Q E DESEA COLOCAR UN PRIMER CRIA 
K J do. TeL F-1031. 
20752 25 JL 
cocinar a la española y cr io l la Infor-
man : Aguacate. 45. 
20697 28 Jl 
j ¿-.-r—-. —-v^a.v.-n», co^ uui . " fJNA COCINERA, ESPADOLA, DESEA 
para habitaciones o matrimonio. Tiene re- 1 L) colocarse en casa de moralidad. Sabe 
íerencias . Informan: Estrella, n ú m e r o 86, 
antiguo. 
^a>2 23 Jl 
T J N A SEÍfORA, DESEA ENCONTRAR 
KJ una limpieza por la mañana Otra 
señora, desea encontrar una Clínica, de 
sirvienta por la noche. Informes: a Sa-
lud, 51, entrada por Campanario: acceso-
ria, número 2-A. 
20577 ' 23 j l 
CTOCINERA, ESPAÍÍOLA, DESEA COLO-/ carse en casa de moralidad; tiene re-
ferencias. Domicilio : Ayes terán . 22. No tar-
jetas. 
20632 23 Jl. 
C Ü U W E K Ü S 
SE OFRECE UN MAGNIFICO COCINE-ro-repostera. práct ico, trabaja en ge-
n i a l , como deseen, para casa part icular ; 
es solo, limpio y cumplidor, español A v i -
sos: Teléfono A-a238. 
20756 25 Jl. 
UN JOVEN, SALUDABLE, SABE I N -glés y muy adelantado en a r i tmé t i ca , desea colocarse ejerciendo o no lo que 
sabe Sin exigencias. Tamarindo. 32. Je-
sús del Monte. 
1"0S19 26 Jl 
19897 27 JL 
AVISO A L COMERCIO, JESUS RIVERA se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confíe, en 
Cárdenas, comercialmente. Ruiz. 2L Cár-
denas. 
19709 10 ag 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, MA-yor de edad, de sereno o portero, 
también puede desempeñar una pequeña 
carpeta; tiene aptitudes bastantes para 
«•lio. In formarán por escrito o llamar a l 
Teléfono A-4580 o La Aurora Dragones, 
1, a M. M. 
20387 » 25 Jl 
PORTERO, ^ ^ J ^ J t ^ E S I T A UN TT'XPERT O CONTADOR. CON CONOCI-portoro serio^^de moraJldad^y que co- HÍ mientes de Inglés, quince años de 
ozca bien su ̂  ^ ^ V 1 ™ 6 * 1 6 , ^ r t f f l r - práctica, gran experiencia en el alto co 
e: 11 y F, bodega. ^ . m b i ^ Be le pued© merclo de este país , inmejorables refe 
visar por Teléfono JÍ-17L¿, condiciones' rendas. ex-Jefe de oficina do importantes ias que se acuerden 
20823 28 Jl 
QJB OFRECE UN JOVEN, PARA cual-
k5 auier servicio que no sea muy mate-
r ia l y muy sucio, cuatro horas a! día, 
comprendiendo éstas de 7 a m. a 5 p. nx. 
Informan: Reina, 85, Teléfono A-3e84. 
20834 . 26 Jl 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO, valenciano, con muchos años de prác -tica en el país, siendo muy entendido en 
nrboricultura y hort icul tura J a r d í n La 
Diamela Teléfono F-II46. 
20836 1 ag 
entidades comerciales y con perfecto con-
t ro l en cualquier sistema de contabili-
dad, ofrece sus servicios. Dirigirse a 
Obrapía. 98. 
20464 2 
T J N A SEÑORA, INGLESA, VIUDA, D E -
al 
sea encontrar una famil ia que vaya 
. Norte y que necesiten una dama de 
compañía o inst i tut r iz . Excelentes reco-
mendaciones. Dirigirse a S. A, C. Ofici-
na de este periódico. 
20631 23 Jl. 
UNA SEífOKA, EDUCADA E I N T E L I -gente, desea colocarse de señora de 
compañía, o para ama de llaves, de una 
ciínlca. Informan en Dragones, 31 (altos); 
de 2 a 4 de la tarde. 
20503 22 JL 
P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA BIEN A LA PERSO-na que entregue en la calle 2, número 
2. bajos, una pulsera de platino, con chls-
pltaa de brillantes y una mayor en el 
centro, que se extravió la noche del día 
18 del presente mes. 
20787 26 Jl 
ag 
ÍPN UN FORD DE PLAZA, SE DEJO j ayer tarde olvidada una bolsa de pia-
la, conteniendo dos pesos billetes, la 
persona que la devuelva a San Rafael, 101. 
altos, se grat if icará. Julio. 17. 
20346 23 Jl 
A R T E S Y O F I C I O S 
A LOS FOTOGRAFOS, AFICIONADOS O 
J \ . cualquiera que quiera ganar m á s da 
6 pesos diarios sin mucho trabajo. Ven-
do, alquilo o admito un socio, si no sa-
be lo enseño ; el punto se presta paro 
poner una vidriera de billetes; tengo tres 
(ológrafas , por eso necesito socio; no es 
por falta de dinero. Cuba, L entre Te-
ladil lo y Chacón. Rodríguez. 
20672 25 Jl. 
FRANCISCO VILO. ME HAGO CARGO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precios 
reducidos. Ümoa, 40. taller. Tel. M-2606. 
19419 ag. 
£ 1 D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encoent ra U d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E N S E Ñ A N Z A S 
EXPERTO EN HORTICULTURA Y enl-tlvo de árboles frutales, desea pro-
posiciones para trabajar a sueldo o co-
mo socio IndustriaL D. G. Apartado 297. 
i'OSSU 1 ag 
OE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI- CaZ -̂U* m n r a n ó f f r a f a V tamiío-rnfa ñero, trabaja española, francesa y al- s e ñ o r i t a , mecanop-aia y t a q u i g r a t a , 
go itaUana; si es para el campo mejor, en e s p a ñ o l , de i ea Colocarse en of ic ina 
' ' " ¿ X ? 1 , 5 4 ™ . ^ ° / ^ " ^ ' ^ c M ; tí». , m e ? U g a r a t e e , i ^ . a ^ 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
l l ágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol ; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
para 
nlente Rey. j Ja fonnef ; A n g e l H i d a l g o . Beiascoaia . ' de las ocho' de la mañana hasta las diez 
/BOCINERO, ESPASOL, DESEA CASA' , 7c c; . - - - J/» V i U T I ' < de la noche, clases continuas de teneduría 
\ J particular o del comercio. Informan en numero i O . Oierra u c v u a . 1 eierono gramática, a r i tmét ica para dependientes, 
Uragones, 42, altos Desea casa con des-
pensa; es buen repostero. 
20763 25 JL 
t JE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
k j de color, es muy aseado y sabe t ra-
bajar; quiere ganar buen sueldo. Infor -
man : Concordia, 75. 
20687 23 Jl 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO I "p^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, E N de ma,no, español , sabe cumplir con x > casa particular o comercio y restau-
BU obligación, gana buen sueldo; no tle- rant, conoce la cocina en general; tiene 
ne inconveniente en salir para el campo, referencias. Informan en el teléfono 
y tiene cartas de recomendación de bue- i A-1568 
as casas. Para informes por teléfono 1 20626 
F-162Ú. 
23 Jl. 
207ÜI 25 j l . 
C E COLOCA UN BUEN CRIADO PARA 
kJ comedor solo, de casa particular o de 
hotel; es de mediana edad. Tiene re íe 
C R I A N D E R A S 
QE OFRECE UNA CRL4NDERA, ES-
rencias. Llamen a l teléfono A-3090. Ciu- K J pañola, de 3 meses de parida, con bue-dad 
2079 25 j l . 
25 j l 
j , sabe cumplir con su obl igación; 
buen sueldo. Informes: Campanario, 
lito i . mi 24 j l . 
' ALMAdJfXA PENINSULAR, SE DESEA COLO-
car, de criada de mano o un matr i -
Dlnglrse : San Igna-
23 Jl 
:UBANA 
ORIA. 9 mío sin unios. 
47 es y a wmmi 
ês y joyj 
de arle 
;ia. N 










íXi ios y n 
^ ^ I ^ ^ - ^ R A E s p ^ o ^ , QUE ACA 
»» fle llegar del extranjero, desea co as niaiiip:̂  
n^'mif^'i ÜS* de rriada de mano' en' casa res-
no no«M Éble, también cocinaría si la enseña-
re» limpia, trabajadora y honrada; no 
•roe MI ^ colocación. Informes en Ofi-
—nümero 7, altos, cuarto 10. 




y de ah. 



















„ COLOCARSE UNA SESO RA, D E 
mediana edad, para manejadora y en-
de algo de cocina. O criada de mano, 
eldo: *30. Zanja, 101 (altos.) m 24 J1-
/ C R I A D O : SE COLOCA UN JOVEN, PE-
O ninsular, de criado de mano o cama-
lero de hotel, lene buenas referencias, 
si no es casa formal no lo solicite. I n -
formes: Bemaza, 36, en la porter ía . 
20614 23 j l 
na y abundante l che. In forman: 17. n ú -
mero 61. Vedado. 
20570 23 j l 
CHAÜFFEÜRS 
/ C R I A D O DE MANO. DESEA COLOCAR- DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, un joven, casado, mecánico, con bue-
A - 4 8 0 8 . 
20709 25 Jl 
M E O F R E Z C O P A R A V I A J A R 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del interior; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195578 30 Jl 
A G R I C U L T O R P R A C T I C O 
Ofrece sus servicios a los dueños de f i n -
cas agrícolas pudiendo dar informes do 
su trabajo. Informan: ' 'E l Comercio." Zu-
lueta, 31, moderno. Teléfono A-4969. 
20721 25 j l 
ortografía , redacción, Inglés, francés, ta 
quigrafla Pitman y üre l l ana , dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de t a l c u L j . Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlslmos. P i -
da nuestros prospecto o visí tenos a cual-
quier hora Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-27Ü& Acepta-
mos internos y medio internos para n i -
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado. 1:10. 
20867 .26 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domici l io; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
INSTITUTP1Z: ENSEÍÍO FRANCES, I N -glés, a lemán, piano y mandolina. Infor-
hlf l t i , Teléfono A-6521. 
20831 26 j l 
SESORITA ESPAÑOLA, CON MUY BUE-nas recomendaciones, mecanógrafa, con 
muchas nociones de taquigraf ía , desea 
colocarse como principianta en oficina o 
casa de comercio o para auxiliar de car-
peta. No tiene pretensiones. Dirigirse al 
Keparto Almendares. Calle A, entre 16 y 
18. número 20. No se admiten tarjetas. 
20713 25 Jl 
Xj'ljrda b ^ n ^ e í e ' r e ^ c i a T y g^ Teléfono A-652L 
sueldo. Informes en Bemaza, n ú m e r o 47, 
bodega. Teléfono A-S042. 
20622 23 Jl 
26 Jl 
C E OFRECE CHAUFFEUR, M E C A N I -
kJ co. francés, práct ico en toda clase de 
máquinas , muy buenas recomendaciones, 
i icompañaría familia a Europa; no se I O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A COLOCARSE O do camarero, práct ico en el servicio de t - rv,í,r,.„ H„ <inn rp., -¡rû -
comedor. También es ú t i l para ayudante 1 CüloSSL de ?100- Tel 10b6-
de i arpeta, cobrador o cosa análoga. Be- ' 25 Jl . 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-! ferencias e informes: Cárdenas y Corra-I /CHAUFFEUR MUY PRACTICO EN TO-
pañola, de criada de mano, para corta íes, carnicería. No sale de la Habana. I da clase de máquinas , desea casa í o r 
20623 23 Jl, ' mal ya particular o del comercio: no 
WBi I B — — — i n i r w i — m m i i mmiiBi tiene Inconveniente en i r al campo. Lam-
parilla. 70. TeL M-2885. 
20760 25 JL 
TVTODISTA, SE OFRECE UNA, PARA 
i L L coser en casa particular; de 11 a 6 
de la tarde, mucha especialidad en ropa 
Llanca y trajes de señoras. In forman: 
San Kaiael, 160, antiguo. Julia Gómez. 
20686 25 Jl 
CJB DESEA COLOCAR UN HOMBRE, D E 
¡O mediana edad, de portero, limpieza de 
eficinaa. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3684. 
20682 25 Jl 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
•en casa :puca IHUIÍIÍÜ ; sabe cumplir 
lu obligación. Calle 13. enU^e 1S y 
número &4a. Cuarto, numero 11. Ve-
C O C I N E R A S 
nMi111111w1.1 Q E OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL. D E 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, KJ chauffeur, para casa particular, desea está acostumbrada al' país, sabe bien sea en el Vedado. Tel, F-2133. 
20628 24 Jl. su obligación, no duerme en el acomodo, 
hay que abonarle los carritos. Manrique. 
00, esquina a San Rafael. 
20798 26 j l . 
"PkESEAN I R PARA E L CAMPO DE 7 A 
XS 8 de familia, para trabajar en colo-
nia y quieren casa, son dos hombres y 
una mujer; ellos trabajan bien, paga rán 
les viajes y después se descuentan en el 
trabajo; han llegado de E s p a ñ a estos 
días. Vengan en persona, aquí estamos 
Machina, Oficios, 32, altos. 
20753 25 Jl. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N , altos. Suba a los altos s in pre-
guntar en los bajos, 
20741 29 I 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos ©n el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 8L Pidan prospec-
tos. Director: E. Crovetto. Tel. 1-7420. 
20748 5 a. 
RILASES DE CITARA: LA CITARA ERA 
KJ uno de los instrumentos favorito de 
la ú l t ima Reina de Egipto. "Cleopatra." 
(69 años A. J.) Aprenda a tocar la cita-
ra y, d is f ru ta rá usted de la dulcísima 
música de cuerda que se gozaba en aque-
llos tiempos históricos. Antonio Comas. 
Profesor de C í t a r a Ordenes al Aparta-
do 1705. Habana. 
20593 23 Jl 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Superior y 
Comercio . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G, Vedado . 
Academia Noc tu rna . Especial idad 
en Comerc io . Clases a domic i l io de 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . Blanco . 
C-313 in . 7e . 
OROFESORA DE SOLFEO Y PIANO, 
JL del Conservatorio de Madr id ; da lec-
ciones en su casa. Milagros y Príncipe 
de Asturias, altos. Víbora. Si conviniere, 
irá t ambién a domicilio. 
18971 4 ag 
Academia de Corte y Costura 
"Par i s ién-Mar t í . " Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, p r o f e s o » con t í tu -
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
eos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
A c a d e m i a de canto y d e c l a m a c i ó n , con 
escenario, de A l b e r t o Soler. Monsc -
r r a t e , esquina a O b r a p í a . T e l . A - 0 3 2 9 . 
196U7 24 Jl 
23 j l 
NA MI (HACHA, INGLESA, DE CO-
lor, habla perfectamente el castella-
deseá encontrar colocación con fa-
lla que vaya al extranjero; tiene guien 
garantice. Dirigirse a Ester. Alcanta-
1», 1S. 
23 j l 
iESEAN COLCOARSE DOS PENINSU-
isres, de criadas o manejadoras, lle-
tieiupo en el país, sueldo que pre-
iden $30, y en la misma una señora 
K» cuidar niüos en su casa; no tiene 
DOS B U E N O S C H A U F F E U R S 
deseáis colocarse: uno excluetvamente e n , , 
OCINERA: QUE SABE SU O B L I G A - ' ta£ia particular y el otro cu camión, cual ¡ bue^as'Vefe™^^ 
cióh, a la española y criolla, se c o - í » " 1 " comercio y punto^ Son mecánicos , t 3^ moderna. TeL A.49tí9. 
a. n ¿ saca comida, es sola. Altos d« ! l o " _ J 5 0 ^ „ * 1 ? ? ^ _ í ? ? 1 ? í ? £ ^ > a tóFSS?! 20771 25 Jl 
Hl Arte. Galiano, número 118, 
20661 24 JL 
VI A J A N T E PRACTICO OFRECE SUS servicios a los almacenes de víveres, 
licores, ferretería y p r ^ m í t o s químicos. 
20SOS 26 Jl 
SPASOLA, MEDIANA EDAD, SE CO-
J L J loca para cocinar a hombres solos o 
matrimonio solo, ayuda a la limpieza; 
tiene quien dé referencias. Aguila. 198, 
bajos. 
20817 26 Jl 
T J N A PENINSULAR, DESEA COLOOAR-
<J se, de cocinera, sabe ..cumplir con su 
obligación. Informan: Angeles. 47. 
26845 26 Jl 
cariñosa coa ellos. Informan ' /BOCINERA: DESEA TRABAJAR '"EN 
r l i ^ p j r t 0 ,Columbia' calle 4' ^ l u i n a ! v> casa de matrimonio solo, no quiere 
wnsuiado, bodega, Ceiba. 1 , Jnza y duerme en el acomodo. Infor-
M JL I man : Villegas, 76, altos. 
20711 25 j l 
25 j l . 
UNA SEÑORA S E O F R E C E 
«acompañar alguna familia a l Norte ¿"a cul(lar niñoS( conoc.e bien el l n . 
reterencias en ésta. LMriglrse por 
¿ ¿i6dlcoBellma^• a la redacci<* de 
5'~ ^ 25 j l 
^ A ü PARA L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSFÍÍ 
•» c o l ^ r ' P E X p S r L A R , SE DE-
»medor , ^pa ra l i l Empieza a cuartos 
^rbodega0.rmeS: Aguila' ÜT' e!J<luina 
26 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de cocinera, siendo un ma-
tr imonio solo no tiene Inconveniente ha-
cerlo todo. Puentes Grandes, bodega, del 
paradero La Ceiba. 
20698 25 j l 
Desea colocarse u n chauf feur m e c á n i -
co, j a p o n é s , conoce b i e n las cal les , es 
serio y honrado , c o n g a r a n t í a s ; p e r o 
no se coloca menos d e 8 0 pesos y casa 
y c o m i d a . O 'Re i l l y , 72 . T e l . A - 5 7 7 7 . 
T J N JOVEN, E6P.ASOL, DESEA COLO-
KJ carse de chauffeur, en casa particu-
lar. Maneja muy bien y no tiene pre-
tensiones. Para informes: dirigirse hotel 
Las Villas. Rígido, 20, preguntar por el 
encargado. 
20501 23 j l 
T T ^ SEÑORA EXTRANJERA, DESEA 
i J colocarse de cocinera, en la Habana o 
en el campo, ingenio o colonia. Sueldo-
35 pesos. Domici l io: Animas, 3-A, bajos 
20647 24 j l . 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
K J ra, para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa, es española y co-
cina a igual. Calle Gloria, 227, bajos, 
cuarto 2. 
UNA SE550RA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de cocinera; sabe su obliga 
ción. Para informes: Fac to r í a número 1. 
altos. 
20759 25 Jl. 
SE OFRECE UN COCINERO Y REPOS-tero de color, para i r al Norte. Informan 
en San Nicolás, 132. 
20640 23 Jl. 
ÍF.NED0RES D E U B R 0 S 
TOVEN, ESPAÑOL, COMPETENTE T E -
*> nedor de Libros, excelente letra, se 
ofrece con inmejorables referencias* de 
sus aptitudes. Por escrito: " E l Pa ra í so" , 
San RafaeL 34. ciudad. 
20740 25 Jl. 
T 
A práct ica y buenas referencias, se ofre-
ce para trabaJjir por horas. Dirigirse a; 
A. R. Apartado 1084. l l ábana . 
20567 23 Jl 
V A R I O S 
COCINERA Y REPOSTERA, ESPASO-la. se ofrece para fam}lia de mora l i -
dad. Sueldo: §30. Progreso, 27, a todas ho-
20673 25 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe. ninsular, en casa particular, para co-
| ter y bordar. Corrales, 37. 
20581 23 j l 
QEÍfORA, L E A ESTE ANUNCIO: UN 
pardo, formal y con buenas referencias, 
desea encontrar una casa decente donde 
i r un día a la semana o por quincena o 
mes a hacer la limpieza general. Va al 
Vedado si le pagan lo sviajes. Lealtad n ú -
mero 53, preguntad por Pablo. 
20671 25 Jl. 
J O V E N , ESPAfíOL, RECIEN LLEGADO, 
t J solicita colocación de secretario par-
ticular, representantes, encargado, etc. o 
algo que precise educación, cultura y f l r 
meza de carác te r ; no le importa salir 
fuera de la Habana. Para informes: el 
propietario del café Carrió, Cuba, esqui-
na a O'Reilly. 
20658 24 j l . 
M. ro. con larga práct ica en España , de-
sea trabajar en la Capital o en el i n -
terior. No tiene grandes pretensionea. D i -
rigirse a Far fán . Centro Castellano. Pra-
do y Dragones. Teléfono A-4040. 
20504 23 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORITA. extranjera, de señori ta de compañía 
u cosa análoga, prefiere señora sola y en 
casa de moralidad. Informes: Hotel Buffa-
lo. Cuarto. 29. Zulueta. De 1 a 6 p. m. 
20649 24 JL 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aluronas para el ingreso 
en l a N o r m a l de Maestras, S a l u d , 67 . 
bajos. 
C 370 a l t i& 10 • 
Academia de Can to y D e c l a m a c i ó n , de 
A l b e r t o Soler (escenar io . ) Monserra-
te esquina a O b r a p í a . T e l . A 0319 . 
20776 31 j l . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo í^. y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
19448 31 Jl 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, españoL taquigra-
fía y mecanografía . Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía , $3; y 
mecanograf ía , &¿ al mes. Concordia, 91, ba-i 
Jos. 
18980 io ag. 
TNG LES Y TENEDURIA DE LIBROS; 
JL teoría y práctica, incluso el culcma 
rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. La CoincrclaL 
Reina, 3, altos. 
iaLi2 6 ag. 
A CADEMIA DE GRAMATICA: V I L L E -
X X gas, 02, altos. Profesor: P. A. Me-
llado. Materias de enseñanza : Lectma 
intelectual y explicada. Gramát ica Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos r i gu -
rosamente prácticos, l loras de clases: da 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si t i alum-
no lo desea recibirá también clases üa 
Ari tmét ica . Domicilio particular del p i o -
tesor: Campanario, 141, bajos. Tciéf r i -
ño A-0362. 
18397 so j . 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
^ork . Pida informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 
17877 25 Jl 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases! Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Haban», 183, bajos. 
18471 2 ag. 
PROFESOR TITULAR, CON PRACTICA en la enseñanza, se ofrece a dar cla-
ses a domicilio. Precios convencionales. 
Señor Reguera. Teléfono A-1727. 
20703 25 Jl 
A LOS SESORES PROFESORES: E N el Colegio "San José ," Camarera, nú-
mero 1. Guanabacoa. se solicita un buen 
Profesor, de la . y 2a. enseñanza. Dir í jan-
se al señor Secretario de la Junta de 
Educación, en l a misma Vi l l a . 
20507 26 Jl 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases eu Incl49r Francés . Teneduría le 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-WU. 
SPAN1SS L E S S O N S . 
19337 31 Jl 
Con referencias i nme jo rab l e s , u n a se-
ñ o r a francesa d e s e a r í a , c o m o i n t é r p r e -
te, a c o m p a ñ a r f a m i l i a o s e ñ o r a sola, 
que embarque para el ex t r an j e ro , ha-
bla pe r fec tamente e l e s p a ñ o l , i n g l é s 
e i t a l i a n o ; conoce b i e n New Y o r k , 
I t aha , Ing la te r ra , F r anc i a y E s p a ñ a . 
Esc r ib i r : N o . 113 , Obispo, altos de 
la "Poupe" . M m e . G . G . 
20156 23 JL 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Dlrectoraa: Glral y He-
v i a Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Mar t i y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnos 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. La alumna, después del p r i -
mer mes. puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el ui ' todo 1918 Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes. 43, altos. 
19067 4 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, dibcipulo de Tárrega. Da cía. 
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana Loa 
encargos» eu la gui ta r re r ía da Salvador 
Iglesias. Composteia, 48. 
r ^190 31 j l 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury Park . New Jersey. 
Este insti tuto ofrece ejcpléndidas upor-* 
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueua 
salud del cuerpo huiuaao. i-ios cursos da 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9 - l i 2 . T e l A - 3 0 7 0 . 
C-4962 lOd .4 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práct ica y rápida. Informes: Oficios, 84, 
altos. 
19555 8 a. 
Academia especial de I n g l é s E n L u z , { 
17, Habana . D i r e c t o r : Carlos F . M a n -
zan i l l a . Clases d iurnas y nocturnas . A l 
p ú b l i c o en genera l y a los comercian-
tes en p a r t i c u l a r : Para los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
ab ie r to u n curso donde se les d a r á 
por e l d í a lecciones de ese id ioma p u -
ramente p r á c t i c a s . 
20319 31 j l . 
r p E L E G R A F I A : J . A- LACORTE EN AC-
A. tivo servicio, con 20 años de expe-
riencia, se ofrece a dar clase de telegra-
fía teórico-práct lca en ambos sistemas. 
Continental y Morse americano. Estrada 
Palma, 56, altos. 
19b«9 24 j l 
\ l ECANOtiRAFIA SISTEMA • ' V I D A L : " 
XIA La más rápida y adelantada. Ta-
quigraf ía en poco tiempo, se toma ver-
dadero interés por los discípulos. Gra-
mática y Matemáticas e inglés. K. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa, 15, entre 
Clin mica y Primellas. 
17991 26 Jl 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, y bordados en máqu i -
na, se ofrece para dar clases a domlci 
lio en Monte. 429, altos. 
Í8854 2 ag 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
E L 1 DE JULIO 
Clases nocturnas, u pc^va (_y. al mes. Cía-, 
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . ¿Desea usted 
aprender prouto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es e) úuico racionaL a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edicióiu 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
CALCULO RAPIDO: PARA PROBAR LA exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con Inmensa ventaja 
a las Cuatro Reglas. L a ComerclaL Rei-
na 3, altos. 
18330 28 JL 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras^ 
Perseverancia. 13. 
10830 l l a g 
/BLASES DE INGLES, DE 8 A 9 DE L A 
\ J noche, por profesora con t í tu lo . Nep-
tuno. 45. altos. Teléfono A-1017. 
19880 H ag 
MATEMATICAS, HISTORIA NATURAL, Física y Química y demás asignatu-' 
ras de Bachillerato. Profesor con t í t u lo s 
de la Chapell HUI University y Bui l Créele 
Literay Academy. Clases a domicilio. Ga-
liano, 136, altos. Teléfono A-4714. A-4759. 
20354 23 Jl 
Venta y Compra de Automóviles y Carruaj 
O U S A "STUTZ", A LA PRIMERA OFER-
\ J ta razonable, con seis ruedas de alam-I ~ — • • m w i m i . . . . mJ 111 ray-onauie. con seis ruedas de alain-v« OR i ^ r y . ^ T ~ J ' iiiL.iiiiwwin bre, con gomas y cámara s nuevas; magne-
(,,• 8araje, 17 v pf*" ' CASI NUE- lo Boch, doble encendido. Informes: Pan-
Í uanos. Preguntar por do. Bemaza, 66. Tel. A-6110 Para verla.' 
I San Rafael y Lucena, garaje. 
•_V1.M 20 j l 
^ i í S o í ^ * o c i E ™ ^ ^ : 
Es tá ca-
27 JL 
E DavidsX; ^ " T O C I C L E T 
^ 18 a i0,n' .«Jos cilindros, 
W?e\>, w v e n d i ó 0 " í0^10- x^sia 
2? C. VAH«^\ ca ! io. número 304. 
i6 j l 
^ i a í n ^ 0 ^ F o r d ' c< 
as Para v íve re s u ot ra lo 
S^K VENDE . FORD D E L 17, CON 
cuatro gomas nuevas, por embarcar-
le su dueño. Se da a prueba En San Ra-
íael y Soledad. Pregunten 'por Amado 
Amador. 
20777 25 JL 
RE-S l VENDE UN FORD DEL 15, formado, puede verse en San Ignacio y 
Mnrnlla, de 12 a 2 
20773 29 JL 
iJ CJ 
^E VENDEN CINCO tiOMAS, CJN SUS 
•ámaras, con muy poco uso, marca 
U. S. medida 37X4%. de a t r á s , y 35X4. 
de delante, se dan muy baratas. In fo rman : 
San Joaquín , número 8. Victorio Fer-
nández. 
20678 31 j l 
en verse a t o d a » horas t 
t$Pada- Ta l le r de M é n d e z y 
^ ^ ^ S ^ ^ ^ E -
Puerf 10 m | t - f ^ ^ d o de nuevo 
1 » ^ ° ver de i i ^ ^ ^ d 0 BU due-
*$£2 ^ del Padren ^ 3 > en ^ v e r s i -
ttare' número 29. 
. * - «."Mac Huras fu o 




*Slc,0*: P R A D O . 39. 
SE V E N D E 
Merce r , siete pasajeras, c a r r o c e r í a es 
pecia l , ruedas de a lambre , t i e n e re-
puesto de g o m a » , acabado de l i m p i a r 
su moto r , con c a r r o c e r í a p in t ada de 
nuevo, acumulador s in estrenar , todo 
en buen estado y bara to , po r embar -
carse su d u e ñ o . I n f o r m a : R i c a r d o , d u l -
c e r í a del Hote l Ing la te r ra . 
•J"--0 25 J l 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIL Mercedes, en perfecto estado- se 
puede ver en Cristina. 7 y 9. a ' tod is 
Loras. 
2MS9 28 Jl 
C V ^ 1 0 ^ ? 8 ' P i E R ( E ARROW, DE TRES 
toneladas, de tfBo. muy baratos, con 
carroreria y alumbrado eléctrico. casi 
nuevos, se venden en el ea ra i» F u r - t f 
Concordia. 149. Pregunten ^ r A f n n a 
201 30 J l 
P A I G E 
KB VENDE UNO D E L ULTIMO MODELO, 
PINTADO DE AZUL OSCURO, D E SIETE 
PASAJEROS. IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DH A I R E A L MO-
TOR, TODO EN PERFECTAS CONDICIO-
NES Y COMPLETAMENTE GARANTIZA-
DO. P IDA INFORMES DE ESTA GANGA 
L SEÑOR E. W. MILES. PRADO Y GE-
NIOS 
P A I G E 
SE VENDE UNO DE SIETE PASAJEROS, 
ACABADO DE PINTAR D E COLOR MA-
RON, CON MOTOR DE 6 CILINDROS 
Y MAGNETO BOSCH. ESTA E N PER-
FECTAS CONDICIONES Y SE G A R A N T I -
ZA COMPLETAMENTE. ES GANGA. I N -
FORMES: E. W, MILES. PRADO Y GE-
NIOS. 
20424 2* 3L 
/ OPORTUNIDAD: EN E L VEDADO, »a-
lie 5a., entre A y B. tren de Agen- 1 
cías, se vende un Packar, 6 cilindros, ves- | 
tldura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
Óé poner; ha rodado muy poco. También | 
se vende un Ford Landanlet y varios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un meta lúrgico , en perfecto estado; 
este puede verse en Lealtad, número 138; 
también tiene sus gomas nuevas. Para 
su venta: Antonio Vega 
19596 25 Jl 
A u t o m ó v i l e s : vendo uno , C o l é , 8 c i -
l indros , casi nuevo, usado m u y po-
co por f a m i l i a pa r t i cu la r , comple ta 
mente equipado y en m a g n í f i c a s con-
diciones de func ionamien to . In formes 
en Calzada, entre H e I , bajos. 
19503 24 Jl 
OE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-
k3 ley Davidson, en buenas condiciones. 
Informan: San José, 85, a l tos ; de 12 a 2. 
20244 23 Jl 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se venden y compran a u t o m ó v i l e s de 
todas las marcas y precios. H a y exis-
tencia de m á q u i n a s casi nuevas, S tc tz , 
Hndson, Cadi l l ac , C o l é y Cumhgan , 
que se venden po r ausentarse sus 
d u e ñ o s para Europa . A . Dova l y Her -
mano . E x p o s i c i ó n : Refug io , 3 0 . H a -
bana. 
17888 25 Jl 
Motoc i c l e t a Excelsior: Se v e n d e una , 
del ú l t i m o modelo , c o n velocidades y 
c o n su cochecito la tera l . Puede verse 
en J o s é A n t o n i o Saco, 8, en t re M i l a -
gros y Santa C a t a l i n a ; de 1 a 5 . 
TTfPfi) M 11 
Cuesta como ana, pero 
— dora por dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina. 12 
19329 7 ag 
T I E N D O UN FORD, DEL 17, LANDOU-
V let. de todo lujo, San José. 99, ga-
raje. 
_ 20712 _25 Jl__ 
AUTOMOVILES ESPECIALE PARA BO^ das y paseos. Llame al telefono M-1157 
v encon t ra rá un esmerado servicio, con 
chapas particulares. Tengo Hudson Su-
per-Slx en venta, cerrados y abiertos1 
también un magnífico camión Ford para 
cualquier clase de reparto. Garaje José 
Silva. Neptuno, 205. 
20203 30 Jl, 
NO C O M P R E CAMION 
nuoyo • de uso sin antes mfor-
marM acerca del 
C A R R U A J E S 
Se v e n d e : 1 c a r r o d e 4 r u e d a s , 
p a r a e l r e p a r t o , r e c i é n p i n t a d o . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e -
r í a . 
C 6470 8d-22 
t a m b i é n de otras m a r t a s 
• « n b i a d o s por Autocar. 
PRANKgDBlNSflX 
P I ' A B A N A • 
c oes 
Nadie puede mejora r nuestro servicio 
en e l r amo de a u t o m ó v i l e s de turis-
m o y Limosin para bodas y bautizos 
a t o d o l u j o ; vendemos u n Super Six 
b i e n equipado, seb ruedas, p in tado y 
vest ido de nuevo, y u n D o g B r o d c t , 
de siete pasajeros, ruedas de a lambre , 
Rebol la r y F e r n á n d e z . Cuba , 2 2 . Te-
l é f o n o A - Ü 3 2 8 . 
18812 2 ta. 
C E VENDEN TEES CARROCERIAS DE 
kJ 80 pasaleros. para guaguas au tomó-
viles, son europeas. O'Reilly, 9-l|2. Telé-
fono A-5500. De 9 a 11 a. m i " Z \ 
p. m. Días hábiles, F. Puerta." ' " * J 
19965 28 Jl. 
COCHES, CABALLOS Y ARREOS, VEN-do 8 duquesas. 2 mllores y varias l i -
moneras. 4 parejas de caballos grandes, 
deseo vender pronto, pues necesito el l o -
cal para gara je ; no pierdan tiempo en 
verlo. Virtudes, 173. 
20467 28 Jl 
r r r •• 
A Ü Ü N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3876 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-300flL 
Estas tres agencias, propiedad de J M. 
López y Co., ofrecen a l público en' 
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y ner-
sunal idóneo. 
18091 a i j i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a r a n c i é s e en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
Julio 23 de 1919 DIARIO DE LA-MARINA Precio: 3 centav 0 8 . 
CAYO AL FIN DEMOLIDA, CON E L CONSENTIMIENTO DEL 
ILUSTRISIMO SEÑOR OBISPO, por la PIQUETA del PROGRESO 
Ya nada queda a la derecha del Yacht Club. Todos los obstáculos han 
sido vencidos y nuestro programa se va fielmente cumpliendo a des-
pecho de envidiosos y pobres de espíritu y de los que con un conta-
gioso pesimismo han contribuido siempre a que su país no tenga un 
desarrollo que le deje figurar airosamente en el concierto de los 
= = = = = = = = = = pueblos civilizados. = = = = = = = = = = = 
Estamos satisfechos de la labor realizada y por la aceptación entusias-
ta de nuestro proyecto entre los elementos más inteligentes y distin-
guidos de nuestra sociedad. 
PIDA LA LISTA DE NUESTROS COMPRADORES 
MAS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE NUESTROS TERRENOS ESTAN VENDIDOS SIN ESTAR TERMINADAS LAS OBRAS. 
ESTO DICE MUCHO 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
DEPARTAMENTO REAL ESTATE TELEFONOS: M-2U5 Y A-0546 
